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497 oldalon, m űnyom ó papíron , 400 képpel díszítve.
A m u n k a  könnyen  é rth e tő  és élvezetes előadási m odorban 
s mégis tudom ányos színvonalon ism erte ti m eg az o lvasó t a 
h a ta lm as  és nagyjelen tőségű  tá rg y k ö r m inden  elm életi és gyako r­
la ti kérdésével. T öbb fejezetben foglalkozik a  R öntgen-lám pák  
és készülékek szédületes iram ú  fejlődésével, különösen súlyt 
helyezve a  legú jabb  a lko tásokra . K im erítően  tá rg y a lja  a  R ö n tg en ­
sugarak  fizikai tu la jd o n ság a it : végigvezeti az o lvasót azon a 
változato s , színes ú tvonalon , am elyen a  R ö n tg en -k u ta tá s  a Laue- 
féle sugáré lha jlítás i jelenségektől a  m ai vá ltozatos R ö n tgen - 
spek troszkópiai eredm ényekig  e lju to tt. A gazdag tapasz ta la ti 
anyag  m egism ertetése u tá n  a  m ai atóm elm élet (kvantum elm élet) 
a lap ján  ráv ilág ít az észlelt jelenségekre, tudom ányosan  m eg­
alapozza ezeket, de anélkül, hogy fá rasz tan á  az o lvasót hosszas 
m atem atik a i szám ításokkal.
A gyako rla ti részben k im erítő  tá jé k o z ta tá s t ta lá l az olvasó 
a R ön tgen-sugárnak  az iparban , különösen a  fém iparban  és á l ta ­
lában  az anyagv izsgála tban , példáu l selym ek, gyöngyök, faanyag, 
stb . v izsgá la tában  való alkalm azásáró l és a  v izsgálati módszerekről.
B e tek in té s t n y ú jt  a  m unka  a R öntgen-sugárzás orvosi 
a lka lm azásába , különösen  a  dózism érés m ódszereibe is.
A  m u n k a  a  gyako rla ti és tudom ányos kérdéseknek olyan 
óriási kö ré t öleli föl, hogy a  m érnök, a  ta n á r , az orvos, a  biológus, 
vegyész, m ineralógus, gyáros, ügyvéd, kereskedő, stb . m ind  m eg­
ta lá lja  benne az t, am i nem csak  érdekes o lvasm ány szám ára, 
hanem  éppen  szakkörében  nagy  gyako rla ti jelentőségű és n é l­
kü lözhetetlen  is.








N A P T Á R R A L
ÉS C S I L L A G Á S Z A T I  T Á B L Á Z A T O K K A L
ISTVÁN FŐHERCEG, PÁRTFOGÓ: 1841—1867.
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NAPTÁRI RÉSZ
J A N U Á R I U S
N ap Hóm. k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s








C sü tö rtök
P én tek
S zom bat
í j  év
Jé zu s  Bz. név. 
G enovéva sz. 
T itu sz  pk. t  
T elesz. p. vt.
Újév
Ábel
B en jam in
Leona
Sim on
Holdváltozások:9 Ű jhold 5-én, 6 ó ra  
20 perckor.2) Első negyed  11-én, 21 
óra 55 perckor.© H old tö lte  19-én, 16 ó ra 
44 perckor. ^U tolsó negyed  27-én,
20 ó ra  59 perckor.
A Nap földközelben :
2-án, 9 ó rakor.
ítészleges 
napfogyatkozás:
5-én. Csak a D éli J e g e s ­
te n g e r k is részén  lá th a tó .
Teljes
holdfogyatkozás:
19-én. A fogyatkozás 14óra 
53 p e rck o r kezdődik  és 18 ó ra  
41 perck o r végződik . N álunk  
a fo g y a tk o zás ho ld k e lté tő l 
17 ó ra  31 p e rc ig  m in t te ljes , 
a zu tán  m in t rész leges fo ­
g y a tk o zás lá th a tó .
Izraelita naptár.
Ja n . 2 =  Teb. 27. 3695.
5 =  Seb. 1. S .W aéraR K  
12 - - 8. S. Bo 
19 =  15. S. B esal.
















L u cián  v t, 
S zö rén y  
J u l iá n  v t. 
V ilm os pk. 
H ig in p .v t .  f  























H ilá r  pk. ea. 
Rém. sz. P á l 
M arcell p. vt. 
A n ta l ap. 
P iro sk a  + 
B. M a rg it
FI. Vidor
Bódog
L ó rán t
G usztáv
A nta l













C sü tö rtö k
P én tek
S zo m b a t
F2. Fáb., Seb.
Á gnes sz. v t, 
V ince v t.
P. R a im und  
T im ót pk.
P á l fo rd . f  
P o lik . pk . v t.
F2. Fáb., Seb.
Á gnes
A r tú r
Zelm a
Tádé











C sü tö rtö k
F3. A.Sz.Ján.
N agy K áro ly  
Szál. sz. F . 
M artin  sz. vt. 




M árto n k a
V irg ilia
Bolygók :
Mercur  k e re sz tü lsze li a N y ilas és B ak cs illag k é p ek e t. E gész hón ap ­
b an  a lk o n y cs illag . 26-án 18 ó rak o r e g y ü ttá l l  V énusszal, 31-én 10 ó rakor 
S a tu rn u ssz a l, 5-én 12 ó rak o r a  H o ld d a l. — V en u s  g yo rs, d ire k t m ozgással 
á th a la d  a N y ila s  k e le ti  részén, a B akon és a  hó végén  a  V ízöntő c s i lla g ­
képbe lép. A lk o n y cs illag , á tla g b a n  17 ó r a 25 p e rck o r nyugszik , 6-án S o ra ­
kor e g y ü ttá l l  a  H o ld d a l, 31-én 13 ó rak o r a S a tu rn u ssz a l. — Mars  a Szűz K 
c s illa g á tó l a  S p ica  fölé vonul. 23 ó ra  30 perc  k ö rü l kel. 26-án 17 ó rakor 
e g y ü ttá l l  a  H o lddal. — J u p i te r  e lő re ta rtó  m ozgásban  v an  a M érleg  c s illag ­
képben. 2 ó ra  30 perc  k ö rü l ke l. 1-én 10 ó rak o r és 26-án 17 ó rak o r e g y ü tt­
á ll a  H olddal. — S a tu rn u s  a  B ak  c s illag k ép b ő l a  V ízöntőbe lép. 15-én 19 
óra  5 perck o r nyugszik. 8-án 3 órakor e g y ü ttá l l  a H olddal.





















h m s 0 ' h m s m 5 h m 0 9
1 732 1603 3 31 1219 18 41 5 9 — 23 6 6 38 52 + 3 6 14 39 — 20 54
2 732 16°4 4 47 1259 18 4 6 2 4 — 2 3 1 6 4 2 4 9 + 3 35 15 36 — 2 4 11
3 732 1606 5 58 1353 18 5 0 49 — 22 56 6 4 6 4 5 + 4 3 16 37 — 2 6 9
4 732 16°7 7OI 1501 18 55 13 — 22 51 6 5 0 42 + 4 31 17 4 2 — 2 6 26
5 732 1607 752 1 6 23 18 5 9 37 — 22 4 4 6 5 4 38 + 4 59 18 47 — 2 4 52
6 732 16°8 830 1749 19 4 1 — 22 38 6 5 8 35 + 5 26 19 51 — 21 32
7 732 16°9 859 1916 19 8 2 4 — 22 31 7 2 32 + 5 53 20 51 — 16 4 5
8 7 31 1610 9 23 2040 19 12 47 — 22 24 7 6 28 + 6 19 21 4 8 — 10 58
9 7 31 1612 9 44 2201 19 17 10 — 22 16 7 10 2 5 + 6 4 5 22 42 —  4 39
10 7 31 1613 1003 2 3 18 19 21 31 — 22 8 7 14 21 + 7 10 23 3 4 +  1 47
11 7 31 1615 1023 — 19 2 5 5 3 — 21 59 7 18 18 + 7 3 5 0 2 4 +  7 58
12 730 1616 10 46 Q35 19 3 0 13 — 21 5 0 7 22 14 + 7 59 1 15 +  13 36
13 730 1 6 18 l l 11 ]52 19 34 33 — 21 4 0 .7 2 6 11 + 8 22 2 7 +  18 27
14 729 1 6 19 l l 43 304 19 38 53 — 21 3 0 7 3 0 7 + 8 4 5 3 0 +  22 18
15 728 1 6 20 1223 413 19 43 12 — 21 20 7 3 4 4 + 9 7 3 5 4 +  2 4 59
16 727 1 6 21 1310 5 16 19 47 3 0 — 21 9 7 38 1 + 9 29 4 50 +  2 6 22
17 727 1623 1407 6 08 19 51 47 — 20 58 7 41 57 + 9 5 0 5 4 5 +  2 6 2 5
18 726 16 24 15°8 6 48 19 56 4 — 20 4 6 7 4 5 5 4 + 10 10 6 3 9 +  2 5 10
19 725 1625 1615 7 2 I 20 0 20 — 20 34 7 4 9 5 0 + 10 29 7 31 +  22 4 6
20 724 1627 1722 747 20 4 35 — 20 22 7 53 47 + 10 4 8 8 20 +  19 2 4
21 723 1628 1829 807 20 8 49 — 20 9 7 57 4 3 + l l 6 9 7 +  15 17
2 2 722 1629 1934 8 2C 20 13 3 — 19 56 8 1 4 0 + l l 23 9 51 +  10 35
23 722 1631 2038 842 20 17 16 — 19 4 3 8 5 36 + 11 4 0 10 3 5 +  5 32
24 721 1632 2137 868 20 21 2 9 — 19 29 8 9 33 + l l 56 11 17 +  0 16
25 720 1634 2 2 50 9 1 3 20 25 4 0 — 19 15 8 13 30 + 12 10 12 00 —  5 3
26 719 1636 — 9 31 2 0 2 9 51 — 19 0 8 17 26 + 12 2 5 12 4 4 — 10 14
27 717 1637 0 oi 951 20 34 1 — 18 4 5 8 21 23 + 12 38 13 3 0 — 15 8
28 7 I6 1639 1« 1018 20 38 10 — 18 30 8 25 19 + 12 51 14 20 — 19 3 0
29 715 1640 224 10 50 20 42 18 — 18 14 8 29 16 + 13 2 15 13 — 23 5
30 714 1642 3 37 l l 35 20 4 6 2 6 — 17 5 8 8 33 12 + 13 13 16 11 — 25 32
31 713 1643 443 1235 20 50 33 — 17 42 8 37 9 + 13 24 17 13 — 2 6 33
L
J A N U Á R I U S
6F E B R U Á R I U S
N ap Róm. k a th .
P ro te s tá n s
n a p tá r n a p tá r
1 P én tek Ig n á c  pk .v t. t Ig n á c
2 Szombat *Gy.-sz. B.-A. K aro lin
3 Vasárnap F4.Balázs pk. F4. Balázs
4 H étfő K. A n d rás  pk. R áh e l
5 K edd Á gota sz. vt. Á gota
6 S zerda D oro tty a  vt. D oro ttya
7 C sü tö rtök R om uald , ap. Tódor
8 P én tek M. sz. J á n o s t A ra n k a
9 S zom bat A lex . C ir. A b ig a il
10 Vasárnap F5. Skolaszt. F5 Elvira
11 H étfő M ária  l.m eg j. B erto ld
12 K edd S zerv it, r . 7a. L ili
13 S zerda R icci sz. K. E lla
14 C sü tö rtök B á lin t v t. B á lin t
15 P én tek F au sz t. v t. f F au sz tin
16 Szom bat Ju lia n n a  sz. Ju liá n n á
17 V asárnap F.Septuages F. Donát
18 H étfő Sim on pk. vt. K onrád
19 K edd K onrád  hv. Z suzsa
20 S zerda A lad á r pk. Álm os
21 C sü tö rtö k Eleon 6r* E leonóra
22 P én tek P é te r  sz ék f. t G erzson
23 Szom bat D. P é te r  et. A lfréd
24 Vasárnap F. Sexages. F. mátyás
25 H étfő Géza vt. I . Géza
26 K edd K. sz. M a rg it Sándor
27 S zerda B. B á th  L. Ákos
28 C sü tö rtök R om án ap . E lem ér
1935 28 nap *1723
Holdváltozások:
®  Ú jhold 3-án, 17 óra 
27 perckor.
©  E lső negyed  10-én,
10 ó ra  25 perckor.
©  H o ld tö lte  18-án, 12 óra
17 perckor.
C  U tolsó negyed  26-án,
11 ó ra  14 perckor.
Részleges 
napfogyatkozás:
3-án. N álunk  nem  lá th a tó .
Izraelita naptár.
F ebr. 2 =  S ebat 29 S. M ispat. 
4 =  A dar 1 Bős K hod. 
9 =  6 S. T her.
1 6 =  13 S. Thez.
1 7 =  14 P. K a ta n
1 8 =  15 S. P u r. K.
23 =  28 T. K i Th,
Bolygók:
Mercur  7-ig e lő re ta rtó , m ajd  h á trá ló  m ozgást végez a V ízöntő és Bak 
csillag k ép ek  h a tá rv id é k e in . 1-én legnagyobb  kele ti k itérésében  (18° 20'), 
de 17-én m ár alsó  eg y ü ttá llá sb a  k e rü l a N appal. 1-én 1 ó rakor e g y ü ttá ll  Vé­
nusszal, 5-ón 0 ó rakor a H o lddal, 13-án 11 órakor a S a tu rn u ssz a l. — V e n u i  
á th a la d  a V ízöntőn és a H a lak b a  lép. Á tlagban  19 óra k ö rü l nyugszik . 
5-én 4 ó rak o r e g y ü ttá ll  a H olddal. — Mars  lassú  d ire k t m ozgást végez a 
S p ica fö lö tt. 27-én stac ioner, m a jd  re tro g ra d  m ozgásba kezd. 15-én 22 óra 
5 perckor kel. 23-án 10 ó rakor e g y ü ttá ll  a H olddal. — Ju p i te r  e lő re ta rtó  
m ozgást végez a M érlegben. Á tlagban  0 ó ra 45 perckor kel. 25-én 13 ó ra ­
kor e g y ü ttá l l  a H olddal. — Sa turnus  20-án e g y ü ttá llá sb a  kerü l a N appal 
és »Ívész an n ak  su g a ra ib a n . 4-én 19 ó rak o r e g y ü ttá ll  a H olddal.







A Nap A Hold o*1 v i 1 á g i d ő
















h m  s 1 O h m s h s h m O '
1 712 1645 5 38 1348 2 0  5 4  39 — 17 2 5 8 41  5 +  13  33 18  17 — 2 5  50
2 710 1646 622 1513 2 0  5 8  4 4 — 17 8 8 4 5  2 +  13 4 2 19 21 — 2 3  2 0
3 7O8 1648 657 1642 21  2 4 8 — 16 51 8 4 8  59 +  13 4 9 2 0  23 — 19 10
4 707 1 6 50 724 18°9 21 6 52 — 16 34 8 5 2  5 5 +  13 5 6 21 23 — 13 4 2
5 7O6 1651 746 1934 21 10  54 — 16 16 8 5 6  52 +  14 3 2 2  19 —  7 2 4
6 705 16 58 8°6 2 0 58 21 14  56 — 15 5 8 9 0  4 8 +  14 8 2 3  13 —  0  4 5
7 704 1654 825 2 2 18 21 18 57 — 15 4 0 9 4  4 5 +  14 12 0  6 +  5  4 8
8 702 1655 g 49 2 3 37 21 22  58 — 15 21 9 8 41 +  14  16 0  5 9 +  11 6 2  fi
9 700 1657 9 14 — 21 27  0 0 — 15 2 9 12 3 8 +  14 19 1 5 2 +  17 8
10 6 59 1659 944 0 53 21  3 0  5 6 — 14 4 3 9 16 34 +  14 21 2 4 6 +  21 23
11 6 57 17°° 1022 £05 21  3 4  5 3 — 14 2 4 9 2 0  31 +  14 22 3 41 + 2 4  2 5
12 6 5 6 17°2 ll07 3 10 21  38  5 0 — 14 4 9 2 4  2 8 + 14 23 4  37 + 2 6  8
13 6 5 5 17°4 12°i 405 21 4 2  47 — 13 4 4 9 2 8  2 4 + 14 22 5 32 +  2 6  3 0
14 6 5 2 1705 1303 509 21  4 6  42 — 13 24 9 32  21 + 14 21 6 26 + 2 5  34
15 6 51 17°7 1408 5 23 21 5 0  37 — 13 0 4 9 3 6  17 +  14 2 0 7 18 + 2 3  27
16 649 17°8 1514 551 21 5 4  31 — 12 4 3 9 4 0  14 + 14 17 8  8 +  20  21
17 6 47 171° 1620 613 21 5 8  2 4 — 12 23 9 4 4  10 +  14  14 8 5 5 +  16 2 5
18 6 4 6 1712 1725 634 22  2 16 — 12 2 9  4 8  7 +  14  10 9  4 0 +  11 52
19 0 44 1713 1830 650 22  6 8 — 11 41 9  5 2  3 +  14  5 10 2 4 +  6 54
20 6 43 1714 1935 706 2 2  9  59 — 11 20 9 5 6  0 +  13  5 9 11 6 +  1 4 0
21 641 1 7 16 2 0 40 722 2 2  13 5 0 — 10 58 9 5 9  57 +  13 5 3 11 4 9 —  3 39
22 639 1718 2 1 48 738 2 2  17 4 0 — 10 37 10 3  53 +  13 4 6 12 33 —  8 53
23 6 37 17x9 2257 758 2 2  21 29 — 10 15 10  7 5 0 +  13 39 13 18 — 13 5 0
24 635 1721 — 8 22 2 2  2 5  17 —  9  53 10  11 4 6 +  13 31 14  6 — 18 18
2 5 6 34 I 723 0 09 851 2 2  2 9  5 —  9 31 10 15 43 +  13  22 14 58 — 2 2  3
26 6 32 1724 J20 9 30 2 2  3 2  52 —  9 9 10 19 39 +  13  13 15 53 — 2 4  48
27 630 1725 2 27 1021 2 2  3 6  39 —  8 4 6 10 2 3  36 +  13  3 16 51 — 2 6  16
28 628 I 7 2 7 3 26 1126 2 2  4 0  25 —  8 2 4 10 27  32 + 1 2  53 17 52 — 2 6  13
8N ap Róm. k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s





A lb in  pk . f  




®  Ű jhold 5-én, 3 ó ra  40 
perckor.
®  E lső negyed 12-én, 1 
ó ra  30 perckor.
©  H o ld tö lte  20-án, 6 óra 
31 perckor.
©  U tolsó negyed  27-én, 



















H. szerda  ++ t 
Aqu. sz. T. t t  
1st. J á n o s t t t  























S zilárd  
I . G erg. p. t t  
Szabin  v t. t t  
M atild  t t  
Nemz. tt. t t  




K risz tiá n
M atild
Nemz. ttnn.
















S ándor p k . t t  
József t t  
B. Cs. M. t t  
Bened. ap. t t  
Gen. sz. K . t t  




H u b ert
B enedek
O k táv ián
F rum en  c

















M anó t t  
Dam . J á n . t t  
K ap . Já n . t t  
A u g u sz ta  t t t




H a jn a lk a
Gedeon
C y rill
Iz id o r
Izraelita uaptár.
M árc. 2 =  A d ar 27 S .V ajak . 
6 = V e a d . I R o s K h . 
9 =  4 S. Pék. 
1 6 =  11 S. W aj. 
1 8 =  13 Észt. b. 
19 =  14 P u rim
31 Vasárnap F4. I.aetare F4. Árpád 2 0 =  15 Sus.-P . 23 =  18 S. Zav. 
30 =  25 S. Sem.
Bolygók :
Mercur  1-én ism ét d ire k t m ozgásba kezd a  V ízöntő csillagképben . 
E gész hóban h a jn a lc s illa g , 15-én 20 ó rak o r legnagyobb  n y u g a ti k ité résb en  
(27° 37')- 3-án 13 ó rak o r e g y ü ttá ll  a H olddal, 22-én 10 ó rak o r a S atu rn u s- 
szal. — V enus  d ire k t m ozgással á th a la d  a H alak o n  és a  K os n y u g a ti felén. 
Á tlag b an  20 ó ra  15 p erckor nyug sz ik . 7-én 4 ó rak o r e g y ü ttá l l  a H olddal. 
— Mars  re tro g rá d  m ozgást végez a Sp ica fe le tt. Á tlag b an  20 ó ra  10 perc ­
kor kel. 22-én 9 ó rak o r e g y ü ttá l l  a  H o lddal. — J u p i te r  10-én m eg á llap o ­
dik és re tro g rá d  m ozgásba kezd. A M érleg  csillag k ép b en  ta lá lh a tó  és 23 
ó ra  k ö rü l kel. 24-én 18 ó rak o r e g y ü ttá ll  a  H olddal. — S a tu rn u s  d ire k t 
m ozgást végez a V ízöntő csillagképben . K evéssel a  N ap e lő tt kel. 4-én 12 
ó rak o r e g y ü ttá llá sb a n  a H olddal.
■ .
M Á R C I U S
9M Á R C I U S
A Nap A Hold oh V 1 á g  i d ő
flj
‘S
















h m S O ' h m s TT s h m O '
i 6 26 1 7 28 413 1242 22 4 4 11 _ 8 2 10 31 29 +  12 42 18 5 4 — 2 4  3 0
2 6 25 1730 451 14°6 22 47 5 6 — 7 38 10 35 2 6 +  12 31 19 56 — 21  9
3 6 23 1731 5 22 1532 22 51 41 — 7 16 10 39 22 +  12  19 2 0 5 5 — 16 21
4 6 21 1732 545 1659 22 55 25 — 6 53 10 4 3 19 +  12 7 21 53 — 10 2 8
5 6 19 1734 6°7 1 8 24 22 5 9 9 — 6 3 0 10 47 15 +  11 5 4 22 4 8 —  3 56
6 6 16 1735 6 28 1947 23 2 52 — 6 6 10 51 12 +  11 41 23 42 +  2  47
7 6 14 1737 6 51 2 1 11 23 6 35 — 5 43 10 5 5 8 +  11 27 0 36 +  9 15
8 6 12 1739 715 2 2 31 2 3 10 18 — 5 2 0 10 59 5 +  11 13 1 31 +  15 2
9 6 i° 1740 744 2 3 47 2 3 14 0 0 — 4 57 11 3 1 +  10  5 8 2 26 +  19 5 0
10 6 09 1742 8 20 — 23 17 41 — 4 33 11 6 58 +  10 4 3 3 23 +  2 3  2 4
11 6 °7 I743 9 03 0 58 2 3 21 2 2 — 4 10 11 10 5 5 +  10  2 8 4 2 0 +  2 5  36
12 6 °5 I744 955 J58 23 2 5 3 — 3 4 6 11 14 51 + 1 0 1 2 5 16 +  2 6  22
13 6 °3 17 46 1055 2 46 2 3 2 8 44 — 3 23 11 18 4 8 + 9 5 6 6 12 +  2 5  4 7
14 6°° 17 47 1158 3 23 2 3 32 2 4 — 2 59 11 2 2 44 + 9 4 0 7 5 +  2 3  5 8
15 5 58 I749 13°4 355 2 3 36 4 — 2 35 11 2 6 41 + 9 2 3 7 55 +  21  7
16 5 56 1751 141° 418 23 39 44 — 2 12 11 30 37 + 9 6 8 4 3 +  17 2 5
17 5 S4 1752 1 5 16 439 23 4 3 23 — 1 48 11 3 4 34 + 8 4 9 9 2 8 +  13 3
18 5 52 1753 1620 458 23 47 2 — 1 24 11 38 3 0 + 8 32 10 12 +  8  12
19 5 50 I754 1725 5 14 23 5 0 41 — 1 1 11 4 2 27 + 8 14 10 5 5 +  3 3
20 5 48 1756 1 8 31 53° 2 3 5 4 2 0 — 0 37 11 4 6 2 4 + 7 57 11 38 —  2  15
21 5 46 1758 I939 5 47 23 57 5 9 — 0 13 11 5 0 2 0 + 7 39 12 22 —  7 31
22 5 44 1759 2 0 49 6°5 0 1 37 + 0 11 11 5 4 17 + 7 21 13 7 — 12 34
23 5 42 18°° 2 1 59 6 27 0 5 16 + 0 34 11 5 8 13 + 7 3 13 55 — 17 10
24 54° 1 8 01 2 3 " 654 0 8 5 4 + 0 58 12 2 10 + 6 4 4 14 4 6 — 21  5
25 538 18°3 — 729 0 12 32 1 22 12 6 6 + 6 2 6 15 39 — 2 4  3
26 536 18°5 0 17 8 16 0 16 11 + 1 4 5 12 10 3 + 6 8 16 36 — 2 5  50
27 534 18°6 l 17 9 15 0 19 4 9 + 2 9 12 13 59 + 5 49 17 3 5 — 2 6  10
28 5 32 1808 208 1026 0 23 27 + 2 32 12 17 56 + 5 31 18 36 — 2 4  59
29 530 1809 249 l l44 0 27 0 5 + 2 56 12 21 53 + 5 13 19 3 5 — 2 2  14
30 528 1810 3 20 1306 0 3 0 4 4 + 3 19 12 2 5 4 9 + 4  55 2 0 33 — 18 5
31 5 26 1 8 11 3 47 I429 0 34 2 2 + 3 42 12 29 46 + 4  36 21 3 0 — 12 48
in
N ap Róm . k a th . 
n a p tá r
P ro te s tá n s










C sü tö rtö k
P én tek
Szom bat
H ugó  pk. f f  
P a u la i  F e r . i f  
R ik á rd  pk. f i  
Iz id o r  pk. i t  




K eresz té ly





















Dénes pk. t i  
B- K o n rád  Ü  
E zek ie l i f  
I . Leó p. f f  
F á jd . Sz. t i  
H erm eneg . f f
Fő.Hermann
L id ia





2) E lső negyed  10-én, 18 
óra 42 perckor.
®  H oldtö lte  18-án, 22 óra 10 
perckor.
U tolsó negyed  26-án, 5 













P é n te k
Szom bat
F6. Virágv.
A n a s z tá z iá i t  
L a b r e iB .J . f f  
A n icét f f  
N agy csü t. f f  

























B éla pk. 
G yörgy  v t. 
M árk  ev. 
M arce llin  i  









Apr. 4 N izan =  1 Ros K hod. 
6 = 3  S .T h aszria  
13 =  10S .M ezo ra
18 =  15 Passz. 1. n.
19 =  16 Pasz. 2. n.
20 = 1 7  S ab b a th
24 = 2 1  Pasz. 7. n.
25 =  22 P as.8 .n .l.P . 








P é te r  vt. 
S ien a i K a ta l.
FI. Valéria
A lb ertin a
K a ta lin
Bolygók:
Mercur  e lh a g y v a  a V ízöntőt, k e resz tü lsze li a H a la k a t  és a K osba ju t. 
27~ig, am ikor felső e g y ü ttá llá sb a  k e rü l a N appal, h a jn a lc s illa g . 2-án 4 é ra ­
kor e g y ü ttá l l  a H o lddal. — V en u s  e lh ag y v a  a Kos cs illag k ép e t, k eresz tü l 
h a lad  a B ik a  c s illag k ép en . Á tlag b an  21 óra 41 p e rck o r n yugsz ik  6-án 1 
ó rakor e g y ü ttá l l  a  H olddal. — Mars  r e tro g rá d  m ozgást végez a Szűz c s il­
lagképben . 6-án 19 ó rak o r Szem benáll a N appal. E gész é jje l észlelhető. 
12-én 6 ó rak o r földközelben. 17-én 21 ó rak o r e g y ü tt á ll a  H olddal. — 
J u p i t e r  r e tro g rá d  m ozgást végez a M érlegben. Á tlag b an  20 ó ra  36 perckor 
kel. 20-án 20 ó rak o r e g y ü ttá l l  a H o lddal. — S a turnus  a  V ízöntő c s illag ­
képben á tla g b a n  1 ó ra  20 perccel ke l a N ap elő tt. 1-én 4 ó rakor és 28-án 
16 ó rak o r e g y ü ttá l l  a H olddal. •
Á P R I L I S
11
A Nap A Hold oh v i 1 á g i d ő


















h m  s O ' h m s m s h m 0 '
1 5 24 1 8 13 410 1552 0  3 8  0 +  4 6 12 3 3  4 2 +  4  18 2 2  2 4 —  6 42
2 522 1 8 14 430 17 ls 0  41  39 +  4  2 9 12 37  3 9 +  4 0 2 3  18 —  0  11
3 52° 1 8 16 452 1838 0  4 5  18 +  4  52 12 41  35 +  3  42 0  12 +  6 21
4 5 18 1 8 18 5 16 2002 0  4 8  56 +  5  15 12 4 5  32 +  3 2 5 1 7 +  12 28
5 5 16 1 8 19 5 44 2 1 22 0  52  35 +  5  38 12 4 9  28 +  3 7 2  2 +  17 4 6
6 5 14 1 8 20 6 15 2237 0  56  14 +  6 01 12 5 3  2 5 +  2  4 9 3 0 +  21  55
7 5 12 1 8 21 657 2 3 45 0  59  5 4 +  6 2 4 12  5 7  22 +  2  32 3 58 +  2 4  4 3
8 510 1823 ^46 — 1 3  33 +  6 4 6 13  1 18 +  2  15 4  56 +  2 6  1
9 5°8 1824 845 038 1 7 13 +  7 09 13 5 15 +  1 5 8 5 53 +  2 5  53
10 5°6 1 8 26 9 47 121 1 10  53 +  7 31 13 9  11 +  1 41 6 4 8 +  2 4  2 5
11 5 04 1827 1053 ]55 1 14  33 +  7 53 13 13 8 +  1 2 5 7 4 0 +  21  5 0
12 5 02 18 28 1200 221 1 18 13 +  8 16 13 17 4 +  1 0 9 8 2 9 +  18 21
13 5°° 1 8 30 1306 243 1 21  54 +  8 38 13 21 1 +  0  53 9 15 +  14 11
14 458 1 8 31 13°6 3°9 1 2 5  35 +  8 59 13 2 4  57 +  0  37 9 5 9 +  9  29
15 456 1833 1516 3 19 1 2 9  16 +  9 21 13  2 8  5 4 +  0  22 10 4 3 +  4  27
16 454 1834 1621 3 36 1 32  57 +  9  4 3 13  3 2  50 +  0 7 11 2 6 —  0  4 8
17 453 1836 I 7 2 9 353 1 36  39 +  10 4 13 3 6  47 —  0  8 12 9 —  6 4
18 451 18 37 1837 4 11 1 4 0  21 +  10 2 5 13 4 0  4 4 —  0  22 12 5 5 — 11 11
19 449 1 8 38 1949 432 1 4 4  4 +  10  4 6 13 4 4  4 0 —  0  36 13 4 2 — 15  5 5
20 447 1 8 39 2100 457 1 47  47 +  11 7 13 4 8  37 —  0  5 0 14  32 — 2 0  3
21 445 1 8 41 2209 5 33 1 51 3 0 +  11 28 13 5 2  33 —  1 3 15  26 — 2 3  17
22 444 1843 2 3 11 614 1 5 5  14 +  11 4 8 13 5 6  3 0 —  1 16 16  2 3 — 2 5  2 0
23 442 1844 — 710 1 5 8  58 +  12 9 14  0  2 6 —  1 2 8 17 22 — 2 6  00
24 440 18 45 0°5 8 16 2  2  4 3 +  12 2 9 14  4  2 3 —  1 4 0 18 22 — 2 5  8
25 439 1847 047 9 32 2 6  28 +  12 4 9 14  8 19 —  1 51 19 21 — 2 2  46
26 437 1848 l 21 1051 2 10  14 +  13 8 14  12 16 —  2 2 20  18 — 19 1
27 435 1849 l 47 1211 2  14  0 +  13 2 8 14 16 13 —  2 12 21 14 — 14 9
28 433 1851 211 1331 2 17 47 +  13 47 14 2 0  9 —  2 22 2 2  7 —  8 28
29 430 1852 £ 3 3 1452 2  21  3 4 +  14 6 14 2 4  6 —  2 31 2 3  0 0 —  2 17
30 4 3c 1863 254 1613 2  2 5  2 2 +  14 2 5 14 2 8  2 —  2 4 0 2 3  52 +  4 3
A P R I L I S
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N ap Eóm . k a th . 
n a p tá r
P ro te s tá n s






C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
F ü löp , Ja k . 
A th an áz  pk- 
Sz. kér. f e l t . f  






©  Ű jhold 2-án, 22 óra 
36 perckor.
2 ) E lső negyed 10-én, 12 óra 
54 perckor.

















Já n o s  ev.
B. G izella 
Sz. József olt. 
Naz. G ergely  
A n ton in  p k .f  























Bell. Eób. A. 
B onifác vt. 
De la  S alle  J . 
Nép. sz. J .  vt. 
P a sk á l hv . f  






P ask á l
E rik
Utolsó negyed  25-én, 
















B e rn a rd in  
Bőből a A ndr. 
J u l ia  sz. v t. 
Dezső pk. vt. 
K ér. seg íts . + 
V II. G erg. p.
F4. Ivó
B e rn á t
K o n s ta n tin
J u l ia
Dezső
E szter














B eda et. 1 c 
Á goston 
M agdo lnaJ ü, 
Áldozócsttt.






P e tro n e lla
Máj 4 = I j a r  S. 2. P. E . K h. 
11 = S. E m or 3. P. 
13 =  Seni bö jt 
16 — K hem isi b.
18 rr S. B e h ar 4. P. 
20 =  Seni b ö jt 
25 =  S. B ekhukot.
5. P.
Bolygók:
Mercur  .gyo rs d ire k t m ozgássa l k e re sz tü lh a la d v a  a K os és B ik a  cs il­
lag k ép ek en , az Ik re k b e  ju t. E gész hóban a lk o n y esillag . 26-án 23 órakor 
leg n ag y o b b  k e le ti k ité ré sb en  (22° 51'). 3-án 14 ó rak o r e g y ü ttá l l  a H o ld ­
dal. — Venus  e lh a g y ja  a  B ik á t és k e resz tü lh a lad  az Ik re k e n  Á tlagban  
22 ó ra  45 p e rc k o r  n y ugsz ik . 6-án 0 ó rak o r e g y ü ttá ll  a  H olddal. — Mars  
19-ig r e tro g rá d , m ajd  d ire k t m ozgást végez a  Szűz csillagképben . N ap­
n y u g tá tó l h a jn a lig  a  lá th a tá r  fe le t t  ta rtó zk o d ik . 14-én 17 ó rak o r eg y ü tt-
é ll a H o ld d a l__J u p i te r  r e tro g rá d  m ozgást végez a M érleg csillagképben .
10-én 2 ó rak o r szem b en á llásb a  k e rü l a  N appal. Egész é jje l észlelhető . 
17-én 21 ó rak o r e g y ü ttá l l  a H o lddal. — S a tu rn u s  e lő re ta rtó  m ozgásban  
van  a  V ízöntő c s illag k é p b en  Á tlag b an  1 ó ra  40 perek o r kel. 26-án 1 ó ra ­
kor e g y ü ttá l l  a  H olddal.
M Á J U S
1 3
A Nap A Hold o11 v i 1 á g i d 6
/TJ















< h m t 0 ' h m s m s h h 0 '
i 429 1855 3 17 1734 2  2 9  10 +  14 4 3 14  31  5 9 —  2 4 8 0  4 5 +  10  10
2 427 1 8 56 3 42 1 855 2 3 2  59 +  15  0 2 14  3 5  5 5 —  2 5 6 1 39 +  15  4 2
3 425 1858 4 11 2 0 13 2 3 6  4 9 +  15 2 0 14 3 9  52 —  3 3 2  36 +  2 0  17
4 423 18 59 449 2 1 24 2 4 0  39 +  15 38 14 4 3  4 8 —  3 10 3 34 +  2 3  37
5 422 1901 5 34 2225 2 4 4  29 +  15 5 5 14 4 7  4 5 —  3 16 4  33 +  2 5  3 0
6 421 19°2 631 2 3 14 2 4 8  2 0 +  16 13 14 51  4 2 —  3 22 5 32 +  2 5  53
7 419 19°3 733 2 3 52 2 52  12 +  16 3 0 14 5 5  3 8 —  3 27 6 2 8 +  2 4  51
8 4 17 19°4 839 — 2  5 6  4 +  16  4 6 14 5 9  35 —  3 31 7 2 2 +  2 2  36
9 416 19°6 9 46 023 2 5 9  56 +  17 3 15  3 31 —  3 35 8 13 +  19 21
10 414 1907 1053 046 3 3 5 0 +  17 19 15  7 2 8 —  3 38 9 0 +  15  21
11 413 19°9 I P 7 J06 3 7 4 3 +  17 3 5 15 11 2 4 —  3 41 9 4 5 +  10  4 8
12 412 1 9 10 13°2 J25 3 11 38 +  17 5 0 15 15  21 —  3  4 3 10 29 +  5  52
13 4 11 1 9 12 1407 ]40 3 15  33 +  18 0 6 15  19  17 —  3  4 5 11 12 +  0  4 3
14 409 1 9 13 1 5 12 l 57 3 19 28 +  18 21 15 2 3  14 —  3  4 6 11 5 5 —  4  31
15 408 1 9 14 1 6 21 213 3  2 3  2 4 +  18  35 15  2 7  11 —  3 4 6 12 39 —  9  39
16 406 1 9 15 1732 234 3  27  21 +  18  5 0 15  31  7 —  3 4 6 13 2 6 — 14  30
17 405 1916 1 8 45 267 3 31 18 +  19  4 15  3 5  4 —  3 4 6 14  16 — 18 5 0
18 404 1 9 17 I 955 3 30 3 3 5  16 +  19 18 15  3 9  0 —  3 4 5 15 9 — 22  22
19 403 1 9 19 2103 4 11 3 3 9  14 +  19 31 15  4 2  57 —  3 4 3 16 6 — 2 4  4 8
20 402 192° 2 2 °° 5 04 3 4 3  13 +  19 4 4 15  4 6  53 —  3 41 17 6 — 2 5  5 0
21 401 1 9 21 2245 6 08 3 4 7  12 +  19 57 15  5 0  5 0 —  3 38 18  7 — 2 5  2 0
22 400 1 9 22 2 3 21 723 3 51  12 +  2 0  9 15  5 4  4 6 —  3 3 5 19 7 — 2 3  15
23 3 59 1 9 23 2 3 41 841 3 5 5  12 +  20  21 15  5 8  4 3 —  3 31 20  5 — 19 4 6
24 3 5S I 925 — 1Q02 3 5 9  13 +  2 0  3 3 16 2  4 0 —  3 2 6 21  1 — 15 6
25 3 56 1926 0 15 l l 21 4  3  15 +  2 0  4 4 16 6 36 —  3 21 21 5 5 —  9 37
26 3 55 1927 0 37 1239 4  7 17 +  2 0  55 16  10  33 —  3 16 2 2  47 —  3 37
27 355 1928 058 1358 4  11 2 0 +  21  6 16  14  2 9 —  3 10 2 3  38 +  2 33
28 354 1929 l 19 1516 4  15  2 3 +  21  16 16 18 26 —  3 3 0  29 +  8  35
29 354 1930 l 42 1636 4  19  2 6 +  21 2 6 16 22  22 —  2 56 1 22 +  14  8
30 353 1931 2°9 1753 4  2 3  3 0 + 2 1  36 16 2 6  19 —  2  4 9 2  16 +  18  5 5
31 352 1932 244 1906 4  2 7  3 5 +  21 4 5 16 30 16 —  2 41 3 13 +  22 36
L
M Á J U S
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N ap Róm. k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r 1935 30 nap
1 Szom bat Pam fll v t. Pam fll
Holdváltozások:
9  Ü jhold  1-én, 8 ó ra  
52 perckor.
©  E lső negyed  9-én, 6 ó ra  
49 p erckor.
















K lo tild  
K ar. sz. F ér. 
B onif. pk. v t. 
N o rb ert pk. 
R óbert hv. t  
























B a rn a b á s  ap. 
F. J á n . K . t t  
Pád. sz. A n ta l 
N. V azul f t f  
Jo lá n  t t
F. Fülik.-v. 
Pünk.-bétfő
B a rn ab ás





<5! U tolsó negyed  23-án, 
15 ó ra  21 perckor.

















R a in e r hv . 
E frém  ea. 
G yárf. é s P r . 
Ú rnapja 
Gonz. sz. A l. t  
Ákos
F. Szentbár.





P au lin a
Nyár kezdete:


















K ér. sz. J á n . 
V ilm os hv. 
Já n . és P á l vt. 
László k ir. 
Jé z u s  sz. S z .t 
Sz. Pét., Pál
FI. Zoltán
Iv á n  
V ilm os 
Já n o s  és P á l 
László 
A rsz lán  
P é te r  és P á l
30-án. N álu n k  nem  
lá th a tó .
Izraelita naptár.
Jú n . 1 =  I j a r  29 S. B. 6. P. 
2 =  Szíván 1 R. K hod. 
7 =  G S a b .ln
30 Vasárnap F3. Pál eml. F2. Pál
8 =  7 Sab. 2n  
15 =  14 S. N. 1. P 
22 =  21 S. B. 2. P  
29 =  28 S.S.-L.3. P
Bolygók:
Mercur  9-ig d irek t, m a jd  re tro g rá d  m ozgást végez  a B ika  és Ik re k  
csillag k ép ek  h a tá rá n á l. 21-én 19 ó rak o r alsó e g y ü ttá llá sb a n  a N appal. 
3-án 3 ó rakor és 29-én 22 ó rak o r e g y ü ttá l l  a H o lddal. — V enus  a R ák 
c s illag k é p e t á tsze lve  az O roszlánba lép. 30-án legnagyobb  k e le ti k ité ré sé ­
ben (45°26/ ) 22 ó ra  12 perck o r nyug sz ik . 5-én 3 ó rak o r e g y ü ttá ll  a 
H o lddal. — Mars  e lő re ta rtó  m ozgást végez a Szűz csillagképben . Á tla g ­
ban  0 ó ra  36 perck o r n y u g sz ik . 11-én 7 ó rak o r e g y ü ttá ll  a Holddal. — 
J u p i te r  re tro g rá d  m ozgást végez a L ib rae  közelében. N ap n y u g tá tó l kb. 
re g g e l 2 ó rá ig  észlelhető . 14-én 1 ó rakor e g y ü ttá ll  a H olddal. — Sa turnus  
22-ig d ire k t, m ajd  re tro g rá d  m ozgást végez a V ízöntő csilagképben . 
23 ó ra  40 perc  k ö rü l kel. 22-én 8 ó rak o r e g y ü ttá ll  a H olddal.
J Ú N I U S
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A Nap A Hold o*1 v i 1 á g i d 6















< Kozepeuropai íaoDen h m s 0 ' h m s m s h m 0 f
1 361 I933 325 2 0 12 4  31 40 +  21 54 16 34 12 —  2 32 4  11 +  2 4 5 7
2 350 1934 4 17 21°5| 4  35 45 +  22 2 16 38 9 —  2 23 5 10 +  2 5 5 0
3 350 1935 5 17 2 1 47 4  39 51 +  22 10 16 42 5 —  2 14 6 8 +  2 5 1 6
4 349 1935 623 2 2 21 4 43 57 +  22 18 16 46 2 —  2 4 7 3 +  2 3 2 4
5 349 1936 732 2248 4 48 4 +  22 25 16 49 58 —  1 54 7 55 +  2 0 2 6
6 348 1937 g39 2 3 09 4 52 11 +  22 32 16 53 55 —  1 44 8 44 +  1637
7 348 1938 945 2 3 18 4 56 18 +  22 38 16 57 51 —  1 33 9 30 +  1 211
8 348 1939 1049 2 3 46 5 0  25 +  22 45 17 1 4 8 —  1 22 10 14 +  7 21
9 347 1940 l l 53 — 5 4  33 +  22 50 17 5 45 —  1 11 10 57 +  2 1 7
10 347 1940 1258 002 5 8 41 +  22 55 17 9 41 —  1 00 11 40 —  2 5 4
11 347 1941 1404 0 18 5 12 50 +  23 0 17 13 38 —  0  48 12 23 —  8 2
12 346 1941 1513 037 5 16 58 +  23 5 17 17 34 —  0  36 13 9 — 1257
13 346 1942 1624 J00 5 21 7 +  23 9 17 21 31 —  0 24 13 57 — 1727
14 346 1942 1737 J28 5 25 16 +  23 12 17 25  27 —  0  12 14 49 — 2 1 1 6
15 346 1943 1847 205 5 29 25 +  23 16 17 29 24 +  0  1 15 45 — 24 6
16 346 1943 1949 252 5 33 34 +  23 19 17 33 20 +  0  13 16 45 — 2 5 3 9
17 346 1943 2 0 41 352 5 37 43 +  23 21 17 37 17 +  0  26 17 46 — 2 5 3 9
18 346 1944 2 1 22 5°8 5 41 52 +  23 23 17 41 14 +  0  39 18 48 — 24 0
19 346 1944 2 1 44 6 25 5 46 2 +  23 25 17 45  10 +  0  52 19 49 — 2 0 4 9
20 346 1944 2 2 20 748 5 50 11 +  23 26 17 49 7 +  1 4 20  47 — 1 6 1 9
21 34® 1945 2 2 42 910 5 54 21 +  23 27 17 53 3 +  1 17 21 42 — 1 053
22 347 1945 2303 1029 5 58 30 +  23 27 17 57 00 +  1 30 22 35 —  4 5 3
23 347 1945 2 3 24 l l 48 5 2 40 +  23 27 18 0  56 +  1 43 23 26 +  1 1 8
24 347 1946 234e 1306 6 6 49 +  23 26 18 4  53 +  1 56 0  17 +  7 2 2
25 348 1945 — 1424 6 10 59 +  23 25 18 8 49 +  2 9 1 9 +  1 3 0 0
26 34S 194s 0 12 1540 6 15 8 +  23 24 18 12 46 +  2 22 2 2 +  17 54
27 349 1945 o 43 1653 6 19 17 +  23 22 18 16 43 +  2 35 2 57 +  2 1 4 8
28 349 1945 l 22 1801 6 23 27 +  23 20 18 20 39 +  2 48 3 54 +  2 4 2 8
29 3 5 ° 1945 2°s 1858 6 27 36 +  23 18 18 24  36 +  3 00 4 52 +  2 5 4 5
30 3 90 1945 3 05 1914 6 31 45 +  23 15 18 28 32 +  3 12 5 50 +  2 5 3 6
J Ú N I U S
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N ap R ém . k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s










C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
Jé z u s  sz. vére  
S arló s B.-A. 
M. sz. p áp a  e. 
U lrik  pk.
Zak. A n ta l + 
Iz a iá s  prof.
T ibold






©  Első negyed  8-án, 23 ó ra  
28 perckor.
©  H old tö lte  16-án, 6 ó ra  
0 perckor.
^  U tolsó n egyed  22-én,
20 ó ra  42 perckor,

















E rzséb e t k. 
V eron ika  sz. 
A m ália  
I . P iu s  p. v t. 
G ualb. J .  f  
A nakl. p. v t.
F3. Cir. Met.
T eréz
L u k réc ia
A m ália
L id i

















H en rik  cs. 
K arm . B.-A. 
E lek  hv. 
K am ill hv.




V a lte r
E lek
F rig y e s
E m ilia
I llé s
A Kap földtávolban :
4-én, 3 ó rakor.
Teljes
holdfogyatkozás:

















M. M agdolna 
A p o llin ár pk. 
B. K ing . K r. 
J a k a b  aps. 
A nna assz. t  
P an ta leo n
F5. Dániel
M ária  M ag.
Lenke
K risz tin a





30-án. Csak a  D éli J e g e s ­










M árta  sz. 
J u d i t  v t.
L. sz. Ig n á c
F6. Ince
M árta
J u d i t
O szkár
Izraelita naptár.
J ú l .  2 = T h a m . IR o s . K hod. 
6 =  5 S. K or. 4. P. 
13 =  12 S. K h u k ' P. 
20 =  19 S. P in . 6. P. 
27 =  26 S. M at. 1. P . 
31 =  Ab. 1 Ros. K hod.
Bolygók:
Mercur  3-án ism ét d ire k t  m ozgásba kezd és á tsze li az Ik re k  c s illa g ­
képet. Egész hóban  h a jn a lc s illa g . 14-én 9 ó rak o r leg n ag y o b b  n y u g a ti 
k ité ré sb en  (20° 46')- 29-én 7 ó rak o r e g y ü ttá l l  a  H o lddal. — V enus  e lő re ta rtó  
m ozgást végez az O roszlán  cslilag k ép b en . M int a lk o n y cs illag , á tla g b a n  
21 ó ra  30 perck o r n y u g sz ik . 5-én 1 ó rak o r e g y ü ttá l l  a  H o lddal. — Mars  
d ire k t  m ozgást végez a Szűz c s illag k é p  k e le ti felében.^ 15-én 23 ó ra  0 p e rc ­
kor nyugsz ik . 9-én 11 ó rak o r e g y ü ttá l l  a  H olddal. — J u p i te r  12-én stac ioner, 
m a jd  d ire k t m ozgásba kezd. A M érleg  cs illag k ép b en  ész le lhető  n a p n y u g ­
tá tó l é jfé lig . 11-én 8 ó rak o r e g y ü ttá l l  a  H o lddal. — S a tu rn u s  r e tro g rá d  
m ozgást végez a V ízöntő cs illag k ép b en . 21 ó ra  40 p e rc  k ö rü l kel. 19-én 14 
ó rak o r e g y ü ttá ll  a  H o ld d a l.
Hűt. '*1
J Ú L I U S
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A Nap A Hold o*1 v i 1 á g i d ő
rí
’S
















h m 5 O ' h m 5 m 5 h m 0 7
i 3 50 1945 4O8 2 0 20 6 35 53 +  2 3  12 18 32 2 9 + 3 2 4 6 4 5 +  2 4  7
2 3 51 1 9 45 5 15 2 0 50 6 4 0 2 +  2 3  8 18 36 2 5 + 3 36 7 38 +  21 28
3 3 52 I 945 6 22 2 1 13 6 4 4 10 +  2 3  4 18 4 0 2 2 + 3 4 8 8 28 +  17 53
4 3 52 1 9 45 739 2 1 32 6 48 18 +  2 2  5 9 18 4 4 18 + 3 59 9  15 +  13 36
5 353 1944 8 35 2150 6 52 2 5 +  2 2  5 4 18 4 8 15 + 4 10 10  0 0 +  8 52
6 3 53 1944 9 39 2 2 07 6 56 33 +  2 2  4 9 18 5 2 12 + 4 21 10  4 3 +  3 5 0
7 3 54 1 9 43 10 42 2 2 23 7 0 39 +  2 2  4 3 18 56 0 8 + 4 31 11 2 6 —  1 19
8 355 1 9 43 1148 2240 7 4 46 +  2 2  37 19 0 5 + 4 41 12 9 —  6 2 6
9 35S 1942 1255 23°° 7 8 52 +  2 2  3 0 19 4 1 + 4 51 12 5 3 — 11 22
10 356 1 9 41 1404 2 3 25 7 12 58 +  2 2  2 3 19 7 5 8 + 4 0 13 3 9 — 15 58
11 357 1 9 41 1515 2 3 57 7 17 3 +  22 16 19 11 5 4 + 5 9 14 2 9 — 19 59
12 358 1940 1 6 26 — 7 21 8 +  22 8 19 15 51 + 5 17 15  2 3 — 2 3  11
13 359 1 9 39 1 7 33 O39 7 2 5 13 +  22 0 19 19 47 + 5 2 5 16  20 — 2 5  14
14 401 1938 1830 p 3 7 29 16 +  21  52 19 2 3 4 4 + 5 32 17 21 — 2 5  52
15 402 1937 1 9 15 241 7 33 20 +  21 4 3 19 27 41 + 5 3 9 18 2 3 — 2 4  52
16 403 1937 1951 400 7 37 23 +  21 34 19 31 37 + 5 4 6 19 2 5 — 2 2  13
17 403 1936 2022 5 33 7 41 25 +  21 2 4 19 3 5 3 4 + 5 52 20 2 6
00
18 404 1 9 35 2045 657 7 4 5 27 +  21 14 19 39 3 0 + 5 57 21  2 3 — 12 47
19 405 1934 2107 8 12 7 4 9 2 9 +  21 4 19 4 3 27 + 6 2 22 18 —  6 4 5
20 406 1933 212S 9 34 7 5 3 30 +  2 0  53 19 47 23 + 6 6 2 3  12 —  0  2 3
21 408 1932 2150 1053 7 57 3 0 +  2 0  4 2 19 51 20 + 6 10 0  4 +  5  5 4
22 409 1931 2215 1212 8 1 3 0 +  2 0  31 19 5 5 17 + 6 14 0  57 +  11 4 6
23 410 1930 2244 133° 8 5 2 9 +  2 0  19 19 59 13 + 6 16 1 5 0 +  16 5 4
24 4 11 1929 2 3 21 I 444 8 9 28 +  2 0  7 20 3 10 + 6 19 2 4 5 +  21 2
25 412 1 9 28 — 1554 8 13 2 6 +  19 55 20 7 6 + 6 20 3 41 +  2 3  5 9
26 413 1927 003 1653 8 17 2 4 +  19 4 2 20 11 3 + 6 21 4  38 +  2 5  3 5
27 4 14 1 9 26 058 1742 8 21 21 +  19 29 20 14 59 + 6 22 5 3 5 +  2 5  47
28 415 1 9 24 J 59 1820 8 2 5 18 +  19 16 20 18 56 + 6 22 6 3 0 +  2 4  39
29 4 17 1923 3°4 18B1 8 29 14 +  19 2 202252 + 6 21 7 2 4 +  22 19
30 4 18 1 9 22 414 1916 8 33 0 9 +  18 4 8 2026 4 9 + 6 20 8 14 +  19 00
31 420 1 9 21 520 1936 8 37 0 4 +  18 34 203 0 4 6 + 6 18 9 2 +  14 55
(2) Évkönyv.
J  Ú L I U S
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A U G U S Z T U S
N ap Róm. k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r 1935 31 nap
12
3
C sü tö rtö k
P én tek
Szom bat
V asas sz. P ét, 
L ig . sz. A lf .f  
I s tv á n  v t. er.
Vas. P é te r
Lehel
H erm in a
Holdváltozások:
2D Első negyed  7-én, 14 óra 
23 perckor.
@  H o ld tö lte  14-én, 13 óra 
44 perckor.
® U tolsó n egyed  21-én,
4 ó ra  17 perckor.
















H av as B.-A. 
Űr színev. 
K a je tá n  hv. 
C ir jék  v t. 
V ian n ey  J .  f  























K lá ra  sz. 
Ipo ly , K assz. 
özséb  v t. t + t  
Vagyb.-A. 
J á c in t  hv . 
























C hant, sz. F r. 
T im ót v t. 
Ben. sz. F ü l: t  
B e rtá i, aps.
F9. Ilona
H u b a
István kir.
S ám uel
M en y h ért
F a rk a s
















Z efirin  
K ai. sz. Józs. 
Á goston pk. 
K er.sz . J á n .f .  
L im ai Róza + 









A ug. 3 =  Ab. 4 8. Deb. 2.P. 
1 0 =  11 S.W oet.3.P. 
1 7 =  18 S.Ekev.4.P. 
24 =  25 S.R eeh.ö.P. 
31 =  E lü l. 2 S. Soft. 6. P.
Bolygók:
Mercur  g y o rs  d ir e k t  m ozgássa l k e re sz tü lsz e li a R ák  és az O roszlán 
c s ilag k ép ek e t. 10-én 2 ó rak o r felső  e g y ü ttá l lá sb a n  a N appal. 26-án 19 ó ra ­
kor e g y ü ttá l l  a  V énusszal, 30-án 23 ó rak o r a H o lddal. — Venu»  15-ig d irek t, 
m ajd  re tro g rá d  m ozgást végez az O roszlán  c s illag k ép  k e le ti felében. R ö v id ­
del n a p n y u g ta  u tá n  n y u g sz ik . 3-án legnag y o b b  fényében . 3-án 2 ó rakor 
és 30-án 6 ó rakor e g y ü ttá l l  a  H o lddal. — Mars  a  Szűz cs illag k é p e t e l­
h a g y v a  a M érlegbe lép. Á tlag b an  21 ó ra  33 perck o r nyugsz ik . 6-án 23 ó ra ­
kor e g y ü ttá l l  a  H o ld d a l, 28-án 0 ó rak o r a  Ju p i te r r e l ,  — Ju p i te r  lassú  
d ire k t  m ozgást végez a M érleg  cs illag k é p  n y u g a ti  felében . 22 ó ra  k ö rü l 
n y u g sz ik , 7-én 19 ó rak o r e g y ü ttá l l  a  H olddal. — S a turnus  re tro g rá d  m oz­
g á s t végez a V ízöntő c s illag k ép b en . 31-én 5 ó rak o r szem benáll a N ap p a l. 
E gész  é j je l  ész le lhető . 15-én 21 ó rak o r e g y ü ttá l l  a H o ld d a l. i
19
A Nap A Hold oh v i 1 á g i d ő
k. ny. k. ny. A Nap A Holda
2 rektaasz- dekli ná- idő egyenlet rektaasz- dekiiná»
S
Qudäpcstcn^ cenziója dója cenziója ciója
< h m s 0 ' h m s m s h m O '
1 421 192° 6 26 1956 8 4 0  58 +  18 19 2 0  3 4  4 2 + 6 16 9  4 7 +  10  18
2 422 1 9 18 730 2 0 12 8 4 4  51 +  18 4 2 0  3 8  39 + 6 12 10  31 +  5  2 0
3 423 1 9 16 834 2 0 28 8 4 8  4 4 +  17 4 9 2 0  4 2  3 5 + 6  9 11 13 +  0  13
4 424 1 9 15 9 38 2044 8 5 2  36 +  17 3 4 2 0  4 6  32 + 6  4 11 5 6 —  4  55
5 426 1 9 14 1043 2104 8 5 6  28 +  17 18 2 0  5 0  2 8 + 6 0 12 3 9 —  9 53
6 427 1 9 12 USO 2 1 27 9 0  19 +  17 2 2 0  5 4  2 5 + 5 5 4 13 2 5 — 14 32
7 429 1 9 11 1258 2155 9 4  9 +  16  4 5 2 0  5 8  21 + 5  4 8 14 12 — 18 42
8 430 14°7 1 9 09 2233 9 7 59 +  16 2 9 21  2 18 + 5  41 15  3 — 2 2  7
9 431 19°7 1515 2 3 18 9 11 4 8 +  16 12 21  6  15 + 5  3 4 15 5 8 — 2 4  34
10 432 19°5 1615 — 9 15  37 +  15 5 5 21  10 11 + 5  26 16 56 — 2 5  46
11 433 19°4 1706 0 18 9 19  2 5 +  15  37 21  14  8 + 5 17 17 57 — 2 5  27
12 434 19°2 1 7 46 131 9  2 3  12 +  15  2 0 21 18  4 + 5 8 18 5 9 — 2 3  32
13 435 19°o 1 8 20 251 9 2 6  59 +  15 2 2 1 2 2  1 + 4  5 8 20  00 — 20  2
14 437 1 8 59 1 8 46 4 17 9  3 0  4 5 +  14 4 4 21  2 5  57 + 4  4 8 2 0  59 — 15 11
15 438 1 8 58 1910 5 43 9 3 4  31 +  14 2 5 21 2 9  5 4 + 4  37 21 5 6 —  9  19
16 440 1856 1932 707 9 3 8  16 +  14  7 21 3 3  5 0 + 4  2 6 2 2  51 —  2 53
17 441 1854 1955 831 9 4 2  1 +  13 4 8 21  37  47 + 4  14 2 3  4 6 +  3 39
18 443 1852 2019 9 54 9  4 5  4 5 +  13  29 21  41  4 4 + 4  1 0  4 0 +  9  5 3
19 444 1 8 50 2 0 47 1115 9 4 9  29 +  13 10 21  4 5  4 0 + 3  4 8 1 35 +  15 2 6
20 449 1849 2122 1322 9  5 3  12 +  12 5 0 21  4 9  37 + 3  35 2 3 0 +  19 5 8
21 447 1847 2204 1 3 43 9  5 6  5 4 +  12 31 21 5 3  33 + 3  21 3 27 +  2 3  18
22 448 1 8 45 2253 1 4 48 1 0  0  37 +  12 11 21 57  3 0 + 3  7 4  2 5 +  2 5  15
23 449 1 8 43 2 3 52 1541 10  4  18 +  11 5 2 22  1 2 6 + 2 52 5  2 2 +  2 5  4 7
24 451 1 8 41 — 1621 10  8 00 +  11 31 2 2  5  2 3 + 2 37 6  18 +  2 4  57
25 452 1 8 39 056 1656 1 0  11 41 +  11 10 2 2  9  19 + 2 21 7 11 +  2 2  5 5
26 454 1837 204 1723 1 0  15  21 +  10 5 0 2 2  13 16 + 2 5 8 2 +  19 51
27 455 1836 3 10 1744 10 19  1 +  10  29 2 2  17 13 1 4 9 8 5 0 +  16  00
28 455 1834 416 18°4 10 2 2  41 +  10  8 2 2  21  9 + 1 32 9 36 +  11 32
29 457 1832 520 1821 10 2 6  20 +  9  47 2 2  2 5  6 + 1 15 10  19 +  6 41
3 0 459 1 8 30 624 1838 10  2 9  5 9 +  9  2 6 2 2  2 9  2 + 0  57 11 2 +  1 37
31 5°° 1 8 28 728 1854 1 0  3 3  3 8 +  9 4 2 2  3 2  5 9 + 0  39 11 4 5 —  3 31
A U G U S Z T U S
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N ap Róm . k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s
















I s tv á n  k irá ly  
M anszvét pk. 
V it. sz. Róza 
Ju sz t. sz. Lőr. 
Id a  t  





V ik to r
Z ak a riá s
R eg in a
Hold változások:
2) E lső negyed 6-án, 3 óra  
26 perckor.

















K lá v e r  P é te r  
Tol. Miki- hv. 
P ro t. és Já c .v . 
M á ria  neve 
N o tb u rg a  s z .t  








© U tolsó negyed  19-én, 
15 ó ra  23 perckor.

















K o rn é l p.
Sz. F. sebh. 
K , J ,  K án  t t  
J a n u á r  vt. 
E uszt. x t f t  





















C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
FI 5. Móric vt.
T ek la  sz. v t. 
F ogo lyk iv .M . 
G e llé r tp k . vt. 
C ip rián  és J . 
K ozm a és D. 





Ju sz tin a
A d a lb e rt
V encel Izraelita naptár.
Szept. 7 =  E lü l 9 S.KT.1.2.P. 
1 4 =  16 S.K .T.3 4 P. 
2 1 =  23 Néz, 5.6, P. 
28 =  1 T h is r i  5695 






Je ro m o s ea.
F15. Mihály
Je ro m o s
Bolygók:
Mercur  á tsze li a  Szűz cs illagképet. E gész hóban a lk o n y csillag . 23-án 
12 ó rak o r legnagyobb  k e le ti k ité ré sb en  (26° 18')- 30-án 2 ó rak o r e g y ü ttá l l  
a H o lddal. — Venus  27-ig re tro g rá d , m ajd  d ire k t m ozgást végez az O rosz­
lá n  cs illagképben . 8-án alsó  e g y ü ttá llá sb a  k e rü l a N appal. A hó m ásodik  
fe lében  n a p k e lte  e lő tt észlelhető  a k e le ti égbolton . 25-én 10 ó rakor e g y ü tt­
á ll a  H o lddal. — M art  a  M érlegből a S korp ióba lép. 20 ó ra  20 perc  k ö rü l 
n y u g sz ik , 4-én 14 ó rak o r e g y ü ttá l l  a  H o lddal. — J u p i te r  e lő re ta rtó  m oz­
g ásb an  v an  a M érleg  cs illag k ép b en . 15-én 20 ó ra  6 perckor nyugsz ik . 4-én 
7 ó rak o r e g y ü ttá l l  a  H o lddal. — S a turnus  re tro g rá d  m ozgást végez a  V íz­
öntő cs illag k ép b en . E gész é j je l  észlelhető . 12-én 4 ó rak o r e g y ü ttá l l  a 
Holddal. i i í
Á ,
S Z E P T E M B E R
21
A Nap A Hold 0*1 v i 1 á g i d 6













A m 5 0 ' h m 5 m 5 h m O '
1 5°2 1 8 26 8 33 1 9 12 10 37 16 + 8 43 22 3 6 55 + 0 2 1 12 2 8 —  8 31
2 5°3 1 8 24 9 38 1933 10 4 0 54 + 8 21 22 4 0 52 + 0 2 13 13 — 13 14
3 5°4 1 8 22 10« 19 58 10 4 4 32 + 7 59 22 4 4 4 8 — 0 17 13 59 — 17 2 9
4 5°5 1 8 20 1152 2 0 30 10 4 8 9 + 7 37 2 2 4 8 4 5 — 0 36 14 4 9 — 21 5
5 5 07 1 8 18 13°° 2 1 10 10 51 4 6 + 7 15 22 52 42 — 0 5 5 15 41 — 2 3  47
6 5°8 1818 14°2 2 2 04 10 5 5 23 6 53 22 56 38 — 1 15 16 37 — 2 5  21
7 5 10 1 8 11 1454 2 3 08 10 58 5 9 + 6 31 23 0 35 — 1 3 5 17 35 — 2 5  36
8 5 11 1 8 12 1539 — 11 2 36 + 6 8 2 3 4 31 — 1 56 18 3 5 — 2 4  21
9 5 12 1 8 10 1 6 15 0 24 11 6 12 + 5 4 6 2 3 8 28 — 2 16 19 34 — 21 34
10 5 13 1808 1644 J45 11 9 48 + 5 23 23 12 2 4 — 2 37 2 0 33 — 17 23
11 5 15 10°6 1710 3 09 11 13 23 + 5 0 23 16 21 — 2 57 21 3 0 — 12 2
12 5 16 18°4 1732 435 11 16 59 + 4 38 2 3 2 0 17 .— 3 18 22 26 —  5  51
13 5 18 18°2 17fe6 6 01 11 2 0 34 + 4 15 23 2 4 14 — 3 39 23 22 +  0  4 3
14 5 19 18°° 1820 725 11 2 4 10 + 3 52 23 28 10 — 4 1 0 17 +  7 13
15 5 2° 17 58 1847 8 49 11 27 4 5 + 3 29 23 32 7 — 4 22 1 13 +  13 13
16 5 21 1756 1 9 21 1012 11 31 2 0 + 3 6 2 3 36 4 — 4 4 3 2 10 +  18 18
17 5 23 I 754 2 0 01 1123 11 3 4 56 + 2 43 23 4 0 0 — 5 5 3 9 +  2 2  10
18 5 24 1 7 51 2 0 49 1237 11 38 31 + 2 2 0 23 4 3 57 — 5 26 4 8 +  2 4  37
19 5 26 I 749 2 1 46 1335 11 4 2 6 + 1 56 23 47 53 — 5 47 5 7 +  2 5  34
20 527 17 47 2 2 49 1 4 20 11 4 5 41 + 1 33 2 3 51 5 0 — 6 8 6 4 +  2 5  6
21 5 29 I 745 2 3 55 1456 11 4 9 17 + 1 10 23 55 4 6 — 6 3 0 6 58 +  2 3  21
22 5 30 I 743 — I 525 11 52 52 + 0 4 6 23 5 9 4 3 — 6 51 7 5 0 +  2 0  32
23 5 31 1741 p i 1549 11 56 2 8 + 0 2 3 0 3 39 — 7 12 8 38 +  16 52
24 532 1736 2 07 16°8 12 0 3 —- 0 0 0 7 36 — 7 33 9 2 4 +  12 35
25 534 1737 3 11 1617 12 3 39 — 0 2 4 0 11 33 — 7 54 10 9 +  7 5 2
26 5 35 I 735 415 1644 12 7 15 — 0 47 0 15 29 — 8 14 10 5 2 +  2 52
27 557 1733 5 19 I7 0 0 12 10 51 — 1 11 0 19 2 6 — 8 35 11 3 4 —  2 13
28 5 38 1731 6 24 1718 12 14 27 — 1 34 0 23 22 — 8 55 12 18 —  7 14
29 539 1729 73O 1738 12 18 4 — 1 57 0 27 19 — 9 15 13 2 — 12 2
30 54° I 727 8 37 1803 12 21 4 0 2 21 0 31 15 9 35 13 4 8 — 16 23
S Z E  P T E M B E R
22











R ém ig  pk. 
ö rző an g y a l. 
L is, sz. T eréz 
A ssisi sz. F . t  





A u ré l
Holdváltozások:
















O lvasós B.-A. 
M agy. N.-A. 
D énes pk. v t. 
B o rg ia  F er. 
P iac id ia  sz. + 






B rig it ta
M iksa
40 perckor.
(x) H o ld tö lte  12 én, 5 ó ra  
39 perckor.
U tolsó negyed  19-én, 6 
ó ra  36 perckor.
















K allisz t p. 
T eréz 
G ál a p á t  
Alac. M argit 
L ukács ev. + 























O rso lya vt. 
K o rd u la  sz. 
Ig n á c  p á tr . 
R á fae l főa.
B. Mór p. p k .f  

















C sü tö rtök
F20. Kr. klr.
Sim on, J .  ap. 
N árc isz  pk. 
R odr. A lfonz 
F a rk a s  p k . f t
F19. Szabina




O k t.5 = T h is r i  8 S .H aaz in u  
7 =  10 Jo m  K ip p u r  
12 — 15 Szűk. 1. n. 
13=  16S zű k . 2. n. 
1 9=  22 S . aza re th , 
20=  23S zim kh tlí. 
26=  2 9 S .B e re s ith  
28 =  M ark . 1 Ros. K hodes
Bolygók:
Mercur  6-ig d ire k t, m a jd  26-ig r e tro g rá d , azu tán  ism ét d ire k t m ozgást 
végez az Ik re k  c s illag k é p ek b en , 18-án 6 ó rakor alsó együttá llásban^  a 
N appal. 26-án 9 ó rak o r e g y ü ttá l l  a  H o lddal. — V enus  e lő re ta rtó  m ozgást 
végez az O roszlán  c s illag k é p b en . Á tla g b a n  2 ó ra  40 p e rck o r kel. 23-án 15 
ó rak o r e g y ü t tá l l  a  H o lddal. 15-én legnagyobb  fényében . — Mars  d irek t 
m ozg ássa l a hó v égére  a N y ilas csillag k ép b e  k e rü l. 19 ó ra  30 perc  k ö rü l 
n y u g sz ik . 3-án 8 ó rak o r e g y ü ttá l l  a  H o lddal. — J u p i t e r  a  M érleg c s illa g ­
kép k e le t i  fe lében  ta lá lh a tó . K evéssel n a p n y u g ta  u tá n  nyugsz ik . 1-én 21 
ó rak o r és 29-én 13 ó rak o r e g y ü tt  á ll a H o lddal. — S a turnus  r e tro g rá d  
m ozgást végez a V ízöntő c s illag k ép b en . Á tlag b an  1 ó ra 48 perckor ny u g - | 
sz ik . 9-én 12 ó rak o r e g y ü ttá l l  a  H o lddal. •
O K T Ó B E R
2 3
A Nap A Hold v i 1 á g i d ő












1 542 1 7 25 9 43 1833
2 543 1723 10 5° 1 9 11
3 545 1721 l l 53 I 959
4 5 47 I 719 1247 2058
5 5 48 1 7 17 I 333 2207
6 549 I 715 1411 2 3 23
7 55° 1713 1442 —
8 5 52 1712 1508 043
9 553 1709 1 5 32 224
10 555 1707 1554 3 27
11 5 58 17°5 1 6 18 450
12 5 57 1703 1644 6 16
13 559 1701 1 7 15 740
14 6°° 16 59 1754 903
15 602 1657 1 8 39 1017
16 6°3 1655 1936 l l 23
17 6°5 1654 2038 1215
18 6 06 1 6 52 2146 1254
19 6 07 1 6 5° 2252 1 3 28
20 6°9 1648 2 3 58 1353
21 6 10 1646 ■— 1415
22 612 1 6 44 102 1433
23 6 13 1642 2 06 1 4 B0
24 6 15 1641 3 10 1 5 06
25 6 18 1639 4 14 1 5 24
26 6 18 1638 5 17 1543
27 6 19 1636 6 26 1606
28 621 1634 ^34 1635
29 6 23 1633 8 41 1 7 n
3 0 624 1 6 31 9 46 1 7 56
31 6 26 1630 1043 1853
12 2 5 17 —  2 4 4 0 35 12
12 2 8 5 4 —  3 7 0 3 9 8
12 32 32 —  3 31 0 4 3 5
12 36 10 —  3 5 4 0 47 2
12 39 4 8 —  4 17 0 5 0 58
12 4 3 26 —  4 4 0 0 54 55
12 47 5 —  5 3 0 58 51
12 5 0 44 —  5 26 1 2 4 8
12 5 4 23 —  5 49 1 6 4 4
12 58 3 —  6 12 1 10 41
13 1 43 —  6 35 1 14 37
13 5 24 —  6 58 1 18 3 4
13 9 6 —  7 20 1 22 31
13 12 47 —  7 43 1 2 6 27
13 16 3 0 —  8 5 1 3 0 2 4
13 20 12 —  8 28 1 3 4 20
13 2 3 56 —  8 50 1 38 17
13 27 4 0 —  9 12 1 4 2 13
13 31 2 4 —  9 34 1 4 6 10
13 35 10 —  9 55 1 5 0 6
13 38 56 — 10 17 1 5 4 3
13 4 2 42 — 10 39 1 58 0
13 4 6 29 — 11 00 1 1 5 6
13 5 0 17 — 11 21 2 5 53
13 5 4 6 — 11 42 2 9 4 9
13 57 55 — 12 3 2 13 46
14 1 4 5 — 12 2 4 2 17 42
14 5 36 — 12 4 4 2 21 39
14 9 2 8 — 13 4 2 2 5 35
14 13 20 — 13 2 4 2 29 32
14 17 13 — 13 4 4 2 33 2 8
—  9 55 14 37 — 20 7
— 10 14 15 2 8 — 23 1
— 10 33 16 2 3 — 2 4 51
— 10 52 17 19 — 2 5 26
— 11 11 18 17 — 2 4 38
— 11 2 9 19 15 — 22 2 4
— 11 47 20 12 — 18 5 0
— 12 4 21 8 — 14 6
— 12 21 22 3 —  8 26
— 12 38 22 57 —  2 10
— 12 54 2 3 52 +  4 17
— 13 10 0 47 +  10 31
— 13 2 5 1 4 5 +  16 4
— 13 4 0 2 4 4 +  20 32
— 13 5 4 3 4 5 +  2 3 37
— 14 8 4 4 5 +  2 5 9
— 14 21 5 4 5 +  2 5 9
— 14 33 6 41 +  2 3 4 5
— 14 4 5 7 3 5 +  21 11
— 14 57 8 2 5 +  17 4 3
— 15 7 9 12 +  13 3 5
— 15 17 9 57 +  8 59
— 15 27 10 4 0 +  4 5
— 15 35 11 23 —  0 57
— 15 43 12 6 —  5 58
— 15 51 12 5 0 — 10 4 8
— 15 57 13 36 — 15 17
— 16 3 14 2 5 — 19 11
— 18 8 15 16 — 22 17
— 16 12 16 10 — 2 4 21
— 16 16 17 6 — 2 5 12












N ap Róm. k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s






H a lo tta k  n.
M a rian n a
A chill
Holdváltozások:
Első negyed  4-én, 0 óra  
12 perckor.
(x) H o ld tö lte  10-én, 15 óra 
42 perckor.
®  U tolsó negyed  18-án,
1 ó ra 36 perckor.

















B or. K á ro ly  
Im re  h e rc e g  
L én árd  hv . 
E n g e lb e rt p k - 
G o ttfried  pk.+ 























M árton  pk. 
M árton  p k .v t. 
K . sz. S zán . 
Jo z a fá t  v t. 
























P ét., P . b. fe l. 
E rzséb e t a. 
V alois F é lix  
Sz. M. bem. 
C ecilia v t. t  























K a ta lin  v t. 
B erch . Já n o s  
É rm es M ária  
I s tv á n  ap. vt. 
S z a tu rn in  f  
A n d rá s  ap s .
F23. Emma
K a ta lin
Milos
V irg il
S te fán ia
Noé
A n d rás
Izraelita naptár.
Nov. 2 =  M ark . 6 S .N o a k h  
9 =  13 S. L. Lek. 
16=  20 S. V a je re  
23=  27 S. K h. Sz.
27 =  K isz l. IR o sK h o d e s  
30=  4 S .T h o ld o th
Bolygók:
Mercur  d ire k t  m ozgással e lh a g y ja  a Szűz c s illa g k é p e t és á th a la d  a 
M érlegen . E gész hóban  h a jn a lc s illa g . 2-án 23 ó rak o r legnagyobb  n y u g a ti 
k ité ré sb e n  (18° 44')- 25-én 13 ó rak o r e g y ü ttá l l  a H o ld d a l. — V enus  az 
O roszlán  csillag k ép b ő l a  Szűzbe lép . 19-én legnagyobb  n y u g a ti k ité ré s ­
ben (46° 41')» ekkor 2 ó ra  39 perck o r kel. 22-én 7 ó rak o r e g y ü ttá ll a H o ld ­
d al. — Mars  á tsze li a N y ilas  c s illag k é p e t. 19 ó ra  15 p erc  k ö rü l nyugsz ik , 
l  én 4 ó rak o r és 30-án 2 ó rak o r e g y ü ttá l l  a H o lddal. — J u p i te r  a  M érleget 
e lh a g y v a  a  S korpió  é szak n v u g a ti részébe  ju t .  27-én e g y ü ttá ll  a  N appal. 
E hó nem  a lk a lm as észlelésére . 26-án 7 ó rakor e g y ü tt  á ll a  H o lddal. — 
S a turnus  8-ig r e tro g rá d , m a jd  d ire k t  m ozgást végez a V ízöntőben. 15-én 
23 ó ra  44 perck o r nyug sz ik . 5-én 19 ó rak o r e g y ü ttá l l  a H olddal.
N O V E M B E R







A Nap A Hold o*1 v i 1 á g i d ő
















h m  s 0 9 h m  s m  5 h  m 0 9
1 6 27 1628 USX 19 59 14 21 7 — 14 4 2 37  25 — 16 18 18 3 — 2 4  41
2 6 28 1626 1 2 10 2 1 11 14  2 5  1 — 14 23 2 41  22 — 16 2 0 19 1 — 2 2  48
3 6 30 1 6 24 1243 2 2 28 14  2 8  57 — 14 4 2 2 4 5  18 — 16 22 19 57 — 19 37
4 632 1 6 23 1 3 10 2 3 46 14  3 2  53 — 15 1 2 4 9  15 — 16 22 2 0  52 — 15 18
5 6 33 1 6 21 1335 — 14 3 6  5 0 — 15 2 0 2 5 3  11 — 16 2 2 21 4 5 — 10  5
6 035 1 6 20 13 56 J05 14  4 0  47 — 15 38 2 57  8 — 16 21 2 2  38 —  4  14
7 6 36 1 6 19 1418 2 25 14  4 4  4 6 — 15 57 3 1 4 — 16 19 2 3  3 0 +  1 5 6
8 637 1 6 17 1442 3 47 14  4 8  4 5 — 16 14 3 5  1 — 16 16 0  2 4 +  8 5
9 6 39 1615 1 5 10 509 14 5 2  45 — 16 32 3 8 57 — 16  12 1 19 +  13 47
10 6 41 1 6 14 1 5 45 6 33 14  5 6  4 6 — 16 4 9 3 12 5 4 — 16 0 8 2  17 +  18 4 0
11 6 42 1 6 13 1 6 28 7 51 15 0  4 8 — 17 6 3 16 51 — 16 2 3 18 +  2 2  21
12 644 1 6 12 1 7 20 9 03 15 4  51 — 17 23 3 2 0  47 — 15 56 4  19 +  2 4  32
13 6 45 1611 1 8 22 10°2 15 8 5 4 — 17 4 0 3 2 4  4 4 — 15  4 9 5 2 0 +  2 5  9
14 6 47 1 6 10 1 9 28 1048 15 12 59 — 17 5 6 3 2 8  4 0 — 15  41 6 2 0 +  2 4  13
15 6 48 16 09 2 0 38 l l 24 15 17 4 — 18 12 3 3 2  37 — 15 33 7 16 +  2 2  0
16 65° 16°8 2 1 45 1153 15 21  10 — 18 27 3 3 6  33 — 15 23 8 8 +  18  4 5
17 6 51 1 6 06 2 2 51 1217 15 2 5  17 — 18 4 2 3 4 0  3 0 — 15 13 8 57 +  14  4 5
18 653 16°5 2 3 55 1237 15  2 9  2 5 — 18 57 3 4 4  2 6 — 15 1 8 4 2 +  1 0  14
19 6 54 1 6 04 — 1256 15  33  3 4 — 19 12 3 4 8  2 3 — 14 4 9 10  2 6 +  5  2 4
20 6 56 1 6 03 0 59 1 3 13 15  37  4 3 — 19 2 6 3 52  2 0 — 14 36 11 9 +  0  2 4
21 657 1602 2°3 1329 15 41  5 4 — 19 4 0 3 5 6  16 — 14 22 11 52 —  4  36
22 658 1601 3 °8 I3 4 9 15  4 6  5 — 19 53 4  0  13 — 14  8 12 36 —  9 2 8
23 65» 16°l 4 14 14H 15 5 0  17 — 2 0  6 4  4  9 — 13 52 13 22 — 14  2
24 7OO 16°o 5 22 I4 3 7 15  5 4  3 0 — 2 0  19 4  8  6 — 13 36 14  10 — 18 7
25 702 l 5 5» 6 29 1512 15  5 8  4 4 — 2 0  32 4  12 2 — 13 19 15 1 — 21 2 8
26 703 15 58 736 1 5 52 16  2 58 — 2 0  4 4 4  15  59 — 13 1 15 55 — 2 3  5 0
27 704 15 58 8 37 1647 16 7 13 — 2 0  55 4  19  5 6 — 12 4 2 16 51 — 2 5  1
28 705 1 5 57 929 175° 16 11 2 9 — 21  6 4  2 3  52 — 12 2 3 17 4 9 — 2 4  4 9
29 707 1 5 57 1 0 12 1902 16 15 46 — 21 17 4  27  4 9 — 12 3 18 47 — 2 3  13
30 708 1 5 56 1 0 44 2 0 18 16 2 0  3 — 21 2 8 4  31 4 5 — 11 4 2 19 4 4 — 2 0  16
26
N ap Rém . k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s
















B ib ian a  vt. 
X av . sz. F ér. 
B o rb á la  vt. 
Szabbasz ap. 
M iklós pk. 









Első negyed  3-án, 8 
ó ra  28 perckor.
©  H old tö lte  10-én, 4 ó ra  
10 perckor.
(§t U tolsó n eg y ed  17-én, 22 
ó ra  57 perckor.

















F our. P é te r  
M elkiades vt. 
D am áz p. hv. 
O tília  sz. 
L uca sz. 
N ikáz pk. v t .f
F2. Mária
N atá lia
J u d i t
Á rpád
G ab rie lla
Luca
















E te lk a  cs. 
L ázá r
G rác ián  K + t  
P e l.á g ia  
T im ót, v t. t t t  

























V ik tó r ia  
Ad., É v a  f f f  
Nagykarács. 
*Sz. I. 1. vt.
Já n o s  ap s .| t  
A p ró szen te k
F4. Zenó
V ik tó ria  
Ádám  és Éva 
Nagykarács. 
István 1. vt.
Já n o s
K am illa
Gyűrűs napfogyatkozás :
25-én. N álunk  nem  lá t ­
ható .
Izraelita naptár.
Dec. 7 =  K is z l . l lS .  V ajeze 
14=  18S. V ajis l. 
21=  25S. V ajasev  
27=  T ebet ÍR . K hodes 









S zilv esz te r p.
F. Dávid
Zord
S zilvesz te r
Bolygók :
M ercur  k e re sz tü lh a la d  a S korpió  és Bak c s illag k ép ek en . 10-én 8 ó ra ­
kor alsó e g y ü ttá llá sb a n  a N appal. 2-án 19 ó rakor e g y ü tt á ll Ju p ite r re l , 
26-án 13 ó rak o r a H o lddal. — T' en u t  k e re sz tü lh a la d  a Szűz és M érleg cs il­
lag képeken . Á tlag b an  3 ó ra  30 perck o r kel. 22-én 7 ó rak o r e g y ü ttá ll  a 
H o lddal. — Mars  a  N y ila s t e lh ag y v a , k e resz tü lh a lad  a  Bak csillagképen . 
19 ó ra  20 perc  k ö rü l n y u g sz ik . 29-én 1 ó rakor e g y ü ttá l l  a H olddal. — 
J u p i te r  a S korp ió  é szak n y u g a ti csücskéjében  d ire k t m ozgást végez. A hó 
m ásodik  fe lében  n ap k e lte  e lő tt rö v id  id e ig  észlelhető  a dé lkele ti égbolton. 
24-én 2 ó rak o r e g y ü ttá ll  a H olddal. — Sa turnus  e lő re ta rtó  m ozgást végez 
a V ízöntő cs illagképben . 15-én 21 ó ra  53 perckor nyug sz ik . 3-án 2 ó rakor 
és 30-án 11 ó rak o r e g y ü ttá l l  a H o lddal.
D E C E M B E R
27
A Nap A Hold oh v i 1 á g i d Ő

















Kozepeuropai íaoDen h m s 0 ' h m s m s h m 0 '
i 710 I 566 I I 14 2136 16 2 4  21 — 21 3 8 4  3 5  4 2 — 1121 2 0  3 9 — 16 10
2 711 I 555 1187 2263 16 2 8  4 0 — 21 47 4  3 9  38 — 10 58 21 33 — 11 9
3 7« 1 5 54 1200 — 16 3 2  59 — 21 57 4  4 3  35 — 10 36 2 2  2 4 —  5 31
4 714 1551 1221 011 16 37  19 — 2 2  5 4  47  31 — 10 12 2 3  16 +  0 26
5 715 1 5 54 1244 J29 16 41  4 0 — 2 2  14 4  51  2 8 —  9 4 8 0  7 +  6 24
6 716 I 553 1309 249 16 4 6  1 — 22 22 4  5 5  25 —  9 2 4 1 1 +  12 5
7 718 I 553 1339 408 16 5 0  22 — 2 2  2 9 4  5 9  21 —  8 59 1 56 +  17 6
8 7x9 I 553 14X8 5 27 16  5 4  4 4 — 2 2  36 5  3  18 —  8 3 3 2 5 4 +  21 7
9 720 I 553 1504 641 16 5 9  7 — 2 2  43 5  7 14 —  8 7 3  5 4 +  2 3  50
10 7 21 1 5 53 1602 746 17 3 30 — 2 2  4 9 5 11 11 —  7 41 4  5 5 +  2 5  3
11 721 I 553 17°8 839 17 7 53 — 2 2  5 4 5 15  7 —  7 14 5 5 5 +  2 4  4 2
12 722 1553 1 8 16 9x8 17 12 17 — 2 3  0 0 5 19  4 — 6 47 6 53 +  2 2  56
13 723 I 553 1926 9 51 17 16  4 2 — 2 3  4 5 2 3  0 — 6 19 7 4 8 +  20 0
14 724 1 5 53 2036 1017 17 21  6 — 2 3  9 5  2 6  57 — 5 51 8 38 +  16 11
15 725 I 553 2141 IO39 17 2 5  31 — 2 3  13 5 3 0  5 4 —  5 22 9 2 6 +  11 4 5
16 725 I 553 2246 1057 17 2 9  57 — 2 3  16 5 3 4  5 0 —  4  54 10 11 +  6 57
17 726 1554 2 3 49 l l 16 17 3 4  22 — 2 3  19 5  38  47 —  4  25 10 5 5 +  1 58
18 727 1554 — l l 32 17 3 8  4 8 — 2 3  22 5  4 2  43 —  3 5 5 11 38 —  3 3
19 727 ] 5 54 043 USX 17 4 3  14 — 2 3  2 4 5  4 6  4 0 —  3 2 6 12 21 —  7 5 8
20 728 I 555 158 1211 17 47  4 0 — 2 3  2 5 5 5 0  3 6 —  2 5 6 13  5 — 12 37
21 729 I 555 3 05 1236 17 5 2  7 — 2 3  2 6 5 5 4  33 —  2 26 13 52 — 16 50
22 730 15 56 4X3 1307 17 5 6  33 — 2 3  27 5 5 8  2 9 —  1 56 14  4 2 — 20 2 6
23 730 15 56 520 1 3 45 18 1 00 — 2 3  27 6 2 2 6 —  1 2 6 15  35 — 2 3  10
2 4 730 1 5 57 624 1434 18 5  26 — 2 3  27 6 6 23 —  0  56 16  31 — 2 4  46
25 730 1558 720 1585 18 9  53 — 2 3  26 6 10  19 —  0 26 17 2 9 — 2 5  3
26 73X 1558 8°8 1646 18 14  19 — 2 3  2 4 6 14 16 —  0  4 18 2 9 — 2 3  52
27 731 1 5 59 847 18°4 18  18 46 — 2 3  2 3 6 18 12 —  0  34 19 27 — 21 14
28 731 16°° 9 16 I 923 18 2 3  12 — 2 3  2 0 6 2 2  9 —  1 3 2 0  2 4 — 17 19
29 732 1601 9 44 2042 18 27  39 — 2 3  18 6 2 6  5 +  1 33 21  19 — 12 2 4
30 732 1601 IQ06 22°° 18 3 2  5 — 2 3  15 6 3 0  2 +  2 3 22 12 —  6 48
31 732 16°2 IO27 2 3 18 18 3 6  3 0 — 2 3  11 6 3 3  58 +  2  32 2 3  4 —  0  5 0
D E C E M B E R
Ju p ite r ho ld ja inak  á llása  1935-ben.
K elet A ho ldak  állása
F ebr. 5h 15m-kor
15 43 o 12
16 41 o 32
17 42 o 13
18 412 o 3
19 4 o 132
20 3214 o
21 32 o 4
22 3 o 124
23 1 o 324
24 2 o 134
25 12 o 34
26 o 1324
27 31 o 4
28 32 o 14
Márc. 4h 00ro-kor
1 34 o 2
2 413 o 2
3 42 o 13
4 412 o 3
5 4 o 123
6 413 o 2
7 432 o 1
K elet A ho ldak  állása K elet
A ho ldak  
állása K ele t
A ho ldak  
á llása
8 341 o 2 Á pr. 2 h 15m-kor 26 4321 o
9 3 o 42 1 2 o 34 27 34 o 21
10 2 o 134 2 o 1243 28 13 o 42
3 14 o 32 29 2 o 134
11 21 o 34 4 432 o 1 30 12 o 34
12 o 1234 5 4312 o
13 13 o 24 M áj. ph 45m-kor
14 32 o 14 6 43 o 12 1 1 o 4
15 31 o 4 7 41 o 32 2 321 o 48 42 o 13 3 3 o 214
9 4 o 23 4 31 o 24
16 3 o 124 10 41 o 32 5 2 o 431
17 2 o 143
18 421 o 3 11 324 o 1 6 421 o 3
19 4 o 123 12 321 o 4 7 4 o 123
20 41 o 2 13 3 o 124 8 41 o 32
14 13 o 24 9 432 o
21 432 o 1 15 2 o 134 10 43 o 21
22 4312 o
23 43 o 12 16 1 o 34 11 431 o 2
24 42 o 3 17 o 324 12 42 o 31
25 241 o 3 18 32 o 14 13 241 o 319 321 o 4 14 o 1423
20 34 o 12 15 1 o 234
26 o 1423
27 1 o 324 21 413 o 2 16 23 o 14
28 32 o 14 22 42 o 13 17 3 o 4
29 312 o 4 23 412 o 3 18 31 o 24
30 3 o 124 24 4 o 23 19 2 o 314
31 1 o 34 25 432 o 1 20 21 o 34
K ele t A h o ld ak  állása
21 o 1243
22 14 o 23
23 423 o 1
24 432 o
25 431 o 2
26 42 o 1
27 421 o 3
28 4 o 213
29 41 o 23
30 234 o 1
31 321 o 4
Jú n . 23h 30m-kor
1 3 o 124
2 3 o 14
3 21 o 34
4 o 2134
5 1 o 234
6 23 o 14
7 321 o 4
8 34 o 12
9 43 o 2
10 421 0 3
11 4 o 213
12 41 o 23
13 423 o 1
14 4321 o
15 34 o 12
K elet A ho ldak  állása K elet
A ho ldak  
állása K ele t
Jú n . 11 4 o 213 6
16 31 o 42 12 4321 o 7
17 2 o 34 13 43 o 21 8
18 o 134 14 431 o 2 9
19 1 o 234 15 423 o 1 10
20 2 o 14
16 421 o 3 11
21 321 o 4 17 4 o 123 12
22 3 o 124 18 4 o 23 13
23 31 o 24 19 2314 o 14
24 2 o 43 20 3 o 14 15
25 42 o 13
21 31 o 24 16
26 41 o 23 22 23 o 14 17
27 42 o 31 23 21 o 34 18
28 4321 o 24 o 1234 19
29 43 o 12 25 o 234 20
30 431 o 2
26 231 o 4 21
Jú l. 22h 30m-kor 27 32 o 14 22
1 42 o 13 28 314 o 2 23
2 42 o 3 29 432 o 1 24
3 1 o 423 30 421 o 3 25
4 o 134 31 4 o 123
5 231 o 4 26
Aug. 2 1 h 00m-kor 27
6 3 o 214 1 41 o 23 28
7 31 o 24 2 42 o 1 29
8 2 o 314 3 432 o 1 30
9 21 o 34 4 341 o 2 31
10 o 423 5 3 o 41
A ho ldak
állása K e le t
A ho ldak  
állása K ele t
A ho ldak  
állása
21 o 34 Szept. 1 9 h 45m.kor 26 o 234
o 2134 1 43 o 12 27 o 1234
1 o 234 2 431 o 2 28 21 o 34
2 o 314 3 423 o 29 32 o 14
32 o 4 4 42 o 13 30 31 o 24
5 41 o 23
31 o 24 O kt. 18h 30m-kor
3 o 214 6 4 o 213 1 3 o 14
21 o 34 7 214 o 2 213 o 4
4 o 213 8 3 o 241 3 4 o 123
41 o 23 9 31 o 24 4 4 o 23
10 32 o 14
42 o 13 11 2 o 1344321 o 12 1 o 2344:3 U 2 13 o 213443 o 12 14 21 o 34421 o 15 3 o 14
4 o 13 16 314 o 2
1 o 423 17 432 o 1
2 o 134 18 42 o 3
231 o 4 19 41 o 23
3 o 124 20 4 o 123
3 o 24 21 421 o 3
213 o 4 22 432 o 1
2 o 134 23 341 o 2
1 o 243 24 342 o 1
2 o 413 25 21 o 34
4213 o
3 0
Jupiter holdjainak fogyatkozása 1935-ben.
B  betű jelenti a Jupiter árnyékkúpjába való belépést K  az abból való kilépést. 
Az időadatok középeurópai időt jelentenek.
F e b r . h m M á j. h m
18 3 13 I I B 18 1 8 I  K
4 3 8 I I K 2 8 I I  K
2 0 5 51 I B 19 2 2 2 6 I I I  K
2 5 5 4 8 I I B 2 5 3 2 I  K
2 6 21 31 I  K
2 7 2 2 6 I I I  K
M á r c .
2 0 5 9 I I I B
2 5 3 I I I K
J  u n .
8 4 0 5 I B 2 2 3 2 5 I  K
9 4 5 6 I I I B 4 2 0 4 0 n  K
17 0 2 7 I B 10 1 19 I  K
2 2 2 51 I I B 11 2 3 17 I I  K
2 4 2 2 0 I B 18 21 4 2 I  K
2 9 5 2 7 I I B 19 1 5 5 I I  K
31 4 13 I B 2 5 2 3 3 6 I  K
Á p r . J ú l .
1 2 2 41 I B 1 2 0 2 3 I I I  B
6 2 2 3 9 I I I K 2 2 2 0 I I I  K
9 0 3 4 I B 6 2 0 2 8 I I  K
1 4 0 4 3 I I I B 9 0 0 2 2 I I I  B
2 3 7 I I I K 12 21 5 4 I  K
15 2 3 5 6 I I B 13 2 3 0 5 I I  K
16 2 2 8 I B 18 2 3 4 9 I  K
21 4 41 I I I B 2 7 2 0 13 I  K
2 3 2 3 2 I I B
4 21 I B
2 4 2 2 4 9 I B A u g .
3 0 5 9 I I B 3 21 8 I  K
7 2 0 1 4 I I  K
M á j . 13 2 02 2
17
17
I I I  B  
I I I  K
2 0 4 3 I B 19 2 0 2 6 I  K
9 2 3 7 I B
10 21 4 I I B
2 3 15 I K S z e p t e m b e r  k ö z e p é t ő l  
m e g f ig y e lh e t e t le n .2 3 31 I I K
3 1
Űjabb kisbolygók.
(Folytatás az 1 9 3 0 . év i S tella  A lm anach 5 7 .— 5 8 . oldalán levő  jegyzékhez.)
Szám  és n év Felfedezésideje Felfedező
Felfedezés
helye
1092 1924 P N
1900+  
24. I I I . 5. Reiixm uth H eidelberg
1093 1925 LA 25. V. 4. R ein m u th H eidelberg
1094 1926 CB 26. VT. 6. R ein m u th H eidelberg
1095 1928 DC 28. I I . 24. R e in m u th H eidelberg  
J  ohannesburg1096 1928 OB 28. V II. 21. W ood
1097 1928 PC 28. V III . 11. R ein m u th H eidelberg
1098 1928 R I 28. IX . 9. W olf H eidelberg
1099 1928 RQ 28. IX . 14. N eujm in Simei's
1100 1928 SD 28. IX . 23. R ein m u th H eidelberg
1101 1928 SI 28. IX . 23. R ein m u th H eidelberg
1102 1928 VA 28. X I. 5. Comas Solá B arcelona
1103 1928 VB 28. X I. 9. B aade H am burg-
1104 1928 X A
B ergedorf
28. X II . 9. R e in m u th H eidelberg
1105 1929 AB 29. I . 12. R e in m u th H eidelberg
1106 1929 CW 29. I I . 5. R ein m u th H eidelberg
1107 1929 F B 29. I I I . 30. V olta Torino
1108 1929 K A 29. V. 31. R ein m u th H eidelberg
1109 1929 CU 29. I I . 5. R ein m u th H eidelberg
1110 1928 PD 29. V III . 10. N eujm in Simels
1111 1927 CO 27. I I . 11. R ein m u th H eidelberg
1112 1928 P E 28. V II I . 15. S hajn Simeis
1113 * 1928 QC 28. V III . 15. S hajn Simeis
1114 1928 W A 28. X I. 17. Schaum asse Nice
1115 1928 XC 28. X I I . 13. V olta T orino
1116 1929 GD 29. IV . 5. J  ackson J  ohannesburg
1117 1927 K A 27. V. 24. Comas Solá B arcelona
1118 1927 QD 27. V III . 29. B eljaw sky és Pulkovo
Iw anow
1119 1927 U B 27. X . 27. R e inm u th H eidelberg
1120 1928 R V 28. IX . 11. S hajn Simeis
3 2
Űjabb kisbolygók.
(F o ly ta tá s  az 1 9 3 0 * év i S tella  A lm anach 5 7 .— 5 8 . o ldalán levő  jegyzékh ez .)
Szám  és n év Felfedezésideje Felfedező
Felfedezés
helye
1121 1928 R Z
1900+ 
28. IX . 11. S hajn Simeis
1122 1928 SB 28. IX . 17. D elporte U ccle
1123 1928 ST 28. I X .21.1 N eu j m in Simeis
1124 1928 TB 28. X . 6. D elporte Uccle
1125 1928 U F 28. X . 25. C hang W illiam s B ay
1126 1929 AC 29. I. 11. R e in m u th H eidelberg
1127 1929 A I 29. I . 13. A rend U ccle
1128 1929 E B 29. I I I . 10. D elporte Uccle
1129 1929 P H 29. V III . 8. Parchom enko Simeis
1130 1929 RC 29. IX . 2. R ein m u th H eidelberg
1131 1929 R Q 29. IX . 1 . N eujm in Simeis
1132 1929 R B X 29. IX . 6. V an G ent Johannesbu rg
1133 1929 R C i 29. IX . 6. V an G ent Johannesbu rg
1134 1929 SA 29. IX . 25. W olf H eidelberg
1135 1929 TA 29. X . 3. N eujm in Simeis
1136 1929 TTA 29. X . 30. Comas Solá B arcelona
1137 1929 W B 29. X . 27. N eu jm in Simeis
1138 1929 W F 29. X I. 22. R ein m u th H eidelberg
1139 1929 X E 29. X II . 1 . O ikaw a Tokio
1140 1929 YC 29. X II . 30. N eujm in Simeis
1141 1930 AA 30. I . 4. W olf H eidelberg
1142 1930 BC 30. I . 24. R e inm u th H eidelberg
1143 1930 B H 30. I . 28. R e inm u th H eidelberg
1144 1930 B I 30. I . 28. R e inm u th H eidelberg
1145 1929 CC 29. I I . 3. D elporte Uccle
1146 1929 IF 29. V. 7. N eujm in Simeis
1147 1929 L F 29. V I. 11. N eujm in Simeis
1148 1929 NA 29. V II. 5. D eutsch Simeis
1149 1929 P F 29. V III . 1. Skw otrzow Simeis
1150 1929 R B 29. IX . 2. R e inm u th H eidelberg
Űjabb kisbolygók.
(F o ly ta tás az 1 9 3 0 . év i S tella  A lm anach 5 7 .— 5 8 . o ldalán levő  jegyzékh ez .)
Szám  és név Felfedezésideje Felfedező
Felfedezés
helye
1151 1929 R K
1900+  
29. IX . 8. R e in m u th H eidelberg
1152 1930 AD 30. I . 8. R e in m u th H eidelberg
1153 1924 SL 24. V III . 10. R e in m u th H eidelberg
1154 1927 CB 27. I I . 8. R e in m u th H eidelberg
1155 1928 BD 28. I . 27. R e in m u th H eidelberg
1156 1928 DA 28. I I . 22. R ein m u th H eidelberg
1157 1929 QC 29. V III . 31. R e in m u th H eidelberg
1158 1929 Q F 29. V III . 31. N eu j m in Simeis
1159 1929 R D 29. IX . 2. R e in m u th H eidelberg
1160 1929 R L 29. IX . 9. R ein m u th H eidelberg
1161 1929 SF 29. IX . 29. R e in m u th H eidelberg
1162 1930 AC 30. I. 5. R e in m u th H eidelberg
1163 1930 BA 30. I. 20. R ein m u th H eidelberg
1164 1930 F B 30. I I I . 19. R ein m u th H eidelberg
1165 1930 HM 30. IV . 24. V an  G ent J  ohannesbuxg
1166 1930 MA 30. V I. 27. Parchom enko Simeis
1167 1930 P B 30. V III . 3. Skw ortzow Simeis
1168 1930 QA 30. V III . 25. D elporte Uccle
1169 1930 QH 30. V III . 30. W olf és Ferrero H eidelberg
1170 1930 SQ 30. IX . 29. D elporte Uccle
1171 1930TA 30. X . 3. A rend U ccle
1172 1930 U A 30. X . 17. R ein m u th H eidelberg
1173 1930 U B 30. X . 17. R e inm u th H eidelberg
1174 1930 UC 30. X . 17. R e inm u th H eidelberg
1175 1930 U D 30. X . 17. R e inm u th H eidelberg
1176 1930 V E 30. I I . 22. R e inm u th H eidelberg
1177 1930 W A 30. X I. 24. B oyer A lgir
1178 1931 EC 31. I I I . 13. W olf H eidelberg
1179 1931 F D 31. I I I . 19. W olf H eidelberg




(F o ly ta tá s  az 1 9 3 0 . év i S tella  A lm anach 5 7 .— 5 8 . oldalán levő jegyzékhez.)





27. I I . 11. J  ekhow sky A lgír
1182 1927 E A 27. I I I . 3. R e in m u th H eidelberg
1183 1930 DC 30. I I . 22. R e in m u th H eidelberg
1184 1926 R E 26. IX . 6. R e in m u th H eidelberg
1185 1927 WC 27. X I. 17. O ikaw a Tokio
1186 1929 P L 29. V III . 1 . Jack so n Johannesbu rg
1187 1929 XC 29. X II . 6. R ein m u th H eidelberg
1188 1930 SB 30. IX . 30. Somas Solá B arcelona
1189 1930 SG 30. IX . 17. N eu j m in Simeis
1190 1930 SL 30. IX . 20. N eujm in Simeis
1191 1931 CA 31. I I . 11. V olta T orino
1192 1931 F E 31. I I I . 17. Schw assm ann - H am burg-





1194 19 3 1 IG 31. V. 13. Jack so n Johannesbu rg
1195 1931 K D 31. V. 24. Jack so n J  ohannesburg
1196 1931 K E 31. V. 21. Jackson Johannesburg
1197 1931 LD 31. V I. 9. Jack so n Johannesburg
1198 1931 R A 31. IX . 8. R e inm u th H eidelberg
1199 1931 R F 31. IX . 14. D elporte Uccle
1200 1931 R H 31. IX . 14. R ein m u th H eidelberg
1201 1931 R K 31. IX . 14. R ein m u th H eidelberg
1202 1931 R L 31. IX . 13. N eujm in Simeis
1203 1931 TA 31. X . 5. W olf H eidelberg
1204 1931 T E 31. X . 6. R e inm u th H eidelberg
1205 1931 T B i 31. X . 6. R einm u th H eidelberg
1206 1931 U H 31. X . 18. R e inm u th H eidelberg
1207 1931 V T 31. X I. 15. R einm u th H eidelberg
1208 1931 YA 31. X II . 31. R einm u th H eidelberg
1209 1927 H A 27. IV . 22. R einm u th H eidelberg
1210 1931 LB 31. V I. 6. N eujm in Simeis
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Űjabb kisbolygók.
(F o ly ta tás az 1 9 3 0 . év i S tella  A lm anach 5 7 .— 5 8 . oldalán levő jegyzék h ez .)
Szám és n év Felfedezésideje Felfedező
Felfedezés
helye
1211 1931 X A
1900+  
31. X II . 2. B oyer A lgír
1212 1931 XC 31. X II . 3. B oyer Algír
1213 1931 X D 31. X II . 5. R eiss A lgír
1214 1932 AA 32. I . 1 . W olf H eidelberg
1215 1932 BA 32. I . 19. S chm itt A lgír
1216 1932 B L 32. I . 29. R e in m u th H eidelberg
1217 1932 EC 32. I I I . 1 . D elporte U ccle
1218 1932 B I 32. I. 29. R ein m u th H eidelberg
1219 1932 C l 32. I I . 6. W olf H eidelberg
1220 1932 CM 32. I I . 11. R ein m u th H eidelberg
1221 1932 E A i 32. I I I . 12. D elporte U ccle
1222 1932 LA 32. V I. 11. D elporte U ccle
1223 1931 TG 31. X . 6. R ein m u th H eidelberg
1224 1927 SD 27. V. 5. R ein m u th H eidelberg
1225 1930 H K 30. IV . 23. V an  G ent J  ohannesburg
1226 1930 H L 30. IV . 23. V an  G ent Jo h annesbu rg
1227 1931 TD 31. X . 6. R ein m u th H eidelberg
1228 1931 T K 31. X . 9. R einm u th H eidelberg
1229 1931 T P i 31. X . 9. R ein m u th H eidelberg
1230 1931 T X j 31. X . 9. R ein m u th H eidelberg
1331 1931 T E a 31. X . 10. R e inm u th H eidelberg
1232 1931 T F 2 31. X . 10. R ein m u th H eidelberg
1233 1931 T G 2 31. X . 10. R e inm u th H eidelberg
1234 1931 U F 31. X . 18. R e inm u th H eidelberg
1235 1931 U J 31. X . 18. R e inm u th H eidelberg
1236 1931 V X 31. X I. 6. R e inm u th H eidelberg
1237 1931 X B 31. X I I . 2. R e inm u th H eidelberg
1238 1932 CA 32. I I . 4. V olta T orino
1239 1932 CB 32. I I . 4. D elporte Uccle
1240 1932 CD 32. I I . 5. Schorr B ergedorf
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Űjabb kisbolygók.
(F o ly ta tás az 1 9 3 0 . év i S tella  A lm anach 5 7 .— 5 8 . oldalán levő  jegyzékh ez .)
Szám  és n év Felfedezésideje Felfedező
Felfedezés
helye
1241 1932 E B X
1900+  
32. I I I . 12. D elporte Uccle
1242 1932 H L 32. IV . 28. Jack so n Johannesbu rg
1243 1932 J E 32. V. 7. J  ohnson Johannesbu rg
1244 1932 K E 32. V. 25. Jack so n Johannesbu rg
1245 1932 K F 32. V. 26. Jack so n Johannesbu rg
1246 1932 OA 32. V II. 4. Jack so n Johannesbu rg
1247 1932 QA 32. V III . 30. Mme L angier Uccle
1248 1932 RO 32. IX . ]. Jackson Johannesbu rg
1249 1932 VB 32. X I. 4. R ein m u th H eidelberg
1250 1933 BD 33. I . 25. R ein m u th H eidelberg
1251 1933 B E 33. I . 25. R ein m u th H eidelberg
1252 1933 DG 33. I I . 19. W hipple Cam bridge
1253 1931 T V , 31. X . 9. R e inm u th
(Mass.)
H eidelberg
1254 1932 JA 32. V. 10. H a rtm a n n L a -P la ta
1255 1932 NC 32. V II . 8. N eu j m in Simels
1256 1932 PD 32. V III . 8. R e in m u th H eidelberg
1257 1932 P E 32. V III . 8. R ein m u th H eidelberg
1258 1932 PG 32. V III . 8. R ein m u th H eidelberg
1259 1933 B T 33. I. 29. R e in m u th H eidelberg
1260 1933 BW 33. I. 29. R e in m u th H eidelberg
1261 1933 F B 33. I I I . 23. D elporte Uccle
1262 1933 F E 33. I I I . 23. A rend Uccle
1263 1933 F F 33. I I I . 23. A rend U ccle
1264 1933 H G 33. IV . 21. C. Jack so n Johannesburg
Csillagászati cikkek.
A z  1 9 3 3 — 1 9 3 4 . é v  c s i l l a g á s z a t i  e s e m é n y e i .
Csillagdák és műszerek: 1934 március 25*én a new? 
yorki Corning*üveggyárban megtörtént az új 5 m át* 
mérőjű reflektor tükrének öntése. Az öntvény pyrex* 
üvegből áll és 20 tonna súlyú. 10 hónapig fog tartani, 
míg hőmérséklete 1300 C°*ról a normálisra fog leszál* 
lani és az öntés eredménye megítélhető lesz. Ugyan* 
ebben a gyárban április 3*án még egy 215 cm átmérőjű 
tükröt is öntöttek, amelyet ,a michigani egyetemi csil* 
lagda részére magánadományból rendeltek. Jelentős mű* 
szert kapott a déli ég is: elkészült a cordobai csillagda 
új, 150 cm*es reflektora.
Rómától 22 km*re megnyílt az új vatikáni csillagda. 
Felszerelése egy 40 cm*es vizuális refraktor, továbbá egy 
60 cm*es reflektorból és egy 40 cm*es, négylencsés ob* 
jektívval rendelkező asztrográfból álló kettős távcső.
Reflektoroknál eddig sok kényelmetlenséget oko* 
zott, hogy tükrüket évente többször is újra kellett ezüs* 
tözni. Ezelőtt két évvel több amerikai tükröt, köztük a 
Lickícsillagda 85 cm*es Crossley*tükrét is, új eljárással 
(Strong: Rev. Sc. Inst., 2., 189.) aluminiumréteggel von* 
ták be, amely azóta semmit sem vesztett visszaverő* 
képességéből. Az aluminiumrétegnek tartóssága mellett 
még az a nagy előnye is megvan az ezüstréteg felett, 
hogy visszaverőképessége rövid hullámhosszakra messze 
felülmúlja az ezüstét (4000 A*nél aluminium visszaverő* 
képessége 70—80%, ezüsté 10%) és így lehetővé vált a 
csillagspektrumoknak egész az atmoszféra által meg* 
engedett határig (3000 Ä) való tanulmányozása.
Naprendszer. R uud norvég geofizikus igen tetszetős 
magyarázatot adott a holdformációk keletkezésére 
(ZFA, 8., 295.). Mivel a Holdnak nem volt légköre, 
kérge hamar hűlt és gyorsabban akart összehúzódni,
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mint a belső folyós mag. Emiatt a holdfelszín keletkezés 
sében feszítő* és nem gyűrőerők játszottak főszerepet. 
Enyvvel és olajfestékes guttapercsával végzett kísérle* 
tei szerint feszítőerőknek kitett nagyobb vastagságú, 
félig plasztikus réteg úgy szakad, hogy köralakú lyukak 
keletkeznek, amelynek szélén az anyag feldudorodik, 
szóval a holdkráterekhez teljesen analóg képződmények 
jönnek létre. Ruuünak sikerült a kráterláncok és fényes 
sugarak keletkezését is megmagyaráznia.
A dams és D unham egy, a mount*wilsoni csillagda 
100 hüvelykesére szerelt nagydiszperziójú spektrográffal 
vizsgálták a Mars színképét a Mars légkörében fellépő 
oxigén mennyiségének megállapítására. Eredményük 
szerint a Mars légkörének oxigéntartalma l°/00*ét sem 
teszi ki a földi légkörének (ApJ, 79., 308.).
1933*ban 269 kisbolygót fedeztek fel, ,ami rekordot 
jelent. A megszámozott kisbolygók száma 1264*re emel* 
kedett. Baade a 100 hüvelykesen készített 19 felvétel 
alapján érdekes becslést tett közzé a kisbolygók számá* 
ról. Szerinte 19'0 csillagrendig körülbelül 44.000 kis* 
bolygó van (PASP, 46., 99.),
Az 1933*ban felfedezett üstökösök alábbi táblázat* 
ban vannak felsorolva:
Üstökös Felfedező Felf. ideje Fényesség
1933 a Peltier II. 15. 8m
b Wachmann III. 24. 14
c Schorr IV. 23. 15
d Carrasco VII. 15. 17
e Jeffers VII. 25. 18
f Whipple X. 15. 13
A c*üstökös a Giacobini—Zinner, az e a Wolf*féle 
periódusos üstökös. Hiába keresték a Finlay*féle perió* 
dusos üstököst.
A Harvard*csillagda arizonai meteorexpedíciója 
gazdag észlelési anyaggal tért vissza. Nem egész 22 hó* 
nap alatt 22.000 meteort figyeltek meg. A megfigyelési 
adatokból 223 raj*radiáns volt levezethető, ősszel a me* 
teorok 28%*a, különben 15%*a rajokhoz tartozik. A sza* 
bad szemmel megfigyelt meteoroknál is a legtöbbre hi* 
perbolás heliocentrumos sebességet kaptak, ez sokkal
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inkább áll azonban a csak teleszkóppal láthatókra. Azok 
a meteorok, amelyekre ellipszises sebességeket kaptak, 
majdnem kivétel nélkül valamely radiánshoz tartoznak 
és fordítva. A sporadikus meteorok csaknem mind in* 
tersztelláris eredetűek (Harv. Circ., 388—391.).
D anjon tüzetes diszkussziónak vetette alá a relati« 
visztikus fényeltérítésre eddig publikált méréseket. 
Figyelemreméltó, hogy módszerével, amely különösen a 
súlyelosztásból származó bizonytalanságot akarja ki« 
küszöbölni, mindegyik napfogyatkozási expedíció észle« 
lési anyagából a fényeltérítésre a Nap peremén ugyan« 
azt az értéket, 2"'06«ot hozta ki (Journ. Phys. Rád., [7.], 
3., 281.).
Csillagok. A Harvard«féle színképfelosztás elégtelen 
volta mindinkább szembetűnő. Ugyanolyan Harvard« 
osztályhoz tartozó csillagok színképében néha lényeges 
különbségek észlelhetők. Ügylátszik, a temperatúra és 
nyomás mellett más faktorok is szerepet játszanak a 
színképben, amelyek közül talán az egyes elemek rela« 
tív gyakorisága a legfontosabb. Struve megpróbálkozott 
a B«típusú csillagok részletekre menő osztályozásával 
(ApJ, 78., 73.). Morgan a B8—FO«csillagok színképét 
tanulmányozta ugyanilyen célból, ö  ezeknél a csillagok« 
nál az óriás és törpe ág között még egy külön ágat ta« 
Iáit (ApJ, 77., 330.).
Öhm an az M«típusú csillagok színképének vörös ré« 
szében kutatott újabb abszolút fényesség«kritériumok 
után a mountíwilsoni 60 és 100 hüvelykes reflektorokkal 
ultravörös fényre és érzékeny lemezeken készített fel« 
vételeken. Igen használható kritériumnak adódott a 
CaFÍ« és MgHísávok intenzitása (ApJ, 80., 171.).
M errill és Burwell igen értékes katalógust publi« 
káltak az emissziós vonalú O«, B# és A«típusú csillagok« 
ról (ApJ, 78., 87.). A katalógus 410 ilyen csillagot sorol 
fel és számos új megfigyelési adatot tartalmaz.
Az 1898«ban feltűnt Nova Ophiuchi 3 1933 augusz« 
tusában újra fellobbant. Mostani kitörésénél maximumá« 
ban 4'3«rendű volt. Érdekes és még sok diszkusszió tár« 
gyát fogja képezni A dams és JoYnak az a felfedezése, 
hogy a kitörés után 40 nappal, amikor már a ködvona« 
lak a színképben elhalványodtak, felléptek a 3987, 4086, 
4231, 5303 és 6374 Ä hullámhosszúságú koronavonalak 
(PASP, 45., 301.).
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H offmeister az Aquarius*csillagképben felfedezett 
egy aránylag fényes (10m RR*Lyrae*változót, amely* 
nek periódusa mindössze 88 perc (BZ, 25., 1934). Az izo* 
láltan álló változó csillagok között ez az eddig talált leg* 
rövidebb periódus. G uthnick ,az M 3*gömbhalmazban 
egy Bailey által felfedezett változóról kimutatta, hogy 
fedési változó 54d periódussal (Sitzb., Berlin, XXIV.). 
Eddig fedési változót halmazokban még nem találtak.
Kuiper méréssorozata a Sirius B fehér törpecsillag 
fényességéről 8-48m*ot eredményezett, tehát nem erő* 
siti meg V yssotsky 7’1 m*os értékét, hanem a régebben 
elfogadott mellett dönt (PASP, 46., 99.). Egyébként 
Kuiper két új fehér törpét talált: a Wolf 1346 (20h 30m, 
+ 24° 44'; 1900) és az A. C. 70° 8247 (1911 P l m , 
+ 70° 30'; 1900) csillagokat (PASP, 46., 287.). Alábbi 
tabellában az eddig ismeretes fehér törpékre vonatkozó 
legújabb adatok vannak összegyűjtve, m =  vizuális lát* 
szó fényrend, M =  vizuális abszolút fényrend, n =  pa* 
rallaxis, sp =  spektráltípus, r =  sugár a földsugár egy* 
ségeiben, (? =  sűrűség, 105*szörös vízsűrűségben ki* 
fejezve, P — tömeg naptömegben. Zárójelben levő érté* 
kék bizonytalanok.
Fehér törpe m n M S p r q/p P
02 Eri .......... 96 0"201 11*1 A0 2-1 2-0 0-46
Sirius B . . . . 8-5 0-374 11*3 F0 3-5 0-43 0-93
70° 8247 . . . . 12-8 0-065 11*9 B0 0-8 355 ?
v. Maanen-cs. 12-3 0-249 14-3 F 0-9 25-4 (3)
W olf 1346 .. 11*3 0-052 9-8 B7 2-8 0-86 ?
Oosterhoff-cs. 13-4 (0-011) (8-6) A2 — — ?
Tejútrendszer. Pannekoek elkészült a Tejút északi 
részének fotográfiai fotometriájával. A megfigyelési 
anyag W olf rövidgyujtótávolságú kamarákkal készült 
extrafokális felvételeiből állt (Amst. Publ., 3.). Ross at* 
laszt adott ki a Mount*Wilson*csillagdán készített gyö* 
nyörű Tejút*felvételeiről.
Baade a Cygnus*felhő távolságának meghatározá* 
sára a felhő egy 3'8° X  2'5° nagyságú részét átkutatta
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változócsillagok után. A talált 67 változó túlnyomórésze 
fedési és Miraváltozó. Előbbiek távolságát spektrumuk* 
ból, utóbbiakét periódusukból határozta meg. A váltó* 
zók 1200 parsec távolságban nagy sűrűsödést mutatnak, 
ugyanígy a B*csillagok is. Ez arra mutat, hogy a Cygnus* 
felhőnek a térben is egy különálló csillagfelhő felel meg, 
ellentétben Lindblad véleményével, aki sötét tömegeket 
tesz felelőssé a Tejút különböző részeinek elütő fényes* 
ségéért (ApJ, 79., 475.).
Schalén sötét ködökben előforduló B*típusú esi!* 
lagokról végzett színmeghatározásokat. Kimutatta, hogy 
a vizsgált sötét ködök mindegyike szelektív abszorbeáló 
tömegekből áll. Kis szilárd vasrészecskékből állónak fel* 
tételezve a ködöket, azok tömegére egész plauzibilis 
értékeket (50—100 naptömeg) kapott. Szelektív abszor* 
beáló tömegek a sötét ködökön kívül 10—15*ször kisebb 
sűrűséggel lépnek csak fel (Ups. Med., 58.).
Jovnak sikerült néhány nagysebességű RV Tauri* 
típusú változócsillag színképében a sztelláris kalcium* 
vonalakat az intersztellárisaktól elkülöníteni (PASP, 46., 
51.). A vizsgált csillagok színképosztálya F8—G6, holott 
eddig csak O* és B*típusú csillagoknál tudták kimutatni 
az intersztelláris vonalakat. Mivel pedig ezek magasabb 
galaktikai szélességben nem lépnek fel, az intersztelláris 
kalciumfelhők eloszlásának tanulmányozása a Tejút sík* 
jára szorítkozott. Pedig az extragalaktikák is alkalma* 
sak volnának e célra. Mayall a + 76° galaktikai széles* 
ségben levő NGC4151 extragalaktika színképében talált 
is intersztelláris vonalakat, ami azt mutatja, hogy az 
intersztelláris felhők a Tejút síkjára merőleges irányban 
is okoznak észrevehető abszorpciót. A köd radiális se* 
bessége + 950 km/sec, az intersztelláris vonalakból 
+ 7 km/sec adódik (PASP, 46., 134.). M errill O—A4* 
típusú csillagok színképének vörös és sárga részében 
négy új intersztelláris vonalat talált (5780'4, 579&9, 
6283'9, 6613‘9 Ä). Ezek identifikálása még nem sikerült 
(PASP, 46., 206.).
Eddig meglehetősen eltérő eredmények adódtak a 
Tejútrendszer centrumának távolságára, aszerint, hogy 
a csillagok eloszlásából, vagy mozgásából határozták 
meg. Az eloszlásból 45—50.000 fényévet, a Tejútrend* 
szer forgásából 19.000 fényévet kaptak. Előbbi érték az 
intersztelláris abszorpció hozzávetőleges tekintetbevéte*
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lével most 30.000 fényévre szállt le és Plaskett és 
Pearce legújabb dolgozatukban ugyanezt az értéket hoz* 
ták ki az 05—B7*típusú csillagok mozgásából is (MN, 
94., 679.). Ebben a dolgozatukban valószínűleg sikerült 
elintézniök az úgynevezett K*effektus kérdését is. Plas* 
kett már régebben azt gyanította, hogy a K*effektus 
nagyobbrészt az egyes csillagáramok speciális mozgása 
következtében jön létre. Az újabb megfigyelési anyag 
lehetővé tette az egyes áramok mozgásának pontos meg* 
határozását. Az erre való korrekció után a K*effektusra 
mindössze + 1*13 km/sec*ot kaptak. Ez teljesen meg* 
magyarázható az Einstein*effektussal, amelyre az O—B* 
csillagok átlagos sűrűségével és tömegével számítva 
+ 1*27 km/sec adódik.
Extragalaktikák. Mohr átkutatta a Nagy Magellan* 
felhő környékét csillaghalmazok után. 63 új nyílthalmazt 
talált. Minthogy nyílthalmazok különben kevés kivétel* 
lel csak a Tejút közelében találhatók, ezeknek a Magéi* 
lan*felhőhöz való tartozásuk kétségtelen. A Nagy Ma* 
gellan*felhőnek eme halmazok által megszabott kitérje* 
dése 76%*kal nagyobb az eddig elfogadottnál (Harv. 
Bull., 895.).
Sterbins és W hitford a 100 hüvelykes reflektoron 
fotoelektromos fényességméréseket végeztek az Andro* 
meda*köd különböző részeiről. Ezekből a mérésekből a 
köd nagyátmérőjére 7° adódik, több mint kétszer akkora 
érték, mint az eddigi reflektorfelvételekből (M. Wilson 
Com., 113.). Shapley több fényesebb extragalaktikáról 
készített egész rövid gyuj tótávolságú (a = 4 cm, 
f/a =  4*0) objektívvei 3—4h*ás expozícióval felvételeket 
és ezeken az egyes ködöket Molhféle mikrofotométerrel 
regisztrálta, ő  is az eddig elfogadott értékek 1*5—2‘0*szo* 
rosát kapja ilymódon. Az M60*ikerködről kiderült, 
hogy tulajdonképen nem két különálló ködből áll, ha* 
nem csak egy kiterjedtebb köd, két sűrűbb résszel (Harv. 
Bull., 895.).
Ha az Andromeda*köd valódi átmérőjét a 7°*os 
látszó átmérőből számítjuk, akkor 60.000 fényévet ka* 
punk. Plaskett a Tejútrendszer átmérőjére fentebb 
említett értekezésében 90.000 fényévet vezet le. Eme 
újabb eredmények szerint a Tejútrendszer már nem 
képez olyan egyedülállóan rendkívüli nagy csillagrend*
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szert, mint eddig hitték és így semmi szükség nincs arra, 
hogy a Tejútrendszert szupergalaktikának tekintsük, 
nem pedig az egyes extragalaktikákkal azonos csillag* 
rendszernek.
HuBBLEnek az extragalaktikák látszólagos eloszlá* 
sáról végzett vizsgálatainak érdekes eredménye, hogy a 
20. fényrendig eme objektumok száma ,a déli és északi 
galaktikai féltekén körülbelül egyenlő (ApJ, 79., 8.). 
Ezzel szemben Shapley szerint a 13. fényrendig az 
északi égen l -6*szer, a 14—18. közt pedig l ‘4*szer annyi 
extragalaktika van, mint a délin. Ez jelentős egyenlőt* 
lenségre mutat az extragalaktikák térbeli eloszlásában 
(Harv. Bull., 894.).
H ubble a Bootes*csillagképben egy ködhalmazt fe* 
dezett fel, amelynek legfényesebb tagjának - (17*5 m) ra* 
diális sebességét HuMASONnak sikerült meghatározni. 
A kapott érték + 39.200 km/sec, az eddig ismeretes leg* 
nagyobb radiális sebesség (PASP, 46., 290.).
Detre László.
A  k i s b o l y g ó k  t r ó j a i - c s o p o r t j a .
A berlini csillagászati számoló intézet legutóbbi hi* 
vatalos katalógusa 1264 kisbolygót sorol fel. Ezek az 
eddig beszámozott (sorszámmal ellátott), vagyis amaz 
1933 június végéig fölfedezett bolygók, melyeknek pá* 
lyáját kellő számításokkal meghatározták. A katalógus 
a. pályaelemeket is tartalmazza, melyek egyike az a*val 
jelölt és a Naptól mért közepes távolság, vagyis az el* 
liptikus pálya nagytengelyének fele. Szokásos egysége 
az úgynevezett csillagászati egység, a közepes Föld— 
Nap*távolság (149-45 millió km). Ha a kisbolygókat a 
szerint rendezzük, igen érdekes jelenségek állapíthatók 
meg térbeli elhelyezkedésükre nézve. Tekintélyes sere* 
gük több csoportra bomlik, melyeknek legszélsőbbje a 
figyelemreméltó trój alcsoport.
A Naptól mért távolságot 0'l*es közökre osztva 
megállapítottuk, hogy az egyes közökre hány kisbolygó 
esik a középtávolság szerint. Az eredmény a következő:
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a =  1*4—1*5 1 a =  3-1—3-2 212
1-9—20 7 3-2—33 32
2-0—21 1 3-3—3-4 14
2 1 —2-2 29 3*4—35 16
2 -2 -2 3 92 3-5—3-6 4
2*3—2*4 79 3 6 —3-7 1
2-4—2-5 78 3-7—3-8 1
\ 2-3—2-6 98 3 -9 -4 0 13
2 -6 -2 7 147 4-2—4-3 1
2 7 —2-8 156 5-1—5-2 5
2-8—2-9 81 5-2—5-3 5
2 -9 -3 ‘0 73 5-7—5-8 1
3-0—31 117 összesen 1264
Csak általánosságban utalunk a fenti táblázat tanuk 
ságaira. Láthatjuk azt, hogy a kisbolygók zömének kö# 
zéptávolsága 21—3'5: ebbe ,a sávba esik 96-8%#uk. Az 
1 9 —4-0 sáv meg éppen 99%#ukat magába foglalja. 
A Mars középtávolsága 1*52, a Jupiteré pedig 5'20 lé* 
vén, a legtöbb kisbolygó a Mars és Jupiter közt talál# 
ható. Vannak azonban feltűnő kivételek. A 433. sor? 
számú bolygónak (Eros) már a középtávolsága is csak 
1'46, periheliuma idején pedig mindössze l"13#nyira van 
a Naptól, ö t  olyan kisbolygó ismeretes, amely kerin# 
gése folyamán a Mars és Földünk közé kerül, sőt a 
még be nem számozott 1932 HA Venus pályáját is át* 
lépi. A másik végletre szintén van több példa. A 10 
„trójai“ a Jupiter#pálya közelében, részben ezen kívül 
mozog. A 944. sorszámú Hidalgo középtávolsága 5'72, 
rendkívül elnyúlt hatalmas pályája a Saturnusét köze# 
líti meg.
Fenti táblázatból még az is kiolvasható, hogy a kis# 
bolygók eloszlása távolról sem egyenletes, hanem fel# 
ötlő hézagokat mutat. Hasonló hézagokat talált már ré# 
gebben Kirkwood a Saturnus gyűrűjében. A jelenség 
oka egyszerű. Képzeljünk el például egy kisbolygót 
3"28#os középtávolságban. Kepler harmadik törvénye 
értelmében ennek keringési ideje éppen fele volna a 
Jupiter 4333 napos keringési idejének, vagyis pontosan 
minden 4333 napban közel kerülne Jupiterhez. Jupiter 
hatalmas tömege még igen távoli bolygók pályáját is 
észrevehetően befolyásolja, a föltételezett bolygónál pe# 
dig az együttállások alkalmával kifejtett jelentős za# 
varó hatások szabályos időközökben összegeződnének.
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A bolygó pályája végül is teljesen elváltoznék. Azoktól 
a helyektől tehát, ahol a keringési időnek a Jupiteréhez 
való viszonya kis számokkal fejezhető ki (1/2, 1/3, 2/3 
stb.), a nagy perturbáció miatt a kisbolygók már régen 
eltávolodtak. A naprendszer stabilitása a bolygók ke* 
ringési idejének összemérhetőségét (rezonanciáját, ak* 
kordját) nem engedi meg. Saturnus gyűrűjének hézagait 
eme bolygó holdjainak zavaró hatása okozza, a kis* 
bolygók sorainak megbontását pedig főleg Jupiter, de 
a Mars vonzereje is. A táblázatról leolvasható hézagok 
a 2'0, 2"4, 2'9, 3'3, 3*8 helyeken vannak. Az elsőt Mars 
hozza létre, amennyiben az itt elhelyezkedő bolygó ke* 
ringési idejének a Marséhoz való aránya 3/2. Megfelel 
ennek a Jupiter okozta 3*8*nél levő hézag, 3/s viszony* 
számmal. Sokkal felötlőbb a 2"4*nél és 3'3*nél található 
hiányosság: az első Mars kétszeres, a második Jupiter 
félszeres keringési idejének felel meg. A középső 2'9*es 
nagy hézagot az említett két nagy bolygó együttes ha* 
tása eredményezi, amennyiben ez a hely Marsra nézve 
8/3, Jupiterre vonatkozólag pedig 3/7 arányszámot jelent. 
Á kérdés további vizsgálata eléggé bonyolult és nagyon 
is messze vezetne tárgyunktól.
Az 5"1—5"3 közbeeső 10 kisbolygó pályája majdnem 
egybeesik Jupiterével. Ezek alkotják a Jupiter*csoportot, 
vagy — az elsőnek fölfedezett ilyen bolygóról elnevezve 
— Achilles*csoportot. A később fölfedezetteket szintén 
a trójai háború szereplőiről nevezték el, innen a trójai* 
csoport megjelölés. Különleges helyzetükből kifolyólag 
a bolygómozgás mechanikájának talán legérdekesebb 
esetei. Á következő táblázat Jupiternek és a trójaiak* 
nak néhány fontos pályaelemét tartalmazza.
Sorszám Név Fölfedezés a T  i « m
— Jupiter ____ 5-203 4333 1-3 0 048--2 -2
1173 Anchises Reinmuth, 1930 5-104 4211 7-0 136 14-6
911 Agamemnon „ 1919 5133 4248 21-9 064 13-6
624 Hektor Kopff, 1907 5147 4265 18-3 026 13-2
1143 Odysseus Reinmuth, 1930 5166 4289 3-2 093 140
617 Patroclus Kopff, 1906 5-194 4323 22-1 142 12-6
659 Nestor Wolf, 1908 5-204 4335 4-5 110 14-4
1172 Aeneas Reinmuth, 1930 5-219 4355 16-7 100 14-4
588 Achilles Wolf, 1906 5-227 4365 10-3 148 14-2
884 Priamus „ 1917 5-247 4390 8-9 119 140
1208 T roilus Reinmuth, 1931 5-263 4410 33 6 070 14-8
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a a Naptól mért középtávolság csillagászati egységek? 
ben, T a keringési idő napokban, i a pálya hajlása az 
ekliptikához fokokban, £ a pálya excentricitása, m pedig 
a közepes fényesség szembenálláskor nagyságrendekben. 
A Naphoz viszonyított pályák láthatóan eléggé szűk 
övre korlátozódnak, ezek a bolygók tehát nyilván Jupi? 
tér uralma alatt állnak. Jupiter hatalmas tömege mozgás 
sukat egészen különleges módon zavarja és ezek a há? 
borgások igen érdekes jelenségekben nyilvánulnak meg. 
A probléma első pillanatra nagyon is bonyolultnak lát* 
szik, de szépen áttekinthető, ha a trójaiak mozgását 
nem a Naphoz, hanem Jupiterhez viszonyítva írjuk le. 
A következőkben kronologikus rendben adjuk az ide? 
vonatkozó kiemelkedőbb vizsgálatok rövid foglalatát.
Ismeretes, hogy a három test problémája általános? 
Ságban nem oldható meg. Vannak azonban könnyen 
kezelhető speciális esetei. Lagrange foglalkozott többek 
közt azzal az esettel, midőn három test egymástól azo? 
nos távolságban, vagyis egy szabályos háromszög csú? 
csain helyezkedik el és a közös súlypont körül az álta? 
luk meghatározott síkban mozog. Kimutatható, hogy 
ekkor a zavaró hatások kölcsönösen lerontják egymást, 
a három test hasonló ellipsziseken kering, viszonylagos 
helyzetük tehát tartósan megmarad. Az elmélet gyakor? 
lati alkalmazásra talált a trójai kisbolygók fölfedezésé? 
vei. Ha ugyanis egy ilyen bolygó pályája Jupiterének 
közelében fekszik, előfordulhat, hogy a Naptól és Jupi? 
tértől egyforma távolságban helyezkedik el. Mivel a 
közös súlypont a Nap túlnyomó tömege folytán közel 
ennek középpontjába esik, a szóbanforgó eset akkor 
következik be, ha Jupiternek és a kérdéses kisbolygó? 
nak szögtávolsága a Napról nézve 60°. Amennyiben 
tehát egy trójai a Jupitert pályájában 60°?kal megelőzi, 
vagy ugyanennyivel követi, ez a viszonylagos helyzet 
stabilnak mondható. A Napot és Jupitert egy szabályos 
háromszög két csúcspontjának tekintve, a harmadik 
csúcspont (librációs pont) a háborgások minimumának 
helye. Mint mondottuk, két ilyen pont van: az első 
Jupiter előtt, a második pedig mögötte. Az 1906?ban 
fölfedezett két trójai közül Achilles majdnem pontosan 
az első, Patroclus a második librációs pontban van. 
A később találtak némelyike azonban eme pontoktól 
jelentékeny távolságban helyezkedik el, bár a leg?
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nagyobb eltérés alig haladja meg a 20°*ot. A trójaiak 
tehát a. Nappal és Jupiterrel csak közelítőleg képeznek 
szabályos háromszöget. Tekintve azt, hogy ezen felül a 
pályák nem egy síkban fekszenek és nem hasonló ellip* 
szisek, továbbá különösen Saturnus részéről számottevő 
háborgásokat szenvednek, a Lagrange*féle ideális viszo* 
nyokat számos körülmény megzavarja, bonyolulttá teszi. 
Hogyan viselkednek mármost a trójaiak mindeme hatás 
sok alatt?
Charlier vizsgálta meg részletesen azt az esetet, 
midőn a kisbolygó nincs pontosan librációs pontban, de 
ennek közelében tartózkodik. A bolygó ekkor a librációs 
pontot periodikusan körüllengi (libráció), kis ellipszis* 
alakú librációs pályát ír le körülötte, mely rendkívül 
lapos (excentricitás,a 0'998) és kistengelyével a Nap felé 
mutat. A lengés periódusa tágasságától függetlenül 
148 év. W ilkens kimutatta, hogy olyan kisbolygónál, 
mely a librációs ponttól nagyobb távolságban helyezke* 
dik el, amelynél tehát a lengés tágassága jelentékeny, 
a librációs pálya oválissá lesz. Aszimmetria lép tehát 
fel: a librációs pont az oválisnak Jupiter felé eső lapo* 
sabb végéhez közelebb van, mint a másik hegyesebb 
véghez. A bolygó legfeljebb 30°*nyira távolodhat a 
librációs ponttól, ezen túl librációt már nem végezhet.
A probléma teljes kifejtését T hüring adta 1931*ben 
(Astr. Nachr. 5820.). Legyen a a kisbolygónak Jupiter* 
tői a keringés irányában mért szögtávolsága; ha ez 
pozitív, a bolygó Jupiter előtt, ha pedig negatív, mö* 
götte halad. Az első, illetve második librációs pontnak 
+60°, illetve —60° szögtávolság felel meg. a minimuma 
a librációs ovális laposabb végének Jupitertől való szög* 
távolsága (cg), melynél közelebb a bolygó Jupiterhez 
nem kerülhet; a2 viszont a kilengés maximuma. A librációs 
pálya aszimmetriájának mértéke A =  (a2—60) : (60—a j, 
a libráció periódusa P, a lengés tágassága a,—ar. Az 
egyes a2 szögtávolságokhoz a következő értékek tar* 
toznak:
«3 « i A P
60° 60°-0 o °-o 1-00 148-0 év
70 51-3 187 115 148-9
90 395 50-5 1-47 153-9
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A trójaiak mármost két csoportra oszlanak: az egyik 
Jupitert megelőzi, a másik követi. Az elméletadta ered# 
mények a következők (a második csoporthoz tartozó 
Troilus még nem volt ismeretes):
Sorszám a «i
első csoport
588 +57° +52° +69'
1143 63 51 70
659 73 48 74
911 45 43 82
624 39 38 93
második csoport
617 -5 7 —56 —64
1172 70 51 71
884 66 48 74
1173 72 40 88
Megjegyezzük, hogy ezek az eredmények csak közelítő# 
legesek, amennyiben főként ,a pályák különböző hajlása 
és Saturnus hatása bizonyos korrekciót tesz szükségessé.
A mechanikai viszonyokon kívül a trójaiak eredete 
és sorsa is érdekel bennünket. Ezen a területen termé# 
szetesen találgatásokra vagyunk utalva. A kisbolygók 
eredete bizonytalan. Az a föltevés, hogy ezek az apró 
testek egy széttöredezett nagyobb bolygó törmelékei, 
mind kétségesebbé válik. Ha mégis így állna a dolog, 
az Jupiter terhére volna írandó és ez esetben a trójai# 
csoport keletkezése eléggé világos. Boneff új utakra 
tért, midőn azt igyekszik kimutatni, hogy tulajdonképen 
elszabadult hajdani Jupiter#holdakkal állunk szemben 
(1931). Tény az, hogy Jupiter szélső holdjai fölötte lazán 
vannak főbolygójukhoz kötve. Ez a körülmény azonban 
az ellenke'ző véleményt is alátámasztja, mely szerint 
ezek a holdak Jupiter által befogott egykori trójaiak. 
A szakemberek többségének inkább ez a véleménye, 
érdemes tehát arra, hogy közelebbről megvizsgáljuk.
Jupiter eddig ismert 9 holdja közül a belső öt a fő# 
bolygóhoz közel, csaknem egy síkban, stabil rendszer# 
ként kering. A külső négy ezekkel szemben más termé# 
szetű: n.agy távolságban, erősen hajlott és excentrikus 
pályákon mozognak. Néhány fontos adatuk a követ# 
kező:
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H old Fölfedezés a T i e m
VI. P errine , 1904 161 251 29 0-16 147
VII. „ 1905 165 260 28 21 16-0
VIII. M elotte, 1908 330 739 148 38 17-0
IX. N icholson, 1914 338 745 156 25 18 6
a a Jupitertől mért középtávolság a főbolygó sugarai* 
ban, T  a keringési idő napokban, i a pálya hajlása az 
ekliptikához fokokban, s a pálya excentricitása, m pedig 
a fényesség nagyságrendekben. Már a VIII. hold ama 
határ közelében van, ahol a Nap és Jupiter vonzereje 
egyforma. A két szélső hold tehát hatalmas háborgáso* 
kát szenved, elsősorban a Naptól. Látjuk, hogy ezeknél 
a pályahajlás 90°*nál több, keringésük iránya a többi 
holdéval ellentétes (retrográd). Érdekes az is, hogy a 
négy hold páronként hasonlóan viselkedik.
Az elmélet szerint a librációt végző trójaiak ön* 
állósága biztosítva van, amennyiben Jupitert túlságosan 
nem közelíthetik meg. Azok ellenben, amelyek a librá* 
ciós pontoktól messze távozhattak, előbb*utóbb bele* 
kerültek Jupiter hatásszférájába és holdakká váltak. 
Librációmentes trójait nem ismerünk, az említett folya* 
mat tehát már régen játszódhatott le. A befogás való* 
színűségét a kisbolygó tömegének csekély volta növeli. 
Nagyobb tömeg csak az esetben válhat holddá, ha Jupi* 
tért igen kedvező módon közelíti meg, míg csekély tő* 
meg már nagyobb távolságban is elveszítheti független* 
ségét. Megerősíti ezt az elgondolást az a körülmény, 
hogy a szélső holdak fényessége, tehát valószínűleg 
tömege is kifelé folyton kisebb, továbbá pályájuk is 
egyre szabálytalanabb. A trójaiak átlagos fényessége a 
VI. Jupiter*holdéval egyezik. Elméleti számítások alap* 
ján ez mintegy 100 km*es átmérőnek felel meg. A többi 
három hold átmérője lényegesen kisebb, kb. 20—50 km 
között van. Igaz, hogy ilyen kiesi trójai ezidőszerint 
nem ismeretes, műszereink és a megfigyelési eljárások 
tökéletesedésével azonban a kisbolygóknak ez az érdé* 
kés csoportja bizonyára elég népesnek fog bizonyulni, 
mikor is majd részletesebb és pontosabb vizsgálatok 
válnak lehetségessé. Ezek lesznek hivatva eldönteni, 
hogy a trójaiak tényleg rokonságban yannak*e Jupiter 
holdjaival. Dr. Kalmár László.
(4) Évkönyv.
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K o z m ik u s  g á z k ö d ö k ,  n ó v á k ,  W o l f - R a y e t - c s i l l a g o k .
A Tejútrendszerhez tartozó gázködök részint óriás 
kiterjedésű, szabálytalan alakú kaotikus tömegek, részint 
egy központi csillagot körülvevő, többnyire elég szabá* 
lyos alakú, igen ritka gázburkok. A fény, .amit ezek a kö* 
dök kisugároznak, nem az ő saját fényük, azaz nem tem* 
peratúrasugárzás, hanem luminiszcencia, a köd belsejé* 
ben, vagy közelében levő magas hőmérsékletű csillag 
által kisugárzott fény gerjeszti a köd atomjainak, illetve 
ionjainak sugárzását.
A gerjesztés Zanstra teóriája szerint úgy történik, 
hogy a ködben levő atomok elnyelik a csillagfényből 
az ionizációjukhoz szükségesnél nagyobb frekvenciájú 
részt, ezáltal ionizálódnak, és a kidobott szabad elektro* 
nők később ezekkel az ionokkal rekombinálódva, sugá* 
rozzák az általunk észlelt emissziós színképvonalakat. 
Tehát tulajdonképen vonalas gerjesztés nem történik. 
Ez nyilvánvaló azért, mert a fényképek világosan mu* 
tátják, hogy a köd egészen átereszti a látható és a közeli 
ultraibolya fényt, a színképnek erre a részére nézve a 
köd teljesen átlátszó.
Ezzel a rekombinációs mechanizmussal azonban a 
ködszínképnek csak egy részét lehet megmagyarázni, 
így például a H, He, He+ vonalainak fellépését. De nem 
lehet megmagyarázni például az ú. n. nebulium*vonala* 
kát, a kétszer ionizált oxigén (0++) két nevezetes zöld 
vonalát, melyek minden gázköd színképében domináló 
intenzitással lépnek fel.
Ezeknek a vonalaknak az eredete sokáig rejtély volt. 
Mivel soha földi fényforrásban nem észlelték, arra kel* 
lett gondolni, hogy valami ismeretlen elemtől szármáz* 
nak. Erre már volt is példa, így fedezték fel a héliumot 
a Nap színképében. Az ismeretlen, csak feltételezett ele* 
met nebuliumnak nevezték, mert kizárólag ködszínké* 
pekben észlelték a neki tulajdonított vonalakat.
Ez a feltevés azonban tarthatatlanná vált, mert az 
új elem számára nem volt hely ,a periódusos rendszer* 
ben. Nem maradt tehát más lehetőség ezen vonalak 
magyarázására, mint az, hogy valamelyik ismert elem* 
tői származnak, de a ködökben valami olyan különleges 
gerjesztés eredményei, mely földi fényforrásban lehe* 
tetlen.
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Tényleg sikerült is azután BowEN*nak kimutatni, 
hogy a rejtélyes vonalak az 0++ által kibocsátott, úgy« 
nevezett „tiltott“ vonalak. Tiltottnak azért nevezünk 
bizonyos vonalakat, mert az az átmenet egyik energia* 
állapotból a másikba, mely az atomban a vonal kisugár* 
zásakor történik, ellenmond az átmenetekre vonatkozó 
kiválasztási szabályoknak. Erre azonban már volt példa 
laboratóriumi fényforrásokban is, hogy bizonyos körül* 
mények között az atomok kisugároztak ilyen tiltott vo* 
nalakat.
Bowen következőképen magyarázta ezeknek fel* 
lépését a ködök színképében: Ezen vonalak emissziójá* 
hoz úgynevezett metastabil állapot tartozik. Metastabil 
az olyan állapot, melyből nem lehetséges a kiválasztási 
szabályoknak megfelelő színképvonal kisugárzásával járó 
átmenet egy másik, kisebb energiájíT állapotba. Tulaj* 
donképen a lényeges különbség az atom metastabil és 
instabil gerjesztési állapota között az állapot élettartam 
mában van. Míg az instabil állapot élettartama száz* 
milliomod másodperc nagyságrendű, a metastabilé lénye* 
gesen hosszabb, földi fényforrásokban egy másodperc 
nagyságrendűt is észleltek. De ez nem jelenti a tény* 
leges időtartamot, ameddig egy metastabil atom létez* 
hetne a térben teljesen elszigetelve. Ugyanis az atom 
hamarosan összeütközik más atomokkal, vagy az edény 
falával és az ütközéskor sugárzásmentesen lead annyi 
energiát, hogy ismét normál állapotba kerül. Vagy sugár* 
zást nyel el, miáltal instabil gerjesztett állapotba jut és 
kisugároz egy „megengedett“ vonalat.
A világűrben lebegő, igen ritka gázködökben azon* 
bari más a helyzet. Ott az atomok olyan távol vannak 
egymástól, hogyha valami módon metastabil állapotba 
kerültek, sokáig maradhatnak úgy változatlanul. Esetleg 
az idők végtelenségéig is. Ezt földi atomokon meg nem 
figyelhetjük.
Erre vonatkozik mármost Bowen feltevése, amely* 
lyel élt a „nebulium“*vonalak megmagyarázásánál. A fel* 
tevés szerint: a metastabil atom nem él végtelen sokáig. 
Bizonyos idő múlva spontán, minden külső behatás nél* 
kül átmegy egy másik, kisebb energiájú állapotba, mi* 
közben kisugároz egy tiltott vonalat. A spontán emisszió 
természetesen csak akkor következik be, ha odáig az 
atóm egészen zavartalan. Az idevonatkozó számítások
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kétségtelenné teszik, hogy a ködök atomjai tényleg 
olyan távolságban vannak egymástól és egyáltalán, a 
ködben olyanok a fizikai viszonyok, hogy az atomok 
zavartalanul élhetnek addig, amíg a spontán emisszió 
bekövetkezik.
A feltevésnek megfelel a nóvák színképében észlelt 
jelenség is. A nova kitörése után bizonyos idő múlva 
ugyanis megjelennek a színképben a tipikus ködvona? 
lak. Tehát világos, hogy a csillagból kidobott gáztömeg 
a világűrben szétterjed és mikor a kellő ritkaságot eh 
érte, az atomok spontán sugározhatnak.
Kérdezhetjük azonban, hogyha összeütközés foly? 
tán nem is mennek tönkre a metastabil atomok, de a 
csillagfény abszorbeálásával nem mennek?e át nagyobb 
energiájú, instabil állapotba? Tény az, hogy a ködben 
vonalas elnyelés alig van. Ezt láttuk már tárgyalásunk 
elején is és bizonyos, hogy ez teljesen elhanyagolható 
és a ködfény gerjesztése más mechanizmus szerint tör? 
ténik. Tény az is, hogy a ködben jelenlevő sugárzásnak 
igen ritkának kell lenni, már a köd óriási kiterjedése 
miatt is, és így érthető, hogy az atomok csak igen rit? 
kán abszorbeálhatnak.
Megjegyzendő, hogy nem csupán a tárgyalt két fé? 
nyes zöld „nebulium“?vonal, hanem még sok egyéb 
elemhez tartozó „tiltott“ vonal van a ködök színképében.
Hogyan kerülnek azonban a köd atomjai, illetőleg 
iónjai metastabil állapotba? Z anstra szerint az először 
tárgyalt gerjesztési mechanizmus, a fotoelektromos ionb 
záció alkalmával kidobott elektronok bizonyos kinetikai 
energiával rendelkeznek, s mielőtt rekombinálódnának, 
ezt ütközés útján átadják az atomoknak, melyek ezáltal 
metastabil gerjesztett állapotba kerülnek.
A ködfény ilyen módon való értelmezéséből ki? 
indulva, Z anstra kidolgozott két módszert a sugárzást 
gerjesztő csillag hőfokának kiszámítására. *És pedig az 
egyik módszer a rekombinációs, a másik az ütközéses 
mechanizmus alapján adja meg a csillag temperatúrá? 
ját. Minden jelenlevő elem színképéből külön?külön. 
Természetesen az eredményeknek egyezni kell. így ez 
ellenőrzi is a gerjesztés elméletét. Csak nagyságrendi 
egyezést várhatunk, mert a számítások folyamán kény? 
telenek vagyunk megközelítésekkel és elhanyagolások? 
kai élni. A nagyságrendi egyezés megvan. Sőt a másféle
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módon, folytonos színképből számított hőfokkal is elég 
jól egyezik. A planetáris ködök központi csillagaira, a 
nukleusra igen magas hőmérséklet adódik, 40.000°— 
140.000° körüli érték, ami megfelel annak a ténynek, 
hogy ezek az úgynevezett Wolf*Rayet*csillagokhoz tar? 
toznak, amelyek általában igen magas hőmérsékletűek.
A diffúz ködök fényét gerjesztő csillagok hőmér* 
séklete szintén igen magasnak adódik. Tekintve ázom 
ban a köd kaotikus, rengeteg nagy tömegét, melybe oly* 
kor sokísok csillag van beágyazva, ,a ködfényből ki? 
számított csillag hőmérsékletét nem igen tudjuk válás 
melyik meghatározott csillagra vonatkoztatni. Ezek a 
ködök valószínűleg ,a Tejútrendszer egész síkját betol* 
tik, hol sűrűbb, hol ritkább tömegükkel, de csak azok 
a részek fénylenek, amelyeket valami közel levő magas 
hőfokú csillag fénye gerjeszt, a többi részük, mint sötét 
tömeg, számunkra láthatatlan.
A planetáris ködök azonban érdekesebb feladatok* 
kai szolgálnak. Igen érdekes például az, hogy objektív* 
prizmás spektrumfelvételeken a különböző monochro* 
matikus képek egészen különböző alakúak és nagysá* 
gúak. Ez világosan arra mutat, hogy a köd nem egysé* 
ges gázburok, hanem a különböző gázak rétegekben 
veszik körül a csillagot, sőt ugyanazon gáz iónjai az 
ionizáció foka szerint rétegeződnek. A köd ugyanis a 
magas hőmérsékletű sugárzás következtében jóformán 
teljesen ionizált állapotban van. Világos azonban, hogy 
a csillag közvetlen közelében levő atomok ionizálódhat* 
a,ak legteljesebben, mert ők az egész sugárzást kapjaic, 
nelyből fokozatosan elnyelik a mind magasabb és ma­
gasabb ionizációs frekvenciákat, míg végül elérik a csil* 
lag hőmérsékletétől függő legmagasabb ionizációt. A ki* 
jebb levő réteg már csak egy fokkal alacsonyabb ioni* 
zációt érhet el, mert oda már csak az annak megfelelő 
frekvenciák jutnak. És így tovább, a csillagtól távolodva, 
fokozatosan csökken az ionizáció.
Másik feltűnő jelenség a planetáris ködök színképé* 
ben, hogy az egyes színképvonalak bizonyos, a ködök 
szerint igen változatos szerkezetet mutatnak. Ennek ,a 
jelenségnek az értelmezésére több feltevést állítottak 
fel, elnyelésnek, Zeeman*jelenségnek tulajdonították, 
azonban Z anstra nagyon meggyőzően mutatta ki, hogy 
ennek a jelenségnek a magyarázatát kizárólag Doppler*
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hatásra kell alapítani. A ködburok expandáló mozgás 
sából származó Doppler*hatás okozza a kettéosztást, 
ami a színképvonalak közepén látható, és a különböző 
struktúrákat megközelítőleg meg lehet magyarázni, ha 
a ködréteg vastagságát, szabálytalanságát is tekintetbe 
vesszük.
A színképvonalak felbomlásából kiszámíthatjuk az 
expanzió sebességét. Ezek a sebességek olyan nagyság* 
rendűek (másodpercenkint 10—100 km), hogy nem igen 
remélhetjük a köd kiterjedését felvételekkel észlelni, s 
így az elméletet igazolni. Egyetlen planetáris köd, az 
úgynevezett Crab*köd esetében lehet csak ezt remélni. 
Erre még később visszatérünk.
Persze az a sebesség, amit a színképvonalak felbom* 
lásából számítunk, éppen úgy lehet kontrakció, a köd 
összehúzódása is, magából a felbomlásból nem tudunk 
kontrakció és expanzió között különbséget tenni. De 
könnyen meggyőződhetünk a kontrakciós mozgás lehe* 
tétlenségéről, ha kiszámítjuk a részecskéknek a csillag* 
ból való kilépési sebességét. Ez a kilépési sebesség jóval 
kisebbnek adódik, mint a vonalfelbomlásból adódó se* 
besség, még akkor is, ha a csillag tömegét, kétségtelenül 
túlozva, 100 naptömegnek vesszük. Kontrakcióról tehát 
nem lehet szó, mert akkor a múltban az anyag a vég* 
tel énből áramlott volna a csillag felé.
Az állandó expanzió miatt kétségtelen, hogy a pia* 
netáris ködök anyaga a központi csillagból kidobott gáz* 
tömeg. A csillagban valami ismeretlen okból katasztrófa 
következett be, a csillag, mondhatjuk, felrobbant és 
anyag lökődött ki belőle, amely azóta állandóan szét* 
terjedő ködburkolatot képez körülötte.
Ez a jelenség, ez a gázkidobás igen valószínűen azo* 
nos a nóvakitöréssel. Emellett szól az is, hogy, mint 
láttuk, a planetáris ködöknek és nóváknak a színképe 
hasonló. A nóvák körül keletkezett gázban tehát ugyan* 
olyan fizikai állapotoknak kell lenni, mint a planetáris 
ködökben. Sőt néhány nóvakitörés után bizonyos idő 
múlva észleltek is a csillag körül expandáló gázhéjakat, 
így például a Nova Persei*ről, melynek fellobbanását 
1901*ben észlelték, a Mount Wilsonon 1917*ben készült 
felvétel, s ezen a csillag körül keletkezett köd tisztán 
kivehető, s éppen olyan, mint a planetáris ködök.
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A Crab*köd, amelyről már szó volt, kivételesen 
nagy sebességgel expandál. Másodpercenkint 1200 km 
adódik a vonalfelbomlásból, ami egy évszázad .alatt 19" 
eltolódásnak felel meg a köd egyes pontjaira nézve. Ez 
már fotográfikusan kimutatható/ És tényleg, D uncan 
már régebben, egy 11 és féléves időközben észlelt el* 
tolódást, ami évszázadonkint 20"*et tenne ki. Az egye* 
zés tehát igen jó. H ubble kiszámította, hogy ilyen sebes* 
ségű kiterjedés mellett a ködnek 900 évre volt szüksége, 
amíg mai méreteit elérte. A kínai évkönyvekben fel 
van jegyezve egy 1054*ben észlelt nova, amelynek a 
helye a Crab*köddel egyezik, és tekintve, hogy körül* 
belül éppen 900 év telt el azóta, igen valószínűen a 
kínaiak akkor a Crab*köd keletkezését látták.
De nemcsak a hasonló jellegű gázburok, hanem a 
központi csillag, a nukleus is a nóvák és planetáris 
ködök rokonsága mellett bizonyít. Már említettük, hogy 
a nukleusok Wolf*Rayet*csillagok. Viszont a nóvák ki* 
törésük után Wolf*Rayet*csillagba fejlődnek. Ezek 
Ostípusú csillagok, fényes emissziós sávokkal, melyek 
nem molekuláris sávok, hanem kiszélesedett vonalak.
A színképvonalaknak ezt a sávokká szélesedését 
M enzel azzal magyarázta, hogy ,a Wolf*Rayet*csillago* 
kát expandáló, átlátszó gázburok veszi körül. Elméletét 
elég valószínűen igazolta is azzal, hogy kiszámította, 
ezen feltevés mellett milyennek kell lenni egy vonalban 
az intenzitáseloszlásnak, s a számított értékekkel jól 
egyezőeket kapott a Lick Obszervatóriumban készített 
felvételeiből.
Az intenzitáseloszlás képletében szerepel az expan* 
zió sebessége is és a különböző vonalakból kapott sebes* 
ségek is egyeznek.
Ez a sebesség igen nagynak, másodpercenkint 
1000—3000 km*nek adódik, tehát nagyságrendileg olyan* 
nak, mint nóváknál a maximum közelében. Ezen a nagy 
sebességen nem kell meglepődnünk, hiszen a Nap né* 
hány kitörési protuberanciája többszáz km sebességet 
is elér, s a sokkal melegebb Wolf*Rayet*csillagok eruptív 
tömegei valószínűleg nagyobb sebességgel törhetnek ki. 
De akkor természetesen ezt az expandáló gázburkot 
nem lehet a nóvák által egyszer kidobott gáztömeggel 
azonosítani, mert ilyen sebesség mellett ez a gázhéj
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rövid idő alatt eltűnne. Tehát folytonos gázkidobást kell 
föltennünk.
De semmiféle fénykép nem mutatja ezt a ködbur« 
kot, jelenlétére csupán az emissziós sávokból lehet 
következtetni. Valószínű tehát, hogy a köd annyira koms 
pakt, hogy észlelhető átmérője nincs. Ezt igazolják 
Miss Payne vizsgálatai a Wolf«Rayet«csillagok színképé« 
ről. Miss Payne szerint az egyes színképvonalakban 
mutatkozó tág ionizációhatárok amellett bizonyítanak, 
hogy ez a gázhéj is rétegezett, olyanformán, mint a pia* 
netáris ködök. Viszont Miss Payne elemzése szerint a 
Wolf#Rayet«csillagok színképében egyetlen olyan vonal 
sincs, amit tiltott átmenettel kellene magyarázni. Ez a 
gázhéj kompaktságát kétségtelenné teszi, hiszen láttuk, 
hogy a tiltott vonalak csak igen ritka gázakban jelen« 
hetnek meg.
Tekintve, hogy ilyen hasonló a Wolf«Rayet«csilla« 
gok és planetáris ködök színképe, Beals föltette, hogy 
a színképük keletkezésében az ionizáció és rekombiná« 
ció ugyanolyan szerepet játszik, mint a planetáris ködök« 
nél és így alkalmazta Z anstra módszerét a csillag hő# 
mérsékletének meghatározására. Igen magas, nagyság« 
rendileg a nukleusokéval egyező eredményeket kapott. 
Beals vizsgálatai különben valószínűvé teszik, hogy a 
többi, az abszorpciós 0#csillagok hőmérséklete is ha« 
sonló nagyságrendű, s az emissziós (Wolf«Rayet) és ab« 
szorpciós Ocsillagok között a különbség nem a hőfok« 
ban, hanem a felületen fellépő gravitációs potenciál« 
ban van.
A nukleusok és Wolf«Rayet«csillagok magas hőmér# 
sékletéből és igen kis fényességéből, amelyet több 
magnitúdóval kevesebbnek találtak a többi 0«csillago« 
kénál, arra következtettek, hogy ezek igen kisfelületű, 
törpecsillagok. Átlagos csillagtömeget véve alapul, sűrű# 
ségük igen nagynak, többezerszeres vízsűrűségnek adó« 
dott. Ebben az esetben a csillag felületén nagy gravitá« 
ciós potenciálnak kell lenni, s így az általános relativi« 
tás szerint az elnyelési vonalak a vörös felé eltolódnak. 
Mivel a planetáris ködök radiális sebessége a köd emisz# 
sziós vonalaiból külön meghatározható, a vöröseltoló« 
dásnak azt ,a részét, mely az Einstein«hatás következtéi 
ben lép fel, ha megfigyeléseink számára hozzáférhető 
méretű, meg lehet határozni.
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C illié megvizsgálta ilyen szempontból két planetá* 
ris köd színképét. Mindkét köd nukleusának színképé* 
ben az elnyelési vonalak gyengék és diffúzok, de meg* 
közelítőleg sem olyan szélesek, mint a legsűrűbb csilla* 
gok, a fehér törpék színképében. Az egyik ködnél talált 
vörös eltolódást, mely +54-3 km/sec radiális sebességnek 
felel meg. Ha ez ,az eltolódás tisztán a nukleus gravitá* 
ciós mezejének tulajdonítható, akkor M/R — 2'4X102\  
A hőmérsékletre és magnitúdóra Zanstra adatait el* 
fogadva, R*et kiszámíthatjuk, s ez 2X1010 címnek adó* 
dik. Ebből M*re 25’3 naptömeget kapunk, s így a köze* 
pes sűrűség 1200*szoros vízsűrűséggel egyenlő. Ez az 
érték, noha alatta van a fehér törpék sűrűségének, még 
mindig igen tekintélyes.
A másik ködnél, melyet Cillié megvizsgált, nincs 
vöröseltolódás. így ez a nagy sűrűség egyáltalán nem 
tekinthető a nukleusok és Wolf*Rayet*csillagok általá* 
nos tulajdonságának, mint előbb — főként M enzel — 
következtették. Ezt legutóbb V an Maanen is megerősí* 
tette, aki 21 planetáris köd saját mozgásának meg* 
határozásából ezeknek az abszolút fényességét közepe* 
sen + l ’9*nek találta, jóval nagyobbnak az eddigi ada* 
toknál. Tehát csak néhány planetáris köd nukleusára és 
néhány WolfíRayet*csillagra nézve lehet igaz a nagy 
sűrűség, amely miatt egy ideig a fehér törpékhez hason* 
lították őket.
■ Balázs Júlia.
Pótlás. Az 1934. évi Évkönyv 49. és 51. lapjain 
Steiner L. A rádióvisszhangról című cikkében említett 
katódsugarakat és /^sugarakat — Störmer szerint —
— v =  300, illetőleg — v =  4000 jellemzi, ahol m, e, v, e e
rendre az elektromos részecske tömege, elektromos töl* 
tése és sebessége.
Természettudományi nemzetközi kongresszusok 
és gyűlések.
V I I I .  n e m z e t k ö z i  m a d á r t a n i  k o n g r e s s z u s  
O x f o r d b a n .
A kongresszuson, amelyen körülbelül 20 ország volt 
képviselve, mintegy 200 taggal, Stresemann Ervin (Bér* 
lin) elnökölt, főtitkára pedig Jourdain (Anglia) volt. 
A legnagyobb számban voltak természetesen a vendég* 
látó angolok és azután a németek. Hazánkból hárman 
voltak jelen a kongresszuson, úgymint dr. N agy Jenő 
debreceni ref. kollégiumi tanár, aki a Református Kollé* 
giumot, a Tiszántúli Madárvédelmi Egyesületet és a 
Tisza István Tudományos Társaságot is képviselte, 
továbbá dr. Kleiner Endre és Studinka László Buda* 
pestről.
A kongresszus az egyetemi múzeum és a Rhodes 
House helyiségeiben tartotta üléseit négy szakosztály* 
ban. I. szakosztály: zoogeográfia, palaeontológia, bio* 
lógia; II. szakosztály: anatómia, fiziológia, embriológia;
III. szakosztály: vonulás, ökológia; IV. szakosztály: avi* 
kultúra, madárvédelem, gazdasági madártan. A négy 
szakosztályban körülbelül 60 előadás hangzott el. A ma* 
gyár résztvevők előadásai a következők voltak:
N agy Jenő: 1. Die Türkentaube (Streptopelia decaf 
octo) als neuer Brutvogel in Ungarn. 2. Die Überwinte* 
rung der nordischen Gänsearten auf der Puszta Horto* 
bágy in Ungarn. — Kleiner Endre: Die Gesetzgebung 
des Vogelschutzes. — Studinka László: Lifehistory and 
Plumages of the Montagu’s Harrier (hamvas rétihéjáról). 
Magyar részről előadásokat küldtek még be: Schenk 
Jakab, W arga Kálmán, V asvári M iklós és br. Soly* 
mossy László.
A komoly előadások sorozatát az ünnepélyes foga* 
dások és kirándulások tarkították. így már a megnyitás
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napján délután Oxford polgármestere fogadta nagy 
ünnepélyességgel a kongresszus tagjait a városháza nagy* 
termében, este pedig az egyetem alkancellárja az Ash* 
molean Museum dísztermében. Másnap 3*án a kongresz* 
szus részvevői két részre oszlottak. Egyik rész a kb. 
két órai autóúttal elérhető Foxwarren*t, a másik csoport 
pedig a hasonló messze fekvő Lilford Hall*t kereste fel, 
ahol mindkét csoport gyönyörű gazdag magánállatkerte* 
két, madár*voliereket láthatott és tanulmányozhatott.
Foxwarren*ben Ezra úr birtokán például óriási kis 
terjedésű parkok vannak, ahol teljesen szabadon élnek 
kenguruk, antilopok egész csordákban s flamingók, 
darvak s más exotikus madarak egész falkákban.
Július 4*én ismét szakelőadások és páratlan szép* 
ségű és tökéletességű film* és állóképbemutatások kerül* 
tek sorra, Julian H uxley a szirti sas fészkeléséről, a ka* 
kuk fészekbiológiájáról és a szulák (Sula bassana) fészek* 
telepéről mutatott be csodálatos mozgóképeket. Utána 
pedig H orst Sievert mutatta be az ő páratlan szép és 
hű állóképeit a halászsas (Pandion) fészekbiológiájáról. 
Este 9*kor a Királyi Madárvédelmi Társaság látta ven* 
dégül a résztvevőket az Exeter College dísztermében.
Július 5*én ismét szakülések s közöttük külön a 
Nemzetközi Madárvédelmi Bizottság ülése, ahol a ma* 
gyár természet és madárvédelem jelen állását N agy 
Jenő, a bizottság tagja ismertette. Este a kongresszus 
hivatalos díszvacsorája a Christ Church történelmi hall* 
jában, ahol az idegeneket az Angol Madártani Egyesület 
látta vendégül. Itt hangzottak el az ünnepélyes fel* 
köszöntők.
Július 6*án ismét ülések, majd délután autóbuszon 
kirándulás a délangliai Whipsnade*be, az Angol Zoolo* 
giai Társaság szabadtéri állatkertjébe. Itt a teljesen sza* 
bad környezetben élő állatok tanulmányozása után este 
8 órára hazatérés és 9 órakor a kongresszus záróülése, 
ahol. a legközelebbi, 1938*i kongresszus helyét is eldön* 
tötték. A választás Párizsra és Rouen*ra esett.
Július 7*én háromnapos nagy kirándulás következik 
Dél*Wales*be, ahol a walesi hegyvidék apró elszórt szige* 
tekben folytatódik a tengerben. Egynapi autobuszút a 
walesi tengerparton levő Tenby*be, Anglia Riviérájára. 
Másnap reggel tovább Pembroke Dock*ba, ahol a körül* 
belül 150 főnyi társaság két pompás hadihajóra a Wind*
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sor és Wolfhound torpedózúzókra száll fel, amiket az 
angol tengernagyi hivatal bocsátott a kongresszus tag* 
jainak a rendelkezésére.
A nap folyamán három szigetet látogatott meg a 
nemcsak szakemberekből, de angol érdeklődőkből is 
álló, igen előkelő társaság, amiket máskép igen nehéz 
lett volna felkeresni, mert kívül esnek a hajóforgalom 
irányaiból.
Első sziget Skokholm, a másik Skomer, mindkét he* 
lyen igen körülményes a csónakon való kihajózás és 
behajózás. A szigeteken ember nem lakik, csupán az 
egyiken a tulajdonos Lockley, aki a legnagyobb előzé* 
kenységgel vezette a társaságot. Két madárparadicsom, 
két madársziget, ahol a sirályok (ezüst, dolmányos, he* 
ring) és háromujjú csüllők, továbbá az alkák, lomviák és 
lundák 100.000 számra fészkelnek teljesen háborítatlanul, 
mert a szigetek, madárhegyek, menhelyek, amelyek tör? 
vényes védelem alatt állanak.
A második Skomer*en még két újabb érdekes, titok* 
zatos madarat is ismerhettek meg a látogatók; ez a kicsi 
viharfecske (Hydrobates pelagicus) és a nagyobb búk* 
dosó vészmadár (Puffinus puffinus), mindkettő csak éj* 
jel jár haza fészkére, amely a tőzegtakaró földalatti üre* 
geiben van elrejtve.
A harmadik kis szigetre Grassholm*ra nem szállt ki 
a társaság, mert rövid volt az idő és a kiszállás pedig 
veszélyes. Ez egy valóságos madárhegy volt; a kis sziget 
egyik oldala teljesen be van borítva az itt fészkelő 
szulásk (Sula bassana) ezreitől. Az itt élő 5000 pár gyö* 
nyörű fehér madár nyüzsgő, rikácsoló, sárrogó tömege 
felejthetetlen benyomást tett mindenkire. Kétszer is kö* 
rülhaj óztuk a páratlan madárhegyet.
A következő nap ismét egynapi autóút Wales festői 
vidékén és estére hazatért a társaság Oxfordba.
Július 10*én Londonban a British Museum termé* 
szetrajzi osztályán volt még egy összejövetel, ahol dél* 
után a múzeum látta vendégül a kongresszus tagjait. 
A múzeum azonban mással is szolgált a világ ornitholó* 
gusainak. Egy páratlan érdekességű kiállítást állított 
össze a British Museum kincseiből. A legújabban fel* 
fedezett és leírt madarak, azután a nagyon ritka és ki* 
halt madarak hosszú sora feküdt ott az asztalon a rájuk* 
vonatkozó irodalmi forrásokkal együtt.
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A madártani irodalom legelső kiadványainak a pék 
dányai, ősnyomtatványai, régi híres természetbúvárok, 
ornithológusok eredeti naplójegyzetei vannak itt szépen 
összehordva. Mennyi kincs és tanulmány, de már fáradt 
az elme és fáradt a test is a 10 napi nehéz munka után.
Az oxfordi kongresszussal kapcsolatban két tanuk 
ságos, de egyúttal gyönyörködtető kiállítás is volt fék 
állítva. Egyik a jelenkori angol festők madárfestményei 
és rajzai az Ashmolean Museurmban, ahol a leggyönyö* 
rűbb, de egyúttal a természethűség szempontjából is a 
legkifogástalanabb képek gyönyörködtetik a szakembe? 
reket. A másik kiállítás, a madaras fényképek egész 
sorozatát mutatta be az oxfordi egyetemi állattani inté* 
zetben.
Az Angol Madártani Egyesület vezetősége mindent 
megtett, hogy az egész világról összesereglett ornitholó? 
gusok számára felejthetetlenné tegyék az oxfordi kon? 
gresszust. Ez teljes mértékben sikerült is nekik.
Nem volna azonban teljes a kongresszuson részt 
vett magyarok névsora, ha kihagynék a tagok közül 
gróf Murányt Coburgból, amely álnév .alatt a magyarok 
előtt oly kedves Coburg Ferdinand, a volt bolgár cár vett 
részt a kongresszuson és annak valamennyi fárasztó ki? 
rándulásán, ö  az, aki nemcsak nagy érdeklődéssel kíséri 
mindig a madártani mozgalmakat és a nagyobb gyűlése? 
ken mindig meg is jelenik, de aki egyúttal anyagilag is 
hathatósan támogatja azokat.
Dv. Nagy Jenő.
V I I .  n e m z e t k ö z i  l im n o ló g ia i  k o n g r e s s z u s  
B e lg r á d b a n .
Az elméleti és alkalmazott limnológia nemzetközi 
társasága 1934. évi kongresszusát a jugoszláv kormány 
meghívására Jugoszláviában tartotta meg. A vendéglátó 
kormány előzékenysége, mely a tartózkodást, utazást, 
tanulmányutakat olcsóvá tette, hozta magával, hogy 
a kongresszuson nagyon sok, mintegy 150 résztvevő jött 
össze a világ minden országából. Nem jelentek meg az 
oroszok és bolgárok. Az olaszok számos limnológusa 
közül is csak egyetlen egy jelent meg. A  legnagyobb
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számban a németek voltak s utánuk a csehek, lengye? 
lek, franciák és svédek következtek. A magyar édesvíz? 
kutatók is elég szép számban voltak jelen: H ankó Béla, 
U nger Emil, Maucha Rezső, Kol Erzsébet, W olsky 
Sándor és e sorok írója.
A két esztendővel azelőtt Amszterdamban megtar? 
tott kongresszus kimondotta, hogy a jugoszláviai össze? 
jövetel legfontosabb feladata a balkáni édesvizek limno? 
lógiai és biogeográfiai sajátosságainak megismertetése 
legyen. Ennek a feladatnak megfelelően a kongresszus 
műsorát legnagyobb részben azok a nagyarányú tanul? 
mányi kirándulások foglalták le, amelyek a méltán híre? 
sekké vált balkáni nagy tavakhoz vezettek. A cél ala? 
pos elérése érdekében a belgrádi rendezőbizottság csak 
olyan előadások megtartását engedte meg, amelyek tisz? 
tán a balkáni vizekre, a Balkán természeti viszonyaira 
vonatkoztak. Az üléseken valóban csak ilyen előadások 
hangzottak el. A többi előadás a kongresszus munkála? 
faiban fog megjelenni. A tanulmányi utak másik fontos 
célja az volt, hogy a résztvevőkkel megismertessék a 
jugoszláviai nagy tavak gazdasági kihasználását is.
A kongresszus fővédője Sándor király volt s a ren? 
dezőbizottság tiszteleti tagjai ,a miniszterek, valamint 
a bánságok politikai vezetői és a jugoszláviai tudomá? 
nyos akadémiák, egyetemek természettudományi pro? 
fesszorai stb. voltak. A nagyszabású rendezés szűkebb 
bizottságának elnöke G yorgyevics belgrádi egyetemi ta? 
nár, titkára és lelke Stankovics belgrádi egyetemi tanár 
volt, tagjai a belgrádi, zágrábi és laibachi egyetemek 
legnevesebb természettudományi tanáraiból kerültek ki.
A kongresszus augusztus 26?án kezdődött Belgrád? 
ban. E napon délelőtt csak a nemzetközi bizottságok 
üléseztek. Az ünnepélyes megnyitás a népegyetem 
nagytermében .augusztus 27?én folyt le s ezen a király 
is képviseltette magát.
A megnyitó gyűlésen két általános érdekű előadás 
hangzott el: az egyiket H adzi laibachi egyetemi tanár 
tartotta Jugoszlávia zoogeográfiai viszonyairól. A má? 
sik előadást Stankovics belgrádi egyetemi tanár mon? 
dotta el, részletesen ismertetve Jugoszlávia nagy tavai? 
nak, az Ochrida, Preszpa, Doiran és a Szkutari?tavak 
vizének fizikai, kémiai és biológiai viszonyait. Nagyon 
érdekes és tanulságos előadás volt, viszont a tárgy is
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roppant érdekes, hiszen ezekről a tavakról a legújabb 
időkig végtelenül keveset tudtunk. Európa tavai között 
kétségtelenül a legidősebbek közé tartoznak s állat* és 
növényfajai nagymértékben különböznek a többi euró* 
pai tó faunájától és flórájától.
Délután a rendezőbizottság vendégeiként a kon* 
gresszus résztvevői az egyik Duna*járó hajón Semend* 
riába (Szendrő) tettek tanulságos kirándulást.
A széles folyam balpartján a Magyar*Medence 
mélysíkja, jobboldalon a régi Szerbia lankás lejtőjű 
dombjai vonulnak el előttünk; jókora zöld szigetek ül* 
dögéinek a hatalmas folyam ölén. Miközben a törté* 
nelmi vidék szemlélése közben gondolataink egymást 
kergetik, messziről feltűnnek a régi Szendrő várának 
hatalmas, szögletes tornyai. A Morava völgyének kulcsa 
jó állapotban van még, ám a bástyák egyike*másika fé* 
lelmesen megdűlve dacol az idővel. . .
Augusztus 28*án szakelőadások voltak egész nap. 
Az előadók leginkább a jugoszláviai és a Balkán*félszi* 
geti vizeknek sajátosságaival, a jugoszláviai halastavak 
ismertetésével stb. foglalkoztak. A délutáni előadások 
túlnyomóan a halászat általános problémáit tárgyalták. 
Este Belgrád városa adott fényes ünnepi vacsorát.
Augusztus 29*én délelőtt újra szakelőadások voltak, 
melyeknek tárgyai a szlovéniai, horvátországi és bal* 
káni vizek, barlangok faunáját ölelték fel. A délután 
szabad volt s a résztvevők rendelkezésére állott. A gyű* 
léseket be is fejezték, mert ezen a napon éjféltájban 
kezdetét vette az a nagyszabású tanulmányi út, mely 
az egész kongresszus legtanulságosabb, legérdekesebb 
és leghosszabb része volt.
Belgrádból vasúton Nis*en át Skoplje*(Üszküb*)be 
vitt a gyorsvonat. A nagykiterjedésű, termékeny Skopl* 
jei*medence legmélyebb pontján széles nádasmezők ko* 
zött terül el a Katlanovo*tó, melyet autóbuszon meg* 
látogattunk. Külön előadások ismertették a nyári hőség 
idején csaknem teljesen kiszáradó tó természeti viszo* 
nyait.
Másnap (augusztus 31) autóbuszokon utazunk to* 
vább Tetovon, Gostivaron át, mindenütt az albániai 
határ mentén Debar érintésével Ochrid*ba, a hasonló* 
nevű gyönyörű tó mellé! Az ősrégi város magas sziklán,
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festőién fekszik a tó fölött. A csodálatosan kékvízű, 
nagyszerű hegyláncokkal körülvett, 270 km2 felületű és 
285 m mély tó természeti viszonyainak megismerésére 
két napot szentelünk. Élete annyira érdekes és külön* 
leges, állat* és növényvilága annyira endemikus fajokból 
álló, hogy tanulmányozására az ország külön hatalmas 
hidrobiológiái állomást építtetett, melynek végleges be* 
rendezése most van folyamatban. A tó déli csücske 
Albániához tartozik.
Szeptember 3*án Resan*on keresztül a Prespa*tóhoz 
visznek autóbuszaink. Ez is vadregényes, festői fekvésű 
tó. Területén Jugoszlávia, Albánia és Görögország ősz* 
tozkodnak. Innen Bitolj*(Monasztir*)ba, a Pelagoniai* 
medence régi, csinos városába megyünk. Másnap Pri* 
lep*en és Veles*en keresztül autóbuszaink újra Skoplje*ba 
visznek vissza. A következő napon a Rigómezőn kérész* 
tül vasúton át Mitrovicá*ba, innen újra autóbuszokon a 
gyönyörű fekvésű Pec*(Ipek*)be utazunk. Innen pompás 
új műutakon Andrijevicán keresztül a régi Montenegró 
kopár hegyein át Podgoricá*ba, majd a Szkutari*tóhoz 
vezetnek. A végtelenül érdekes, még nagyon kevéssé 
ismert tó felszínét pompás vízirózsa*növényzet borítja 
beláthatatlan mezőkben. Hajónk széles utat tép ebben 
a mezőben. A parti kikötőből késő éjszaka szállítanak 
autóbuszaink Rijekán át Cetinjébe. Egykori egyszerű 
királyi palotája ma múzeum.
Szeptember 7*én Cetinjéből, a sok vihart látott 
Lovcenről Cattaróba szállítanak autóbuszaink s innen 
Castelnuovo (ma Ercegnovi) érintésével Ragusába (Dub* 
rovnik), a kék Adria egyik gyöngyébe jutunk el, honnan 
egy pompás gőzhajó visz tovább Spalatóba (Split), a 
kopár dalmát partok sziklás hegyeinek alján, a szép dal* 
mát szigetek között. A város közelében hatalmas, két* 
emeletes óceánográfiai intézet várja befejezését és a 
tengerkutatás tudományának való átadását. A város kü* 
lön hajón visz Trogirba (Trau). Mi, magyarok, a fényes 
uzsonna idején is elszoruló szívvel gondolunk a tatárok 
elől idemenekült IV. Béla királyunkra s a Spalatóban 
eltemetett két leánykájának délelőtt látott kis kopor* 
sójára. . .
Szeptember 10*én Spalatóból vasúton a Plitvicai* 
tavakhoz utazunk. Ezek a híres szépségű tavak valóban 
megérdemlik hírüket. Tavak, hatalmas vízesések, csinos
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barlangok nyújtanak sok gyönyörűséget; a jó megköze# 
lítési utak a horvát kultúrát dicsérik már.
Másnap estére Zágrábba érünk. Szeptember 12#én 
a város botanikuskertjét, egyetemi intézeteit, könyv# 
tárát, múzeumait nézzük meg s résztveszünk a régi or# 
szágházban megtartott kongresszusi zárógyűlésen, me# 
lyen Zágráb tudományos és politikai előkelőségei is 
jelen voltak. A város díszebédet adott s végtelen szí# 
vességgel halmozott el.
Szeptember 13#án volt az utolsó kirándulási nap. 
Vasúton Ljubljanába (Laibach) utaztunk. A múzeum s 
a város megtekintése után díszebéd, majd délután a 
Krka#folyó gyönyörű forrásaihoz s szép barlangjához 
teszünk kirándulást. Estére a városba térünk vissza s 
itt szétoszlik a kongresszus, melynek zágrábi határozata 
alapján a francia kormány meghívására 1936#ban az 
összejövetel Párizsban lesz.
A rendkívül tanulságos és szép kirándulás igen nagy 
feladat elé állította a jugoszláv rendezőséget. Száznál 
több volt a résztvevők száma s ezt a nagy tömeget fő# 
leg Macedóniában elszállásolni, tovaszállítani, élelmezni 
súlyos probléma volt. Az alpesi jellegű, nagyon nehéz 
utakon, sokszor napi 300—400 km#es távolságokat le# 
győzni, minden baj nélkül, még a kulturált középeurópai 
államokban is nagy dolog lett volna. Teljes elismerést 
érdemel azért a kongresszus vezetősége, hogy ezt a 
nagy, nehéz és kényes feladatot vállalta s minden részt# 
vevőnek teljes megelégedésére végrehajtotta.
Dr. Varga Lajos.
N e m z e t k ö z i  lé g k ö r k u t a t ó - k o n g r e s s z u s  F r i e d r i c h s -  
h a f e n b e n .
A nemzetközi meteorológiai szervezet légkörkutató 
bizottságának (Commission Internationale de la Haute 
Atmosphere) ülése augusztus 29—szeptember 5 között 
volt Friedrichshafenben, a Bodeni#tó partján. Az ülésen 
a magyar Meteorológiai Intézet képviseletében e sorok 
írója vett részt. A kongresszus munkarendjét részint a 
nemzetközi légkörkutató munka szervezésével össze# 
függő adminisztratív kérdések, részint tudományos elő#
(5) Évkönyv.
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adások és megbeszélések alkották. A bizottság elnökéi 
nek, az immár 75 éves H. HERGESELL#nek gyengélkedése 
miatt az ülések vezetésére helyettest választottak L. 
WEiCKMANNsnak, a lipcsei Geofizikai Intézet igazgatóján 
nak személyében.
Az adminisztratív kérdések közül a legfontosabb 
volt az 1932—33. években tartott második nemzetközi 
kutatóév (poláris év) észlelési adatainak s ezzel kapcso# 
latban általában az úgynevezett nemzetközi napokon 
végzett mérések eredményeinek közzététele és statisz# 
tikai feldolgozása. A bizottság — egy albizottság alapos 
előkészítő munkája után — egységes elveket fogadott 
el az adatok publikálásának formáját illetőleg, a statisz# 
tikai feldolgozás számára pedig egy minimum#program# 
mot írt elő. Egységes megállapodás jött létre a haszná# 
landó egységek tekintetében is. A nemzetközi felszállási 
terminusokat 1947#ig előre kitűzték. A különböző mű# 
szerekkel, különböző módszerek szerint (ballon#sonde, 
sárkány, kötött léggömb, repülőgép stb.) nyert adatok 
összehasonlíthatóságának kérdésében elhatározták, hogy 
a „Geodéziai és Geofizikai Unió“ anyagi támogatásával 
összehasonlító vizsgálatok végeztessenek egy később 
kijelölendő obszervatóriumban (valószínűleg Német# 
országban, Friedrichshafenben vagy Lindenbergben). 
Elhatározták egy aerológiai bibliográfia kiadását. A na# 
ponkénti légkörkutató repülőgépfelszállások jelentősé# 
gét külön határozat hangsúlyozta s ajánlotta az összes 
mértékadó körök figyelmébe. Elhatározta a bizottság, 
hogy az eddigi általános kutató#programmon kívül spe# 
ciális, helyi jelentőségű problémák tanulmányozását is 
napirendre tűzi. Ilyen például az Alpok hatásának tanul# 
mányozása, amely Magyarországot is közelről érinti.
A tudományos előadásokon az utolsó évek haladá# 
sának csodálatos képe bontakozott ki a résztvevők előtt: 
új kutatómódszerekről és kutatási területekről, új mérő# 
eszközökről és meglepő új eredményekről vehetett tu# 
domást a bizottság az orosz M oltchanoff, a német 
R egener és D uckert, a svájci Götz és a finn V äisälä 
beszámolóiból, úgyhogy a nemzetközi légkörkutatás jövő 
munkatervét az ismertetett vizsgálatokból leszűrt ered# 
mények jelentékenyen módosítják s új tartalommal töl# 
tik meg. Az előadások közül a Moltchanoffö a rádió# 
meteorográfokkal és az orosz sztratoszférafelszállások#
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kai, a G ötzí és Regeneró a kozmikus sugárzás és az 
ozoneloszlás vizsgálatával, D uckertó a robbantási ki* 
sérletekkel és az úgynevezett rendellenes hallhatóság 
jelenségeivel, V äisälä*0 a kismeteorográfokkal foglalko* 
zott. Az előadások hatása alatt a bizottság munka* 
programmjába iktatta a bemutatott s részben új vagy 
eddig a bizottság hivatalos programmján kívül művelt 
kutatási ágakat, illetve azok további fejlesztését mele* 
gén ajánlotta. Az újabb kutatómódszerek egyébként a 
szabad légkör alsóbb, 15—20 km*ig terjedő részének az 
eddiginél alaposabb megismerésén kívül főként a magas 
sabb, 20—50 km magasban levő rétegeinek vizsgálatát 
célozzák.
A bizottság munkáját tanulmányi kirándulások égé* 
szítették ki. Friedrichshafenben a híres légkörkutató 
obszervatórium (Drachenstation am Bodensee) nemrég 
ünnepelte fennállásának 25 éves évfordulóját. W. Pepp* 
ler, az obszervatórium vezetője, részletes előadásban 
számolt be az állomás eddigi munkásságáról. Az állomás 
nagyszabású és mintaszerűen berendezett új épületet 
kapott, amelyet a kongresszus résztvevői megtekinthet* 
tek. Ugyancsak alkalmunk volt az obszervatórium ku* 
tatóhajóján, a Gná*n, légkörkutató felszállásban részt* 
venni. Kirándulást tettünk Regener professzor hajóján, 
az Undulá*n is, amikor a Bodeni*tó mélyén végzett 
kozmikus sugárzásmérés módszerét figyelhettük meg. 
Végül Eckener kapitány meghívására megtekintettük az 
épülő új Zeppelint, az LZ 129*et. Tóth Géza.
E u g e n e t i k á i  S z ö v e t s é g  n e m z e t k ö z i  ö s s z e j ö v e t e l e .
1934 július 18—21íig tartotta XI. összejövetelét az 
Eugenetikái Szövetség Rudin E. professzor elnöklete 
alatt. Az összejövetelen 18 tag vett részt s a résztvevők 
száma a látogatókkal együtt 50*re emelkedett. Az előző 
évekhez hasonlóan az idén is vitatárgyak voltak kitűzve, 
mint a gyengeelméjűség s a szellemi tulajdonságok 
analízise és fejlődése. Azonkívül néhány tanulmányt 
mutattak be s egyes országok beszámoltak az eugeneti* 
kai téren tett haladásukról.
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Az oligofrénia kérdésében Rudin professzor be* 
számolt .azokról a különbségekről, amelyeket Németi 
országban az oligofrénia és a gyengeelméjűség között 
tesznek. Berry tanár szerint a szellemi defektus nem 
más, mint a központi idegrendszer hibás fejlődésének 
következménye. Rudolf világosan kifejtette, milyen módi 
szer s nomenklatúra szerint kell beosztani a gyengeelméi 
jűséget. Dán, svéd és osztrák tagok szóltak hozzá ehhez 
a kérdéshez és számoltak be arról, hogy országuk mb 
lyen módon védekezik ezen a téren. Nem volt elég idő 
ahhoz, hogy hosszabb vita fejlődjék ki, de kitűnt, hogy 
az egyetlen elfogadható összehasonlító alap még mindig 
a Binet—Simoníféle próba. Második nap pszichometriá* 
val foglalkoztak. M joen módszerét mutatta be, amelyí 
ben levő 12 különböző próba nagy érdeklődést keltett 
s az egész délelőttöt kitöltő vitát okozott. Spearman 
professzor világos szavakban ismertette módszerét, 
amellyel általános és részletes faktorait vizsgálja az 
intelligenciának s kérte a bizottság segítségét, hogy több 
rendszert vigyenek be a lélektani módszerekbe.
Steggerda, akit ezen az ülésen a nemzetközi euge* 
netikai szövetség elnökévé választottak, beszámolt a 
nemíeurópai fajok között végzett lélektani kutatásainak 
nehézségeiről. A yucatani mayak között és Jamaicái 
ban ,a fehérek és négerek között végzett kutatásokban 
RoDENWALDTíal egyetértőén kétséget kizáróan megálla* 
pították, hogy az ugyanolyan körülmények között élő 
fajok között szellemi téren nagy a különbség. így pék 
dának hozza föl, hogy azok a zenei próbák, melyekkel 
,az európaiakat vizsgálják, ezen más kultúrát átélt néi 
péknél nem voltak használhatók. Délután Freiher v. 
V erschuer professzor az identikus és a nem identikus 
ikrek különválasztásának módszeréről számolt be.
Foglalkozott a kongresszus az új német eugenetikái 
törvénnyel is s miként sikerült ezt a gyakorlatba átvinni. 
Ruttke, aki a német öröklési ügyek vezetője, széles átí 
tekintést adott az egész kérdésről és ennek megoldási 
lehetőségéről. Ezek a következő pontokban foglalhatók 
össze: 1. Középponti állami ellenőrzés a nemzet tagjain.
2. Munkanélküliség csökkentése családi élet érdekében.
3. Az „el a városból“ mozgalom támogatása, amikor 
elsősorban a régi jószármazású családokat kell vissza* 
vinni a földhöz. 4. A régi házassági törvény revíziója;
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a gazdasági érdekből kötött házasságokat érvénytelent* 
teni kell. 5. Irodák megnyitása, amelyek házassági és 
öröklési tanácsadókként szerepelnének. 6. Kölcsönt 
adni olyan fiatal egyéneknek, akik házasodni akarnak. 
Ezzel együttjárna egy rendeletnek kibocsátása, amely 
kizárná a nőket abból az ipari munkakörből, amelyet 
az állásnélküli férfiak elvégezhetnének. 7. A sterilizációs 
törvény. Ruttke kifejtette, hogy a törvény tiltja a mű* 
tétet a bűnözőkön, nehogy a műtét mint az egyén le* 
alacsonyítása menjen át a köztudatba. Nagy propagan* 
dát kell kifejteni a nép között, a sterilizációs törvény 
érdekében, felhozva például azt, hogy Kaliforniában azt 
nagy sikerrel bevezették. Ki kell emelni többek közt 
azt, hogy becsülni kell azt a polgárt, aki az utódokra 
való tekintettel magán műtétet hagy elvégezni. 8. Az 
úgynevezett dán terv, amely újabban Svájcban is ér* 
vényben van. Ezek szerint a szexuális bűnösöket kasz* 
trálni kell úgy a saját, mint a társadalom érdekében. 
Ez az utóbbi pont azonban nem tekintendő eugenetikái 
érték mértékéül. Dr. Tangl Harald.
A n t r o p o l ó g i a i  é s  e t n o g r á f ia i  t u d o m á n y o k  n e m z e t ­
k ö z i  k o n g r e s s z u s a  L o n d o n b a n .
A yorki herceg védnöksége, Earl of O nslow elnök* 
sége alatt július 30. és augusztus 4. között tartotta ,az 
antropológiai és etnográfiai tudományok nemzetközi 
kongresszusa üléseit Londonban. A kongresszusnak, 
melyet G yörgy herceg nyitott meg a beteg yorki hers 
cég helyett, több mint 1100 tagja volt, akik közül mint* 
egy 1000 meg is jelent, 42 állam, egyetem, akadémia 
és tudományos társulat képviseletében. A kongresszus 
11 osztályra oszlott: 1. Anatómia és fizikai antropo* 
lógia. 2. Antropometria. 3. Pszichológia. 4. Demográfia. 
5. Általános etnográfia. 6. Afrika etnográfiája. 7. Ame* 
rika etnográfiája. 8. Technológia. 9. Szociológia. 10. Val* 
lás. 11. Nyelv és írás.
Az egyes osztályokban elhangzott előadásokon 
kívül, az együttes üléseken a következő összefoglaló 
előadások hangzottak el: Marett R. R.: Irányzatok és
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mozgalmak az antropológiai és etnográfiai tudományok* 
ban, H aldane J. B. S.: Antropológia és emberi bioié* 
gia, a királyi antropológiai intézet Huxley*emlék* 
előadása keretében hazánkfia, Stein A urél számolt be 
azokról az ásatásokról, amelyeket az indiaidráni határ* 
vidéken végzett, ahol egy ősrégi kultúra maradványait 
tárta föl.
A nagyszámú szakosztályi előadások közül külö* 
nős figyelmet érdemel Le G ros Clarke W. E. (Oxford) 
tanulmánya: az ember kapcsolata a főemlősökhöz. Né* 
zete szerint az emberi törzs már jóval korábban külön* 
vált, mint azt általában felteszik, valószínűleg már a 
miocénddőkben. Egy másik nevezetes tárgyat Suk V. 
(Brünn) terjesztett elő, aki összefoglalta azokat a vizs* 
gálátokat, amelyek a vércsoportokra és a vele össze* 
függő faji kérdésekre vonatkoznak.
A lélektani szakosztályban T oynbee A. J. (London) 
azokat a pszichológiai problémákat fejtegette, amelyek 
a különböző művelődések érintkezéséből fakadnak. 
Szerinte a jövendő historikusok a XX. század legjelen* 
tősebb eseményének a nyugati művelődésnek a világ 
minden társadalmában való elterjedését fogják te* 
kinteni.
Az antropometriai szakosztályban az antropomet* 
riai mérések módszerét és technikáját vitatták meg.
A legközelebbi kongresszus 1938*ban Kopenhágá* 
ban lesz.
N e m z e t k ö z i  e l m é le t i  f i z ik a i  k o n g r e s s z u s  K a r k o v b a n .
Az ukrajnai fizikai*technikai intézet rendezésében, 
Landau L. elnöklése alatt tartották meg Karkovban, 
május 19. és 23. között a nemzetközi elméleti fizikai 
kongresszust. Az elméleti fizika kiváló képviselői közül 
csak N iels Bohr jelent meg, aki a megnyitó ülésen 
Kauzalitás a fizikában címen tartott előadást. A többi 
előadók között W illiams E. J., Lifschitz E., Plesset 
M. S., Foch V. A., London L., W aller I., Frenkel J., 
Bronstein M., Solomon J., T amm I. és Rosenfeld L. sze* 
repeltek. Több előadás tárgya volt D irac elmélete, me*
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lyek között figyelmet érdemelnek Focmiak 1933*ban 
csak Oroszországban közölt matematikai levezetései a 
pozitív elektronnal kapcsolatban.
A kongresszus tagjai az ülések lezajlása után meg* 
tekintették Karkov, Moszkva és Leningrád tudományos 
intézeteit. Meglepő volt a karkovi traktorgyár, mely na* 
ponta 140 Mc Cormickítípusú gépet termel. Moszkvában 
a földalatti vasút munkálatai érdekesek technikai szem* 
pontból.
I V .  a lk a lm a z o t t  m e c h a n ik a i  n e m z e t k ö z i  k o n g r e s s z u s  
C a m b r id g e b e n .
Huszonhárom országnak mintegy 320 képviselője 
jelent meg 1934 július 3—9. között Cambridge*ben a
IV. alkalmazott nemzetközi mechanikai kongresszuson, 
amely Inglis C. E. elnöklete alatt folyt le. Több mint 
140 előadás hangzott el a kongresszus négy osztályában, 
amelyek általános mechanikával, hidrodinamikával, 
anyagszilárdsággal stb. foglalkoztak. A kongresszus 
megvitatott tárgyai közül a legnagyobb figyelmet a 
folyadékok örvényes áramlásai keltették. Prandtl L. 
az örvényes áramlások törvényeinek a légköri általános 
áramlásokra való alkalmazásáról beszélt. Schlichting 
Göttingában végzett kísérletekről számolt be, melye* 
két egy felülről melegített alagútban előálló turbulens 
áramlásokkal végeztek. A teddingtoni nemzeti fizikai 
laboratóriumban Fage A. ultramikroszkóppal végzett 
méréseket, T ownend szikráktól felmelegített levegő* 
részletek mozgásán végzett méréseket ismertetett. 
Jones B. M. azokról a mérésekről számolt be, melyeket 
egy aéroplánon végzett, a szárnyak mögött repülés 
közben fellépő turbulens áramlásokon. Benard Ff. és 
Riabonshinsky D. Párizsból folyadékok örvényein tett 
megfigyeléseiket ismertették.
Nemzetközi alkalmazott mechanikai kongresszus 
eddig négy volt: Delftben, Zürichben, Stockholmban 
és Cambridgeben. A legközelebbi 1938íban lesz az 
Egyesült Államokban, Cambridgeben, a Harward*egye? 
tem és a massachusettsi Technológiai Intézet rendezé* 
sében.
Centenáriumok és emlékünnepek 1934*ben.
B r u n f e l s  O t tó .
(f 1534.)
A XV. század vége felé és a XVI. század elején 
a Hortus Sanitatis (Egészség kertje) képviselte az iro* 
dalomban a természetrajzi „tudományt“. Ennek a sok 
kiadást megért műnek, mely minden közvetlen megs 
figyelést mellőzve, szolgailag vette át a középkor min* 
den babonáját, hamis, lehetetlen nézeteit, mely kriti* 
kátlanul népesítette be a növényi és állatországot me# 
sés lényeivel, tudományos színvonalát legjobban illuszt* 
rációi árulják el. Ezek a végtelen primitív fametszetek 
mindenre jók voltak, csak arra nem, hogy róluk az áb# 
rázolt növényt fel lehetett volna ismerni, vagy csak 
sejteni is lehetett volna kilétüket. Hozzá még ha a 
nyomdásznak nem volt hamarjában kezénél egy meg* 
felelő ábrázolás, nyugodtan hozta négysöt teljesen km 
lönböző növényfajhoz ugyanazt a fametszetet. Bajt ezzel 
nem okozott: a közölt kép éppúgy lehetett az almafa, 
mint ,a citromfa, a kapotnyak mint a ciklámen képe. 
A természetnek ezekhez a képekhez épp olyan kevés 
köze volt, mint az évszázadok óta szolgailag átvett sző* 
veghez és leírásokhoz.
A XVI. század első felében egy csapásra, minden 
átmenet nélkül az elvénhedt Hortus Sanitatisokat új, 
közvetlen természetszemléletről tanúskodó természeti 
rajzi művek váltják fel, melyek ennek a tudománynak 
megújhodásáról tanúskodnak. Az egymásután meg* 
jelenő Herbáriumok (Krauterbuchok), az orvosi szem* 
pontból leírt növényeket olyan rajzokkal kísérik, ame* 
lyek az első pillanatra elárulják, hogy szerzőik, rajzolóik 
a szabad természethez fordultak, nem hittek a régi sala* 
bakterek tekintélyének, egész felfogásukon egy új, üde 
természetszemlélet húzódik át, mely a növényt magáért,
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szépségéért, változatosságáért tette vizsgálat tárgyává. 
Ezeknek a később egymást követő orvosbotanikusoknak 
elseje volt Brunfels Ottó, aki valamikor 1500 előtt szü* 
letett Mainz mellett. A protestantizmus fergetege őt is 
magával ragadja, otthagyja a teológiai pályát, kilép a 
szerzetesrendből, Strassburgban működik mint tanító, 
majd mint orvos. Itt halt meg 1534*ben.
1530*ban jelent meg a Herbarium vivae eicones ad 
naturae imitationen summa cum diligentia et arteficio 
effigiatae stb. című műve Strassburgban, melyet két év 
múlva követett a német kiadás (Contrafayt Kreuter* 
buch stb.). Az ábrázolások bennük olyan kitűnőek, olyan 
természethűek, hogy a botanikailag csak kissé gyakor* 
lőtt szem azonnal felismeri bennük az eredetit.
A botanika reneszánszát jelentik ezek a Kräuter* 
buchok, a visszatérést az eredeti természethez, az ős* 
forráshoz. Az új irány megindítója volt Brunfels, aki* 
nek nyomdokaiba lépett Bock, Fuchs a német, D odo* 
naeus, Lobelius a holland, Matthiolus az olasz orvos* 
botanikusok közül.
Műveik még azzal is elárulják a közvetlen termé* 
szetszemléletet, hogy a mai természetes rendszer szá* 
mos csoportjának körvonalai fellelhetők bennük. Az 
ajakosak, ernyősök, fészkesek, keresztesek stb. fajai 
összetartozásuk önkéntelen megérzésével egymásután 
következnek bennük. A természetes rendszer csirái már 
benne vannak ezekben a Kräuterbuchokban is.
A négyszázados évfordulónak a botanika általános 
története szempontjából is megvan a maga nagy jelen* 
tősége.
S t a h l  G . E .
(1660—1734.)
Közel egy évszázadon át uralkodott a kémiában 
egy elmélet, mely minden hibája és furcsasága mellett 
is nem volt terméketlennek mondható: Stahl flogisz* 
ton*elmélete. Szerzője ezelőtt kétszáz esztendővel húnyta 
le szemét eredményes munkás élet után. Eleinte hallei 
egyetemi tanár, később a porosz király orvosa lett.
A kémiai kutatásnak mindig nagy problémája volt 
az égés. Az égés jelenségeit igyekezett Stahl is flogisz*
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ton#elméletével megmagyarázni. E szerint az elégethető 
testekben van valami ős tűzanyag, a flogiszton, amely 
égéskor felszabadul. A flogiszton lánggal, fénnyel ősz# 
lik szét. Visszamarad több#kevesebb földes rész, amely 
egyszerű test. Az elégethető test ebből a földes részből 
és flogisztonból van alkotva. A fémek is elégnek; a 
maradék a fémmész. Fémmész és flogiszton a fém al# 
kotórészei. Ha a fémmeszet szénnel, olajjal, szóval tes# 
tekkel hevítjük, melyekben sok flogiszton van, a fém? 
mész visszakapja flogisztonját s megjelenik a fém (ér* 
cek redukciója); ha a fém savakban oldódik, a sav a 
fémet flogisztonjától fosztja meg; tehát savak hatása 
,a fémekre és a fémek elégetése azonos folyamatok. Az 
állati szervezetből is flogiszton távozik el és ez okozza 
az állati meleget. A flogiszton#elmélet, mint látjuk, ősz* 
szetettnek nyilvánította azt, ami egyszerű (fém), és meg# 
fordítva (ércek). Mégis elég egyszerű, világos, sok tény 
magyarázatára alkalmas volt és éppen ebben rejlett az 
a hihetetlen ereje, mely három nemzedék tudományos 
hitvallásává avatta. Voltak ugyan tények, melyek az 
elmélet helytelenségére irányíthatták volna a figyelmet, 
de ezeket az elmélet hatása alatt helyesen magyarázni 
sem akarták. Midőn már kétségtelen volt, hogy a leve# 
gon elégetett fémek súlya azért szaporodik, mert a  fém 
a levegőből valamit megköt, a flogisztonhoz makacson 
ragaszkodva még akkor is azt vitatták, hogy a flogisz# 
tonnák „negatív súlya“ lévén, a testeket a föld nehéz# 
ségi erejével szemben fölfelé emeli; ha azonban a test 
elég, a  flogiszton elszáll, tehát a maradéknak okvetlenül 
súlyosabbnak kell lenni (1. Ilosvay L., Lavoisier emléke. 
Termtud. Közi., 1894).
A flogiszton#elméletet csak olyan lángelmének si# 
került megdöntenie, amilyen Lavoisier volt, aki a kvanti# 
tatív mérési módszert vezette be a kémiába. G. E.
S e n e f e ld e r  A l o i s .
(1771—1834.)
Prágában született, atyja színész volt, de korán el# 
húnyt. Neki kellett családját eltartani, ezért maga is 
színész lett, de kevés sikerrel. Színműveket írt, ezeket 
másolta, mert kinyomatni nem tudta. A rézmetszést
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gyakorolta és betűket metszett. De rézlemezre sem ju? 
tott neki, ezért egy kőlemezt, amelyen eddig a festé? 
keket keverte, kezdett metszeni. így jutott felfedezésére. 
Ismét a véletlen vezette tovább. Egy alkalommal nem 
volt papírja, ezért solnhofeni kőlapra írt kémiai tintá? 
val. Ekkor arra a gondolatra jutott, hogy ezt az írást 
kimarja. Terve sikerült. Eddig a zeneműveket rézkarc 
cokkal készítették, most ezeket kőről húzta le. így a 
zeneművek ára rendkívül csökkent. Eleinte a másolandó 
írást tükörírással vitték a kőre és innen lehúzták. De 
Senefelder nem tudta ezt kellően begyakorolni. Ezért 
a szöveget először kémiai tintával papírra írta és ezt 
a kőre átvitte. Eleinte a követ még ki kellett dolgozni, 
későbbi eljárásánál ez is felesleges lett. Most már érté? 
kesíteni lehetett a felfedezést. G leissner zeneszerző 
egész vagyonát rendelkezésére bocsátotta, A ndré zene? 
műkereskedő pedig 2000 forintért megvette a talál? 
mányt. Az első szabadalmat Bajorországban kapta 1799* 
ben. 1809?ben Münchenben a királyi litográfiái intézet 
igazgatója lett. Ezt az állását élete végéig megtartotta, 
elég jó jövedelme volt, de minden pénzét kísérletekre 
fordította, így állandóan anyagi bajokkal küzdött. 
A solnhofeni kőlemezek pótlására a külföld számára 
műkövet készített, mert a szállítás igen drága volt. 
A bajor udvar meg is neheztelt ezért rá. 62 éves kora? 
ban szélhűdés következtében halt meg. A müncheni 
Deutsches Museum sokat őriz eredeti eszközei közül.
J a c q u a r d .
(1752—1834.)
A XVIII. század végén a szövés már megszűnt 
háziipar lenni, hanem gyárakban dolgoztak kézi erővel. 
A munka nehéz volt és lélekölő, a fizetett bérek igen 
alacsonyak. Ezért sokan igyekeztek gépszövést feltalálni, 
hogy legalább a munkának egy részét gépekre hárítsák 
át. Ketten oldották meg ezt a feladatot egyszerre: 
Angliában Cartwright, Franciaországban Jacquard 
Joseph Maria.
Jacquard 1752?ben Lyonban született. Apja szövő? 
gyári munkás volt, anyja selyemszövőmunkás. Gyér?
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mekkorától kezdve mechanikai eszközökkel szeretett 
foglalkozni* Szülei őt is szövőmunkásnak szánták, neve# 
lésére nem sok gondot fordítottak. 12 éves korában 
könyvkötőinas lett, azután egy betűöntőhöz került, aki 
megszerette a fiút, mert minden iránt érdeklődött. Köz# 
ben hasznos szerszámokat készített a késesipar számára. 
Szülei egymásután korán elhaltak. Ekkor örökségéből 
kis szövőműhelyt nyitott, de nem boldogult. Üjra mun# 
kás lett. 1793#ban a köztársasági csapatok megszállták 
Lyont. Jacquard a város seregében ellenük küzdött. 
A megszállás után úgy menekült meg az üldözéstől, 
hogy beállt a köztársasági seregbe. Fia a harctéren eh 
esett, ekkor hazament és csak mechanikai problémákkal 
foglalkozott. Addig, ha mintás szövetet készítettek, egy 
gyermek a munkás utasítása szerint végezte a mozgá# 
sokat. Jacquard feleslegessé tette a gyermek munkáját, 
mert pedált szerelt a szövőszékre, evvel a munkás ma.ga 
tudta a szükséges munkát elvégezni. Ezért a Société 
d’encouragement pour l’industrie 1804#ben aranyérem# 
mel tüntette ki, a Conservatoire des arts et métiers 
pedig Párizsba hívta meg. Itt a szövőszékek szerkezeté# 
nek megjavításával foglalkozott. Főcélja mindvégig a 
mechanikus szövőszék felfedezése volt. Napoleon 1806# 
ban utasította Lyon várost, hogy Jacquard szabadalmát 
megvegye. Évi 3000 frankot kellett volna kapnia, halála 
után pedig fiának, de csak 1812#ben állította fel szövő# 
székét Lyonban. A munkások féltették kenyerüket, 
ezért ellenséges szemmel nézték az új gépet, végül né# 
hány gépet szétromboltak. Jacquardíí a Rhőneba akar# 
ták vetni és csak nehezen tudott megmenekülni. A kül# 
földi ajánlatokat mégis visszautasította. Egyes gyárosok, 
mint Camille Pernon, ellátták anyagiakkal, hogy újabb 
gépeket készíthessen. Az 1819#i kiállításon aranyérmet 
és a becsületrend keresztjét kapta. A restauráció után 
is támogatta a kormány Jacquard munkáját, öregségére 
saját kis házába tudott visszavonulni. 1834 augusztus 
7#én halt meg. Eredeti célját, hogy a munkásokat fá# 
rasztó munkájuktól megmentse, sikerült elérnie.
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P l a n t é  G a s t o n .
(1834—1889.)
Száz évvel ezelőtt született az ólomakkumulátor 
felfedezője. Párizsban végezte iskoláit. Apja kiváló tudós 
volt és fiát gondos nevelésben részesítette. 21 éves korá# 
ban licencié és «sciences physiqués lett. Meudonban egy 
óriás madár maradványait találta, ezt Gaston nevéről 
Gastornix Parisiensis:nek nevezték el. Mint Becquerel 
asszisztense kezdte pályáját. Különösen az elektromos« 
ság iránt érdeklődött. 25 éves korában lett híres az 
akkumulátor felfedezésével. Abba a szerencsés hely« 
zetbe jutott, hogy teljesen önállóan dolgozhatott saját 
laboratóriumában. Itt különösen a magasfeszültségű 
áram hatásait vizsgálta. Kutatásait „Recherches sur 
l’électricité“ című munkájában foglalta össze. A tudó« 
mány és gyakorlat együttműködésének fontosságát ko« 
rán felismerte. Több ipari vállalatban vett részt és eze« 
két tökéletesítette. 1865«ben egy galvanoplasztikai be« 
rendezésben az ólomelektródokat platinával cserélte fel.
Az akkumulátor felfedezését többféle megfigyelés 
előzte meg. 1801«ben G autherot és R itter a galván« 
elem megfordításán dolgoztak. Ritter fedezte fel az 
első szekundér elemet. Ez olyan áramforrás, melyen elő« 
szőr áramot kell átbocsátani (feltöltés) és azután hasz# 
nálhatjuk mint áramforrást. R itter kis elemeket szer« 
kesztett, melyekben két különböző fémelektród volt, az 
elektrolit pedig sós víz. Ezek a kísérletek R itter nevét 
híressé tették. 1826«ban de la R ive platina elektródos 
voltameterben, melynek elektrolitje igen híg kénsav 
volt, állított elő szekundér áramot. Planté 1852«ben a 
poláráramot tanulmányozta és felfedezte az ólom« 
elektródok különös tulajdonságait. Felfedezését így írja 
le: Miután felismerték, hogy a galvánelem gyengülésé« 
nek oka az elektrolitikus poláráram, ennek keletkezését 
igyekeztek megakadályozni. Ez a kétfolyadékos elemek« 
kel sikerült. Planté éppen fordítva a poláráramot akarta 
„gyűjteni“ és felhasználni. Ekkor azt tapasztalta, hogy 
ha ólomelektródokat helyez kénsavba, tartós szekundér 
áramot kap és a feszültség nagyobb, mint az ismert 
galvánelemekben. Most még csak a belső ellenállást 
kellett csökkenteni, ezért az elektródok felületét nö«
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velte. Ez könnyű volt, mert az ólom könnyen hajlítható 
és forrasztható. 1859«ben készült el az akkumulátor. 
Planté életének hátralevő részében ennek tökéletesíté« 
sén dolgozott. Az akkumulátor kapacitását formálással 
növelte. A kapacitás növelése és a formálás idejének 
csökkentése voltak főbb problémái.
Az 1883«i bécsi kiállításon az akkumulátort széle«1 
sebb körben megismerték és nagyon kedvelt lett. 
Planté két eszközt állított ki nagy sikerrel: hat elemből 
álló telepeket, ezek mindegyike hat óráig tartó töltés 
után 3^2 órán át három kis, 12 voltos izzólámpát táplált. 
De nem mindenki méltányolta az akkumulátort egy« 
formán. Preece, korának kiváló elektromérnöke, sze« 
mélyesen vizsgálta meg Párizsban az akkumulátort és 
azt jelentette róla, hogy „nem sokat ér“. Ma az akku« 
mulátor elterjedtsége általánosan ismert. Különösen 
automobilokon használják, nemcsak világításra, hanem 
az elektromos indításhoz is. A tengeralattjárókon az 
akkumulátor nélkülözhetetlen. Az akkumulátorgyártás 
az összes ólomfogyasztásnak ötödrészét foglalja le. 
A mai akkumulátorban 1 kg ólomra 20 ampéreóra ka« 
pacitást lehet számítani, az eredeti alakban ennek csak 
huszadrésze volt. Ezt úgy érték el, hogy az aktív anya« 
got jobban kihasználják és a belső ellenállást csők? 
kentik.
Planté önzetlenül dolgozott, soha szabadalmat nem 
kért. Szerény természetű volt, a hivatalos kitüntetéseket 
kerülte. Halálakor feltűnt, hogy nem választották meg 
az Institut tagjává. Születésének századik évfordulóján 
szobrot állítottak fel emlékére és Planté«érmet alapítót« 
tak azok számára, akik az akkumulátor szerkezete vagy 
alkalmazása terén érdemes újítást találnak.
M e n  d e le  j e f f  D im i t r i  I v a n o v i c s .
(1834—1907.)
Legnagyobb műve a periodikus rendszer felállítása 
volt. A XIX. század eleje óta meghatározták az elemek 
atomsúlyát. Hamar belátták, hogy az atomsúlyok nem 
rendszertelenül következnek, többen, különösen D umas 
és Lenssen igyekeztek az elemeket osztályozni, de ez
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még nem sikerült. M endelejeff volt az első, aki az 
elemek periodikus törvényét tisztán kimondta, az ő 
gondolata volt ,az, hogy az elemek teljes rendszerét meg 
lehet szerkeszteni. A törvényt 1868 második felében 
találta meg, miután hosszabb ideig foglalkozott az atom* 
súly és a kémiai tulajdonságok összefüggésével. 1869#ben 
(nem pedig 1871#ben, mint egyesek tévesen írják) feb# 
ruárban jelent meg első táblázata: Kísérlet ,az elemek 
rendszerezésére atomsúly és vegyi tulajdonságok alap* 
ján. M eyer Lothar 1869#ben hasonló eredményre jutott, 
de ezt nem közölte. 1869 március 6#án olvasták fel a 
betegen fekvő M endelejeff értekezését, amely a Jour* 
nal of the Russian Chemical Society első kötetében je# 
lent meg. Eredetileg a periodikus rendszer alapgondo# 
lata a következő volt: Ha a hidrogént elhagyjuk, a többi 
elemet pedig növekedő atomsúly szerint rendezzük, 
akkor minden 7 elem után olyant kapunk, amely az 
elsővel rokon. A rendszer elején ennek nincs nehézsége. 
Az első 7 elem: Li, Be, B, C, N, O, F. Azután követke# 
zik a Na, amely a Li#mal rokon, utána a Mg a Be#mal 
rokon s. i. t. Nagyobb atomsúlyoknál a viszonyok bo# 
nyolultabbak, de még áttekinthetők. 1869 augusztus 
23#án adta elő M endelejeff Moszkvában a természet? 
kutatók ülésén további eredményeit. Itt közölte azt a 
táblázatot, amely a későbbi táblázatok alapja lett. 
A táblázat még hiányos és egyes helyeken hibás, de 
Mendelejeff ragaszkodott a gondolathoz, mert a rend# 
szer hiányait az akkori ismeretek fogyatékosságának 
tulajdonította. „Soha nem kételkedtem ennek a törvény# 
nek általános érvényében, mert ez nem lehet a véletlen 
eredménye“, írta élete vége felé. Ennek felismerése volt 
nagy érdeme.
Az említett táblázatban hiányoznak a nehéz fémek 
közül az Au, Hg, TI, Pb és Bi, de a szöveg ezeknek 
helyét megjelöli. Az In, Th, U és Ce a bizonytalan 
atomsúly miatt hiányoznak. A ritka földfémeket egy# 
általában nem tudta M endelejeff a rendszerben el# 
helyezni. Hibás volt az, hogy a J a Te előtt van. De 
Mendelejeff már ekkor kimondta, hogy egyes atom# 
súlyokat meg kell változtatni, ha az elemeket a táblá# 
zatba jól akarják beilleszteni. Továbbá egyes helyeket 
még ismeretlen elemek számára üresen kell hagyni. 
Az ismeretlen elemek vegyi tulajdonságait is megjelölte.
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A megjósolt elemek közül hármat még életében meg* 
találtak. A galliumot 1875?ben, a scandiumot 1879?ben. 
Ezek a Mendelejeff?féle ekaaluminium és ekabór. Az 
1886?ban felfedezett germanium az ekaszilicium volt. 
Tulajdonságaik olyanok, amilyeneket M endeeejeff a 
periodikus rendszer alapján előre mondott. Ez nagy 
diadala volt a rendszernek. Eleinte kevés figyelemre 
méltatták, csak az új elemek felfedezése keltett nagyobb 
érdeklődést iránta, mert ez azt mutatta, hogy a perio? 
dikus törvény alapvető igazság.
Mikor Ramsay és Rayletgh a nemes gázokat fel* 
fedezték, ezeket mint új csoportot lehetett a rendszerbe 
illeszteni. Ez újabb fontos előnynek bizonyult. Az ele? 
mek periodikus rendszere a későbbi vizsgálatok foly.a? 
mán egyre fontosabbnak bizonyult. A Bohr?féle atom? 
elmélet meg tudta magyarázni a rendszert az atomban 
levő elektronok elrendezésével. Mikor Fajans a radio? 
aktív elemeket is be tudta illeszteni a rendszerbe, fel? 
ismerte az izotop elemeket. (Az elnevezés SoDDY?tól 
ered.) Az atomelmélet alapján a ritka fémeket is be? 
illesztették és kivételes viselkedésüket is megmagyaráz? 
ták. A periodikus rendszer mint vezető elv szerepel az 
atomelméleti kutatásokban, jelentősége nagynak és 
mélynek bizonyult.
R e i s  P h i l i p p .
(1834—1874.)
1834?ben született Gelnhausenban. Korán árvaságra 
jutott és sokat kellett küzdenie. A karlsruhei műegye? 
temre akart menni, de gyámja arra kényszerítette, hogy 
festéküzletbe menjen. Szabad óráiban a Frankfurter 
Physikalische Gesellschaft előadásain vett részt, itt 
Boettger tanította a fizikát és kémiát. Ezek hatására 
elhagyta a kereskedőpályát és tanító lett. 1856?ban 
Friedrichsdorfba (Homburg mellett) került mint tanító 
és itt maradt haláláig. Már gyermekkorában szeretett 
fizikával és kémiával foglalkozni. 18 éves korában, mi? 
kor a telegráf már elterjedt, azzal a gondolattal foglal? 
kozott, hogy élő szót visz át. De csak 8 év múlva látott 
tervének megvalósításához és egy év .alatt megoldotta 
a feladatot. Mint szegény tanító Friedrichsdorfban laká?
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sában készítette az első telefont, utóbb 10 különböző 
alakú adót és 4 különféle vevőt szerkesztett. Az egyik 
példány megvan a Physikalischer Verein birtokában 
Frankfurtban. Ebben az egyesületben mutatta be készé? 
lékét 1861 október 26?án, egy évvel utóbb Giessenben 
tartott róla előadást, 1863?ban pedig Stettinben a termés 
szetvizsgálók vándorgyűlésén ismertette. Mikor H ughes 
1865?ben betűnyomó telegráfjával Oroszországba ment, 
magával vitte R eis készülékét is és bemutatta II. Sándor 
cárnak.
A hallóözerv mechanizmusának vizsgálata útján ju* 
tott R eis a telefon megszerkesztésére. Az volt vezető 
gondolata, hogy amint a fülben a hanghullámok a fül? 
csontok közvetítésével az idegrendszerre mennek át, 
éppen úgy lehetségesnek kell lenni, hogy kifeszített 
hártya rezgései többé?kevésbbé erős érintkezést létesít? 
senek „kalapáccsal“ és így egy áramkörben olyan ára* 
mot keltsenek, melynek erőssége és iránya a hanghullás 
moknak megfelelően változik. Reis ezért az adóban az 
emberi fület utánozta. A leginkább elterjedt alak négy? 
szögletes doboz volt, ennek három oldalfala és alapja 
szilárd. A negyedik oldalon hangtölcsér van, amelyre 
rábeszélnek. A fedőn vízszintes helyzetű membrán van, 
ezen kis kalapács nyugszik saját súlyával. Az áram kis 
higanycseppen át jut a kalapácsba és innen a membrá? 
non levő platinalapba, amelyen a kalapács nyugszik. 
Jelzőberendezés is volt a beszéd kezdetének jelzésére. 
Üjabban is megvizsgálták többen az eredeti eszközöket 
és ha a mai követelményeknek nem is felelnek meg, 
annak idején használhatók voltak. A lbert mechanikus, 
aki az eszközöket gyártotta, azt írta, hogy a siker nagy? 
mértékben függ esetlegességektől. Különösen éneket 
lehetett jól közölni.
A giesseni bemutatón nagy sikere volt, de az érdek* 
lődés az első lelkesedés után elmaradt. Reis felfogása 
helyes volt, nagy lelemény is volt eszközében, de máso? 
kát nem tudott meggyőzni találmánya értékéről, neki 
pedig nem volt módjában eszközét tökéletesíteni. Végül 
egészen elkedvetlenedett. Régi tüdőbaja 1874?ben meg? 
ölte. Teljesen ismeretlenül távozott, csak mikor a tele? 
fon már elterjedt, akkor igyekeztek Reis érdemeit mél? 
tányolni. Sírján a Frankfurter Physikalischer Verein em? 
léket állított, szülőhelyén szobrot emeltek. Ugyanitt
(6) Évkönyv.
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múzeumban összegyűjtötték megmaradt emlékeit. Utóbb 
barátai és tisztelői Frankfurtban mellszobrát állították 
fel. Silvanus T hompson 1883?ban megírta életrajzát és 
megállapította elsőségét a telefon terén.
Y o u n g  C h a r le s  A u g u s t .
(1834—1908.)
Kevés csillagászati könyv terjedt el annyira, mint 
YouNGínak General Astronomy című könyve, továbbá 
The Sun (A Nap) című népszerű munkája, mert Y oung 
kitűnő író és tanító volt. Sokáig működött mint tanár, 
ekkor látta szükségét ilyen könyveknek. De ennél sok* 
kai nagyobb érdemei is vannak. Apja, Y oung Ira, kiváló 
csillagász volt Dartmouthban, ezért már korán alapos 
képzettséget nyert a matematikában és csillagászatban. 
50 éven át művelte Y oung C. A. a csillagászatot. Műkő? 
dése összeesik az asztrofizika nagy haladásával. A Nap 
színképének elemzésében úttörő volt. Először a Western 
Reserve College?ban a matematika tanára volt. Ezt aki 
kor hagyta el, mikor hadba kellett vonulnia. Utóbb apjá? 
nak utóda lett Dartmouthban, mint a csillagászat tanára, 
majd 1877?ben ,a princetoni egyetemen kapott hasonló 
állást. Itt maradt pályája végéig. Mint a Nap jelenségei* 
nek kutatója, a napfogyatkozás lefolyását is vizsgálta. 
1870?ben először figyelte meg a Fraunhofer?vonalak 
megfordítását abban a pillanatban, amikor a Nap és 
Hold széle belül érintkezik. Az ekkor látható színkép, 
a „flash?színkép“, azóta minden napfogyatkozásnál fo? 
tografálják. Y oung ennek okát a Nap légkörének „meg* 
fordító rétegében“ kereste. így ez a napfogyatkozás 
történeti nevezetességű lett. Ezután többször vett részt 
a napfogyatkozás megfigyelésében. Sőt 1887?ben Orosz? 
országba is elment ebből a célból, de a rossz idő miatt 
hiába. Éles megfigyeléseivel és a megfigyelések pontos 
elemzésével a Nap környezetére vonatkozó ismeretein? 
két lényegesen bővítette. A korona színképének értei? 
mezése máig is megmaradt úgy, amint Y oung megadta. 
De nemcsak ilyen kivételes alkalmakra szorítkozott 
tevékenysége. A Nap színképét állandóan figyelte, a 
napfoltok színképét fáradhatatlanul vizsgálta. Ugyan?
csak sokat foglalkozott ,a chromoszféra színképével is. 
1872«ben kezdte meg a chromoszféra színképvonalainak 
katalógusát. Az elsők között volt, akik a Dopler#hatás 
alapján a Nap különböző forgássebességét vizsgálták 
különböző szélességben. Az üstökösök, csillagok és 
ködök színképét mindig igen alaposan vizsgálta. Kuta# 
tásának anyaga, éppen úgy, mint szorgalma, kimeríthe« 
tetlen volt. 1872«ben az .angol Royal Astronomical 
Society tagjai közé választotta. Utóbb számos más 
tudományos egyesület is kitüntette. A francia akadémia 
1891«ben neki ajándékozta a Janssemérmet.
V o g e l  H e r m a n n  W i lh e l m .
(1834—1898.)
Ma, amikor a fotografálás a tudományban és gya« 
korlatban egyaránt rendkívül elterjedt, érdemes meg* 
emlékeznünk egyik érdemes fejlesztőjéről születésének 
századik évfordulóján. Dobrilughban (Niederlausitz) 
született, 14 éves korában már belépett atyja üzletébe. 
Apja nem engedte meg, hogy kedve szerint a természet« 
tudományokkal foglalkozzék, csak jóval később mehe« 
tett ipariskolába. Itt kitűnő tanuló volt, szakdolgozata 
a Poggendorfs Annalenben megjelent. 1858#ban tanár« 
segéd lett ,a berlini Mineralogisches Museumban. Ás# 
ványcsiszolatok nagyítását kellett előállítania, így jutott 
a fotográfiához. A régi lemezek a kék és ibolya fény 
iránt voltak érzékenyek. Ezért a kék színű tárgy a ké« 
pen majdnem fehér volt, másszínű tárgyak túlságosan 
sötétek. V ogel ezt ,a hibát 1873«ban kiküszöbölte. Leg« 
nagyobb felfedezése az ortochromatikus lemez, amely 
a zöld és sárga fény iránt is érzékeny. Ezt úgy érte 
el, hogy az ezüstsót tartalmazó zselatínrétegbe alkalmas 
festőanyagot kevert. Az ilyen festék a szenzibilizátor. 
V ogel használta először erre a célra az eozint. 1884«ben 
a chinolinvörös és a régebben használt cianin segítsé« 
gével a vörösig érzékeny lemezeket készített. Ezek vol« 
tak az első, de még nem tökéletes panchromatikus le# 
mezek. Az új lemezek ,a haladásnak beláthatatlan folya« 
matát ‘indították meg. A fotográfia felfedezése óta két«
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ségtelenül ez a legnagyobb lépés ezen a téren. V ogel 
több könyvet is írt a fotográfiáról, 1864*tői haláláig a 
Photographische Mitteilungen c. szaklapot szerkesztette. 
Néhány szakegyesületet is alapított. Több nap fogyat* 
kozásnál az expedíciónak fotográfusa volt. Tudományos 
munkássága sokoldalú és termékeny volt. Felfedezésé* 
nek egyik fontos alkalmazásához, a háromszínű nyo* 
máshoz is hozzáfogott. Kiváló volt a fotográfiák foto* 
metrálása terén, új fotométert is készített. A Nap szín* 
képének fotografálásában szintén jelentős eredményt 
ért el.
L a n g l e y  S a m u e l  P i e r p o n t .
Születésének századik évfordulójára.
A csillagászatnak és utóbb a léghajózásnak ez a 
kiváló művelője Roxburyban (Massachusetts, USA) szü* 
letett. Már gyermekkorában érdeklődött a csillagászat 
iránt. 31 éves koráig a mérnöki pályán működött, ekkor 
európai körutat tett. A látottak hatására abbahagyta 
mérnöki munkáját, csillagász lett. 1865*ben már a Har* 
várd Observatory asszisztense, 1867*ben pedig az Al* 
legheny Observatory igazgatója és a pittsburghi egye* 
temen a fizika tanára. Itt végezte nevezetes megfigye* 
léseit a Napon. Ezek ismertté tették nevét. 1869*től 
kezdve többször vett részt a napfogyatkozás jelenségei* 
nek megfigyelésében. 1871*ben felfedezte a bolométert, 
majd igen érzékeny elektromos ellenálláshőmérőt szer* 
kesztett és ezzel a Nap ultravörös színképét vizsgálta. 
A Nap ismert színképének terjedelmét megkétszerezte. 
Előadásait és írásait világos és eleven modoruk miatt 
igen kedvelték. 1887*től 1906*ban bekövetkezett halá* 
Iáig a Smithsonian Institution titkára volt. Az elsők 
közé tartozik, akik a léghajózással rendszeresen foglal* 
koztak. Sikeres modellkísérletei általánosan ismeretesek 
lettek. Munkája sokakat vonzott erre a térre, így a 
WRiGHT*testvéreket is. A repülésnek több alapvető el* 
vét fedezte fel. Kísérleteivel a repülés gyakorlati lehe* 
tőségét kimutatta, mert egyik modellje 4200 lábnyira 
repült. A gyakorlatban először 1903*ban próbálkozott a 
Manly*féle petróleummotorral (52-4 lóerős), de ezek a 
kísérletek még nem sikerültek. Gépével 1914*ben sike*
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res repüléseket végeztek, csakhogy ő ezeket már nem 
érte meg. A repülés történetében előkelő hely illeti meg 
a bátor és kitartó kutatót. M. J.
F e l l e t á r  E m i l .
(1834—1917.)
A véleményével ma olykor élet*halái fölött döntő 
törvényszéki orvosi kémiának a XIX. század második 
feléig alig volt szerepe az igazságszolgáltatásban. Csak 
amikor Marsh kidolgozta érzékeny arzén kimutatási 
módszerét, STAsnak pedig az alkoloidok különválasztása 
sikerült, adhatott a kémikus is bűnügyekben megbízható 
szakvéleményt. Ettől kezdve a törvényszéki orvosi kémiai 
rohamos fejlődésnek indult és ma sokszor nélkülözhe* 
tetlen segédeszköz bűnügyek felderítésében. A tudó* 
mányág fejlesztésében magyar ember is tevékeny részt 
vett: Felletár Emil, a magyar törvényszéki orvosi 
kémia megalapítója. A Tapolcán 1834 június lsén szü* 
letett, gyógyszerésznek készülő kiváló vegyészt, 1871íben 
bízta meg az igazságügyminiszter bűnügyi kémiai vizs« 
gálatok végzésével, majd rendes bírósági vegyésszé is 
kinevezte. Felletár Emil szervezte azután meg az 
Országos Bírósági Vegyészeti Intézetet, hol kiváló doh 
gozatai is készültek. Felfedezi a bomlásnak indult hullás 
részeken keletkező, alkoloidákhoz hasonló ptomainokat 
és egy érzékeny eljárást dolgoz ki a vér kimutatására. 
Akkoriban még nem voltak ismeretesek a szerológia 
precepitációs, agglutinációs módszerei, melyekkel rövid 
idő alatt el lehetett dönteni valamely vérfolt faji 
hovatartozását, sőt magának a vérnek felismerése is 
nehézséggel járt. Felletár a redukált haematin ab* 
szorbciós spektrumának vizsgálatával olyan érzékeny 
módszert dolgozott ki, amellyel a vérfoltokat minden 
alakban fel lehetett ismerni. Módszerét az újabb vizs= 
gálati módszerek ma már feleslegessé tették, de annál 
nagyobb volt a jelentősége a maga idejében.
A higanymérgezésekkel kapcsolatban rájött arra, 
hogy az emberi szervezet bizonyos részei (máj, lép) 
normális körülmények között is tartalmaz higanyt, ami 
a higanymérgezések elbírálásánál figyelembe veendő.
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Jáhn JózsEFfel együtt írta meg A törvényszéki 
chemia elemei című művét, mely a Magyar Chemiai 
Folyóirat III. évfolyamának mellékleteként jelent meg.
1917 február 17#én bekövetkezett halála után az 
igazságügyminisztérium az Orsz. Bírósági Vegyészeti 
Intézet falán márványtáblán örökítette meg, mint az 
intézet megalkotójának és a magyar törvényszéki orvosi 
kémia megteremtőjének, emlékét.
T h a n  K á r o l y .
(1834—1908.)
Sokan vagyunk még, akik hallottuk az egyetem 
padjaiban halkra vált szavát, csodáltuk tudásának rop* 
pant terjedelmét, előadásának világosságát, szinte mű* 
vészi kikerekítettségét, mozdulatainak, egész megjelenés 
sének finom előkelőségét, akik elfogódottan ültünk 
előtte a vizsgapadokon, szelíd és mégis átható tekintés 
téből igyekezve kiolvasni megelégedését vagy elégedets 
lenségét. Ma már 100 esztendeje annak, hogy a magyar 
tudományos kémiai kutatás meghonosítója megszületett. 
Kivételes egyéniség volt mindenképen, méltó azokhoz 
az időkhöz, melyekhez élete legnagyobb része fűződik. 
Mint 14 éves gyermek résztvesz a szabadságharcban, 
B e m  honvédtüzére lesz és meg is sebesül. A nemzeti 
küzdelem bukása után annál buzgóbban fog tanúimé# 
nyainak befejezéséhez, érezve, hogy rá még nagy sze# 
rep vár hazai művelődésünkben. A bécsi, heidelbergi 
egyetemen R edtenbacher, Kirchhoff, H elmholtz szel# 
lemének hatása alatt elsőrendű kémikussá fejlődött, alig 
25 éves ifjút 1860#ban már a pesti egyetem kémiai tan# 
székén találjuk. Hallgatóinak rohamosan szaporodó 
gárdája csodákat mesélt kísérleteiről, előadásainak le# 
bilincselő voltáról, figyelmes bánásmódjáról. Itt ismeri 
föl tulajdonképeni hivatását: a kornak megfelelő kémiai 
kutatóintézet megszervezésének szükségességét. A még 
ma is álló, természetszerűleg már átalakításra szoruló 
egyetemi kémiai intézet megszervezése az ő érdeme. 
Az intézet sokáig mintául szolgált a külföldnek is.
Tudományos kutatásain kívül nem hanyagolta el 
azt a feladatot sem, amelynek megoldására ugyancsak
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a kor szükségletei késztették. Kézikönyvet adott a fiatal 
nemzedék kezébe. (A kísérleti chemia elemei) és köz* 
pontot teremtett a K. M. Természettudományi Társulat 
Chemia—Ásványtani Szakosztályának megteremtésével 
valamennyi hazai kémikus számára. Áldozatkészségével 
ő tette lehetővé a Magyar Chemiai Folyóirat megindu# 
lását is.
Társulatunknak 1872#től kezdve nyolc éven át volt 
buzgó elnöke, és élete végéig a kémiai szakosztálynak. 
„Kortársainak és tanítványainak élén öntudatosan és 
becsületesen készítette elő az utat, hogy a jövő nem* 
zedék a kémia fejlesztésében már a vezető munkáját is 
elvégezhesse.“ (Ilosvay L.: Than Károly. Természettud. 
Közi. 1908. p. 452.)
N a c h t i g a l  G .
(1834—1885.)
Huszonkilencéves korában mint menthetetlennek 
hitt tüdővészes Algierba, Afrikába ment meghalni és 
egyike lett a leghíresebb földrajzi kutatóknak. Német 
katonaorvos volt Kölnben, akivel Afrika levegője cső* 
dát tett, rövidesen talpraállította és az élettől már csak 
hónapokat remélőt a legnagyobb testi és szellemi meg# 
erőltetést kívánó felfedező utakra is képessé tette. Al# 
gierból Tuniszba költözött és itt érte Rohlfs honfitár# 
sának, kartársának megbízása, hogy a porosz király ne# 
vében Omár szultánnak, Bornu fejedelmének szánt 
ajándékokat átadja. 1869 januárjában el is indult, nagy 
nehézségek árán behatolt Tibestibe, 1870#ben elérte 
Kukát, Bornu fővárosát, hol megbízatásának eleget tett.
Földrajzi kutatóvá ezután lett tulajdonképen. Saját 
elhatározásából folytatja útjait és mint természetkutató 
és antropológus, beutazza a Csad#tó körül elterülő vala# 
mennyi néger királyságot. Behatol ,az addig ellenséges 
Wadai#királyságba is a Csad#tótól keletre, hol V ogel 
és Beurmann asztronómusokat kutatóútjukon a benn# 
szülöttek pár évvel azelőtt legyilkolták. 1874#ben a Sza# 
harát kelet felé n,agy ívben megkerülve, az év vége felé 
Egyiptomba, Kairóba ért. Innen tért haza Német# 
országba, hol az ünnepelt földrajzi felfedezők sorába 
emelkedett és a berlini Földrajzi Társaság elnökévé is
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választotta. Üti tapasztalatairól, felfedezéseiről Sahara 
und Sudan c. háromkötetes művében számolt be, amely 
a német utazási irodalomban ma is egyedülálló kiváló 
munka.
Néhány év múlva a német kormány újra Afrikába 
küldte. Egy ideig mint konzul működött Tuniszban, 
majd császári biztos Felső;Guineában, és ebben a minő; 
ségében vette birtokba Togót, Kamerunt és a Damara; 
földet. Hazautaztában érte el a halál 1885 április 19;én, 
Afrikában, ,a Palmas;foknál. Nem tüdeje ölte meg, ha; 
nem a trópusi klíma. Hamvait a német kormány Ka; 
merunban helyezte örök nyugalomra.
W e i s m a n n  A .
(1834—1914.)
D arwin után a XIX. század legnagyobb biológusa, 
aki egyaránt nagy volt mint kísérleti kutató és mint 
gondolkodó. Pályájának elején D arwin feltétlen köve; 
tője, megalapítója lesz a neodarwinizmusnak és az élet 
alapvető problémáival kapcsolatban annyi mélyenjáró, 
sokoldalú és rendkívül termékeny gondolatot vet föl, 
hogy azok hatása biológiai világképünkben még ma is 
érezhető, a kutatómunkában pedig mint irányító cél; 
kitűzés szerepel.
Mint lett a laboratóriumi kutatóból, a mikroszkóp 
mesteri kezelőjéből századunk egyik legnagyobb bioló; 
gus;gondolkodója, W eismann maga vázolta, amikor 70. 
születésnapján tisztelői az ünnepelt freiburgi egyetemi 
tanár tiszteletére 1904;ben összejöttek. Maga mondja 
el, mint lett a kórházi asszisztensből, a gyakorló orvos; 
ból, katonaorvosból zoológus, hogy egy hirtelen támadt 
szembaj mint kényszerítette egy időre a mikroszkópi 
kutatás abbahagyására és elméleti elmélyedésekre.
Hisztológiai, fejlődéstani tanulmányok után 1867- 
ben, mikor Freiburgban elfoglalja a zoológia nyilvános 
rendkívüli tanári székét, a Darwimféle elmélet jogosult* 
ságát választotta székfoglalójának tárgyául. A descen; 
dencia;elmélet ettől kezdve végigkíséri egész tudomá; 
nyos pályáján. A Vanessa porosadevanat és Pieris napU
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lepkéken végzett tanulmánya a saisondimorfizmust il* 
letőleg, a Cladocerák természetrajza, mellyel a limno* 
lógia megalapítója lett, mind a fajkeletkezés főproblé* 
mája körül csoportosulnak, miközben nem egy új szem* 
pontot sikerült már ekkor bevinni a származástani eb 
méletbe.
Elméleti meggondolásaiban alapvető változást ho* 
zott az 1878. esztendő. Ekkor tanulmányozta a Riviérán 
a Hydrozoák több faját és észrevette, hogy az ivarsej* 
tek nem az ivaros egyénekben keletkeznek, hanem a 
telep szövetében és csak innen kerülnek utólag az iva* 
ros egyénekbe. Ez a jelenség, amelynek értelme abban 
állhat, hogy az ivarsejtek keletkezése a telep ellensé* 
geivel szemben is biztosíttassák, terelte figyelmét a testi 
(szomatikus) és ivarsejtek közötti alapvető különbségre. 
Nemcsak a hivatásos biológusok között, hanem messze 
azok körén kívül is, óriási feltűnést keltett Die Dauer 
des Lebens und das Problem des Todes c. munkája 
(1881—1885), melyben az egysejtű élőlények potenciális 
halhatatlanságának tanát vezeti be. Az egysejtű élőié* 
nyék nincsenek alávetve a halál szükségszerűségének. 
Ha az általános életfeltételek megvannak, nemzedékeken 
keresztül tovább élhetnek osztódás útján keletkezett iva* 
dékaikban. Az egysejtűek potenciálisan halhatatlanok. 
A szükségszerű halál akkor lép fel az élők világában, 
amikor a többsejtűség, mikor az élőlény sejtjei halandó 
testi (szóma) és halhatatlan ivarsejtekre különülnek. 
WEiSMANN*nak ez a gondolatmenete az újabb kérdések 
egész sorát vetette fel. Az egysejtűek között egyáltalá* 
ban nincs fiziológiai, természetes halál? Mik a test, a 
szóma halálának okai? Vájjon a szómasejtek minden kő* 
rülmény között halandók? Mesterségesen, szövettenyé* 
szetekben nem lehetne*e őket potenciálisan halhatat* 
lanná tenni?
A W eismann feltette ellentét a testi és ivarsejtek 
között szükségszerűen egy újabb elméletet szült, a 
csiraplazma folytonosságának elméletét. Bár ez a gon* 
dolat már régebben más kutatók agyában is felmerült, 
W eismann volt, aki jelentőségét a származástani elmé* 
letben és az öröklésben felismerte és hasznosította. 
Mindenekelőtt meglátta, hogy a már Lamarck által be* 
vezetett, D arwiníóI és magától W eismanníóI is elismert 
tétele a szerzett tulajdonságok átöröklésének, nem tart*
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ható fenn. Nem lehetne ugyanis megérteni, hogy egy 
szerzett testi (somatogen) tulajdonság miképen tudná 
az ivarsejtek plazmáját úgy befolyásolni, hogy belőlük 
hasonló tulajdonsággal ellátott utód keletkezzék. Más 
sodszor kétségbevonja a szerzett tulajdonságok átörök# 
lésére vonatkozó eddigi tapasztalatok helyességét. A leg? 
újabb kísérleti örökléstani vizsgálatok módosították 
ugyan a kérdéssel szemben a tudományos álláspontot, 
de így is örök érdeme marad WEiSMANN#nak, hogy ezt a 
kérdést általában felvetette.
Mindezek a meggondolások vezették W eismanní a 
neodarwinizmus elméletének felállítására, mely minden 
a test által szerzett tulajdonság hatását a fajkeletkezésre 
elvetette. A fajkeletkezést szerinte a csiraplazma vélet# 
len változásai okozzák, amelyek a keveredés (amphi# 
mixis) útján új és új kombinációkat hoznak létre. 
A külső viszonyok válogató, szelektáló hatása alatt ke* 
letkeznek ezekből az új kombinációkból ,az új alakok. 
Minthogy az öröklődő változások minden időben, min* 
den irányban rendelkezésre állanak, a csiraplazmában 
a természetes tenyésztés mindenhatósága mindenfajta, 
a faj fennmaradásához szükséges tulajdonságot létre tud 
hozni.
Elméletének további fejlesztésében W eismanní 
mindinkább a csiraplazma morfológiai felépítésének 
gondolata nyűgözte le, amely végül is egy neo^praefon 
mációs elmélethez vezetett. 1892#ben megjelent Das 
Keimplasma című könyvében, a csiraplazmát legkisebb 
életegységekből, (biophorok) felépítettnek gondolta, me# 
lyek magasabbrendű egységekké (determinánsokká) 
egyesülnek. Ezek alkotják az zd#eket, melyek az idansok 
(kromozómák) alakjában vannak jelen a sejtmagvak# 
ban. Ezekhez az egységekhez fűződnének az öröklődő 
tulajdonságok, úgy, hogy ahány önállóan öröklődőén 
variáló sejt vagy sejtcsoport van egy#egy egyénben, 
annyi különböző determinánsnak is kellene lennie. Bár 
W eismann következetesen igyekezett elméletét az örök# 
lődési, yariabilitási jelenségekre alkalmazni, preformá# 
ciós tana már a múlté. A modern genetika génjeinek 
semmi közük nincs W eismann determinánsaihoz. Tudós 
pályájának tragikuma, hogy összefoglaló munkája akkor 
jelent meg (1902), mikor a Mcndebféle törvények újra# 
felfedezésével a modern örökléstan diadalmas útjára lé#
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pett. Egy évvel halála előtt megkísértette csiraplazma# 
elméletét az újabb eredményekkel összhangba hozni; 
hogy ez nem sikerült neki teljesen, azért nem illetheti 
szemrehányás. A halhatatlanság, melynek eszméjét ő 
vezette be a biológiába, így is része maradt.
H a e c k e l  E r n s t
(1834—1919.)
Semmi sem bizonyítja jobban az idők változását 
és vele annyi természettudományi világnézetnek átfor# 
málódását, mint az a körülmény, hogy H aeckel Ernő* 
nek a nevét, aki még két évtizeddel ezelőtt Német# 
ország legnépszerűbb és legünnepeltebb természetkuta# 
tója volt, ma már alig emlegetik. A nagy változás meg# 
értéséhez külön kell választanunk a zoológus H aeckelí 
a filozófustól és a monizmus apostolától. Hogy D arwin, 
ellentétben LAMARCKkal, megérhette eszméinek diadalra 
jutását, a származástani elmélet győzelmét, abban óriási 
része van H A E C K E L n e k ,  aki soha nem lankadó buzga# 
lommal, minden támadás ellenére, szóval és írásban hir# 
dette élete végéig a darwini eszmék helyességét. A szár# 
mazástani elmélet ma még mindig alappillére ,a biológiai 
tudományoknak, a nézetek csak a fajkeletkezés mikéntje 
tekintetében térnek el, és ez H aeckel érdeme elsősor# 
ban. Ha immár H aeckel neve, ha nem ment is fele# 
désbe, de ritkábban hallatszik, annak a magyarázata a 
természettudományok rohamos haladásában van. Mégis 
azok a kifejezések, melyek ma már köztulajdonává let# 
tek a tudománynak, mint morula, blastula, gastrula, 
paleogenezis, coenogenezis őrzik alapítójuknak nevét, 
tanúskodva arról a hatásról, amelyet a tudós gyakorolt 
a biológiai tudományok fejlődésére.
A biogenetikai alaptörvény ugyan már H aeckel 
előtt is megvolt csiráiban, de ő volt az, aki elméletileg 
is értékesíteni tudta, aki megmutatta, hogyan lehet be# 
lőle törzsfejlődési vázlatokat levezetni. Mint zoológus 
nem volt egyoldalú. A természetet igyekezett a maga 
egészében megfogni. Monográfiái, melyeket a Radiolá# 
riákról, a mészszivacsokról, a medúzákról, Siphonopho# 
rákról írt, és különösen a G iltsch illusztrálta Kunst#
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formen der Natur műve, mind a nagy egység szolgálat 
tába vannak állítva.
Míg mint zoológus, mint természetbúvár, mint ki* 
tűnő író, mint egyetemi előadó elsőrendűt adott, telje* 
sen csődöt mondott mint filozófus, és ebben van sor* 
sának tragikuma. A Weiträtsel, melynek megjelenésekor 
egyenesen páratlan sikere volt, ma olvasatlanul poro* 
sodik a könyvtárak polcain. Monisztikus felfogása, mely 
egy lélekkel ruházott fel minden holt teremtményt, min* 
den követ, minden kristályt, senkit sem győzött meg. 
Alapítása, a monista*szövetség, csak teng, és még a 
nagy kémikus O stwald sem tudott életet önteni beléje.
Gondolatkisiklásai nem egy ellenséget szereztek 
neki. Támadásokban, gúnyban éppen elég része volt 
élete folyamán. Pedig el kell ismerni, hogy a kutató 
küzdelmei egy természetes világnézetért őszinte forrás* 
ból fakadtak. G. E.
D a im le r  G o t t l ie b .
(1834—1900.)
Kiváló mérnök volt, ő szerkesztett először könnyű, 
nagysebességű motorral hajtott kocsit. Schorndorfban 
(Württemberg) született. Már 19 éves korában gépgyár* 
ban dolgozott. 1857—1859*ig a stuttgarti műegyetemen 
tanult, majd Angliában és Németországban kapott ál* 
lást. 1872*ben a Gasmotorenfabrik Deutz A.*G.*hoz ke* 
rült (Köln mellett). Itt Langen és Otto munkatársa lett. 
Ez fordulópont volt életében, mert a gyárban éppen a 
gázmotorok vizsgálatával foglalkoztak. Ekkor szerkesz* 
tette Otto a négyütemű motort, melyet 1877*ben kezd* 
tek gyártani. A kísérletekben ÖAiMLERnak nagy része 
volt. Az a gondolata támadt, hogy a motorokat kocsik 
hajtására lehet használni. 1882*ben önálló kísérleti mű* 
helyt rendezett be Cannstattban és már 1883*ban sza* 
badalmaztatta benzinnel hajtott négyütemes motorát. 
Ezt a motort rögtön kocsikra szerelte. Először kerék* 
párt hajtott ^  lóerős motorral, majd kocsikat és csó* 
nakokat. Daimler*kocsikat nagy mennyiségben először 
Panhard és Lavassor gyártottak Franciaországban.
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A motor a kocsi elején volt. D aimler utóbb a francia 
jogokat eladta és Cannstattban, 1890*ben a Daimler 
Motorengesellschaft alapításában vett részt. Ez a gyár 
készíti a Mercedesskocsikat. A gyár vezetője hosszú 
ideig Maybach, DAiMLERnak régi munkatársa volt, D aim* 
ler pedig a technikai tanácsadó. 1900*ban halt meg, 
1902*ben állították fel Canstattban emlékművét, szülő* 
városa pedig ebben az évben emelt szobrot neki. M. J.
Minden botanikus előtt ismeretes a. „Synopsis der 
mitteleuropäischen Flora“ című hatalmas vállalat ér* 
téke, a mű nélkülözhetetlensége, tökéletessége és meg* 
bízhatósága. Aki ezt a még mai napig sem teljesen be* 
fejezett művet G raebner Pál társaságában 1869*ben 
megindította, A cherson Pál, 100 esztendővel ezelőtt 
született, június 4*én Berlinben, hol 1873 óta a növény* 
geográfia tanára volt. Nemcsak Németországban, ha* 
nem a külföldön is sok kutatóutat tett. 1864*ben Engler 
A dolf társaságában a Tátrában is járt; ekkor történt 
velük az a baleset, hogy a csendőrség kémgyanúsaknak 
vélve őket, Javorináról gyalog kísértette a társaságot 
Késmárkra, honnan csak egyéjjeli fogság után szaba* 
dúltak. De gyűjtött hazánkban egyebütt is, és 1905*ben 
a bécsi botanikus kongresszus idején is ellátogatott hoz* 
zánk. Afrikában Egyiptom, a Lybiai*sivatag és több 
északkeleti oázis flóráját kutatta ki, hasznos adalékokat 
szolgáltatva a geográfiának és etnográfiának is. A hazai 
botanikusok jórészével levelezésben állott. Janka V ik* 
TORíhoz intézett bizalmas leveleiből tudjuk, hogy 1870* 
ben, amikor szó volt a budapesti egyetemen a második 
botanikai tanszék felállításáról, magyar ismerősei őt 
szerették volna a tanszékre meghívatni. A második tan* 
székből nem lett semmi és A sciierson ebből és más 
okokból kifolyólag is német hazájában maradt, pedig 
már nyelvünket is megtanulta. Első nagy műve a Flora 
der Provinz Brandenburg (1864) volt, melyben Braun 
Sándor természetes rendszere először látott napvilágot; 
Rohlfs munkája számára megírta Kelet*Afrika növény*
A s c h e r s o n  P .
(1834—1913.)
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zetének ismertetését, Schweinfurth munkájában pedig 
Etiópia flóráját közölte. Kanitz ÁGOSTtal együtt adta ki 
Szerbia, Bosznia stb. flórakatalógusát (1877).
Legnagyobb műve, a Synopsis, bár befejezetlenül 
adta át folytatásra utódainak, még így is csodálatra 
méltó teljesítménye életének. Az előmunkálatok élete 
javarészét igénybe vették, úgyhogy mikor a mű első öt 
kötete megjelent, már 79. életévében állott. A Synop* 
sisban nem adott új elveket, hanem a berlini iskola ál? 
tál megállapítottakat következetesen vitte át a gyakor* 
latba. Erősen fejlett kritikai érzéke nagy hasznára volt 
a morfológiai jellemvonások értékelésében, ami minden* 
féle túlzástól megóvta. Bár híve volt a filogenetikai 
szempontokon felépülő rendszerezésnek, spekulációktól 
óvakodott és egész munkásságát elsősorban a morfoló* 
giai különbségekre alapozta.
Mindaddig, míg új munka nem lép helyébe, és erre 
csak a távol jövő számíthat, az Ascherson—Graebner* 
féle Synopsis standardműve marad a középeurópai fio* 
risztikai kutatásnak. G. E.
M e n d e l  G e r g e ly .
(1822—1884.)
1884 január 6*án, tehát ez év január 6*án volt ötven 
esztendeje annak, hogy a modern örökléstudomány 
megalapítója, M endel G ergely brünni apát meghalt. 
Az ismeretlenségből jött, rövid ideig tündöklött csak a 
tudomány egén, majd méltánytalanul elfeledve távozott 
az örök halhatatlanságba. Amíg élt, nem vették észre, 
csak amikor kihűlt teste visszatért az anyaföldbe, akkor 
fedezték fel tulaj donképeni nagyságát.
M endel János 1822 július 20*án Heinzendorfban 
született, a morva*sziléziai határ közelében. Atyja ki* 
csiny gazdaságában ismerkedett meg a növénytermesz* 
tés elemeivel, ugyancsak atyjától tanulta meg a gyű* 
mölcsfák oltását is. A polgári iskola után a troppaui, 
majd olmützi gimnáziumba ment. Az ágostonrendi gim* 
názium igazgatója a kitűnő tanulót megkedvelte és fel 
is szólította, hogy lépjen be a rend tagjai közé. így lett
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M endel 1843#ban novicius, amikor is a Johann név 
helyett a Gregor nevet vette fel. Olmützben 2 évig volt, 
majd 1845—1848#ig Brünnben teológiát hallgatott. Utána 
a znaimi gimnáziumba került, ahol matematikát éö fizi# 
kát tanított. Innen Brünnbe rendelték, ahol rövid ideig 
a technikai iskolában (a későbbi főiskolán) tanított, míg 
1851 októberében rendje Bécsbe küldi az egyetemre. 
Itt, mint rendkívüli hallgató, főleg botanikát, fizikát és 
kémiát hallgatott. 1854#ben a brünni gimnáziumhoz ke# 
rül a főreáliskolába, ahol 14 évig mint igen kiváló tanár 
működött. 1868#ban a brünni apátság vezetőjévé válasz# 
tóttá, amely tisztséget nemcsak nagy hozzáértéssel töl# 
tötte be, de annak zilált anyagi ügyeit teljesen rendbe# 
hozta és anyagi jólétét is megalapozta. 1869#ben a brünni 
természetvizsgálók egyesületének alelnöke lett.
M endel örökléstani kísérletei az 1856—72. évekre 
esnek. Kísérleteit a rend kertjében végezte. Kísérletei# 
nek eredményeit azonban, amelyeket bab#, borsófajták# 
kai és a Hieraciumokkal végzett, csak 1865., illetve 1869. 
években mutatta be a brünni természetvizsgálók gyűlé# 
sén és ugyancsak annak évkönyveiben is jelentette meg 
azokat. Ezek a közlemények csak a vizsgálatok vázlatát 
tüntették fel, amelyeket maga Mendel is kiegészíteni 
óhajtott, úgyszintén a megfigyelt eredményeknek is csak 
egy részét közölte.
Első örökléstani dolgozatát a brünni természetvizs# 
gálók egyesületében: Versuche über Pflanzenhybriden 
címen 1865 február 8#án és március 8#án mutatta be; 
rövid értekezésében a modern örökléstan alapjait fék# 
tette le. Igaz, hogy M endel előtt is végeztek már kérész# 
tezési kísérleteket, őt azonban ezek az eredmények nem 
elégítették ki. Kísérleti anyagát, a borsót, szerencsés 
kézzel választotta meg. Először is annak a kérdésnek 
eldöntését tűzte maga elé célul, hogy vájjon az élő szer# 
vezeteken észrevehető sajátságok miként mennek át az 
utódokra, illetve, hogy azok hogyan öröklődnek? Több# 
szőrös keresztezés után az egyes borsófajtákon azt álla# 
pította meg, hogy a rajtuk észlelhető állandó sajátságok 
a keresztezéskor változatlanul mennek át az utódokra. 
Ilyen sajátságok például az érett magvak alakja, a mag# 
fehérje színe, a maghéj színe, az érett hüvely alakja, az 
éretlen hüvely színe, a virágok megjelenési módja, a 
szár hossza, stb. Megállapította, hogyha az egyik saját#
t a t
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ság a másik felett d o m i n á l ,  akkor az első nemzedéki 
ben csakis ez a domináló sajátság jelentkezik. Ha ellen» 
ben ezeket a domináns hibrideket egymás között kérész» 
tezte, úgy a domináló sajátságokat az utódok % részé» 
ben ismét megkapta, míg a megmaradó % részben a 
régi, úgynevezett r e c e s s z í v  sajátság ismét előtűnt. 
Átmeneti alakokat egyetlen kísérletben sem kapott.
Könnyebb megértés végett kísérleti eredményeit 
általános formulára is visszavezette. A domináló saját* 
Ságot A, a recesszívet pedig a»val jelölte, úgyhogy a 
fenti borsókísérletét A + 2 A a + a képletben fejezte ki, 
vagyis a domináló és recesszív sajátságok a második 
nemzedékben 3 : 1 arányban jelentkeztek. Eme kísérleti 
eredményét általános matematikai képlettel is kifejezte, 
amivel kísérleteinek nyomatékosabb értéket adott. Ez 
az általános formula nagyban segítette őt akkor is, ami» 
kor olyan borsónövényeket keresztezett, amelyeknek 
magvai 2 sajátságban tértek el egymástól. Igen fontos 
kísérlete volt az, amikor sima felületű és sárga borsó» 
virágot keresztezett szögletesizöld borsó virágjával. 
Ügy a simaság, mint a sárga szín a ráncos és zöld saját# 
Sággal szemben domináló sajátságnak bizonyult. Ezek» 
bői a kíérletekből M endel  már azt is megállapíthatta, 
hogy a fenti szülőktől olyan eltérő alakok is keletkez# 
tek, így simazzöldek és ráncos^sárgák, .amilyenek a nagy# 
szülők között nem voltak. Ezek pedig egymás között 
keresztezve, állandóaknak bizonyultak.
M endel  fenti kísérleti eredményeit más növények# 
kel is megismételte, amikor ugyanezeket az eredménye# 
két kapta. Az örökléstan szilárd fundamentuma ezekkel 
a klasszikus kísérletekkel meg volt alapozva, de a kor, 
vagy az emberek közönye nem engedte meg, hogy erre 
a szilárd alapra az örökléstan szilárd várát M endel 
maga építhesse fel. Az örökléstan várának felépítését 
csak halála után ló esztendővel kezdte meg egymástól 
függetlenül három botanikus és pedig a bécs T schermak, 
a tübbingai C orrens és az amszterdami D e V ries. Ezek 
1900#ban rehabilitálták M en delí és attól kezdve indul 
meg tulajdonképen a modern örökléstani tudomány, 
amely fiatal kora ellenére az emberiség jólétét máris 
óriási léptekkel vitte előre, amennyiben a modern állat# 
és növénynemesítések alapjai M endel örökléstani tör# 
vényein nyugosznak. Dr. Greguss Pál.
B r e h m  A l f r é d .
(1829—1884.)
A tízkötetes „nagy Brehm“ és a legújabban magya* 
rul is megjelent egykötetes „kis Brehm“ fogalom azok 
körében, akik az állatélet jelenségei iránt érdeklődnek. 
Vonzóbban, az érdeklődést lebilinoselőbben Buffon óta 
senki sem írt az állatokról, szokásaikról, életmódjukról. 
Hihetetlen nagy az az anyagtömeg, amelyet Brehm fő* 
munkájában, részint személyes tapasztalatai alapján, ré* 
szint mások munkáinak felhasználásával főművében 
összehordott. A kritika később több kifogásolni valót 
talált az adatok megbízhatósága tekintetében, de nincs 
igazuk azoknak, akik ezen az alapon elindulva „a 
Brehm“ értékét kétségbe vonják. Halála után 50 évvel 
is megtartotta egyik legnagyobb értékét: a közvetlen 
természetszemléletből fakadó frissességét.
Brehm A lfréd, aki 1829 február 2*án született Rém 
thendorfban, majd egyetemi tanulmányainak befejezése 
után, 1863*ban a hamburgi állatkert igazgatója lett, 1867* 
ben pedig a berlini akváriumot alapította meg, renge* 
teget utazott. Európa legnagyobb részét bejárta, 1862* 
ben Ernő szász herceg kíséretében Abesszíniát, 1877* 
ben Finsch és W aldburg gróf társaságában Szibériát és 
Turkesztánt utazta be. Rudolf trónörököst is elkísérte 
1878*ban aldunai útjára.
Sok előadást tartott Európában mindenfelé. Buda* 
pesten 1878*ban és 1888 december 6*án, 9*én és ll*én 
tartott a Vigadóban óriási közönség előtt előadásokat 
az északi madárhegyekről, a sivatagról, az afrikai ős* 
erdők életéről. Előadásait összefoglaló művét, Vom Nords 
pol zum Aequator, Társulatunk is kiadta magyar fordí* 
tásban.1 G. E.
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1 A z  é s z a k i  s a r k t ó l  a z  e g y e n l í t ő ig .  1892. (F o r d . G e ö c z e  
S a r o lta  é s  P a s z i a v s z k y  J ó z s e f .)
(7) Évkönyv.
Az 1934eben elhunyt természettudósok 
nekrológja.1
Baillaud, B., a párizsi obszervatórium tiszteletbeli 
igazgatója, július 8#án, 86 éves korában. Eleinte Lever# 
hier mellett dolgozott a párizsi csillagdán, majd T isse# 
r a k d  utóda lett Toulouseban. A párizsi csillagdát 1907— 
1922#ig vezette.
Baur, E., biológus, örökléstankutató, 1933 decem# 
bér 2#án, 58 éves korában. A Mendel#féle törvények 
újrafelfedezése óta egyike volt az örökléstan legkivá* 
lóbb képviselőinek. Vizsgálatait az örökléstannak kiasz* 
szikussá vált növényén, az oroszlánszájon (Antirrhinum 
majus) kezdette meg; idevágó eredményeit 1924#ben 
monografikusán fel is dolgozta. Életének utolsó 10 esz# 
tendejében teljes erővel a növénynemesítés felé fordult; 
alkaloidnélküli Lupinus*ok, filloxera# és lisztharmatálló 
szőlő, fagyálló és szárrothadásmentes burgonyafajták 
kitenyésztése munkásságának legszebb eredményei. 1911 
óta W ittmack utóda volt a berlini mezőgazdasági fő# 
iskolán, 1929#ig a dahlemi örökléstankutató intézetet 
vezette, majd a münchebergi növénynemesítő intézet 
élére került. Egyik legkiválóbb műve a több kiadást 
megért Lehrbuch für allgemeine Vererbungslehre. 
Fischer E. és Lenz F. társaságában írta meg az Ein# 
führung in die menschliche Erblichkeitslehre című mű* 
vet, 1928*ban H artmann M.#el együtt adta ki a Hand# 
buch der Vererbungswissenschaft című könyvét. Meg# 
alapítója volt a Zeitschrift für induktive Abstammungs# 
und Vererbungslehre, a Bibliotheca Genetica és a 
Züchter című folyóiratoknak.
Bauschinger, J., csillagász, a lipcsei egyetem ki# 
érdemesült tanára és a lipcsei obszervatórium ny. igaz# 
giatója, január 22#én, 74 éves korában, ö  volt az utolsó
1 P ó t lá s o k k a l  a z  1933. é v r ő l.
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német tudós, aki a strassburgi csillagdát vezette, 1909* 
tői 1913dg. Működésének főtere az égitestek pályameg* 
határozása volt. Peters J.*vel együtt adta ki két köteti 
ben logaritmikusstrigonometriai nyolcszámjegyű táblá* 
zatait.
Berget, A. báró, a párizsi óceánográfiai intézetben 
a fizikai oceanográfia tanára, 1933 december 29sén, 
73 éves korában. Számos kiváló kézikönyvet írt, ame# 
lyek közül fordításban Társulatunk kiadásában is megs 
jelent: A földgömb és a légkör fizikája (ford. Bogdánfy 
ö. 1910), Léghajózás és repülés (ford. Bogdánfy ö. 1911), 
Utazás a levegőben (ford. Bogdánfy ö. 1910). Népszerű 
estélyeinken előadást is tartott.
Black, D., paleontológus, a pekingi paleontológiái 
laboratórium tiszteletbeli igazgatója, március 15*én, 
49 éves korában. Legnevezetesebb felfedezése a pekingi 
átmeneti emberalak, a Sinantropus pekinensis volt, 
melynek egy fogát 1926;ban az AndersonTéle expedíció 
találta meg, később pedig állkapcsai és koponyadarabjai 
is előkerültek.
Borchgrevink, C. E., norvég sarkkutató, az első téli 
délsarki expedíció vezetője, 69 éves korában. Evans és 
H ausen természettudósokkal 1898 decemberében indult 
útnak Southern Cross nevű hajóján és a Cap Adaremél 
elsőnek tette lábát az Antarktisz szárazföldjére.
Brandza, M., botanikus, a bukaresti egyetemi nö5 
vénytani intézet kriptogámígyüjteményének konzervál 
tora, március 30?án, 66 éves korában. A nyálkagombák 
(Myxomycetes) kiváló ismerője volt; exsiccataban is kL 
adta őket. Gy. 1.
Britton, E. G. K., amerikai botanikusnő, február 
25íén, 76 éves korában. Főként ÉszakíAmerika mohas 
flórájával foglalkozott. Gy. /.
Britton, N. L., amerikai botanikus, a newyorki 
botanikuskert igazgatója, június 19sén, 75 éves korában. 
Az amerikai botanikuskörök vezető egyénisége volt. 
Számos régebbi dolgozatain kívül nevezetes munkái 
botanikuskerti igazgatósága alatt jelentek meg: Illustra5 
ted Flora of the Northern United States (1896—98), 
Manual of the Flora of the Northern States and Canada 
(1901), American Trees (1908), Flora of Bermuda (1918),
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Bahama Flora (1920). A kaktuszfélékről Rose J. N.*el 
együtt írott monográfiája egyike a legkiválóbb rendszer? 
tani tanulmányoknak. Egyideig kiadója volt a Bulletin 
of the Torrey Botanical Club című folyóiratnak.
C hodat, R., svájci botanikus, a genfi egyetem ta* 
nára, az Association Internationale des Botanistes első 
elnöke (1901), április 29*én, 69 éves korában. Eleinte 
moszatokkal foglalkozott; a polimorfizmusukról írt dob 
gozata az elsőrangú algológusok közé sorozta; később 
mikológiái, geobotanikai, embriogeniai, morfológiai, fizio* 
lógiai, biokémiai tanulmányokat folytatott és maradan* 
dót alkotott minden téren. 1914. évi patagóniai utazása 
után annak flóráját adta ki. Mint szisztematikusnak ki* 
váló munkája a Polygalaceae monográfiája.
C hrist, H., svájci botanikus, az európai botanikus 
sok nesztora, 1933 november 24*én, három héttel 100. 
születésnapja előtt. Különösen nagy hatással volt rá 
Berlinben Braun Sándor és HuMROLDTnak munkássága. 
Bázelbe visszatérve adta közre 1879*ben Pflanzenleben 
der Schweiz című növénygeografiai művét. Sokat dob 
gozott a szisztematika terén is; nevezetes rózsamono* 
grafiája (Die Rosen der Schweiz); később a harasztok 
kötötték le (Die Farne der Schweiz, Die Farne der 
Welt, Geographische Verbreitung der Farne). Közle* 
ményeinek száma meghaladja a háromszázat.
Chwolson, O., orosz fizikus, volt szentpétervári 
egyetemi tanár, 81 éves korában. A fizika minden ágá? 
ban járatos tudós volt, akinek kézikönyve, a hatkötetes 
Lehrbuch der Physik (1902) a maga idejében a leg* 
kiválóbb összefoglaló mű volt. Legutóbb jelent meg a 
modern atom* és kvantumelméletet tárgyaló műve.
Classen, A., kémikus, az aacheni műegyetem ny. 
tanára, január 28*án, 69 éves korában. Hosszas tanuk 
mányok után módszereket dolgozott ki, amelyek segít* 
ségével a kohók a rezet, nikkelt, kobaltot elektrolitikus 
úton választhatták ki. Több kézikönyve jelent meg az 
analitikai kémia köréből. A Roscoe—Schorlemmer*féle 
nagy Lehrbuch der anorganischen Chemie harmadik ki* 
adását ő dolgozta át.
Cockayne, L., újzélandi botanikus, július elején, 
79 éves korában. Engler—Drude, Die Vegetation der 
Erde című gyűjteményes vállalat 14. köteteként ő írta
tönrmu
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meg Üj*Zéland flóráját. Érdemesek újzélandi nővé* 
nyekre vonatkozó ökológiai tanulmányai is.
Csopey László, fizikus, ny. főgimnáziumi igazgató, 
június 23*án, 78 éves korában. Társulatunknak 1887— 
1906*ig másodtitkára és a Természettudományi Közlöny 
társszerkesztöje volt. Itt megjelent cikkein kívül Krüm* 
mel Az óceán és Keller A tenger élete című műveit 
fordította magyarra. Kuppis JózsEF*fel együtt állította 
össze A világforgalom c., Társulatunk kiadásában meg* 
jelent művet (1889).
Curiené Sklodowska Mária. 1934 július 4*én halt 
meg Valenceban (Savoya), 67 éves korában. Az egyet* 
len eddig, aki kétszer kapott Nobehdíjat. Nagy tudó* 
mányos érdemeihez kiváló emberi tulajdonságok járul* 
tak: mindenki iránt szíves volt, nagy híre ellenére is 
szerény maradt, a tudományon kívül csak hozzátarto* 
zóinak élt. 1867*ben született Varsóban. Atyja közép* 
iskolai fizikatanár volt, tőle kapta első képzését. 16 éves 
korában már a varsói egyetem hallgatója volt. Bár poli* 
tikai mozgalmakban nem vett részt, mégis gyanúba ke* 
veredett é6 menekülnie kellett. Párizsba került, bejutott 
H enry Becquerel laboratóriumába, de anyagilag nehéz 
körülmények között dolgozott. Itt ismerkedett meg 
Pierre CuRiEsvel, akinek nevét mágneses és kristálytani 
vizsgálatai folytán ekkor már jól ismerték. Becquerel 
1896*ban fedezte fel az urán sugárzását. Ekkor Curie 
és neje a többi anyagot is megvizsgálták ebből a szem* 
pontból. A munka eleinte lassan ment, mert Curiené 
az Ecole normalejon tanított és csak kevés ideje ma* 
radt a kutató munkára. A tudományos berendezés is 
nagyon szegényes volt. Mégis csakhamar megállapítod 
ták, hogy a thoriumnak is van sugárzása, vagyis a tho* 
rium radioaktív. 1898 júliusában a joachimstali szurok* 
ércben új radioaktív anyagot találtak, ezt poloniumnak 
nevezték el, majd 1898 decemberében a rádiumot fedez* 
ték fel. Joachimstalból néhány tonna nyersanyagot kap* 
tak, ezen a rádium gyári előállításának módszerét dől* 
gozták ki. A közös munkában Curie volt a fizikus, neje 
a kémikus. A rádium elkülönítésének nagy munkája 
egészen Curiené érdeme. A felfedezés elméleti és gva* 
korlati szempontból nagyon fontosnak bizonyult. 1903* 
ban együtt kapták a Nobehdíjat. Innen kezdve nagyobb 
mértékben tudták vizsgálataikat folytatni, a radioaktív
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anyagok sugárzását és kémiai tulajdonságait kutatták. 
Megállapították az a*sugarak hatástávolságát, a radio* 
aktív lerakódást és észrevették, hogy a polonium a 
hosszúéletű lerakódás egyik eleme. Vizsgálták a sugár* 
zás hatásait: az ionozást, fluoreszkálást, élettani és vegyi 
hatásokat. Curiené a rádium sugárzásának veszedelmét 
először önmagán tapasztalta, a sugárzásokozta beteg* 
ségből sohasem gyógyult ki. Különösen nagy érdemeket 
szereztek a mérőmódszerek kidolgozásával. Curie 1906* 
ban utcai szerencsétlenség áldozata lett. Ekkor Curiené 
a Sorbonne kémiai intézetének vezetője lett és a férje 
számára felállított tanszéket is megkapta. Munkájával 
megmutatta, hogy önálló kutató volt. Meghatározta a 
rádium atomsúlyát, ezért 1911*ben újra megkapta a 
Nobebdíjat. Több éven át a polonium vegyi tulajdon* 
ságait vizsgálta és olyan módszereket dolgozott ki, 
melyekkel erős polonium*réteget lehet előállítani. Ennek 
nagy jelentősége lett az anyag mesterséges átalakításá* 
ban, mert erre jóidéig csak a polonium a*sugárzását 
használták.
Curiené élete végéig fáradhatatlanul dolgozott, inté* 
zetek alapításában és vezetésében nagy szervezőerőnek 
is bizonyult. 1911*ben tiszta rádiumkloridot állított elő, 
ennek segítségével pedig az első rádium*standardot 
(mértékminta) készítette. Hosszú volna felsorolni sok 
kitüntetését, mellyel a világ minden művelt állama el* 
halmozta. Mindenütt megbecsülték tudományos munká* 
ját és fenkölt egyéniségét. M. J.
D almady Z oltán, balneológus orvos, a budapesti 
egyetem c. ny. rk. tanára, október 17*én, 54. évében. 
1902 óta néhány évig mint tátrafüredi fürdőorvos, majd 
mint budapesti gyakorlóorvos működött. Tudományos 
dolgozatai a balneológia, a fizikai terápia és a belgyó* 
gyászát körébe vágnak. Nagy tudású és műveltségű nép* 
szerűsítő természettudományi író volt és lebilincselő 
előadó. A Természettudományi Közlönynek rendes 
munkatársa, Népszerű Természettudományi Estélyeink* 
nek állandó előadója volt. Élénk tevékenységet fejtett 
ki túristakörökben, a Meteorológiai Társaságban a tér* 
mészeti tünemények rendszeres megfigyelésének pro* 
pagálása terén.
D arbishire, O. V., angol botanikus, a bristoli egye* 
temen a botanika tanára, október ll*én, 64 éves korá*
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ban. Sokat dolgozott Kidben, hol első algológiai tanul* 
mányai jelentek meg. Mint R einke asszisztense, a liehe? 
nológia felé fordult és kidolgozta a Bibliotheca Botani* 
ca?ban a Roccella*génusz monográfiáját. A második 
norvég sarkvidéki expedíció zuzmóit is ő dolgozta föl. 
Számos értekezése jelent meg az angol botanikai 
lapokban.
D egen Á rpád, botanikus, a M. K. Vetőmagvizsgáló 
Állomás igazgatója, egyetemi nv. r. tanár, március 30?án, 
67 éves korában. Orvosnak készült, meg is szerezte az 
orvosi oklevelet, de hajlamai már korán a botanika felé 
vonzották. 1896?ban bízták meg a Vetőmagvizsgáló Álló* 
más vezetésével, melyet európai nívóra emelt és sok 
külföldi hasonló állomás mintaképévé fejlesztett. Bota? 
nikai munkásságának főtere a florisztika volt, hazánk 
és különösen a Balkán, valamint a kelet flórája. Meg? 
figyeléseit egy cikksorozatban tette közzé: Megjegyzé* 
sek néhány keleti növényfajról, mely fontos forrás? 
munkává vált. A Velebit flórájának számos tanulmány? 
utat szentelt; eredményei még kéziratban vannak. 1902? 
ben megalapította, kiadta és szerkesztette haláláig a 
Magyar Botanikai Lapokat. A Vetőmagvizsgáló Álló* 
más kiadásában jelent meg a Magyar Füvek Gyüjte? 
ménye exsiccatája, mely a tárgyalt fajok kritikus fel? 
dolgozásáról nevezetes, óriási magánherbáriuma a Nem* 
zeti Múzeum Növénytárának birtokába került. A Tér? 
mészettudományi Társulat életében is élénk részt vett; 
elnöke, majd tiszteletbeli elnöke volt a Növénytani 
Szakosztálynak. Rendes tagja volt a M. T. Akadémiá* 
nak, számos külföldi tudományos társulatnak és intéz? 
ménynek, tulajdonosa magasrangú kitüntetéseknek. 
Folyóiratával együtt iskolát teremtett a magyar bota? 
nikai, főleg flórakutatás történetében.
Embden, G., német fiziológus, a frankfurti egyete? 
men a kémiai fiziológia tanára, 1933 július 25?én, 59 éves 
korában. 1912 óta ő is és iskolája is az izom biokémiá? 
jával foglalkozott és kutatta a foszfátok szerepét az 
izomösszehúzódásokban. Kimutatta, hogy azt megelőző* 
leg az adenosintorfoszforsavból ammónia hasad le és 
a fellépő tejsav már csak az ammónia közömbösítésére 
való.
Ewart, I. C., biológus, az edinburghi egyetem ta? 
nára, 1933 december 31*én, 82 éves korában. Nevezete?
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sek az állati öröklésre vonatkozó tanulmányai, melye* 
két 1895*ben kezdett meg. Különösen hibridizációs ki* 
sérletei keltettek annak idején feltűnést.
Farkas G éza, fiziológus, a budapesti egyetemen az 
élettan tanára, szeptember 13'án, 62 éves korában. 1872 
június 9*én született; orvosdoktorrá avatása után az 
Állatorvosi Főiskolán működött mint asszisztens, majd 
rendes tanár, U dránszky László halála után került 
ennek utódjaként az egyetemre. Nevezetes tanulmányom 
kát folytatott a vérsavó hidroxiliontartalmát illetőleg és 
újabban a munkafiziológia terén. A magyar mezőgazda* 
sági és ipari munkások élettani viszonyait tárgyaló vizs* 
gálatai élénk feltűnést keltettek. Elsőrangú népszerűsítő 
író volt, kinek sokoldalú műveltsége dolgozataiban cso; 
dálatot kelt. (A talentum és lángész élettana, A színes 
fotografozásról, Az állati lélek kérdése, A festői szín* 
hatások fiziológiájáról stb.) Társulatunknak egyik leg* 
olvasottabb munkatársa és legszívesebben hallgatott 
előadója volt.
Fritsch, K., botanikus, a gráci egyetem tanára, 
január 17*én, 70 éves korában. Működésének főtere a 
florisztika és a szisztematika volt. Első műve (1886) a 
Rubus*génusszal foglalkozott, Radlkofer szisztemati* 
kakanatómiai irányában. Később, mint a bécsi múzeum 
botanikai osztályának tisztviselője, a trópusi növények 
ismeretébe dolgozta bele magát; értekezése a Chryso* 
balanaceae;családról méltó feltűnést keltett. Résztvett 
és folytatta a Kerner*féle Flora exsiccata Austro*Hun* 
garica vállalatot. Engler Pflanzenfamilien*jében a Ges* 
nevaceaet és Capnfo//aceae*családokat dolgozta föl. Ki* 
tűnő Excursions flora*ját a magyar botanikusok is sokat 
használták, míg rendelkezésükre nem állott hasonló 
természetű magyar mű.
Friedel, G., francia mineralógus, a strassburgi 
egyetem tanára, 67 éves korában, 1933 decemberében. 
Mineralóöiai vizsgálatai, melyeket eleinte atyja, C h . 
Friedel, az École des Mines igazgatójának vezetése 
alatt végzett, a nefelin, leucit, sodalit, anorthitra vonat* 
koztak. Később a zeolitokkal foglalkozott behatóan, 
majd a kristályszerkezetet, a Röntgen*sugarak segítsé* 
gével a folyékony kristályokat tanulmányozta.
G allé, P. H., meteorológus, a németalföldi meteo* 
rológiai intézet amsterdami fiókintézetének igazgatója,
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május 9*én, 60 éves korában. Főként Hollandia éghaj* 
lati viszonyainak tudományos feltárásával foglalkozott.
G ianfranceschi, G., a pápai tudományos Akadé* 
mia elnöke és a vatikáni rádióállomás igazgatója, július 
9*én, 59 éves korában.
G ibbs, W. E., angol kémikus, a londoni University 
Collégén a fizikai kémia tanára, január 18*án, 44 éves 
korában. Különösen a kolloidika terén működött és bei 
hatóan foglalkozott az aeroszolokkal és aérogelekkel és 
ebből a szempontból sokat tanulmányozta a ködök és 
füstök természetét.
G uillemard, F. H. H., angol geográfus, zoológus 
és ornithológus, 1933 december 23*án, 82 éves korában. 
Résztvett a Marchesa kutatóhajó 1881—1885. évi ex* 
pedícióján, melynek természetrajzi eredményeit „The 
Cruise of the Marchesa“ cím alatt 1886*ban adta közre. 
Visszatérve, Angliában a cambridgei egyetemen geo* 
gráfiát adott elő.
H aber, F r ., kémikus, a berlini egyetem rendes ta* 
nára és a Kaiser Wilhelm Institut für physikalische 
Chemie und Elektrochemie vezetője 1933*ig, január 
29*én, 65 éves korában. Az újabbkor legnagyobb kérni* 
kusainak egyike. Leghíresebb a légköri nitrogén meg* 
kötésére irányuló eljárása, mely szerint ma 2-7 millió 
tonna nitrogént hasznosítanak. Ezekért a vizsgálatokért 
kapta 1918*ban a kémiai Nobebdíjat. A háborúban 
H aber eljárása a központi hatalmakat mentesítette a 
csilisalétromtól és lehetővé tette a hadianyag és mező* 
gazdasági műtrágyák készítését. Megszervezte a gáz* 
háborút és elsőnek alkalmazta a klórt eredményesen. 
Ezenkívül roppant sok vizsgálatot végzett a fizikai* 
kémia terén. A németországi politikai irányváltozás 
kényszerítette 1933*ban lemondásra.
H ansen, C. C., antropológus és anatómus, a kópén* 
hágai egyetem tanára, 63 éves korában.
H artert, E., német ornitológus, ki 1892—1930 kö* 
zött Angliában élt, 1933 november 10*én, 74 éves korá* 
ban. Nevezetes munkái Die Vögel der paläarktischen 
Fauna (1903—1933), Handbuch of British Birds (1912), 
Catalog of Birds in the British Museum. Sok utat tett 
Nigériában, Kelet? és Nyugat*Indiában, Venezuelában 
és Északnyugati Afrikában. Igazgatója volt Rothschild
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tringi múzeumának, hol 280.000 madarat sikerült össze* 
gyűjtenie.
H ardy, W. B., angol biológus, január 23*án, 69 éves 
korában. Zoológiával, fiziológiával, majd citológiával 
foglalkozott különösen behatóan, figyelemmel a kolloi* 
dális állapotra. Nevezetes dolgozatai: On the Structure 
of Cell Protoplasm (1899), On the Coagulation of Pro? 
teid by Electricity (1899). Igazgatója volt a londoni 
élelmiszervizsgáló állomásnak, 1915—1925;ig a Royal 
Society titkára.
Jensen, C., fiziológus, a kopenhágai állatorvosi és 
mezőgazdasági szérumlaboratórium igazgatója, szép* 
tember 3*án, 70 éves korában. A kísérleti rákkutatás 
egyik úttörője volt.
JesseníH ansen, H., dán kémikus, a kopenhágai 
Carlsbergílaboratórium asszisztense, áprilisban, 73 éves 
korában. Ismeretesek a cukrokon végzett vizsgálatai és 
a kenyérkészítés körül végzett tanulmányai.
Joly, J., 1857sben született Hollywoodban (Anglia). 
Az Engineering Schoolban feltűnt eredeti gondolataival 
és első helyre tették. Fitz*Gerald tanársegéde lett, 
majd 1897*ben a Trinity College^ban (Dublin) a geo* 
lógia tanára. Itt maradt élete végéig, bár sok előkelő 
meghívást kapott.
Először ásványtannal foglalkozott, saját eszközei* 
vei meghatározta ásványok olvadáspontját, fajhőjét és 
alkotórészeit. Majd a gázok fajhőjét mérte meg igen 
pontosan. Ezért a Royal Society 1892*ben tagjává vá* 
lasztotta. Üj módszerrel meghatározta a kőzetek tér* 
fogatának változását a megolvadásnál, ami a geofizikában 
fontos. Elektromos kemencében végzett kísérletei köz* 
ben nagyon korán el tudta különíteni, de ezt az eljárá* 
sát nem közölte. Egy ideig a fotográfia kötötte le figyel* 
mét, kereste a hőmérséklet befolyását az érzékeny ré* 
tegre, a rejtett kép keletkezését magyarázta, eljárást 
szerkesztett a változó csillagok fotografálására, ezen* 
kívül színes fotografálással foglalkozott. Időnként 
visszatért az ásványtanhoz és geológiához. Módszert 
dolgozott ki arra, hogy a Föld korát a tengervíz nát* 
riumtartalmából meghatározza. A tengerrel összefüggő 
kérdések is lefoglalták egy időre. Legnagyobb munkája 
a radioaktív anyagok hőtermelésének alkalmazása a 
geofizikában. Rögtön a radioaktív anyagok hőfejlesztésé*
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nek felfedezése után felismerte, hogy ennek nagy jelen# 
tősége van a Föld hőegyensúlyában. Ezzel kapcsolatban 
vizsgálta a különböző helyekről származó anyagok 
radioaktív tartalmát. A pleochroitikus udvarok meg# 
figyelése is Joly nevéhez fűződik. Ezek kis köralakú 
színeződések, amelyek a kőzetekben levő igen kis radio# 
aktív anyag körül keletkeztek. Rutherford ezekből az 
ásványok korát határozta meg. Innen kezdve állandóan 
érdeklődött a radioaktív jelenségek iránt, a rádium# 
kezelést állandóan javította. 1914#ben megalapította az 
Irish Radium Institute#ot Dublinben és élete végéig 
nagy szeretettel vezette. Később a látás problémájával 
foglalkozott, a színes látásra elméletet állított fel, de 
élete végén újra a radioaktív anyagok geofizikai jelen# 
tőségének vizsgálatához tért vissza. M. J.
Kaiser, E., geológus, a müncheni egyetem tanára, 
január 3#án, 62 éves korában. Németországban a geo# 
lógiai tudományok egyik vezető egyénisége volt. Eleinte 
mint asszisztens működött Bonnban, majd a berlini 
geológiai intézethez került. 1907#ben a giesseni egyetem 
tanára lett. 1914=ben a német Délnyugat#Afrika gyé# 
mántmezőit és a gyémánt keletkezését tanulmányozta 
(„Die Diamantenwüste Südwestafrikas. 1926.“).
K itchin, F. L., angol paleontológus, a Brit Földtani 
Intézet paleontológusa, január 17#én, 63 éves korában. 
Főként a mezozói kor őslényeivel foglalkozott. Alelnöke 
volt az angol Palaeontographical Societynek és tagja a 
Royal Societynek.
Kosanin, N., botanikus, a belgrádi egyetem tanára, 
március 22#én. Évekre terjedő munkásságának nagy 
jelentősége van Szerbia és a Balkán flórájának felkuta# 
tásában. Különösen a Forsyihia europaea elterjedésé# 
nek felderítése és a Dioscorea balcanica felfedezése az 
ő érdeme. Munkatársa volt a Magyar Botanikai Lapok# 
nak is.
Kövesligethy Radó, fizikus és asztronómus, a 
budapesti egyetem kiérdemesült tanára, október ll#én. 
72 éves korában. 1862 szeptember l#én született; eleinte 
az ógyallai csillagdánál működött, majd 1897#ben nyíl# 
vános rendkívüli, 1904#ben nyilvános rendes tanára lett 
a kozmográfiának és geofizikának. Különösen behatóan 
foglalkozott földrengéstannal. Itthon megalapította az 
egyetemi Földrengési Obszervatóriumot, külföldön az
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Association Internationale de Sismologie titkára és 
1916*ig, annak föloszlásáig főtitkára volt, és képviselte 
a Társulatot és hazánkat is az 1914*ben Szentpéter* 
várott tartott kongresszuson. Számos kisebbmagyobb 
dolgozatán kívül nagyobb művei: A mathematikai és 
csillagászati földrajzi kézikönyve (1899), Seismonomia 
(1906, Modena, latinul), Sur Fhystéritis sismique (Párizs, 
1912); magyarra fordította D arwin G. H. A tengerjárás 
és rokontünemények naprendszerünkben című művét 
(1904, Társulatunk kiadása). Társulatunknak évtizede* 
ken át választmányi tagja, 1897—1914*ig a Mathema* 
tikai és Fizikai Társulat ügyvezető titkára, a Beiträge 
zur Geophysik szerkesztőségének tagja volt. A Stella 
Csillagászati szakosztály megalakulásakor tiszteletbeli 
tagjává választotta. Közlönyünkben a Csillagos ég*rova* 
tot szerkesztette évtizedekig.
Lepsius, B., német kémikus, a német kémiai tár* 
sulat főtitkára, október 7*én, 80 éves korában. Egy ideig 
a frankfurti Senkenbergianum docense volt, majd a 
griesheimi kémiai gyár igazgatója.
Linde, K., német fizikus, a müncheni egyetem ki* 
érdemesült tanára, november 17*én, 92 éves korában. 
Gázok cseppfolyósításával foglalkozott; készüléke, mely* 
lyel a cseppfolyós levegő előállítását nagy mértékben 
megkönnyítette, nagy fontosságra tett szert.
Ludwik, P., technológus, a bécsi műegyetemen a 
mechanikai technológia és anyagvizsgálat tanára, július 
28*án, 56 éves korában. Nevezetes műve: Elemente der 
technologischen Mechanik, 1909. Behatóan foglalkozott 
az anyagok keménységmeghatározásával, kifáradási je* 
lenségeivel stb. Más természetű olvasott műve: BioJo* 
gische Philosophie, Eine Studie über den Sinn des 
Lebens.
Mac A lister, D., angol orvos és farmakológus, 
január 15*én, 79 éves korában. Sokat szerepelt az orvosi 
oktatás, a közegészség, a gyógyszerészettani mozgal* 
makban.
Macallum, A. P., amerikai fiziológus, a torontói 
egyetem tanára, április 5*én, 76 éves korában. Számos 
mikrokémiai módszert dolgozott ki, elemeknek a sej* 
tekben és szövetekben való kimutatására; később a 
kálium elterjedését tanulmányozta növényekben és
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állatokban, majd általában a szervetlen anyagok elter? 
jedését és szerepét az állati szervezetekben.
Matignon, C., francia kémikus, a College de 
France tanára, a Société Chimique de France elnöke, 
március 18?án, 66 éves korában. Eleinte sokat foglalko? 
zott a levegő nitrogénjét megkötő kísérletekkel, később 
thermokémiai problémák foglalkoztatták. Egy thermo? 
dinamikai törvényt N ernst róla nevezett el Le Cha* 
telier—Matignon?törvénynek, A Troutomféle törvényt 
ő terjesztette ki a kémiai reakciókra is.
M iller, O., elektrotechnikus, a müncheni Deutsches 
Museum alapítója és igazgatója, április 9?én, 78 éves 
korában. Mérnöki oklevelének megszerzése után ő szer« 
vezte meg 1882?ben az első német elektrotechnikai ki? 
állítást, majd a frankfurti nemzetközi elektrotechnikai 
kiállítást rendezte meg. 1903?ban vetette fel egy német 
technikai és természettudományos múzeum eszméjét, 
amelynek alapkövét 1906 november 13?án tették le. 
A múzeum 1925?ben került a mai helyére. A látnivalók 
teljes útvonala 16 km hosszú, 36.000 m2 területen. 1928? 
ban tették le a múzeumi könyvtár alapkövét. A műn? 
cheni Deutsches Museum, mint M iller legsajátosabb 
alapítása, az egész világon egyedül áll és ,a bajor főváros 
leghíresebb látványosságai közé tartozik.
Moss, R. J., angol kémikus és mineralógus, a Royal 
Dublin Society vezetője, január 27?én, 87 éves korában. 
A Royal Irish Academynek 1874 óta volt legöregebb 
tagja. Régibb vizsgálatai közül nevezetes a kobaltklorid 
nedvességjelző voltának, a szelén allotrop módosula* 
tának, fényáteresztő sajátságának megállapítása.
Mukerji, S. K., indiai botanikus, a lucknowi egye? 
tem tanára, augusztus 5?én, 38 éves korában. India fló? 
ráját kutatta.
N aumann, E. Chr. L., biológus, a lundi egyetemen 
a limnológia tanára, szeptember 22*én, 43 éves korában. 
A nemzetközi limnológiai társaság megalapítója volt. 
Kiváló forrásművei: Limnologische Terminologie (1931), 
Grundzüge der experimentellen Planktonforschung 
(1929), Grundzüge der regionalen Limnologie (1932).
N ewell, Lyman Ch., amerikai kémikus, a bostoni 
egyetem tanára, 1933 december 13?án, 66 éves korában.
Gy. /.
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A kémia történetére vonatkozó munkáit a giesseni 
egyetem a Liebigséremmel tüntette ki.
Ó dén, S v ., svéd kémikus, az upsalai műegyetem 
tanára, január lósán, 47 éves korában. Svedberg tanít5 
ványa volt és ő vezette be fő kutatási területébe, a kok 
loidkémiába. Első tanulmánya (1910) a kolloid kén koa* 
gulációjával foglalkozott. Nevezetes önműködő mér5 
lege, amelyet ülepedés! vizsgálataihoz használt. 1916— 
1917 között adta ki „Die Huminsäuren“ című mono5 
gráfiáját. Fischer E.sei együtt nagymolekulájú cukrok 
szintézisével foglalkozott.
Pantu, Z. C., román botanikus, a bukaresti egye5 
térni növénytani intézet virágos növénygyűjteményéi 
nek konzervátora. 19065ban jelent meg nagyobb műve, 
melyben a román nép ismerte növényeket és növény« 
neveket közli. Gy. I.
Power, J., angol csillagász, a fokföldi csillagda ah 
igazgatója, január 27*én, 73 éves korában. A déli fél5 
gömb csillagkatalógusainak egész sorát jelentette meg.
Q uincke, Fr., kémikus, a hannoveri műegyetemen 
a kémiai technológia tanára, március 30«án, 69 éves 
korában.
Radakovic, M., osztrák fizikus, a gráci egyetemen 
az elméleti fizika tanára, augusztus 16«án, 68 éves korá5 
ban. 1913iban jelent meg „Über die Bedingungen für 
die Möglichkeit physikalischer Vorgänge“ c. munkája.
Ramón y Cajal, S., spanyol anatómus, a madridi 
egyetemen a kórbonctan tanára, 1934 októberében, 
82 éves korában. Különösen nevezetesek az idegrend5 
szer és idegszövet szerkezetére vonatkozó vizsgálatai 
(Historia del systema nervioso de hombre y de los 
vertebrados, 1897—1904), melyekért 19065ban az orvosi 
Nobebdíjjal tüntették ki. A M. T. Akadémia 19255ben 
kültagjává választotta.
Rasmussen, K., etnográfus és sarkkutató, 1933 de« 
cemberében, 54 éves korában. Grönlandban született 
1879 június 7«én, mint Rasmussen C hr. ottani lelkipász5 
tor fia. Bejárta a Lappföldet, 1902*ben Erichsen társa* 
ságában, 1906—1909 között egymagában tanulmányozta 
a grönlandi eszkimók viszonyait. 19125ben és 1916— 
1918íban ismételt expedíciókat vezetett Észak5Gröní 
landba. 1921—245ben a Bering5szorosig terjesztette ki
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kutatásait. Legutolsó legnagyobb, 1932#es utazásáról 
már betegen tért vissza Kopenhágába.
Scharff, R. F., irlandi zoológus, szeptember ll#én, 
76 éves korában. Főként állatföldrajzzal foglalkozott. 
Főművei: History of the European Fauna (1899), Distri# 
bution and Origin of Life in America (1911).
Schuster, A., német származású angol fizikus, októ# 
bér 14#én, 83 éves korában. Tanulmányait Angliában, 
majd Heidelbergben végezte. 1881#ben a manchesteri 
Owen’s College tanára lett, itt működött 1907#ig. Főként 
geofizikával, meteorológiával, földmágnességgel foglak 
kozott. Az angol meteorológiai szolgálatot ő szervezte 
meg. Élénk részt vett valamennyi angol tudományos 
mozgalomban és sok kitüntetést nyert el.
Schwerin, Fr. gróf, botanikus, a német dendroló# 
giai társulat éveken át elnöke, 78 éves korában. Kiadója 
és munkatársa volt a Deutsche Dendrologische Zeit* 
schriftnek.
Sederholm, J. J., finn geológus, a finn földtani intés 
zet igazgatója, január 27#én, 71 éves korában.
Scott, D. FI., angol fitopaleontológus, a kewi Jód* 
rell Laboratórium vezetője (1892—1906), a Royal So* 
ciety titkára (1912—1916), január 29#én, 79 éves korában.
Sitter, de W., holland csillagász, a leydeni egyete# 
men az asztronómia tanára, november 20#án, 62 éves 
korában. Nevezetes kozmológiai elmélete.
Tamás A lbert, botanikus, a székelyudvarhelyi rk. 
főgimnázium volt igazgatója, 1934 októberében, 76 éves 
korában. A Magyar Növénytani Lapokban jelent meg 
több cikke az alsóbbrendű növényekről. Gy. /.
T hatcher, R. W., amerikai kémikus, a massachus# 
setti mezőgazdasági kutatóintézet tanára, 1933 decem# 
bér 6#án, 61 éves korában.
U ngar, K., erdélyi botanikus, nagyszebeni kórházi 
főorvos, 1933 november 23?án, 64 éves korában. Elnöke 
volt a nagyszebeni erdélyi szász természettudományi 
egyesületnek. Főműve: Die Flora Siebenbürgens (1925).
Gy. I.
V an der Stok, J. P., az Utrecht melletti Meteoro# 
lógiai Intézet óceánográfiai osztályának igazgatója, ré* 
gebben a batáviai Meteorológiai és Földmágnességi In» 
tézet igazgatója, március 29*#én, 83 éves korában. Az 
Indiai# és Atlanti#óceán óceánográfiai térképének felük
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vizsgálásán kívül, művei az árapály elméletéről, a keleti 
indiai szigetország szék, árapály* stb. viszonyaival fog? 
lalkozott. A tengerjáró nemzetek hajósai mind jól is* 
merték nevét.
V ieille, P., francia kémikus, január 15*én, 79 éves 
korában. A Poudres et Salpétres mérnöke volt, hol 1876 
óta a robbanóanyagokkal foglalkozott. Berthelot M.*el 
együtt tanulmányozta a robbanóanyagok termodinami* 
káját és mechnikáját. A hadviselés szempontjából 
nagyjelentőségű felfedezése a füstnélküli lőpor.
V illard, P., francia fizikus, a párizsi Conservatoire 
des Arts et Métiers tanára, január 13?án, 73 éves korá? 
ban. Eleinte kémiával foglalkozott, később a fizikára 
tért át. Fő kutatóterülete a sugárzások tana volt; az 
északi fényre vonatkozó kutatásaival a ma annyira 
nevezetes kozmikus sugárzás ismerete előtt egyengette 
az utat; ezenkívül az elektromos sugárzásokat, a katód* 
sugarakat és a rádióaktív anyagokat tanulmányozta.
V ines, S. H., angol botanikus, az oxfordi egyetem 
kiérdemesült tanára, az angol Linné?társaság elnöke, 
április 4*én, 84 éves korában. Számos botanikai kézi* 
könyvén kívül, éveken át egyik kiadója volt az Annals 
of Botany?nak.
W ashington H enry, S., petrográfus, a washingtoni 
Carnegie?intézetben, január 7?én, 67 éves korában. Ne* 
vezetesek vizsgálatai a kőzetek összetételére nézve, és 
kőzetosztályozó rendszere.
W elch, W. H., amerikai bakteriológus, a Johns 
Hopkins?egyetem tanára, április 30?án, 84 éves korában. 
Nevezetes dolgozatai a trombózisra és embóliára vonat? 
koznak. 1892?ben leírta a gázgangraena okozóját, a 
Bacillus aerogenes capsulatus*t, melyet mint Welch? 
bacillust is ismernek.
W ilke?Dörfurt, E., német kémikus, a stuttgarti 
műegyetemen a szervetlen kémia tanára, 53 éves 
korában.
W illmott, E. A., nő létére a tudományos kertészet 
egyik kiváló képviselője, szeptember 27*én, 74 éves 
korában. Legmaradandóbb értékű műve rózsa?monográ* 
fiája, melyhez hasonló gazdag kiállítású mű alig jelent 
meg, mind a tartalom gazdagságát, mind az illusztrációk 
művésziességét illetőleg.
A Nobehdíjak eddigi nyertesei,
I .  F i z i k a .
Becquerel Antoine-Henri.
F ran cia  fiz ik u s, sz ü le te tt  1852 decem ber 15-én, P á rizsb a n . 
1877-ben  m egszerezte  a m érnöki ok leve let, 1888-ban  a  „docteur és 
sciences“ fo k o za to t. 1895-ben a z  É co le  P o ly tech n iq u e  ta n á ra  le t t .  
1892 ó ta  a M uséum  de P a r is  a lk a lm a z o tt  term észetrajzi f iz ik a  
tanára is  v o lt . A  francia  akadém ia 1889-ben v á la s z to t ta  ta g já v á . 
V iz sg á la ta i fő leg  a  fény p o lározási sík jának  m ágneses fo rg a tá sá ra , 
a Zeem an-jelenségre, a  k r istá ly o k  abszorpciós színképeire s a  fo szfo -  
reszk álásra  von atk ozn ak . A  R ön tgen -su garak  k e lte tte  fo szfo reszk á lá s  
v eze tte  rá a ró la  e ln evezett su garak  és a r a d io a k tiv itá s  felfedezésére. 
U tóbbi n ev é t  v ilá g h írű v é  te tte  é s  ér te  k a p ta  m eg  1903-ban  a 
C uR iE -házaspárral e g y ü tt  a fiz ik a i d íja t, ö ss z e fo g la ló  d o lg o za ta :  
Recherches sur la  rad io -activ ité  (1 8 9 6 — 1 9 0 4 ). M egh alt 19 0 8  a u g u sz ­
tu s  25-én  L e C roisic-ban (B retagn e).
Barkla Charles Glover.
A n g o l fiz ik u s. S z ü le te tt  1877  jún iu s 7-én , W idnesben  (L a n ­
cashire). T a n u lm án ya it L iverpoolb an , Cam bridgeben v ég ezte  és 1905-  
ben a liverp oo li egyetem  assz isz ten se  le t t . 1 9 0 9 — 1913-ban  a  lon ­
doni, 1914-ben az edinburghi egyetem en le t t  a  f iz ik a  tanára. B e ­
h a tó a n  fo g la lk o zo tt az e lek tro m o s h u llám ok k a l é s  a R ö n tg e n -su g a ­
rak körül v ég ze tt  sikeres ta n u lm á n y o k a t. A  f iz ik a i d íja t  1917-ben  
k a p ta  m eg.
Bohr Niels.
D á n  fiz ik u s, s z ü le te tt  1885 októb er 7-én. A  k op enhágai egye­
tem nek 1916  ó ta  tanára . B oh r a m odern atóm elm életn ek  egyik  m eg­
a la p ító ja . Már régebben m egvo lt a z  a törekvés, h ogy  az a to m o k a t  
t is z tá n  p o z it ív  és n eg a tív  tö lté sek b ő l fe lép íte tettek n ek  fogják  fel. 
Rutherford 1911-ben a z t  a  fö ltev és t  á l l í to t t a  fel, h o g y  a z  a to ­
m oknak p o z it ív  elek trom os m agju k  van , k ö rü lö tte  pedig n egatív  
elektronok  keringenek. E z t  az  e lm élete t Bohr v it te  d iadalra , m ikor  
1913-ban  a  k van tu m elm életet a lk a lm azta  rá és több  a tom  su g á rzá ­
sán ak  színkép i tö rv én y e it  e lm éle ti ú ton  a ta p a sz ta la tta l m eg eg y e ­
zően  lev eze tte . A  B oh r-e lm éle t a  fiz ik án ak  új á g á t  n y ito tta  m eg. 
A  fiz ik a i d’'jat 1922-ben  k ap ta  m eg.
(8) Évkönyv.
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Bragg Sir William Henry.
A n g o l fiz iku s. S zü le te tt  1862  jú liu s 2 -án , W ig tow n b an  (C u m ­
berland). T a n u lm á n y a it elvégezve a cam bridgei T r in ity  C ollege  
ta n á ra  le t t , m ajd  1886-ban  A d ela id eb e  (A u sz trá lia )  került az e g y e ­
tem re. 1809-ben leedsi, 1915-ben lon d oni egyetem i tanár le tt. F ia , 
Bragg William John 1890-ben  sz ü le te tt  A d ela id eb en , 1919 ó ta  a 
m anchesteri egyetem en  a fiz ik a  tanára. M indketten  beh atóan  fo g la l­
k oztak  R ö n tg en -sp ek tro szk ó p iá v a l, m egm érték  a R ö n tg en -su g a ­
rak h u llá m b o sszú sá g á t k ristá ly rá cso k o n . M egszerk eszte tték  a róluk  
e ln evezett fo rg ó k r istá ly o s  R ön tgen -sp ek trom étert és a  R öntgen-fény  
sz ínképét ennek seg ítség év el tan u lm án yozták . A  f iz ik a i d íja t 1915-  
ben k a p tá k  m eg.
Braun Carl Ferdinand.
N ém et fiz ik u s. S z ü le te tt  1850  jún iu s 6-án. T an u lm án yait Mar- 
burgban, B erlinben  végezte . 1876-ban  m arburgi, 1880-ban strassb u rgi 
egyetem i tan ár  le t t ,  m ajd  egy  id eig  K arlsruheban, T übingában  
m ű k öd ött, 1895-ben  v issza tér t  S trassbu rgb a , m in t a  fiz ik a i in tézet  
ig a z g a tó ja . E le in te  a k u sz tik á v a l, m ajd  e lek trom ossággal fog la lk o ­
z o tt . 1 8 9 8 -tó l kezdve a  d rótnélkü li tá v ir a to z á s  prob lém ája fo g ­
la lta  le. T ő le  szárm azik  a z  ú. n. k a p cso lt rezgőkör, am i az eredeti 
M arconi-féle berendezéssel szem ben lén yeges e lőn yök et n y ú jto t t  és 
akkor m inden ren d szer ez t h a szn á lta . A  fiz ik a i d íja t Marconi- 
v a l m egosztva  1909-ben k a p ta  m eg. M eghalt N ew  Y orkban, 1918 
áp rilis 20-án .
Broglie Louis herceg.
F rancia  fiz iku s. S z ü le te tt  1892 jú liu s 15-én, D ieppeben. Jelen ­
leg  P árizsb an  él. F iz ik á v a l csak 1924  ó ta  k ezd ett fo g la lk o zn i, m égis  
tan u lm án ya i, m elyek a  k vantum elm élet körü l forogtak , eg y  csapásra  
n em zetközileg  ism ertté  te tték  nevét. A  B roglie-h u llám ok  felfedezésé­
vel sik erü lt a z t  a z  e llen té te t , m ely  a  k van tu m - és hullám elm élet 
k ö z ö t t  fen n á llo tt, k iegyen líten ie  é s  m ega lap ító ja  le t t  az  anyag  
hullájnm echanikai elm életének. A  fiz ik a i d íja t  1929-ben k a p ta  meg.
Compton Arthur Holly.
A m erikai fizikus. S z ü le te tt  W oosterb en  (O hio), 1892 szeptem ­
ber 10-én. T an u lm á n y a it a  p rin ceton i egyetem en  végezte , azu tán  a  
m inn esota i egyetem en  le t t  a ssz isz ten s . 1 9 1 9 — 20-ban Cam bridgeben  
(A n g lia )  d o lg o zo tt, v issza térv e  a  sa in tlo u isi, m ajd 1923-ban a csika- 
g ó i egyetem  tan ára  le t t . A  f iz ik a i d íja t W iLSON-nal e g y ü tt  kap ta  
m eg 1927-ben. N ev ez e te s  m ű v e i: S econdary R a d ia tio n s Produced by  
X -rays (1 9 2 2 ), X -rays and E lectron s (1 9 2 6 ). A  ró la  e ln evezett  
C om p ton -h atás arra von atk ozik , h o g y  a R ö n tgen -su garak  a szabad  
elek tron ok on  h ogyan  szóród n ak  szét. A  C om pton-hatás leh ető v é  
te sz i azt, h o g y  a k va n tu m elm é le te t az op tika sok k al nagyob b  terére  
alkalm azzuk , m int ed d ig  leh e tő  v o lt.
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Curie Pierre.
F ran cia  fiz ik u s, sz ü le te tt  1859 m áju s 15-én, P árizsb an . T a n u l­
m á n y a it  a p á r izs i Sorbonne F a cu lté  d e s  S cien ces-án  v á g e z te , h o l 
1 8 7 8 — 188'2-ben a ssz isz ten s  v o lt , m ajd  az É co le  de P h y s iq u e  e t  de 
C h im ie in d u str ie lle s  ta n á ra  le t t  1895-ben . N e v é t  a k r istá ly o k  p iezo-  
e lek trom osságán ak  felfedezése te t t e  ism ertté , v ilágh íressé  ped ig  a 
rádium nak feleségével közösen  t e t t  felfedezése s a ra d io a k tiv itá sra  
v on atk ozó  v iz s g á la ta i ju t ta ttá k  (1 9 0 8 ). E zért k a p ta  feleségével és 
Becquerel-IcI e g y ü tt  a z  1903 . év i f iz ik a i d íja t. 1904-ben  ta n ­
szék et á l l í to t ta k  szám ára  a Sorbonneon. M eghalt 1906  á p r ilis  19-én, 
P árizsb an , m ikor egy  teherkocsi g á z o lta  ha lá lra .
Dalén Nils Gustaf.
Svéd fiz iku s. S zü le te tt  1869  novem ber 30 -án , S tenstorp ban  
(Skarab org). T an u lm án ya it Svédországban  és Z ürichben végezte . 
V issza térv e  a stock h olm i S ociété  de L a v a l tu rb in agyárb an  d o lg o zo tt, 
1 9 0 0 — 1905-ben a D a lén  & C els in g -társaságb an  m ű k öd ött, am elynek  
fe la d a ta  tu rb in a -ta lá lm án ya in ak  k ih a szn á lá sa  v o lt . A  svéd karbid- 
és a ce tilén tá rsa sá g  vezetőjek én t fe lta lá lta  a v ilá g ító to rn y o k b a n  h a sz ­
n á lt  g á zö n g y u jtó t . A  fiz ik a i d íja t  1912-ben k a p ta  meg.
Dirac Paul Adrien Maurice.
Angol fizikus. Született 19,02 augusztus 8-án. 1932 óta a 
cambridgei egyetemen a matematika tanára. Nevezetes műve Prin­
ciples of Quantum Mechanics. Nevét mesteri kísérlete tette ismertté, 
mellyel az új hullámmechanikát összeforrasztani igyekezett a relati­
vitás elméletével. Kimutatta, hogy az elektronnak saját tengelye 
körül is forognia kell és így a mechanikain kívül mágneses nyomatéka 
is van. Az ennek következtében jelentkező spineffektus, forgási hatás, 
megmagyarázhatóvá teszi a spektrum egynémely vonalának ket- 
tőzöttségét. Dirac elmélete pozitív töltésű részecskék létezését 
kívánta, melyek elektromos töltése és tömege az elektronéval egyenlő. 
Ilyenek a nemrég felfedezett pozitív elektronok. Dirac a fizikai díjat 
ScHRÖDiNGER-rel együtt 1933-ban nyerte el.
Einstein Albert.
N ém et fizikus, sz ü le te tt  U lm ban, 1879 m áju s 14-én. Svájcban  
nevelk ed ett és ta n u lm á n y a it a zürichi egyetem en végezte , h ol 1909-  
ben rendkívü li, 1912-ben rendes tanár le t t . 1913-ban  a berlin i K aiser  
W ilh elm -I n s t itu t  fiz ik a i in tézete  h ív ta  m eg ig a zg a tó já n a k ; ta g ja  le t t  
a p orosz  akadém iának és ezze l az egyetem  tisz te le tb e li tanára. 
1921-ben a R o y a l S o ciety  és szám os m ás kü lfö ld i akadém ia ta g ja  le t t  
és m egkapta  a f iz ik a i d íja t. N evét a rela tiv itá s-e lm élet te tte  v ilá g ­
hírűvé, m elyet m ár 1 9 0 5 -tő l kezdve d o lg o zo tt  ki. A rela tiv itá s-e lm élet  
lényege, h ogy  a  jelenségek törvén yszerű sége független attól a rend­
szertől, am elyben észleljük . Idevágó nevezetes munkái: Zu Elektro­
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dynam ik  bew egter K örper (1 9 0 5 ), D a s R e la tiv itä tsp r in c ip  (1 9 1 3 ),  
Dia G rundlage der a llgem einen  R e la tiv itä tsth eo r ie  (1 9 1 6 ), Ü ber die  
sp ez ielle und allgem eine R e la t iv itä ts th e o r ie  (1 9 2 0 ). E in ste in  a 
N ém etországb an  b ek övetk ezett p o litik a i v á lto zá s  ó ta  A m erikában él.
Franck James.
N ém et fiz ik u s. S z ü le te tt  H am burgban, 1882 a u g u sztu s 26-án. 
T a n u lm á n y a it B erlinben végezte , h o l a  fiz ik a i in tézet a ssz isz ten se  
le t t . 1915-ben  berlin i egyetem i rendkívü li, 1920-ban  g ö tt in g a i rendes 
tan ár  le t t . 1918-ban  ta g ja  a  K aiser W ilh e lm -In s titu t  für P h y s ik a ­
lische Chem ie-nek. V iz sg á la ta i a  g á zo k  ion ja ira , fő leg  a  gázm oleku­
lák  ion izáció jára  v on atk ozn ak , e g y ü tt  d o lg o z o tt  HERTZ-cel, akivel 
az 1925. év i f iz ik a i d íja t  n yerte  el.
Guilleaume Charles Edward.
F ran cia  fizikus. S zü le te tt  F leurierb en  (S v á jc ) , 1861 február  
15-én. 1915-ben a p á rizs i nem zetközi m érték h iv a ta l ig a zg a tó ja  le t t .  
N evezetes m u n k á la ta i a fémek és ö tvözetek  körében m ozogtak ; fe l­
ta lá lta  az in var nevű ö tv én y t, m elyet n ikkelből és acélból á l l í to t t  
elő. A  fiz ik a i d íja t  1920-ban  k a p ta  m eg. Id evon atk ozó  nevezetesebb  
m űvei: R echerches sur le  nickel (1 8 9 8 ), L es ap p lica tion s des aciers 
au nickel (1 9 0 4 ). E gyéb  m űvei a  m értékekkel fog la lk ozn ak .
Heisenberg Werner.
N ém et fiz ik u s. S z ü le te tt  1901 december 5-én, W ürzburgban. 
N éh án y év ig  m int lek to r  m ű k ö d ö tt Bohr k op en h ágai intézetében. 
1927-ben  a lipcsei egyetem en  az elm életi f iz ik a  rendes tanára  le t t .  
M egalap ító ja  v o lt  a kvantum m echanika elm életének. H íressé v á lt  az  
ú. n. h a tá r o za tla n sá g i relációja  is, m ely  szerin t leh etetlen  valam ely  
tárgyn ak  a h e ly ze té t  és sebességét egyszerre p on tosan  m eghatározni, 
különösen  a  m ikrokozm osz jelenségeinek m érése közben. K ü lön  elm é­
le te t  á l l í to t t  fe l a fém ek ferrom ágnességéről is. A  fiz ik a i d íja t  
1932-ben  nyerte el.
Herta Gustav.
N ém et fiz iku s. S zü le te tt  H am burgban, 1887 jú liu s 21-én. 
T an u lm án ya it Berlinben végezte , h ol a fiz ik a i in té ze t  assziszten se, 
m ajd h a lle i egyetem i, 1928-ban  p ed ig  a  berlini m űegyetem en a fiz ika  
rendes tan ára  és a  fiz ik a i in té ze t  ig a z g a tó ja  le t t .  L egnagyob b  érdeme, 
h ogy  a  P lan ck -féle  k vantum elm élet érvényességét az  a tom ok ra is  k i­
ter je sz te tte  FRANCK-kal eg y ü tt  v ég z e tt  k ísér le te ib en . A  k én esőgőz  
a to m ja it b om b ázták  elektronokkal, m iközben sik erü lt k im u tatn iok , 
h o g y  az a tom ok  va lób an  csak m eg h a tá ro zo tt  m ennyiségű en ergiát  
tudnak  felvenni. F elfed ezték  a z t  is, h ogy  az a tom  a z  elektron á lta l  
á ta d o tt  en erg iá t su g á rzá s a lak jáb an  adja le újra. A  fiz ik a i d íja t  
FRANCK-kal e g y ü tt  1925-ben n yerte el.
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Kamerlingh-Onnes Heike.
H ollan d  fiz ik u s , s z ü le te t t  G roningenben, 1 8 5 3  szeptem ber 21-én . 
T an u lm ányain ak  végeztével a d e lfti m űegyetem en tanársegéd , m ajd  
a le iden i egyetem en  a  f iz ik a  tanára  le t t . M u n k ásságát fő leg  a  gázok  
fo ly ó s ítá sá v a l e lé r t  a lacsony  hőm érsékletek ta n u lm á n y o zá sá n a k  szen­
te lte . 1908-ban  — 268*5 C °-on  sik erü lt a  h éliu m ot fo ly ó síta n i, am i 
nevét széles körben ism ertté  te tte . S o k a t fo g la lk o z o t t  a zza l is, h ogy  
az a la cso n y  hőm érséklet m ilyen  h a tá ssa l van  a k r istá ly o k  o p tik a i  
tu la jd o n sá g a ira , a foszforeszcen ciára , ra d ioak tiv itá sra , a  m ágneses  
tu la jd on ságok ra , a fo toelek trom os jelenségekre, a fémek e llen á llá sá ra  
stb . A  fiz ik a i d íja t  1913  ban k a p ta  m eg. M eghalt 1926  február 
21-én . Leidenben.
Laue Max von.
N ém et fiz ik u s, sz ü le te tt  P faffendorfban , 1879  ok tób er 9-én. 
E lein te  Zürichben, m ajd  F rankfu rtban , 1919-ben  B erlinben le t t  e g y e ­
tem i tan ár . R ön tgen -sp ek troszk óp ia i v iz sg á la ta i a  legnevezetesebbek. 
A  R ö n tg en -fén y  h u llám h osszú ságán ak  a z  e lh a jlá s i jelenségekből va ló  
k iszá m ítá sa  közben m u ta to tt  rá arra, h ogy  az e célra fel nem h a sz ­
n á lh a tó  o p tik a i rácsok h e ly e tt  a k r is tá ly o k a t  h aszn á lják  fel, m elyek  
term észetes rácsok. A  k r istá ly o k ró l a  R ön tgen -fén n yel k é sz íte t t  
L aue-fotogram m ok  fe lh aszn á lh a tók  a R ön tgen -fén y  h u llám h osszú sá ­
gának  m eg á lla p ítá sá ra , m ásrészt ism ert h u llám h osszú ság  m e lle tt  
a n a lizá lh a tó  a k r istá lyrács szerkezete. Laue m ódszere m ély be­
tek in té s t  en ged ett az  anyag  szerkezetébe. A  fiz ik a i d íja t  1914-ben  
n yerte  el.
Lénárd Fülöp.
M agyar szárm azású  ném et fizikus. S z ü le te tt  18 6 2  jún ius 7-én, 
P ozso n y b a n . T a n u lm án ya it Budapesten , Béceben, m ajd  B erlinben, 
H eidelbergben végezte . 1894-ben b orosz ló i, 1895-ben  aacheni tan ár  
le tt . 1896-ban  H eidelbergbe, 1898-ban  K ielbe h ív tá k  m eg a  k ísér le ti  
fiz ika  rendes tanárának . 1907  ó ta  a heidelbergi egyetem en  m ű k öd ött. 
E lső  ta n u lm án ya i a m echanika körében m o zo g ta k , m ajd  a  fo szforesz-  
cencia és a  lu m in iszcen cia  jelenségeivel fo g la lk o z o tt . A z  1905 . évi 
fiz ik a i d íja t  a  H itto r f tó l  fe lfed ezett k a tó d su g a ra k  ta n u lm á n y o zá ­
sá ért kap ta . Röntgen fe lfed ezésén ek  ú ttörő je  v o lt. Sokban h o zzá ­
járu lt Lorentz e lek tro n elm életén ek  k iép ítéséh ez  is . A  M. T . A k a ­
dém ia 1897-ben  lev e lező  tag já n a k  v á la sz to tta .
Lippmann Gábriel.
F ran cia  kém ikus. S z ü le te tt  H ollerichben (L u xem bu rg), 1845  
a u g u sz tu s  16-án . T an u lm án ya it a p árizsi É cole N orm áléban , m ajd  
H eid elb ergb en  Kirchiioff és B erlin b en  Helmholtz m elle tt  v é ­
gez te . 1882  ó ta  a párizsi Sorbonneon a fiz ik a  tan á ra . L e g fo n to sa b b  
tan u lm án yai az e lek trok ap illar itá sra , v a g y is  arra a k ap cso la tra  vo-
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natk ozn ak , am elyek  az e lek tro m o ssá g  és a  k a p illa r itá s  k ö zö tt  fenn- 
á llan ak . A z  e lek tro k a p illa r itá s  m érésére ig en  érzékeny eszk özt szer­
k esz te tt . L eg ism erteb b  k u ta tá sa i a fén y tan  körében  m o zo g n a k ; s z í­
n es  fén y k ép ezési m ódszeréért k ap ta  1908-ban  a fiz ika i d íjat. Lipp- 
m a n n  a co e lo s ta t  és az u ran ográf fe lta lá ló ja . M eghalt 1921 jú lius  
16-án, P árizsb an .
Lorentz Hendrik Antoon.
Holland fizikus, született 1853 július 18-án, Arnhemben. 
1878-ban a leideni egyetemen az elméleti fizika tanára lett. Meg­
halt 1928 február 4-én. Az elektronelmélet megalapítója és kifej­
lesztője. Ez az elmélet adott ösztönzést ZEEMAN-nak is azokhoz a 
vizsgálatokhoz, melyek a róla elnevezett tünemény felfedezésére 
vezettek. LoRENTZ-től származik az ú. n. kontrakció-hipotézis, mely- 
lyel azt a dilemmát, mely elé a fizikusokat a híres Michelson-féle 
kísérlet állította, meg tudta szüntetni. A fizikai díjat 1902-ben 
ZEEMAN-nal együtt nyerte el.
Marconi Guiglielmo.
O lasz fiz ik u s. S z ü le te tt  G riffoneban, B o lo g n a  m elle tt , 1874  
áp rilis 25-én. T an u lm á n y a it B ologn áb an  és A n gliáb an  végezte. 1895  
óta  fo g la lk o z o tt  a zza l a tervvel, h ogy  a H ertz-fé le  elektrom os h u llá ­
m ok at üzenetek  d rótnélkü li tov á b b ítá sá ra  haszn álja . M időn ez h osz-  
szas k ísér le tezé s  u tá n  koh erer se g é ly é v e l sikerült, A n g liá b a  u ta zo tt, 
1897-ben  a W ire less T elegraph C om panyt  a la k íto t ta  m eg. 1902-ben  
sik erü lt Iz land b ól a k anadai p a rtig  tá v ira to zn ia . T a lá lm á n y á t  
továb b fejlesztve , m eg a la p ító ja  le t t  a d rótnélkü li tá v ira to zá sn a k  és a 
d rótn é lk ü li telefon n ak , rádiónak is. A  f iz ik a i d íja t  Braun K. F .-e l 
e g y ü tt  k a p ta  m eg 1909-ben.
Michelson Albert A.
A m erikai fiz iku s. S z ü le te tt  1852 december 19-én, Strelnoban , 
P orosz-L en gyelországb an . Már kétéves korában k ik erü lt szü le ive l az  
E g y esü lt Á llam okb a. E urópai ta n u lm án ya i u tá n  1882-ben clevelandi, 
m ajd 1892-ben cs ik agó i egyetem i tan ár  le t t . É le te  v ég ét P aeadená-  
ban t ö ltö t te  és M ount W ilson -ob szervatóriu m b an  d o lg o zo tt. 1907- 
ben a fiz ika i d íja t  n yerte el. A  f iz ik a  szám os terü letén  a lk o to t t  
m aradandót, de leg inkább  op tik a i v iz sg á la ta iv a l te tte  nevét v ilá g ­
szerte  ism ertté. V iz sg á la ta in a k  k özéppontjában  a  fény sebessége 
á llo tt , m elynek m érésével m ár 1878-ban k ezd ett fog la lk ozn i. Eredeti 
készüléke, m ellyel a fény sebességét m érte, sok  v á lto zá so n  m ent á t;  
legu tóbb  vákuum ban re f le k tá lta tta  a fén y t ide-oda, m érföldnyi 
távo lságb an . L egnagyobb  ta lá lm án yán ak  interferom éterét ta r to tta , 
m ellyel a fén yhu llám h osszak  tá v o lsá g á t  tu d ta  m érni. M eglepő ered­
m ény v o lt , h o g y  ezze l a készülékkel á llócsillagok  átm érőjét m eg tu d ta  
m érni, m elyek a legerősebb távcsövekben is  csak mint fénypontok  
jelen tkeztek . Leghíresebb k ísérlete v o lt  az, amelyet Morley-vcI
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eg y ü tt  v é g z e tt , é s  am ely  a fö ld  m o zg á sa  és  a fén y  ter jed ési se b e s ­
sége  k özö tti ö ssze fü g g ést  ak arta  fe ld er íten i. A  M icb elson — M orley- 
fé le  k ísér le t  v e z e te t t  a r e la t iv itá s i e lm é le t  fe lá llítá sá r a  is. M egh alt  
1931 m ájus 9-én , P asad en áb an .
Millikan Robert Andrews.
A m erikai fiz ik u s. S zü le te tt  1868  m árciu s 22-én, M orrisonban  
(I llin o is) . T a n u lm á n y a it a G olum bia-egyetem en, B erlinben és G ö t-  
tin gáb an  végezte , 1896-ban  C sillagéb an  a z  egyetem en a f iz ik a  asz- 
sz iszten se, 1 9 0 0 — 1921-ben rendes ta n á ra  le t t .  1921-bem  a C a lifor­
n ian  In s titu te  of T echnologie veze tésé t v e tte  á t  P asadenában . L eg ­
híresebbek az elek tron  izo lá lá sá ra  és m egm érésére v o n a tk o zó  v iz s g á ­
la ta i és a fén ykvantum nak  e lső  p on tos fo toelek trom os a lap on  v é g z e tt  
m egh atározása . A  fiz ik a i d íja t  ezek ért a v iz s g á la ta ié r t  k a p ta  m eg  
1923-ban . N evezetes m űvei: M echanics, M olecular P h y s ics  and H eat  
(1 9 0 1 ), E lek tr ic ity , Sound and L ig h t (1 9 0 8 ) ,  T h e  E lec tro n  (1 9 1 7 ) ,  
P ra c tica l P h y s ic s  (1 9 2 0 ), Science and L ife  (1 9 2 3 ).
Perrin Jean.
F ran cia  fiz ik u s és kém ikus. S z ü le te tt  L iliében, 1870  szeptem ­
ber 30-án . Jelen leg  a Sorbonneon a  fiz ik a i kém ia tanára . S o k a t fo g ­
la lk o z o tt  a B row n-féle m olek u láris m ozgássa l, am elyet k ísér le ti a la ­
pon tan u lm á n y o zo tt. A  k o llo id ik a  egy ik  m ega lap ító ja , aki ü lep ed ési 
egyen sú ly  felfedezéséért k a p ta  m eg 1926-ban  a fiz ik a i d íja t. F o g la l­
k ozik  m ég a R ö n tg en - és k a tód su garak k a l és az elek tronnal. Több  
k ivá ló  k ézik ön yvet is  ír t:  T raitó de chim ie ph ysiq u e (1 9 0 3 ), L es a to ­
mos (1 9 1 3 ), L es élém ents de la  P hysiq ue (1 9 3 0 ).
Planck Max.
N ém et fiz ik u s . S zü le te tt  K iéiben, 1858  áp rilis 23-án . 1 8 3 5 —  
1889-ben K iéiben m ű k öd ött, m int egyetem i tan ár , 1889 ó ta  a b erlin i 
egyetem en  az e lm életi f iz ik a  tanára. 1927-ben m ent n yu galom b a. 
L egtöb b et d o lg o z o tt  az  en erg ia tan  és h őelm élet terén. A  k vantum -  
elm élet m ega lap ító ja . F elism erte , h ogy  egy  a ta p a s z ta la tta l  eg yező  
su g á rzá si form ula  lev eze té se  céljáb ól fe l k e ll ten n i, h o g y  a  rezgő  
oszc illá to ro k  (a z  a n y a g ) en erg iá ja  az em isszió  é s  az abszorpció  
fo ly a m á n  nem  fo ly to n o sa n , hanem  u grásszerű en  v á lto z ik ; az en er­
g ia  m eg v á lto zá sa  eg y en lő  az e lem i en erg ia a d a g  (k v a n tu m ) eg ész  
szám ú töb b szörösével. A  k van tu m elm élet roppant term ék en yn ek  b i­
zon yu lt, k ü lön ösen  a  R utherford — B oh r-féle  atóm elm életb en . Planck 
1918-ban  n yerte  e l a fiz ik a i díjat.
Raman Chandrasekhara Venkata.
H indu fizikus. S z ü le te tt  T richinopoliban  (D él-In d ia ), 1888  
novem ber 7-én. 1917  ó ta  a k a lk u tta i egyetem en a  fizika tanára. F ő ­
m űve: M olecular d iffraction  o f  L ig h t (1 9 2 2 ). F elfedezője a  ró la  el-
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n evezett h a tásn ak . A z t  ta p a s z ta lta , h ogy  fén yszóród ás lép fe l akkor  
is , ha teljesen t i s z t a  fo ly a d ék o t v ilá g ít  m eg igen  erős fén y n y a lá b ­
bal, p éld áu l h igan y lám p a  fényével, m ikor fényszóró részecskék g y a ­
n án t a fo lyadékm oleku lák  szerepelnek. A  m eg v ilá g íto tt  an yag  á lta l  
sz é tszó r t  fény színképe nem egyez ik  meg a  beeső fény színképével. 
A  fellépő új R am an -von a lak  és a gerjesztésre h a szn á lt  színképvonal 
rezgésszám ának  k ü lönbsége fü g g e tlen  a beeső fény rezgésszám átó l és 
csak  a . f é n y t  szé tszó ró  a n y a g  m inőségétő l fü gg . A  R am an-jelenség  
jó l m ag y a rá zh a tó  a k van tu m elm élette l. R aman a fiz ik a i díjat 1930- 
ban n yerte  el.
Richardson Owen AY i lians.
A n g o l fizikus. S zü le te tt  D ew sb u ryb an  (Y o r k sh ir e ) , 1879 áp rilis  
26-án. T an u lm án ya it Cam bridgeben végezte . 1 9 0 6 — 1913-ban  a  prin- 
ceton i egyetem en, 1 9 1 4 — 1924-ben  a  lon d oni K in g ’s C ollegeon  v o lt  
a fiz ik a  ta n á ra  és a  f iz ik a i k u ta tó in té z e t  vezetője. N evezetes ered­
m ényeket ért el az  izzó  fémek elektron k ib ocsátásán ak  tanu lm án yo­
zása  körül. A b b ól a fe ltev ésb ő l in d u lt k i, h o g y  a  fémben levő szabad  
elektronok  a fém es elem  a to m ja iv a l és m olek u lá iva l hőegyensú lyban  
vannak. H a  a  fém et fe lm eleg ítjük , az e lek tron ok  g y o r s  m ozgásba  
ju tn ak , m ikor is  lehetségessé v á lik  szám ukra, h ogy  az atom ok v o n zó ­
erejét leg y ő zzék  és a fém ből kilépjenek. A  rád iótechn ikában  h a szn á ­
la to s  e lek tro n csö v ek  m ű k öd ése ezen  a  R ich ard son -effek tu son  a la p ­
szik . N ev eze tes m űvei: The E lec tron  T heory o f  M atter (1 9 1 4 ), The 
E m ission  o f E lec tr ic ity  from  h o t Bodies (1 9 1 6 ). A  fiz ika i d íja t  
1928-ban  n yerte  el.
Röntgen Wilhelm Konrad.
N ém et fiz ik u s , s z ü le te tt  1845 m árcius 27-én , Lennepben, a  
rajnai ta rtom án yb an . E g yetem i ta n u lm á n y a it U trech tb en , Zürichben  
végezte. 1875-ben a hohenheim i gazd a sá g i, m ajd  1876-ban a strass-  
b u rgi egyetem  tan ára  le t t ,  1879-ben G iessenbe h ív tá k  m eg, innen a 
w ürzburgi, m ajd 1900-ban  a m üncheni egyetem re került. F elfedezője  
v o lt  a ró la  e ln evezett sugaraknak, m elyeket a következő  k lasszikus  
értekezéseiben ism er te te tt:  Ü ber eine neue A r t  von  S trah len  (1 8 9 5 ), 
II . M itte ilu n g  (1 8 9 6 ), W eitere B eobachtungen  über X -S trah len  
(1 8 9 7 ). E zekért íté lté k  neki az 1901. évi fiz ika i d íja t. M egh alt M ün­
chenben, 19 2 3  február 10-én.
Schrödinger Erwin.
O sztrák  fizikus. S z ü le te tt  1887 a u g u sz tu s  12-én, Bécsben. 1920y 
ban jénai, m ajd s tu t tg a r t i  egyetem i, 1921-ben b orosz ló i, m ajd  zürichi 
m ű egyetem i tanár. 1927-ben  le t t  a berlin i eg y etem en  az e lm életi fizika  
tan ára , m int Planck utód ja . Schrödinger to v á b b fe jle sz te tte  De 
B rog lie  g o n d o la ta it  és a hu llám m ech an ik át szigorúbb  m atem atikai 
form ába ö n tö tte . E g y e n le te t  á l l í to t t  fö l, m ellyel az elektronnak az
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atom belsejében való mozgását fejezte ki és bizonyos egyszerűbb ese­
tekre vonatkozólag ezt az egyenletet megoldania is sikerült. Schrö­
dinger az elektront mint valami hullámtorlódást fogja fel, amely 
elemi hullámoknak egymásra való helyeződéséből keletkezik. A  fizi­
kai díjat DiRAC-kal együtt 1933-ban  nyerte el.
S iegb ah n  M anne.
Svéd  fiz iku s. S z ü le te tt  1886 decem ber 3 -án . 1920-ban  a  lundi, 
1923-ban  a  u p sa la i egyetem en  le t t  a  f iz ik a  tanára. F őm ű k öd ési tere 
a R ö n tg en -su g á rzá s. E g y  R ö n tg en -sp ek tro g rá fo t szerk esz te tt, am ely- 
ly e l a R ö n tg en -sp ek tro szk ó p ia  k u ta tá s i terü le té t n agyb an  k iterjesz­
te t t e  és az atóm szerk ezet k u ta tá sá r a  a lk a lm a zta . F elfed ezte  a R ö n t­
gen -színképek  M -soroza tá t. A  f iz ik a i d íja t  1927-ben  n yerte el. F ő ­
m űve: S p ek trosk op ie  des R ö n tg en stra h les ( I I . k iad  1 9 3 1 ).
Stark Johannes.
N ém et fizikus. S z ü le te tt  Schickenhofban (P fa lz ) , 1874  á p r ilis  
15-én. A achen i, m ajd  1 9 1 7 — 20-ban  greifsw ald i, később w ürzburgi 
eg y etem i ta n á r  le t t ,  1922-ben a  m agánéletb e v o n u lt  v issza . E lek tro ­
m o ssá g i és színképelem zési tan u lm án yok k a l fo g la lk o z o tt . A  nevéről 
e ln ev eze tt jelenség, m elyet 1913-ban  ész le lt, a  sz ínképvonalak  felbom ­
lá sa  elek trom os térben. A  fiz ik a i d íja t  1919-ben  n yerte el. N ev eze te ­
sebb m űvei: D ie  E le k tr iz itä t  in  G asen  (1 9 0 2 ), P rinz ip ien  der A tora- 
dyn am ik  (1 9 1 0 — 1915).
Thomson Joseph John.
A n g o l fizikus. S z ü le te tt  1856 december 18-án , C heetham  H a ll­
ban, M anchester m elle tt . T a n u lm án ya it i t t ,  m ajd  Cam bridgeben  
végezte. 1884-ben a  cam bridgei egyetem en  a  k ísér le ti fiz ik a , 1905-ben  
a lon d oni R o y a l In s titu tio n e n  a term észettu dom án yok  tan ára  le t t .  
M élyreható v iz s g á la to k a t  v ég z e tt  az  elek tronelm életre v o n a tk o zó la g ;  
az elek trom os su gárzások  ta n u lm án yozása  a z  an yag  és éter term é­
szetére nézve új fe lfogásra  vezette . A z  e lek trom osság  terén  v ég ze tt  
k u ta tá sa iér t  k a p ta  19,06-ban a  fiz ik a i d íja t. N evéhez fűződ ik  a  
T h om son -h atás, am ely  azok ra  a  hőm érsékvál to  zásokra  v o n atk ozik , 
am elyek  dróton é sz le lh e tő k , h a  annak része i kü lönb öző  m elegek  é s  a 
dróton  elek trom os áram ot vezetü n k  á t . ö  szerk esz te tte  a  T hom son- 
féle elek trom étert és a  T hom son-féle elek trom os iz z ító t .
Van der Waals Johannes Diderik.
H ollan d  fiz ik u s. S z ü le te tt  1837  novem ber 23-án , Leidenben. 
E lein te  Deventerben m ű k öd ött, m ajd 1877-ben az am sterdam i eg y e­
tem en le t t  a  f iz ik a  tanára. M ega lap ító ja  v o lt  a fo lyadékok  k in etik a i 
elm életének; a róla e ln ev eze tt á lla p o teg y en le t sok  fiz ik a i és kém iai
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v iz sg á la tra  a lap vető  fon tosságú . F o g la lk o z o tt  m ég a  k a p illa r itá ssa l, 
a gázok  d isszo c iá lá sá v a l, a  keverékek sa já tsá g a iv a l. A f iz ik a i d íja t  
1910-ben nyerte el. M eghalt 1923  m árcius elején.
Wien Wilhelm.
N ém et fiz ik u s. S z ü le te tt  1864  január 13-án, G affkenben (K elet-  
P o ro szo rszá g ). T an u lm á n y a it G ö ttin g á b a n  é s  B erlinben  v égezte . 
1 8 8 3 — 1885-ben Helmholtz lab oratórium áb an  d o lg o zo tt. E zu tá n  
eg y id e ig  apja b irtok át k eze lte . 1899-ben  g ie ssen i, 1900-ban m int 
Röntgen u tó d a , w ürzburgi egyetem i tan ár le t t . V izsg á la ta in a k  fő ­
tere a su gárzások  ta n a  v o lt . K ísér le tileg  fo g la lk o z o tt  az ab szo lú t  
fek ete  te stn ek  és  a  r itk íto tt  gázok n ak  e lek trom os áram ok okozta  
su gárzásáva l. A  h ősu gárzás ta n a  terén a  W ien-féle e lto ló d á si tö r ­
vény és a W ien-féle sz ín k ép egyen let ö rö k íte tte  m eg nevét. A  fiz ik a i 
d íja t  1911-ben  k a p ta  m eg. M egh a lt 1928  a u g u sz tu s  30-án , W ürz-  
burgban.
Wilson Charles Thomson Rees.
A n g o l fiz ik u s. S z ü le te tt  1869  február 14-én, G lencorseben (M id­
lo th ia n ). T a n u lm á n y a it a m anchesteri Owen’s C ollegében, Cambrid- 
geben végezte . 1925 ó ta  Cam bridgeben a  term észettu dom án yok  
tanára . A  f iz ik a i d íja t CoMPTON-nal e g y ü tt  k a p ta  m eg 1927-ben. 
M egszerk esztette  a  W ilson -fé le  k am arát, am ely  a k orp uszkuláris  
su garak  p á lyáján ak  lá th a tó v á  tételére sz o lg á ló  berendezés. A zon  
a lap sz ik , h ogyh a  tú lt e l í t e t t  gőzön  korp u szk u láris su gár halad á t, 
akkor a su g á rp á ly a  m entén lé t e s ít e t t  ionok, m in t gócp on tok  körül, 
a gőz  finom  ködcseppek alak jáb an  lecsapódik  és a  ködcseppekkel 
e g y ü tt  azt a b en yom ást k eltik , m int e g y  ö sszefü ggő  vonal, m ely a 
sugárrészecske n y o m á t jelzi.
Zeeman Pieter.
H ollan d  fizikus. S zü le te tt  1865 m ájus 25-én , Z onnem aireben , 
egy k is faluban  a Zieriksee közelében, h o l ap ja  lelkész v o lt . F iz ik a i  
ta n u lm á n y a it a le id en i eg y etem en  v ég ez te , m int Kamerlingh-Onnes 
és Lorentz H . A . ta n ítv á n y a . 1893-ban  S trassbu rgb an  d o lg o zo tt  
Cohn E. v ezetése  m elle tt . 1900-ban  az am sterdam i egyetem en le tt  
a fiz ik a  tan ára . 1896-ban  felfed ezte  a  ró la  e ln evezett jelenséget, 
m elynek lényege, h o g y  a m ágneses térbe h e ly eze tt lá n g  term észete  
m egvá ltoz ik , m ert a fén y t létreh ozó  elektron rezgések et a  m ágneses 
erő ú gy  b efo lyáso lja , m int a z  e lek trom os áram okat. A lá n g o t  
sp ek troszk ópp al v iz sg á lv a , a sz ínk ép von alak  m egkettőződését, ille ­
tő leg  m egh árom szorozód ását észle lh etn i. A z  1902. évi fizikai d íja t  
Lorentz A. H .-va l m eg o sztv a , U n tersu ch u n gen  über den E influss  
des M agnetism us auf d ie S trahlungsphänom ene cím ű d olgozatáért  
kapta .
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I I .  K é m i a .
Arrhenius Svante-August.
Svéd  kém ikus, sz ü le te tt  1859 február 19-én, W ijk -k astélyb an , 
U plandban . H árom éves korában m a g á tó l m eg ta n u lt  o lv a sn i és n y o lc ­
éves k orában  m ár a k özép isk o la  m ásod ik  o sz tá ly á b a  k erü lt. E g y e ­
tem i ta n u lm án ya i u tá n  1881-ben Edlund stock h o lm i la b o ra tó r iu ­
m ában d o lg o zo tt. 1885-ben Ostwald, 1886-ban  Kohlrausch, 1887-  
ben  Boltzmann és  Van t’Hoff ta n ítv á n y a  v o lt. 1891-ben  a sto ck ­
holm i egyetem  tanára  le t t . 1905-ben  a  stock h o lm i N o b e l-in téze t  
veze tő je  le t t . M ega lap ító ja  v o lt  az  e lek tro lito s  d isszoc iác ió  e lm é le ­
tének  és ezze l m e g n y ito tta  az u ta t  a modern a tó m k u ta tá s  e lő t t .  
N evezetesek  azok  a v iz sg á la ta i, m elyek  a su gárzástan b an  a  su g á r ­
zási nyom aték  foga lm án ak  bevezetésére v ezettek . Ism ertek  kozrno- 
g o m ia i m a g y a rá za ta i is. A  kém iai d íja t  1903-ban  k a p ta  m eg. M eg­
h a lt  1927  ok tób er 2 -án , S tockholm ban .
Aston Francis William.
A n g o l kém ikus. S z ü le te tt  H arborneban (B irm ingh am  m elle tt) , 
1877  szeptem ber 1-én. T an u lm ányain ak  elvégzése u tá n  cam bridgei 
egyetem i ta n á r  le t t . K ém ia i v iz sg á la ta i főként az izo tó p o k  körül 
m ozogtak . R it k í t o t t  gázok b an  e lő á lló  k isü lés terében a  p o z it ív  elek­
trom os csa torn asu garak at v iz sg á lta , h a  elek trom os és m ágneses erő 
h a t rájuk, m ikor a kü lönb öző  részecskék töm egüknek m egfelelően  
k ü lönválnak . A  p á ly a  irán yáb ól a részecske töm egére leh e t  k ö v etk ez­
te tn i. Aston több  an yagró l k im u ta tta , h ogy  nem elem, hanem  keve­
rék. A  k lór, m elynek  a tó m sú ly a  3 5 -46 , k ét izo tó p  keveréke, m elyek­
nek a tó m sú ly a  35 és 37 . A  kém iai d íja t  1922-ben nyerte  el.
Baeyer Johann Friedrich Adolf.
N ém et kém ikus. S z ü le te tt  1835 ok tób er 31-én. E gyetem i ta n u l­
m á n y a it B erlinben végezte , m ajd  H eidelbergben d o lg o z o tt  Bunsen 
lab oratórium áb an , később Kekulé ta n ítv á n y a  v o lt  G entben. 1866-  
ban a  berlin i egyetem en  rendkívü li, 1871-ben a strassb u rgi eg y ete­
men rendes tan ár  le t t . 1873-ban  Liebig u tód ján ak  M ünchenbe h ív ­
ták . K ém iai tu d om án yos m u n k ássága  sok tek in tetb en  ú ttö rő  és 
k orszakalk otó  v o lt . A  festékkém ia terén  ő v o lt  az indigó m esterséges  
e lő á llítá sá n a k  felfedezője; szám os egyéb festék szin tézisen  k ívü l a  
terpenek sz in téz isé t  is  ő v it te  keresztü l, felfedezte a phtaleineket. 
A  n övén yek  C éL -asszim iláció ján ak  le fo ly á sá t  m ég m a is  a B aeyer-  
féle e lm élette l, m ely  form aldeh idet vesz  fel közbeeső term éknek, 
m agyarázzák . A  kém iai d íja t 1905-ben n yerte el. M egh alt S tarnberg- 
ben, 1917  au gu sztu s 20-án .
1 2 4
Bergius Friedrich.
N ém et kém ikus. S z ü le te tt  1884  október 11-én, G oldschm ieden- 
ben (D eu tsch  L is sa  m e lle tt) . T an u lm á n y a it B oroszlóban , Lipcsében  
és K arlsruheben végezte , m ajd  m agán lab ora tóriu m ot n y ito t t .  1924-  
ben az I. G . F arb en in d u strie  kötelékébe lép ett. L egnagyob b  te lje s ít ­
m énye a 6zén ú. n. „ csep p fo ly ó sítá sa “ , helyesebben h idrogénezése, 
v a g y is  szénből, barnaszénből, nehéz o la jokb ól könnyű, fo lyék ony , 
égh ető  an yagok n ak  a z  e lő á llítá sa . K ísérleteiben  150  atm oszféra  n y o ­
m áson, 5 00  C °-o n  d o lg o zo tt. 1928-ban  a fa  kém iai értékesítésében  
ért el je len tős eredm ényeket, am ennyiben az o ld h a ta tla n  cellu lózét  
o ld h a tó  szén h id rátok k á , cukorrá a la k íto t ta  á t . A  kém iai d íja t  
B o s c H -s a l e g y ü t t  1931-ben nyerte  el.
Bosch Karl.
N ém et kém ikus. S z ü le te tt  1 8 7 4  a u g u sz tu s  27-én , K ölnben. 
T a n u lm án ya it C harlotten b u rgb an , L ipcsében végezte . 1899-ben be­
lép e tt  a B ad ische A n ilin - und S od afab rik h oz m in t kém ikus. Ma az  
I. G. F arb en in d u strie  v ezér ig a zg a tó ja  és a v ilá g  egy ik  legelső  köz- 
g a zd a sá g i v eze tő  embere. L egnagyob b  érdeme, h ogy  a  Habeb á lta l  
k id o lg o z o tt  am m ó n ia -sz in téz ist á tv it t e  a tech n ikai gyak orla tb a , 
ú g y h o g y  m a n itrogén vegyü le tek et ton n aszám ra  tud n ak  a levegő n itro ­
gén jén ek  m eg k ö tésév e l e lő á llíta n i. A  k ém ia i d íja t BE R G ius-szal 
e g y ü tt  ezen  te ljesítm én yéért k a p ta  m eg 1931-ben.
Buchner Eduard.
N ém et kém ikus. S z ü le te tt  1860  m áju s 20 -án , Münchenben. 
T a n u lm án ya it M ünchenben, Erlenmeyer E ., Baeyer A . ta n ítv á ­
n yak én t, m ajd  E rlangenben végezte. 1896-ban  a  tü b in g a i egyetem en  
a z  a n a litik a i és gyógyszerész i kém ia tan ára  le t t ,  m ajd 1898-ban a  
berlini m ezőgazd aság i fő isk o lára  k erü lt. N a g y szá m ú  erjedéstani d o l­
g o z a tá é r t  k a p ta  m eg 1907-ben  a  kém iai d íja t. K ü lön ösen  a  se jt­
n élkü li erjedés felfedezése t e t te  n evét ism ertté , m elynek nem csak  
kém iai, hanem  f iz io ló g ia i szem p on tb ól is  n agy  je len tősége vo lt. 
Buchner a harctéren e s e tt  e l 1917  a u g u sz tu s  24-én.
Curie Marié, szül. Sklodowska.
L en gye l szü le tésű  francia kém ikusnő. S z ü le te tt  1867  novem ber 
7-én. I sk o lá it  V arsóban és P árizsb an , a Sorbonneon végezte. 1895- 
ben m ent fe leségü l Pierre CuRiE-hez, ak ivel a rád ium ot felfedezte  
és a rad io a k tiv itá sra  v o n a tk o zó  v iz s g á la to k a t  végezte . 1 9 0 0  ó ta  a 
sévresi leán y  É cole  N orm ale tan ára , 1904  ó ta  a  Sorbonneon m űkö­
d ö tt. A z  egyetlen  eddig, ak i k étszer részesü lt a  Nobel-díjban. R adio- 
a k tiv itá s i v iz sg á la tá ér t  férjével e g y ü tt  1903-ban  a  f iz ik a i, 1911-ben  
a rádium  é s  p olon ium  fe lfed ezéséér t a k ém ia i d íja t n yerte  el. 1906- 
ban férje u tód a  le t t  a Sorbonneon. M egh a lt 1934  július 4-én, Va- 
len ceb an  (S a v o y a ) .
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Euler-Chelpin H.
Svéd kém ikus. S z ü le te tt  1873 február 15-én, A u gsburgban , 
ném et sz ü lő k tő l, de m ár 1893  ó ta  S tockh olm b an  m ű k ö d ö tt, m in t  
Arrhenius ta n ítv á n y a . A  stock h olm i egyetem  tan ára . Euler v o lt  
az első , aki a  fiz ik a -k ém ia i v iz s g á la t i  m ódszereket az enzim ek  
ta n u lm á n y o zá sá n á l is  a lk a lm a zta . L ényegesen  előre v it te  a  kü lönféle  
cu k orfajták  erjedéséről, továb b á  a z  em beri szervezetben a  vércukor  
szerepéről sz erze tt  ism ereteinket. B eh a tó a n  fo g la lk o z o tt  a  v itam in ok  
reakcióm echanizm usával is. A  k ém iai d íja t 1929-ben  Harden 
Arthur lon d oni egyetem i tan árra l m eg o sz tv a  n yerte  el.
Fischer Hans.
N ém et kém ikus. S z ü le te tt  1881 jú liu s 27-én , H öch stb en  (M ajna  
m elle tt) . T an u lm án ya it L au sanneban , M arburgban és M ünchenben 
végezte . 1915-ben m üncheni, 1916-ban  innsbrucki, 1918-ban  bécsi 
egyetem i, m ajd  1921-ben m üncheni m űegyetem i ta n á r  le t t ,  h o l a  
szerves kém iai in té ze t  vezetője  is. K ivá ló  eredm ényeket ért e l a  vér- 
festékek  k u ta tá sa  terén. K im u ta tta , h ogy  a  h aem oglobin  96%  fehér­
jéből á ll é s  csak  4%  a tu la jd on k ép en i fe s tő a n y a g , a h aem atin . 
E z u tó b b it  s ik erü lt t isz tá n  e lő á llíta n ia , m iközben  m egism erte a por- 
p h yrin ek et is . A  h a em a tin n a k  n a g y  szerep e van  a lé lek zés i fo ly a m a ­
tok  leb on yo lítá sáb an . A  kém iai d íja t  1930-ban  nyerte  el.
Fischer Hermann Emil.
N ém et k ém ikus, s z ü le te tt  1852  ok tób er 9-én , E usk irchenben, 
K öln  m elle tt . Bonnban  Kekulé, Engelbach és Zincke t a n ít ­
v á n y a  v o lt, m ajd S trassbu rgb an  Rose a n a litik a i m ód szere ive l ism e r ­
kedett m eg. Mikor a szerves kém iára té r t  á t , Baeyer vezetése  a la t t  
d o lg o zo tt. 1874-ben, m in t strassb u rg i a ssz isz ten s , felfedezi a  fenil- 
h id razin t, m elynek későbbi cu k o rv izsg á la ta ib a n  n a g y  szerepe v o lt. 
1875-ben strassb u rg i, 1879-ben m üncheni, 1882-ben erlangeni, 1885-  
ben w ürzburgi, 1892-ben berlin i egyetem i tan ár  le t t .  I t t  fo ly ta t ta  
a cukrok szerkezetére v on atk ozó  v iz sg á la ta it , m ajd  a  fehérjéket 
ta n u lm á n y o zta , m elyeknek szerk ezetét m esszem enőleg  fe ld er íte tte . 
A z  1902. év i k ém ia i d íja t  cukor- és feh ér jev izsg á la ta iér t k ap ta . 
M eghalt 1919 jú liu s 15-én, W annseeben, B erlin  m ellett.
Grignard Victor.
F rancia  kém ikus. S z ü le te tt  1871 m ájus 6-án, Cherbourgban. 
T a n u lm á n y a it i t t  és L yon b an  végezte , hol a  kém iai lab oratórium  
preparátora le t t . 1894-ben Barbier P h . m e lle tt , 1909-ben a  nancyi 
egyetem , 1910-ben a Sorbonne tanára le t t  az  organ ik u s kém iai ta n ­
széken. F e lfed ez te  a m agnéziu m alk áli vegyü letek  egyszerű  e lő á llí­
tá s i  m ódját, m eg á llap ítva  azok  rendkívül sok o ld a lú  a lk a lm a zh a tó ­
sá g á t a szerves vegyü letek  e lő á llítá sá b a n . A  ró la  e ln evezett reakció  
je len tős szerepű a  tud om án yos sz intézisekben  és az  iparban egy ­
arán t. A  kém iai d íja t  1912-ben Sabatier-vcI e g y ü tt  n yerte  el.
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Haber Fritz.
N ém et kém ikus. S z ü le te tt  1868 december 9-én, Boroszlóban . 
T a n u lm án ya it Berlinben, H eidelbergben és C harlottenburgban végezte. 
1896-ban  K arlsruheben m agán tan ár, 1898-ban  rendkívüli és 1906- 
ban rendes tanár le t t . 1911-ben á tv e tte  a berlin i K aiser W ilhelm -  
G esellsch aft fiz ika i-k ém ia i in tézetének  vezetését. F ő le g  tech n ikai és 
fiz ik a i kém iával fo g la lk o z o tt , gázreakciókkal, égési fo lyam atok k a l, 
szerves an yagok  e lek tro litik u s redukciójával. K orszak alk otó  jelen­
tőségűek  v o lta k  a háborúban azok  az eredm ényei, m elyeket az  
am m ónia sz in té tik u s e lő á llítá sá v a l és fők én t a levegő n itrogénjének  
m egk ötésével elért. A z  u tób b i e ljárása  fü g g e tlen íte tte  a  k özp on ti 
h a ta lm a k a t a ten geren tú li sa lé tro m tó l. E ljárásáért k a p ta  m eg  
1918-ban  a kém iai d íja t. A  n ém etország i p o litik a i v á lto zá s  m ia tt  
á llá sá ró l lek öszön t. M egh a lt 1934  január 29-én , B ázelben.
Harden Arthur.
A n g o l kém ikus. S z ü le te tt  1865-ben, M anchesterben. T an u lm á­
n y a it  M anchesterben, Erlangenben végezte . 1 8 8 8 — 1897-ben az Owens 
C ollege tan ára , m ajd a londoni egyetem en  a biokém ia tan ára  és a 
L is te r -in téze t  b iok ém ia i o sz tá ly á n a k  v eze tő je . A  k ém ia i d íja t Euler- 
CHELPiN-nel e g y ü tt  nyerte e l 1929-ben azokért a  v iz sg á la ta iér t ,  
am elyeket a  cukorfélék erjedése és a z  abban szereplő enzim ek körül 
vég zett.
Langmuir Irving.
A m erikai fiziku s és kém ikus. S z ü le te tt  1881 január 31-én, B o s­
tonban . T a n u lm á n y a it a  new yorki C olum bia-egyetem en és G öttin -  
gában végezte . 1909 ó ta  a schenectadyi k u ta tó -lab ora tór iu m  veze­
tője. F iz ik a i-k ém ia i m un k á la ta i a gázkisűlésekre, csep pfo lyós és s z i­
lárd  an yagok  felü letének  a kém iai reakciókban já ts z o tt  szerepére 
von atk ozn ak . K iv á ló  te ljesítm én ye az elektroncsőnek k itan u lm á­
n y o zá sa  és m egjav ítá sa . N agym értékben  k im é ly íte tte  a  modern 
atóm - és e lek tron elm életet. A  kém iai d íja t  1932-ben n yerte  el.
Moissan Henri.
F ran cia  kém ikus. S z ü le te tt  1852 szeptem ber 28 -án , P árizsban . 
1882-ben a p árizs i g y ó g y szerész i isk o la  rendkívüli tanára , 1886-ban  
D eb ray  laboratórium áb an  d o lg o z o tt , a z  év végén pedig a g y ó g y sze ­
részi isk o la  rendes tan ára , 1900-ben a Sorbonneon az á lta lá n o s kémia 
rendes tanára  le t t . N ev ét a fluor e lő á llítá sa  (1886) te tte  ism ertté, 
híressé pedig a  m esterséges gyém án t e lő á llítá sa , m elyhez 3 5 0 0 J-os 
elektrom os kem encéket h a szn á lt  fel. M esterséges gyém án tja iró l 1893- 
ban sz á m o lt  be az akadém iának. B ehatóan  fo g la lk o zo tt  a fémkarbi- 
dokkal és a kalcium karbid  e lő á llítá sá v a l m eg v ete tte  az acetilén­
v ilá g ítá s  a lap já t. A  kém iai d íja t  1906-ban nyerte el. A  M. T. A k a ­




N ém et kém ikus és fiz ik u s. S z ü le te tt  B riesenben (N y u g a t-  
P oro szo rezá g ), 1864  jún ius 25-én. 1 8 8 9 — 1891-ben a fiz ik a i kém ia  
m agán tan ára  v o lt  L ipcsében, 1 8 9 1 — 1905-ben  a g ö tt in g a i, 19,05 ó ta  
a berlini egyetem  tan ára . A  M. T . A kadém iának  1899  ó ta  kü lső  
ta g ja . A  f iz ik a i kém iának egy ik  legk ivá lób b  m űvelője, akinek k u ta ­
tá sa i a  ga lván áram  keltésének, az e lek tro liz isn ek , a z  o ld a tok  e lm é­
letének és a kém iai egyen sú ly i á llap otok n ak  problém áira v o n a tk o z ­
nak. 1897-ben  a nevéről e ln evezett izzó lá m p á t ta lá lta  fel. N eveze­
tes m űvei: T h eoretische Chem ie, m ely  sok k ia d á st  ért, S iedepunkt  
und Sch m elzp un k t (1 8 9 3 ), Ü ber die B edeutu n g  elek trisch er M eth o­
den und T heorien für die Chemie. A  kém iai d íja t  1920-ban  k a p ta  m eg.
O stw ald  Wilhelm.
N ém et kém ikus. S z ü le te tt  R igáb an , 1853  szeptem ber 2-án. 
T a n u lm á n y a it D orp atb an  v ég ezte  és 29  éves korában szü lő v á ro sá ­
ban a m űegyetem en , 1887-ben a lip csei egyetem en  az elm életi kém ia  
tan ára  le t t . 1905-ben e lőad ások at ta r to t t  az  am erikai H arward- 
egyetem en. 1906-ban  á llá sá ró l lem o n d o tt és a z ó ta  fő leg  a f i lo z ó fiá ­
nak élt. E g y ik  m ega lap ító ja  v o lt  a  f iz ik a i kém iának. K ü lön ösen  a  
kém iai k a ta líz is  jelenségeivel, az  organ ik u s savak  elek trom os veze­
tőképességével fo g la lk o z o tt . A  kém iai d íja t  1909-ben  n yerte  el. 
A  M. T . A kadém ia 1897-ben  v á la s z to t ta  k ü lső  ta g já v á . R op p an t  
sok  m unkáján  k ívü l, 1887-ben  Van T’H o F F -fa l tá rsu lv a , m eg in d í­
t o t t a  a  Z e itsch r ift  für p h ysik a lisch e Chem ie fo ly ó ir a to t . M int filo ­
zó fu s is  n agy  irodalm i m u n k á ssá g o t fe jte t t  k i és önálló  rendszert 
a lk o to tt . T erm észetfilozófiá ján ak  a lap ja  az energia. A z  a n y a g  m aga  
is energia, m égpedig a k ü lönféle en ergiáknak  térb elileg  összerende­
ze tt  csoportja . Ostwald 1931 áp rilis 4-én h a lt  meg.
Pregl Fritz.
O sztrák  kém ikus. S z ü le te tt  1869 szeptem ber 3-án , Laibachban. 
1903-ban  gráci rendkívüli, 1910-ben  innsbrucki és 1913-ban  gráci 
rendes egyetem i tanár le t t . B eh atóan  fiz io ló g ia i k ém iával fo g la lk o ­
z o tt . O lyan  k v a n tita t ív  m ikroanalitik us m ódszereket d o lg o z o tt  ki, 
am elyekkel leh etségessé  v á lt  legkisebb m ennyiségekkel is  p on tos  
kém iai an a liz isek et elvégezn i. S zerk esz te tt egy  k ü lönös érzékeny m ér­
leg et. F őm űve: D ie q u a n tita tiv e  organ ische M icroanalyse (1 9 3 0 ). 
A  kém iai d íja t  1923-ban  n yerte el. M eghalt 1 9 3 0  decem ber 13-án, 
G rácbau.
Ramsay William, Sir.
A n g o l fiz ik u s és kém ikus. S z ü le te tt  1852 ok tób er 2-án, G las-  
gowban. T an u lm án ya it szü lővárosáb an , m ajd  1 8 7 0 — 1877-ben T übin- 
gában végezte. 1872-ben a  g la sg o w i A nderson C ollegeen a ssz isz ten s ,
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1880-ban  a b r isto li, 1887-ben a lon d oni egyetem en le t t  a kémia 
tan ára . E lső  tan u lm án ya i a szerves kém ia körében m ozogtak , 
később a szervetlen  kém iára tér t  á t . Rayleigh-cI eg y ü tt  1895-ben  
fe lfed ezte  az argon t, u gyan ab ban  az évben a  héliu m ot és a  levegő  
több i nem es g á z a it , a n eon t, k r ip to n t és xenont. 1903-ban  b e ig a ­
zo lta , h o g y  rádium  hélium m á á ta la k u l. 1905-ben felfedezte a  radio- 
tó r iu m o t. A  kém iai d íja t  1904-ben  k a p ta  m eg. U gyanebben az év­
ben a M. T . A kadém ia is  k ü lta g já v á  v á la sz to tta . M eghalt 191G 
jú lius 23-án , Londonban.
Rayleigh John William Strutt.
A n g o l fiz ik u s. S z ü le te tt  1842 novem ber 12-én, L an gford  G ro- 
veben. A  cam bridgei T r in ity  C ollegében elvégezve ta n u lm á n y a it, 
1866-ban  o tt ta n á rseg éd  le t t . 1879-ben, m int Maxwell u tód a , Cam- 
bridgeben a  k ísér le ti fiz ik a  tan ára  le t t . 1885-ben a  R o y a l S ociety  
eg y ik  titk á ra  le t t ,  néhány év m úlva  a londoni R o y a l In s titu tio n o n  
a  term észettu dom án yok  tan ára . 1905-ben erről a z  á llá sá ró l le ­
k ö szö n t és a R o y a l S o c ie ty  elnöke le t t .  Rayleigh e le in te  fő leg  
o p tik á v a l és ak u sz tik á v a l fo g la lk o z o tt . K ésőbb a levegő  gáza i körül 
f o ly ta t o t t  ta n u lm á n y o k a t, am elyek során  RAMSAY-vel e g y ü tt  1895- 
ben felfedezte a z  argon t. A  fiz ik a i d íja t  1904-ben  k ap ta  m eg. Meg 
h a lt 1919  jún ius 30 -án , T er lin g  P ia ceb en  (E s s e n ) .
Richards Theodore William.
A m erik ai kém ikus. S zü le te tt 1868  janu ár 31-én , G erm antow n- 
ban (P e n n sy lv a n ia ) . T a n u lm án ya it a  H arw ard -egyetem en , G öttin -  
gáb an , L ip cséb en  é s  D rezdáb an  v ég ez te . A  H arw ard -egyetem en  a 
k ém ia ta n á ra  le t t  1901-ben. L eg n ev eze teseb b ek  az atóm sú lyok ra  
vo n a tk o zó  v iz s g á la ta i, m e ly ek ért 1914-ben  a k ém ia i d íja t n yerte  
el. F ő m ű v e  A  T ab le  of A tom ic W e ig h ts  (1 8 9 6 ) .  E zen kívü l fizikai 
k ém iai, e lek trok ém ia i, k ém ia i term odin am ik ai, p iezok ém ia i k u ta tá ­
sok k a l fo g la lk o zo tt;  tan u lm án yozta  a fe lü le ti fe sz ü ltsé g e t  is. 1907- 
ben csere ta n á rk én t m űk öd ött B erlin b en . M egh alt 1 9 2 8  áp rilis 2-án.
Rutherford Ernest.
A n g o l fiz ik u s és kém ikus. S zü le te tt  1871 au g u sz tu s  30-án, N e l­
sonban (Ű jzé lan d ). T an u lm á n y a it Ü jzélandban , Londonban végezte. 
1898-ban a m ontrea li, 1897-ben a  m anchesteri egyetem en le t t  a  fizika  
tanára . M unkálkodásának fő tere a ra d io a k tiv itá s  v o lt;  sok at fo g ­
la lk o z o tt  a R ö n tgen - és a  Becquerel-sugarak ion izá ló  hatásával. 
A  ra d io a k tiv itá s  segélyével sik erü lt a n itrogén  a to m ja it  részekre 
bontan ia . A  kém iai d íja t  1908-ban  k a p ta  m eg. K ésőbb BoHR-ral 
e g y ü tt  az a tom ok  szerk ezetét á l la p íto t ta  m eg és m egszerkesztette a 
R u therford — B ohr-féle a tóm m od ellt.
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Sabatier Paul.
F ra n c ia  kém iku s. S zü le te tt C arcasson n eb an , 1854  n ovem ber  
5-én. 1878-ban  Berthelot m elle tt  d o lg o z o tt  a  C ollege de F ranceon , 
1882-ben  to u lo u se i eg y etem i tan ár . 1879— 1897  k ö zö tt  fiz ik a i k ém ia i 
kérdésekkel fo g la lk o z o tt , m ajd a  szerves kém ia terére té r t  á t . N eve­
zetesebb v iz s g á la ta , m elyekkel szerves vegyü letek et h id rogén ezett  
fém k a ta lizá to ro k  seg ítségével. S ik erü lt elérnie az  o la jo k  kem ényítő­
sé t, am inek a  háború a la t t  v o lt  n agy  fon tossága . A  kém iai d íja t  
GRiGNARD-dal m eg o sz tv a  1912-ben  k a p ta  m eg.
Soddy Frederic.
A n g o l k ém ikus. S zü le te tt E astb ou rn eb an  (S u s s e x )  1877  szep ­
tem b er 2 -án . Rutherford Ernest m e lle tt  M ontrealban  é s  Ram­
say William m elle tt  L on d on b an  d o lg o zo tt:  1904-ben  a g la sg o w i  
eg y etem en  h a b ilitá lta to tt, 1914-ben  az a b erd een i eg y etem  ta n á ra  
le tt . E ln ök e az a n g o l R ö n tg en -tá rsa sá g n a k . 1902-ben  a  ra d io a k tív  
je len ség ek n ek  azt az ér te lm ezésé t á ll íto t ta  fö l, m ely  sz er in t  a ra d io ­
ak tív  a n yagok  jellem ző  tu la jd o n sá g a  az, h ogy  fö lbom lan ak . E lek ­
trom os tö lté sű  részecsk ék et, a- v a g y  ^ -su garak at b o csá ta n a k  ki, 
az atom  v isszam arad ó  része p ed ig  m ás atom m á alakul. M ásik n e v e ­
ze te s  ered m én ye az izo tó p ia  f e lism e r é s e ; v a n n ak  u g y a n is  o lyan  
an yagok , a m ely ek et sem m ifé le  v e g y i ú to n  e g y m á stó l e lk ü lö n íten i 
nem  le h e t ;  ezek et n ev ez te  Soddy izo tóp okn ak . A  k ém ia i d íjat  
1921-ben  k ap ta  m eg.
Svedberg Theodor.
Svéd fizikus és kémikus. Született Valboban, 1884 augusztus 
30-án. 1912 óta a fizikai kémia tanára az upsalai egyetemen. 
A kolloidkémia egyik kifejlesztője volt. Olyan eszközt szerkesztett, 
amellyel úgyszólván minden testet át lehetett vinni kolloidállapotba. 
Kimutatta, hogy a kolloidállapot az anyag egyik fizikai állapota. 
A kémiai díjat ZsiGMONDY-val együtt kapta 1926-ban.
Van t’Hoff Jacobus Henricus.
H ollan d  kém ikus. S z ü le te tt  R otterdam b an , 1852 a u g u sz tu s  
30-án. E gyetem i ta n u lm á n y a it  D elftb en  és Leidenben végezte, m ajd  
Bonnban Kekulé és P árizsb an  Wurtz m ellett d o lg o zo tt. R övid  
m űk öd és u tán  az u treoh ti á lla to r v o si fő isk o lán , 1878-ban  az am ster-  
dam i egyetem en  le t t  a kém ia, m in era lóg ia  és geo ló g ia  tan ára , hol 
m indaddig m ű k ö d ö tt, m íg  a porosz korm ány a  b erlin i egyetem re  
m eg nem  h ív ta . L e  ch im ie de l ’espace (1 8 7 5 )  c. m űvében  m eg a la ­
p ítja  a sz tereok ém iá t é s  fe lfed ez i az ö ssze fü g g ést  a  k ém ia i szerk ezet  
és az op tik a i fo rg a tá s  k özött. A k ém ia i d íja t 1901-ben  a  k ém iai 
d in am ik a  tö rv én y e i é s  az ozm otik u s n yom ás fe lfed ezéséér t kapta . 




N ém et kém ikus. S z ü le te tt  1847 m árcius 27-én, K önigsbergben. 
G ö ttin g á b a u  Wöhler, Fettig, Hübner, Berlinben Hoffmann, 
Magnus ta n ítv á n y a  v o lt , 1870-ben  B onnban Kekulé m elle tt v o lt  
assz isz ten s . 1873-ban  b onni rendkívü li, 1889-ben G öttin gáb an  ren ­
des tan ár  le t t . N a g y  érdem ei v o lta k  a szerves kém ia fejlesztése , a 
kém iai ipar e lőm ozd ítása  terén  és ú ttö r ő  m u n k ássága  az acik lusos 
vegyü letek  tek intetéb en . N evezetes m üve Terpene und Cam pher 
(1 9 0 9 ). A  kém iai d íja t  1910-ben k a p ta  m eg. M egh alt 1931 m ár 
ciu s 1-én.
Werner Alfréd.
S vájc i kém ikus. S z ü le te tt  1866  december 12-én, M ühlhausen- 
ben (E lz á s z ) . 1895  ó ta  a zü rich i egyetem en  a  kém ia tanára . S ztereo­
kém iái v iz sg á la ta i a lap vetők  és a z  an yag  szerkezetéről szó ló  ism e­
reteinket je len tősen  m é ly íte tték . Legnevezetesebb  n agyob b  önálló  
m ű v e i:  L ehrbu ch  der S tereoch em ie  é s  N eu ere A n sch au u n gen  auf dem  
G ebiete der anorgan ischen  Chem ie. U tó b b i m űvében a szervetlen  
vegyü letek  m olek u láris szerkezetére és az a tom ok  térbeli elrendező­
désére v o n a tk o zó  m ai ism eretek  vezéreszm éit fo g la lta  össze. A  ké­
m iai d íja t  1913-ban k a p ta  m eg.
Wieland H.
N ém et kém ikus. S z ü le te tt  1877-ben, P forzheim ben. T an u lm á­
n y a it  S tu ttg a r tb a n  és B erlinben végezte , m ajd  M ünchenben Baeyer 
é s  Thiele m elle tt  d o lgozo tt. U tób b in ak  1913-ban  a ta n szék en  u tód a  
le t t .  1 9 2 1 — 1925-ben  a freiburgi egyetem en m ű k öd ött, m ajd  v issza ­
tér t M ünchenbe, m in t a z  á llam i lab oratórium  vezetője  és egyetem i 
rendes tanár. M űködése a szerves kém ia kü lönb öző  ágára  terjedt ki; 
fo g la lk o z o tt  a  n itro g én ta r ta lm ú  szerves vegyü letek k el, a  h idrazi- 
nokkal, a durranósavval stb . É rtékesek  a z  a lk a lo idok ra  (m orfin , 
lobelin ) v o n a tk o zó  v iz sg á la ta i is  és az é lő  se jt lé lekzési fo ly a m a ta i­
ról. A  kém iai d íja t 1927-ben  nyerte el.
Willstätter Richard.
N ém et kém ikus. S z ü le te tt  K arlsruheben, 1872 a u g u sz tu s 13 án. 
1905-ben a zürich i m űegyetem  tan ára  le t t ,  19 1 2 — 1919-ben a  m ün­
cheni egyetem en  m ű k öd ött, m ajd  Berlinbe m ent, h ol a K aiser W il­
h e lm -In stitu t  für Chem ie vezetője  le t t . Legnevezetesebb v izsg á la ta i  
a  n övén yi festőan yagok ra  von atk ozn ak . F e ld er íte tte  a  k lorofill 
össze té te lé t és k im u ta tta  az an th ocián ok ról, h ogy  glükozidok. 
K ésőbb a növényi C '02-asszim iláció fo ly a m a ta iv a l fog la lk ozo tt. 
K ém iai v iz sg á la ta iér t  k a p ta  1915-ben a N ob el-d íja t. A z  u tóbbi 
években a z  enzim ek v iz s g á la ta  fog la lják  le.
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W in d a u s A dolf.
N ém et kém ikus. S z ü le te tt  1876 december 25-én , Berlinben. 
O rvosi ta n u lm á n y a it  Berlinben, a  k ém iait F reiburgban  v ég ezte  el, 
m ajd B erlinben Fischer Emilt h a llg a tta . 1903-ban  a  freiburgi 
egyetem en  le t t  rendkívüli tanár , 1913-ban  Innsbruckban, onnan  
1915-ben G ö ttin g á b a  h ív tá k , Wallach u tódjának . E le in te  k ü lö­
nösen b eh atóan  a d ig ita lis  a n y a g o k a t és a  ch o lester in t, később a 
növén yi sterin ek et ta n u lm á n y o zta . F elism erte  a ch o lesterin h ez k ap ­
csolódó ergoster in t, m ely  ib o ly á n tú li su garak  h a tá sá ra  an tirach i-  
tik u s v itam in n á  a la k u l á t . A  kém iai d íja t  ezek ért a  v iz sg á la ta iér t  
n yerte e l 1928-ban .
Z sigm on d y  R ich ard .
Magyar származású német kémikus. Született 1865 április 1-én, 
Bécsben. Tanulmányait Bécsben és Münchenben végezte; 1908-ban a 
göttingai egyetem tanára lett, hol haláláig (1929 szeptember 24) 
működött. A  kolloidkémia legkiválóbb kutatója és megalapítója 
volt. Tőle származik a diszperziók klasszikus beosztása mikro­
nokra, ultramikronokra és amikronokra. Az ultramikronok képvi­
selik a tulajdonképeni kolloidanyagokat. Felismerésükre szerkesz­
tette SiEDENTOPF-fal az ú. n. ultramikroszkópot, abból indulva ki, 
hogy a kolloidrészecskék az oldaton átmenő fényt elhajlítják, tehát 
ha a beeső fényre merőlegesen vizsgáljuk őket, mint apró fénylő 
korongocskák válnak láthatókká. Nevezetes dolgozatai foglalkoz­
nak a kolloidarannyal. A  kémiai díjat FRANCK-kal megosztva 1926- 
ban nyerte el.
I I I .  F iz io ló g ia  é s  o r v o s tu d o m á n y .
L. az 1936 . évre szó ló  É v k ö n y v et.
A Királyi Magyar Természettudományi 
Társalat szervezete.
K i v o n a t  a z  a la p s z a b á ly o k b ó l .
C é l .  A  „ K ir á ly i M a g y a r  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  T á r s u la t “ 
c é l j a  a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a t  á lta lá b a n  m ű v e ln i ,  k ü lö n ö s e n  
h a z á n k a t  e  s z e m p o n t b ó l  v iz s g á ln i  é s  a t e r m é s z e t t u d o m á n y i  
i s m e r e t e k e t  t e r j e s z t e n i .
T a g o k .  A  tá r s u la t  t a g ja i:  a )  t i s z t e le t ie k ,  b )  p á r to ló k ,
c )  ö r ö k ít ő k , d )  r e n d e s e k , e )  l e v e le z ő k .
a)  T i s z t e l e t i  ta g o k u l  o l y  b el*  é s  k ü l f ö ld i  tu d ó s o k  v á la sz*  
ta tn a k , k ik  a tá r s u la tn a k  k ü lö n ö s  d ís z é r e  s z o lg á lh a tn a k .
b )  P á r to ló  ta g  a z , k i  a tá r s u la t  a la p tő k é j é t  le g a lá b b  
4 0 0  p e n g ő v e l  n ö v e l i .
c )  Ö r ö k ítő  ta g  a z , k i  a z  é v i  r e n d e s  ta g d íj n a k  m e g f e le lő  
t ő k é t  —  b u d a p e s t i  ta g  2 0 0  p e n g ő t ,  v id é k i  ta g  160 p e n g ő t  —  
t e s z  l e  a la p ítv á n y k é p e n .
d )  R e n d e s  ta g  m in d e n  m a g y a r  á l la m p o lg á r i  jo g g a l  b író  
e g y é n  le h e t ,  k i  a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  ir á n t  é r d e k lő d ik .
e )  L e v e le z ő  t a g o k k á  a m a g y a r  k o r o n a  o r s z á g a in  k ív ü l  
la k ó  o l y  tu d ó s o k  v á la s z ta t n a k ,  k ik  a t á r s u la t  s z e l le m i  é r d e k e i t  
e lő m o z d í t o t t á k .  A  m e g v á la s z t o t t  k ü l f ö ld i  t a g o k  f e ls ő b b  jóvá*  
h a g y á s  e l é  t e r j e s z t e n d ő k .
A  ta g o k  v á la s z tá s a .  A k i  p á r to ló , ö r ö k í t ő  v a g y  r e n d e s  
ta g g á  k ív á n  m e g v á la s z t a t n i ,  e b b e l i  s z á n d é k á t  a tá r s u la t  e g y  
ta g já n a k  v a g y  a t i tk á r i  h iv a ta ln a k  a j á n lá s 1 v é g e t t  b e j e le n t i .  
A z  e k k é n t  a j á n lo t t a k r ó l  a t i tk á r s á g  a v á la s z tm á n y i  g y ű lé s  e lé  
v é le m é n y e s  j e l e n t é s t  t e r j e s z t ,  h o l  a ta g  s z a v a z a t t ö b b s é g g e l  
v á la s z t a t ik  m e g .
T i s z t e l e t i  é s  l e v e l e z ő  ta g o k  c s a k  r e n d e s  k ö z g y ű lé s e n  és  
p e d ig  a v á la s z tm á n y  v é le m é n y e s  j e le n t é s e  a la p já n  v á la sz t*  
h a tó k  m e g , h a  v a la m e ly  tá r s u la t i  ta g  a k ö z g y ű lé s t  m e g e lő z ő  
o k t ó b e r  31 * ik é ig  a já n lo t t a  ő k e t .
1 A  ta g a já n lá s  m in t á j a  a k ö v e t k e z ő :
„ N .  N .  ( p o lg á r i  á l lás v a g y  fo g la lk o z á s ,  l a k ó h e ly  é s  u. p .)  
ura t  v a g y  ú r h ö lg y e t ,  k i  a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  i rán t  é r d e k * 
lö d ik  és  t á r s u la tu n k b a  b e lé p n i  h a j la n d ó ,  ó h a j tá sá r a  a z  a la p * 
s z a b á ly o k  é r t e l m é b e n  re n d e s ,  p á r to ló  v a g y  ö r ö k í tő  tagul  
a já n lo m .  X .  Y . ,  tá r su la t i  tag .“
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A  ta g o k  jog a i .  A  ta g o k  a t á r s u la t tó l  m in ő s é g ü k n e k  m eg»  
f e le lő  o k le v e l e t  k a p n a k , m e ly n e k  a la p já n  m a g u k a t  a K ir á ly i  
M a g y a r  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  T á r s u la t  t a g ja in a k  n e v e z h e t ik .  
J o g u k  v a n  a g y ű lé s e k e n  r é s z t  v e n n i ,  ú j t a g o k a t  a já n la n i  s a 
v á la s z t á s o k o n  s z a v a z n i .  A  t á r s u la t  k ö n y v t á r á t  e lé g s é g e s  b iz»  
t o s í t é k  m e l le t t  a t á r s u la t  m in d e n  t a g ja  h a s z n á lh a t ja . A  p á r t o ló  
ta g o k  a s z a k o s z t á ly i  k ia d v á n y o k  k iv é t e l é v e l  a t á r s u la t  m in d e n  
k ia d v á n y á t ,  a t i s z t e l e t i ,  ö r ö k í t ő  é s  r e n d e s  t a g o k  p e d ig  a tár* 
s u la t  K ö z lö n y é n e k  e g y * e g y  p é ld á n y á t  k a p já k . J o g a  v a n  v é g r e  
m in d e n  t a g n a k  a t á r s u la t  g y ű lé s e ir e  v e n d é g e t  b e v e z e t n i .
A  ta g o k  k ö te le s s é g e i .  A  r e n d e s  ta g , h a  h e ly b e l i ,  a  társu*  
la t  p é n z tá r á b a  é v e n k in t  10 p e n g ő t ,  h a  v id é k i ,  8  p e n g ő t  f i z e t ,  
m e g j e g y e z v é n ,  h o g y  a tá r s u la t  é v e  a ta g d íjr a , v a la m in t  a z  
é r e t t e  já r ó  i l le t m é n y e k r e  n é z v e  ja n u á r iu s tó l  k e z d ő d ik .  E zen *  
k ív ü l  a z  o k le v é lé r t  b e lé p é s k o r  m in d e n  r e n d e s , a v a g y  ö r ö k ít ő  
ta g  e g y s z e r s m in d e n k o r r a  4  p e n g ő t  f iz e t .
A  t a g d í ja k  b e f i z e t é s e .  A  t a g s á g i  d íj  m in d e n  é v  e l s ő  n e g y e *  
d é b e n  f iz e te n d ő  le . H a  v a la m e ly  ta g  é v i  d í já t  a z  e l s ő  n e g y e d *  
b e n  n e m  f iz e t t e  b e , a tá r s u la t  a z  i l l e t ő  ö s s z e g e t ,  a z  o k o z o t t  
p o s t a k ö l t s é g g e l  e g y ü t t ,  p o s t a i  m e g b íz á s  ú t já n  s z e d i  b e .
K i lé p é s  a  tá r su la tb ó l .  A k i  a  tá r s u la t b ó l  b á r m ily  o k n á l  
f o g v a  k i  a k a r  lé p n i, ta r to z ik  e b b e n  s z á n d é k á t  a t i tk á r s á g n a k  
a z  e lő z ő  é v b e n  b e j e l e n t e n i  é s  o k l e v e l é t  v i s s z a k ü ld e n i .
A  t á r s u la t b ó l  k i lé p ő ,  v a g y  a d í ja k a t  n e m  f i z e t ő  t a g o k a t  
a t i tk á r s á g  e lő t e r j e s z t é s é r e  a v á la s z tm á n y  t ö r l i  a ta g o k  s o r á b ó l .
A Királyi Magyar Természettudományi Társulat elnök* 
sége, választmánya és tisztikara 1934;ben.
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gazdaságtud. egyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia 
levelező tagja. Budapest, I, Borszutca 18.
Dr. Mauritz Béla, budapesti egyetemi ny. r. ta* 
nár, a M. T. Akadémia rendes tagja és III. osztályának 
titkára. Budapest, Vll, Thökölyéit 79.
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M ikola Sándor, evang. reálgimn. főigazgató, a M. T. 
Akadémia levelező tagja. Budapest, VII, Vilma királynői 
út 19.
Dr. M isángyi V ilmos, a József nádor műszaki és 
gazdaságtud. egyetem ny. r. tanára. Budapest, IV, Moh 
nánutca 12.
Dr. M oesz G usztáv, a M. Nemzeti Múzeum nö* 
vénytárának ny. igazgatója. Budapest, I, Rohamtutca 3.
N agy Ernő, műszaki tanácsos. Debrecen.
Dr. Papp Károly, budapesti tudományegyetemi ny. 
r. tanár, a M. T. Akadémia levelező tagja. Budapest, 
VII, Ilkazutca 22.
D r. Pattantyús Á brahám G éza, a József nádor 
műszaki és gazdaságtud. egyetem, ny. r. tanára. Budát 
pest, I, Piroskatutca 7.
D r. Pékár D ezső, miniszteri tanácsos, a Báró Eöt* 
vös Lóránd Geofizikai Intézet igazgatója, a M. T. Aka* 
démia levelező tagja. Budapest, Vili, Eszterházytutca 7.
Dr. Pékár M ihály, pécsi egyetemi ny. r. tanár, a 
Felsőház tagja. Pécs.
Pöschl Imre, a József nádor műszaki és gazdaság* 
tud. egyetem ny. r. tanára. Budapest, 1, DöbrenteUu. 2.
Dr. Preisz H ugó, bpesti tudományegyetemi ny. r. 
tanár, a M. T. Akadémia rendes tagja. Budapest, Vili, 
Vastutca 19.
Dr. Rapaics Raymund, ny. gazd. akadémiai tanár. 
Budapest, Vili, Szigony tutca 34.
D r. R horer László, a pécsi tudományegyetem ny. 
r. tanára. Pécs.
Dr. Róna Z sigmond, a M. K. Meteorológiai és Föld* 
mágnességi Intézet ny. igazgatója. Budapest, II, Kitaibel 
Pábutca 1.
R óth G yula, a József nádor műszaki és gazdaság* 
tud. egyetem ny. r. tanára. Sopron.
Dr. Rybár István, budapesti egyetemi ny. r. tanár, 
a M. T. Akadémia rendes tagja. Budapest, 111, Áldástu. 5.
D r. Scherffel A ladár, biológiai intézeti könyv* 
táros, a M. T. Akadémia levelező tagja. Tihany.
Dr. ’Sigmond Elek, a József nádor műszaki és gaz* 
daságtud. egyetem ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia 
rendes tagja. Budapest, I, Mészölyiutca 4.
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Dr. Soós Lajos, a M. Nemzeti Múzeum állattárának 
osztályigazgatója. Budapest, XI, Kruspénutca 3.
Dr. Szabó Z oltán, a József nádor műszaki és gaz* 
daságtud. egyetem ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia 
levelező tagja. Budapest, Vili, Ludoviceum:utca 4.
D r. Széki T ibor, budapesti tudományegyetemi ny. 
r. tanár. Szeged.
Dr. Szentpétery Z sigmond, egyetemi ny. r. tanár, 
a M. T. Akadémia levelező tagja. Szeged.
Dr. Szentgyörgyi A lbert, egyetemi ny. r. tanár. 
Szeged.
Dr. Szilády Z oltán, ny. múz. igazgató, egyetemi 
m. tanár. Budapest, IX, Mátyás>utca 20.
D r. Szily Kálmán, államtitkár, a József nádor mű* 
6zaki és gazdaságtud. egyetem ny. r. tanára, a M. Tud. 
Akadémia levelező tagja. Budapest, I, Somlóiját 66.
Dr. Szontágh T amás, a M. K. Földtani Intézet ny. 
igazgatója. Budapest, II, Kitaibel PáUutca 1.
Dr. Tangl Károly, budapesti tudományegyetemi 
ny. r. tanár, a M. T. Akadémia rendes tagja és III. ősz* 
tályának elnöke. Budapest, Vili, Eszterházy^utca 7.
Dr. Tass A ntal, a M. K, Asztrofizikai Obszervató? 
rium igazgatója. Budapest. Svábhegy.
D r. T elegdyjR óth Károly, egyetemi ny. r. tanár. 
Debrecen.
Dr. Treitz Péter, kísérletügyi főigazgató. Buda> 
pest, VII, Stefániáját 17.
Dr. V ámossy Z oltán, bpesti egyetemi ny. r. tanár, 
a M. T. Akadémia 1. tagja. Budapest, 1, MányokUu. 8.
D r. V arga József, a József nádor műszaki és gaz* 
daságtud. egyetem ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia 
levelező tagja. Budapest, 1, Szirtesiút 4la.
Dr. V endl A ladár, a József nádor műszaki és 
gazdaságtud. egyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia 
rendes tagja. Budapest, 1, Rezedaiutca 7.
D r. V erebély T ibor, budapesti tudományegyetemi 
ny. r. tanár, a M. T. Akadémia rendes tagja. Budapest, 
IV, Korona:utca 3.
Dr. V itális István, a József nádor műszaki és gaz? 




V ladár Endre, gazdasági akadémiai r. tanár. 
Keszthely.
D r. W ellmann O szkár, a József nádor műszaki és 
gazdaságtud. egyetem ny. r. tanára. Budapest, VII, 
Rottenbillerfutca 23.
D r. W indisch R ikárd, ny. gazdasági akadémiai r. 
tanár. Budapest, I, KésmárkUu. 8.
Dr. W odetzky József, budapesti egyetemi ny. r. 
tanár. Budapest, IX, ÜllőUút 121.
Dr. Z echmeister László, egyetemi ny. r. tanár, a 
M. T. Akadémia levelező tagja. Pécs.
Z elovich Kornél, a József nádor műszaki és gazda* 
ságtud. egyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia rendes 
tagja, a Felsőház tagja. Budapest, 11, BólyaUutca 11.
D r. Z emplén G éza, a József nádor műszaki és gaz* 
daságtud. egyetem ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia 
rendes tagja. Budapest, I, Gellértstér 4.
D r. Z immermann Á goston, a József nádor műszaki 
és gazdaságtud. egyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadé* 
mia levelező tagja. Budapest, VII, Rottenbillerzutca 23.
E l s ő  t i t k á r :
D r. G ombocz Endre, nemz. múzeumi igazgatóőr, 
egyetemi magántanár. Budapest, I, Attilamtca 14. Vá* 
lasztmányi tag.
M á s o d t i t k á r :
D r. SzabóíPatay József, a M. Nemzeti Múzeum 
állattárának I. o. őre. Budapest, IX, Sobieski Jánostu. 28. 
Választmányi tag.
Dr. Császár Elemér, egyetemi m.*tanár, a M. T. 
Akadémia levelező tagja. Budapest, Múzeurrukörút 6—8. 
Választmányi tag.
P é n z t á r n o k :
D r. Lengyel Béla, ügyvéd, Pest vármegye tb. 
ügyésze. Budapest, VII, Rákócziját 38. Vál. tag.
K ö n y v t á r n o k :
D r. Rapaics Raymund, 1. Választmány.
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I r o d a i g a z g a t ó :
A ndorkó Kálmán, Budapest, Vili, Eszterházy^utca 
14—16.
Szakosztályok:
A  s z a k o s z t á ly o k  c é l j a  a T á r s u la t  k e r e t é n  b e lü l  a lk a lm a t  
n y ú j t a n i  s z a k s z e r ű  k ö z le m é n y e k  e lő t e r j e s z t é s é r e ,  v o n a tk o zza m  
n ak  a z o k  a k á r  e r e d e t i  m e g f ig y e lé s e k r e ,  a k á r  a sz a k ir o d a lo m *  
b a n  m e g j e le n t  é r t e k e z é s e k r e ,  a v a g y  e lő r e  k i t ű z ö t t  tu d o m á n y o s  
k é r d é s e k  m e g v ita t á s á r a ;  to v á b b á ,  h o g y  e m e  k a p c s o la t b a n  alka*  
lo m  a d a s s é k  a z  u g y a n a z o n  s z a k b a n  m u n k á lk o d ó k n a k  e g y m á s*  
s á l  v a ló  f e s z t e le n  é r in t k e z é s r e  é s  t u d o m á n y o s  e s z m e c s e r é r e .  
A  s z a k o s z t á ly o k  ü lé s e i ,  a T á r s u la t  s z ü n e t id e j é t  k iv é v e ,  h a v o n «  
k é n t  e g y s z e r  ta r ta n d ó k .
a) Állattani szakosztály.
S z a k ü lé s e k  o k t ó b e r t ő l  jú n iu s ig  m in d e n  h ó n a p  e l s ő  p é n te k j é n .
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k :
Dr. H orváth Géza, 1. Választmány.
E l n ö k :
Dr. Soós Lajos, 1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k ö k :
Dr. Entz G éza, 1. Választmány.
Dr. Szilády Z oltán, 1. Választmány.
J e g y z ő :
Dr. Szalay László, a Nemzeti Múzeum állattárának 
I. o. őre. Budapest, 1, Attilaiutca 39.
I n t é z ő b i z o 1 1 s á g i  t a g o k :
Csíki Ernő, a M. N. Múzeum állattárának ny. igaz* 
gatója. Budapest, 1, Bogánutca 3.
Dr. D udich Endre, 1. Választmány.
Dr. Pongrácz Sándor, a M. N. Múzeum állattárá* 
nak osztályigazgatója. Budapest, Vili, Baross^utca 13.
Dr. Z immermann Á goston, 1. Választmány.
S z e r k e s z t ő :
Dr. Soós Lajos, 1. Szakosztályi elnök.
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b) ChemiaU ásvány tani szakosztály.
S z a k ü lé s e k  o k t ó b e r t ő l  m á ju s ig  m in d e n  h ó n a p  u to ls ó  k e d d jé n .
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k :
Dr. Ilosvay Lajos, 1. Elnökség.
E l n ö k :
Dr. Z emplén G éza, 1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k :
H almi G yula, m. kir. kormányfőtanácsos. Budai 
pest, VII, Rákócziiét 20.
J e g y z ő  és  s z e r k e s z t ő :
D r. Plank Jenő, műegyetemi adjunktus, műegye# 
térni c. ny. rk. tanár. Budapest, I, BudafokUút 8.
S z e r k e s z t ő b i z o t t s á g :
Dr. Buchröck G usztáv, 1. Választmány.
Dr. Bugarszky István, budapesti tudományegye# 
térni ny. r. tanár, a M. T. Akadémia levelező tagja. 
Budapest, Vili, Eszterházyiutca 11—13.
Karlovszky G eyza, 1. Választmány.
Dr. ’Sigmond Elek, 1. Választmány.
D r. Szarvasy Imre, a József nádor műszaki és gazda# 
ságtud. egyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia r. tagja, 
a Felsőház tagja. Budapest, 1, Budafokiiút 8.
Dr. V arga József, 1. Választmány.
c) Életi és kórtani szakosztály.
S z a k ü lé s e k  o k t ó b e r t ő l  jú n iu s ig  m in d e n  h ó n a p  e ls ő  k e d d jé n .
E l n ö k :
f  Dr. Farkas G éza, 1. Választmány.
Dr. V ámossy Z oltán, 1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k ö k :
D r. D eseő D ezső, állatorvosi főiskolai ny. r. tanár. 
Budapest, VII, Damjanichiutca 30.
Dr. Szentgyörgyi A lbert, 1. Választmány.
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J e g y z ő :
D r. Fritz G usztáv, egyetemi m. tanár. Budapest, 
V ili, ÜllöUút 26.
D r. M osonyi János, egyetemi m. tanár. Budapest, 
Vili, Thék Endresutca 20la.
d) Növénytani szakosztály.
S z a k ü lé s e k  o k t ó b e r t ő l  jú n iu s ig  m in d e n  h ó n a p  m á s o d ik  
c s ü t ö r t ö k jé n .
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k ö k :
D r. MágócsyíD ietz Sándor, 1. Elnökség, 
f  D r. D egen Á rpád, 1. Választmány.
E l n ö k :
D r. Jávorka Sándor, 1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k ö k :
Dr. Lengyel G éza, 1. Választmány.
Dr. Szabó Z oltán, 1. Választmány.
J e g y z ő :
Dr. Rapaics Raymund, 1. Választmány.
I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :
Dr. G ombocz Endre, 1. Titkárság.
Dr. M oesz Gusztáv, 1. Választmány.
D r. Pénzes A ntal, középiskolai tanár. Budapest, 
1, Horthy Miklósíkörtér 3ja.
D r. vitéz Szepesfalvy János, a M. Nemz. Múzeum 
növénytárának igazgatóőre. Budapest, IX, Juranics^u. 13.
Dr. W agner János, tanítóképzőintézeti főigazgató. 
Budapest, VI, Nagy János^utca 37.
S z e r k e s z t ő :
Dr. Szabó Z oltán, 1. Választmány.
e) Mikrobiológiai szakosztály.
S z a k ü lé s e k  o k t ó b e r t ő l  jú n iu s ig  m in d e n  h ó n a p  h a r m a d ik  
k e d d jé n .
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E l n ö k :
Dr. Preisz H ugó, 1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k :
Dr. M anninger Rezső, 1. Választmány.
J e g y z ő :
Dr. G ózony Lajos, egyetemi magántanár. Budapest,
IV, Petőfi Sándoriutca 9.
I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :
D r. Bélák Sándor, egyetemi ny. r. tanár. Budapest, 
Vili, SzentkirályUutca 22.
D r. Buday Kálmán, egyetem i ny. r. tanár. Budapest, 
I, Endresz Györgyitér 1.
Dr. D arányi G yula, egyetemi ny. r. tanár. Buda? 
pest, IV, Mária V alériaiutca 1.
D r. Fenyvessy Béla, egyetemi ny. r. tanár. Pécs. 
D r. H éricsíT óth Jenő, 1. Választmány.
Dr. H utyra Ferenc, 1. Elnökség.
Dr. Jeney Endre, egyetem i ny. r. tanár. Szeged. 
Dr. Johan Béla, 1. Választmány.
D r. MágócsyíD ietz Sándor, 1. Elnökség.
D r. Kreybig Lajos, vegyészmérnök. Budapest, Vll, 
Stefániáiét 14.
D r. Surányi Lajos, egyetemi magántanár. B u d a p e s t ,
V, Fáik Miksaiutca 22.
f) Mezőgazdasági szakosztály.
S z a k ü lé s e k  o k t ó b e r t ő l  jú n iu s ig  m in d e n  h ó n a p  h a r m a d ik  
c s ü t ö r t ö k jé n .
E l n ö k :
D r. D oby G éza, 1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k ö k :
Dr. Ballenégger Róbert, 1. Választmány.
D r. W ellmann O szkár, 1. Választmány.
J e g y z ő :
Dr. Eperjessy G yörgy, egyetemi adjunktus. Buda> 
pest, II, Margitikörút 64\b.
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I n t é z ő b i z o 11 s á g i t a g o k :
Dr. Bittera M iklós, 1. Választmány.
Farricius Endre, az OMGE titkára, gazdasági fő* 
tanácsos. Budapest, IX, Közteleksutca 8.
H ankóczy Jenő, kísérletügyi főigazgató. Budapest, 
11, Kisrókusíutca 15.
Róth G yula, 1. Választmány.
Dr. ’Sigmond Elek, 1. Választmány.
Dr. Szaró Z oltán, 1. Választmány.
T reitz Péter, 1. Választmány.
g) „Stella“ csillagászati szakosztály.
S z a k ü lé s e k  o k t ó b e r t ő l  jú n iu s ig  m in d e n  h ó n a p  m á s o d ik  
s z e r d á já n .
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k :
D r. József Ferenc főherceg.
A 1 e 1 n ö k ö k :
D r. T Áss A ntal, ügyvezető alelnök, 1. Választmány.
Dr. W odetzky József, 1. Választmány.
J e g y z ő :
Dr. D etre László, az Asztrofizikai Obszervató* 
rium asszisztense. Budapest, 1, Svábhegy.
I n t é z ő b i z o t t s  á g i t a g o k :
P. A ngehrn T ivadar, a kalocsai csillagvizsgáló in* 
tézet igazgatója. Kalocsa.
Dr. Bay Z oltán, 1. Választmány.
f  H ajts Lajos, ny. tábornok. Budapest, X, Haloms 
utca 22.
O ltay Károly, műegyetemi ny. r. tanár. Budapest, 
1, Horthy Miklósmt 63.
D r. O rtvay Rudolf, egyetem i ny. r. tanár. Budas 
pest, I, Pasarétisút 51.
Dr. Pékár D ezső, 1. Választmány.
Dr. Rhorer László, 1. Választmány.
Szilágyi Béla, pénzügyminiszteri miniszteri taná* 
esős. Budapest.
D r. T erkán Lajos, az Asztrofizikai Obszervató* 






Az utolsó évtizedek természet* 
tudományi fogalmainak 
magyarázata.
T erjedelm e 800 oldal, számos"' ra jzzal és képpel a  
szöveg közö tt, vékony  am atő r-pap íroson  nyom va.
A te rm észe ttu d o m án y o k  az u to lsó  fé lszázadban  szin te 
fo rrada lm i á ta lak u láso n  m en tek  á t. M ind a  fizikai, 
kém iai, m ind  a  biológiai tu d o m án y o k  tö b b  új szakkal 
bővü ltek . Ú j  t e r m é s z e t t u d o m á n y i  f o g a l m a k ,  ú j  k i f e j e z é s e k  
egész töm egével ta lá lkozik  olvasó és k u ta tó  egyarán t, 
am elyek jó rész t ism eretlenek szám ára, h a  te rm észe t- 
tu d o m án y i m űveltségét m ár régebben a lap o z ta  meg, 
vagy  h a  a  te rm észe ttudom ányok  m ás te rén  m űködik. 
A  m odern  te rm észe ttu d o m án y i eredm ényeket ó h a jtja  
T á rsu la tu n k  közelebb hozni olvasóihoz, m egértésüket 
a k a rja  m egkönnyíten i és egyszersm ind hasznos segéd­
k ö n y v e t k ív án  a  te rm észe ttudom ányok  m inden  m űve­
lő jének kezébe adn i. A L exikonnak  m ajdnem  4000 cím ­
szava, a  te rm észe ttu d o m án y o k  m inden  ágából, hű  képet 
ad  arró l a  ha ladásró l, m elyen a  te rm észettudom ányok  fél­
évszázadon á tm en tek . A betű rendes beosztás és a  számos 
u ta lá s  nag y b an  m egkönny íti a  L exikon  használhatóságát.
K E D V E Z M É N Y E S  Á R A  
TA GTÁRSAINKNAK  9  —  P
Társulatunk legújabb kiadványai:
ÉHIK GYULA:
PR ÉM E S Á L L A T O K . E Z Ü ST R Ó K A , NYÉRC, N Y E ST , 
SZ K U N K , N U T R IA , HÁZINYÚL TEN YÉ SZ TÉSE
T erjedelm e 192 oldal, 45 képpel és rajzzal.
A  szerző a  leggyak rabban  te n y é sz te tt p rém es á lla to k  közül 
azoka t v á lo g a tta  k i m u n k á jáb an , am elyek  m egfelelő p é ld ák  
a cé ltuda to s tenyésztő i m u n k a  e g y e s  fokozata ira . R észletesen  
tá rg y a lja  a  felsorolt á lla to k  te rm észe tra jzá t, a  tenyész tés tö r t é ­
n e té t, m ilyen  ég h a jla t a  legm egfelelőbb, m ilyen  te rü le ten  t e ­
n y ész the tők  az egyes á lla tok , hogyan  kell a  ten yész te lepe t 
berendezni, m ilyen a  jó tenyészanyag , hogyan  szá llítjuk  az á lla ­
to k a t. A  k ö n y v e t haszonnal fo rg a th a tja  m inden  á lla ttenyész tő .
Kedvezményes ára tagtársainknak 2 P.
MOESZ GUSZTÁV:
A  H Á Z IG O M B A  ÉS A Z  ÉPÜLETEK  E L G O M B Á SO D Á S A
Terjedelm e 208 oldal, 39 képpel és rajzzal.
A  közönség könnyen  m egism erheti a  szerző m unkájábó l a  fa ­
gom ba kárté te lén ek  oká t, lényegét, m egszüntetésének  és az ellene 
való  előleges védekezés m ód ja it. Ism erte ti a  fakorhadás többfé le  
nem ét, tan ác so k a t ad  a gom básodás k iir tá sá ra  és az előleges 
védekezésre. A  m u n k a  egyik fejezetében B e k e  G á b o r  oki. m érnök, 
h ites tö rvényszék i szakértő  összefoglalta azoka t az irányelveket, 
am elyek szerin t építkezn i kell, hogy a  gom básodás elkerültessék. 
Az utolsó fejezet a  fagom ba kárté te le ivel kapcso latos jogi v o n a t­
kozásokat foglalja m agában .
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RAPAICS RAYMUND:
A  KENYÉR É S T Á P L Á L É K O T  SZ O L G Á L T A T Ó
[ NÖVÉNYEINK TÖ R T É N E T ET erjedelm e 192 oldal, 46 képpel és rajzzal.
A  szerző m u n k á jáb an  végigvezeti az o lvasó t a  legősibb id ő k ­
től nap ja ink ig  a  táp lá lék o t szolgálta tó  növények  tö r tén e tén , b e ­
m u ta tja  előbb a gyű jtögető  em ber növényi táp lá lék á t, m ajd  
m egism ertet a  te rm e sz te tt növények  eredetével, s végül elm ondja 
a m ai érte lem ben  v e t t  kenyér, a  „m indennap i“ kenyér tö r tén e té t. 
A civilizáció legfontosabb fejezete elevenedik m eg e m u nkában  
szem ünk e lő tt s a  m agyar olvasó ab b an  a  te k in te tb e n  is érdek lő ­
déssel követheti a  kenyér tö r tén e tén ek  fonalá t, hogy a, szerző 
m in d en ü tt m egv ilág ítja  e tö r tén e tb en  a  m agyarság  szerepét is. 
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K a r á c s o n y i  a j á n d é k n a k  alki
AZ OTTHON ÉS 
GAZDASÁGA
Tanácsadó a családi ház építésének, felszerelésének, kert- 
és állatgazdaságának kérdéseiben.
800 oldal, 192 rajzzal a szöveg között.
Az otthon és gazdasága tartalmából a következőket emeljük ki:
A )  A lakóház. I. A lakóház helyének megválasztása. II. Különféle lakóházak. 
III. Építőanyagok. IV. A lakóház felépítése. V. A lakás berendezése.
B )  Víz- és energiaellátás. Vízellátás és szennyvízelvezetés. II. Energiaellátás.
C)  A utom obil és motorkerékpár. 1. Az automobil szerkezete. 2. Az automobil 
mozgatásának elemzése. 3. Üzemi anyagok. 4. Üzem és karbantartás. 5. Közlekedésren­
dészeti tudnivalók. 6. A motorkerékpár.
v  D )  A  kert. 1. A virágos kert. 2. A veteményes kert. 3. A gyümölcsös kert. 4. Szőlő 
Ó va ház körül.
E )  Á llattartás. 1. Szobai állatok gondozása és ápolása. 2. A fejőstehén a ház­
tartáskan. 3. A sertés a háztartásban. 4. A ló a háztartásban. 5. A kecske a háztartásban. 
6. A házinyúl a háztartásban. 7. A tyúk a háztartásban. 8. A kacsa a háztartásban. 9. A ga­
lamb a háztartásban. 10. Méhészkedés. 11. Selyemhernyótenyésztés.
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KINCSESKÖNYV
Gyakorlati tanácsadó a mindennapi élet természettudo­
mányi és technikai kérdéseiben, otthon és a ház körül.
Terjedelm e 868 oldal. Vékony amatőrpapíron nyomva, puha egészvászonkötés- 
ben, könnyen kezelhető kézikönyv. Több m int 5 0 . 0 0 0  adat, számtalan útbaigazítás, 
felvilágosítás, tanács, eiőírás, recept van társulatunk kiadványában. Sok felesleges kiadás­
tól és fáradságos utánjárástól menti meg a „KINCSESKÖNYV“.
Részletek a „KINCSESKÖNYV“ tartalmából:
A )  Táblázatos tudományos rész: I. Csillagászati adatok. II. Földrajzi adatok. 
III. a)  Meteorológiai táblázatok. III. b) Magyarország éghajlati adatai. IV. Mérték- 
egységek. V. Egyszerű és összetett testek fizikai állandói. VI. Élelmiszerkémiai adatok. 
VII. A geológiai korok egymásutánja. VIII. A kőzetek rendszere. IX. Az ásványok 
rendszere. X. A növények rendszere. XI. Az állatok rendszere.
B )  Gyakorlati rész: I. Az időjárás és az ember. II. Fizika és háztartás. III. 
konyhakémia. IV. Tisztítás. V. Fehérítés. VI. Impregnálás. VII. Lakkozás. VIII. Be­
vonás. IX. Ragasztás és ragasztószerek. X. Festés és festékek. XI. Tinták. XII. Fotogra- 
fálás. XIII. Tűzijátékok. XIV. Fűtés. XV. Fertőtlenítés. XVI. Házi anyagismeret. 
XVII. A szobai növények gondozása. XVIII. Védekezés a növények betegségei ellen. 
XIX. Káros állatok (rovarok) irtása. Betűsoros tárgymutató.
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